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A s u n t o s 
d e l D í a 
Se cumplirán hoy cuarenta j 
días del ayuno voluntario del Al-
calde de Cork, quien detenido el l 
|2 de agosto y condenado el 16.j 
en consejo de guerra por un ac-| 
to político, pues según dicen sus 
parciales contra él no aparece 
más prueba que la de haber pre-
sidido una reunión de sediciosos— 
voluntarios sinn-feiners—prefiere 
morir antes que cumplir la con-
dena. Unicamente podría salvarle 
un indulto decretado rápidamen-
te, en seguida. 
El ejemplo de una abstención 
alimenticia tan prolongada no es 
nuevo; la novedad estriba en em-
plearla durante tanto tiempo como 
protesta contra un acto del poder 
público que se reputa arbitrario, 
o más bien injusto. 
No es Mr. Mac Swidey el úni-
co que ha recurrido a la "huelga 
del hambre," pues otros irlande-
ses que están presos también se 
niegrm desde hace días, algunos 
desde ya semanas, a alimentarse; 
pero el Alcalde de Cork es el que 
ha dado el ejemplo, por consi-
guiente el que lleva más días de-
jándose literalmente morir, y, ade-
más, el de mayor significación por 
su cargo y por su popularidad en-
tre los que se encuentran en su mis-
mo caso. Por eso en él se fija la 
atención de un modo preferente y 
hasta exclusivo. 
El mundo asiste interesado y 
conmovido al lento martirio del 
Alcalde de Cork. La causa irlan-
desa encuentra hombres capaces, 
no ya de morir—de lo cual la his-
'oria ofrece en todas las épocas 
múltiples ejemplos—sino de dejar-
se morir, resignándose a una ago-
nía interminable y que cuesta tra-
bajo concebir que pueda sopor-
tarse por odio hacia sus enemi-
gos y alentados por la esperanza 
de envenenar a éstos con los mias-
mas que despidan sus cadáveres. 
Debiera ser este asunto motivo 
de graves reflexiones para el go-
bierno de Londres y para el pue-
blo británico; y sin duda lo es, 
porque el desenlace temido y has-
ta previsto de la trágica e inter-
minable escena que tiene por tea-
tro la cárcel de Brixton ahonda-
ra el foso de antagonismos que 
separa a las dos islas que forman 
el Reino Unido—nunca como aho-
ra tan desunido—haciendo más 
difícil la armonía, o siquiera la 
transacción, y acaso irremediable 
la ruptura. 
u c r i s i s d e F t a b a c o e n v i r -
GINIA 
O V I L L E , Virginia, Septiembre 20. 
General descontento entre los ve-
sueros con motivo de los precies que 
ha ^ abrirse la nueva temporada 
a sido causa de que muchos retiren 
su tabaco del mercado. 
El tabaco que antes producía de 80 
au pesos por den libras se cotizó 
l"y 7 P^nciplo a SO pesos, mientras 
ciases comunes producían de 8 a 
oL 2' 0 sea una mitad del precio 
regía el año pasado. 
cup^S vegueros l^n declarado que 
( W * 36 peS0s P01" clen "tras la pro»-
veSi y, por 10 tanto se niegan a 
"enaer a los precios que hoy rigen. 
E s p a ñ a e n l a p r ó x i m a l u c h a m u n d i a l 
MADRID, Septiembre 20. 
"España puede verse envuelta en la 
próxima lucha mundial para conquis-
tar la supremacía comercial de los 
mares', dice el periódico ' E l Debate', 
en un artículo de fondo que publica 
hoy. 
"En la próxima lucha, agrega el pe-
riódico, España, debido a su extenso 
litoral y a la importancia estratégica 
de algunos de sus puertos, no puede 
permanecer neutral. Tenemos que de-
dicar nuestra atención al asunto a 
tiempo de ocupar posiciones y adoptar 
medidas defensivas para el conflicto 
marítimo entre las grandes potencias 
del mundo. Norte América aspira a 
poseer la principal armada y la ley de 
Jones es un reto a la Gran Bretaña. 
La rivalidad marítima entre Inglate-
E ! P a d r e V i c e n t e M . 
B o o i n o 
L A T E R D A D E X SU LUGAR 
E n un periódico local, que se dis-
tingue por sus ataques sistemáticos 
y constantes al clero, apareció hace 
poco tiempo la noticia, desde luego 
comentada desde luego de chabacana 
rra y los Estados Unidos es el princi-1 
pal factor de la política internacional' 
quo tendremos que tomar en cuenta. 
Esta rivalidad se complica por un es-
tado de cosas no menos grave exis-
tente entre los Estados Unidos y el Ja-
pón, lo cual es muy conveniente para 
los intereses ingleses. Los ingleses y 
japoneses están unidos para frustrar 
los planes americanos y el designio de! 
dominar los mares. Las primeras es-. ' 
caramuzas de la lucha comercial y 
marítiha se están desarrollando entre 
los Estados Unidos y el Japón, dispu-
tándose ambos países el tráfico del 
Pacífico, donde compañías rivales han 
entrado en competencia para acapa-
rar el transporte marítimo." 
I Í S t O R l t U H S D E L Dül í IMíO 
M A D K j D , Septiembre 20. 
E l torero Dominguin sufrió contu-
diones en las costillas, algunas de las 
cuales, según creen los médicos se han 
fracturado, al ser cogido por un toro 
en la plaza de Madrid, el domingo. 
A Belmontito, por tanto, correspon. 
di óla faena de matar cuatro toros, 
quedando muy bien. 
L a faena de (Emilio Méndez fué re-
gular. 
En Barcelona ce lidiaron toros de la 
ganadería de Solas, en la plaza vieja. 
A Gallo se le recibí hostilmente por 
lo pésimo de su faena anterior, siendo 
objeto de una resonante rechifla poi 
el público. 
E n Bilbao, Joselito estuvo superior 
B u s c a n d o l o s a u t o r e s d e l a e x -
p l o s i ó n d e l a c a l l e ú e W a l l 
NEW YORK, Septiembre 20. I tón de color rojo de los que se usan 
Los incident^T más importantes de para distribuir mercancías frente a la i 
hoy en las varias investigaciones que 1 oficina adyacente a la subtesorería al 
en banderillas. Recibió una ligera co-
gida en la caden izquier '..'i al lidiar 
ti quinto toro. G.anc.-j o; '»'» bien 
calcando. 
.•«i Almería, el no úifiro ^saüas fué 
iDs.'.tado en el m a m dírecho. 
En Valencia Almancoro fuá aplaudí. 
'íj ror su valiente faena r" lidiar no-
v.Ios de la gana^fr, • de Atiestas o 
Ma i'n, uno de los cuales emoiaiio a 
A^gelillo por la eapalt». 
Kn Málaga, Corr > Montes fué heri-
do ea un brazo por un novillo. 
E n Granada, Luis Freg realizó una 
faena emocionante en la corrida cele-
brada a benelcio de la Asociación de 
la Prensa. 
E n Valladolid, Larita y Sáncbez Me. 
jías torearon con gran destreza. Chi-
huelo estuvo bien. 
se están llevando a cabo sobre el re 
cíente desastre de la calle de Wall 
son las declaraciones de dos indivi-
dos uno de los cuales pretende haber 
manera, de que el Padre M . Bonino, visto el "carretón de la muerte' que 
salesiano, había desaparecido de Cam. 
pechuela cuando debía dar cuenta de 
un dinero recolectado, y que había 
girado a Italia la suma de diez mil 
liras. 
E l Padre Bonino, bien conocido en 
la provincia de Oriente, en cuya ca-
pital fundó las Escuelas profesiona-
les Don Bosco, y se hizo notar en 
dos ocasiones exponiendo su vida por 
llevaba el explosivo el jueves, una 
media hora antes de que ocurries& la 
explosión. E l otro individuo declara 
haber visto a tres hombres que co-
rrían desde el lugar del siniestro poco 
antes de la explosión. 
Otros incidentes interesantes del 
día son los siguientes: 
''Haber anunciado el procurador del 
distrito Que Edwin Presher, abogado 
y ex-empleado de la Alta Comisión 
LA PRENSA BOLCHEVIKI Y EL 
SECRETARIO DE ESTADO AME-
RICANO 
MOSCOU, Septiembre 20. 
L a nota enviada recientemente por 
Bainbridge Colby, el Secretario Ame-
ricano de Estado, al gobierno italia-
no sobre la situación ruso-polaca ha 
sido discutida en los círculos oficia-
les. 
M. Steckloff, director del periódico 
y media, esperando al lado del carre- .'Izvestia. rtreano bolshevild califica 
tón hasta las once y media con el pro-
pósito de reconvenir al conductor del 
carro; pero que luego tuvo forzosa-
doblar. E l caballo se derrengó, dijo y 
él fué a reconocerlo encontrándole 
una grate matadura en el pescuezo. 
Sacó el reloj y vió que eran las diea 
en un artículo la nota de esfuerzo l i-
terario, encaminado a que Mrñ Bal-
mente que retirarse a fin de no dejar! %YS' ^ ' p o ^ a 3 1 ^ de' e n T d i í 
de presentar la notificación del tribu gleS, 86 po ga verde Üe enviílla' e 
salvar la de otros en dos grandes; Francesa que envió la tarjeta postal 
incendios que causaron muchos da-
ños en Santiago de Cuba, hállase ac 
tualmente en Colombia, después de 
haber permanecido cuatro meses en 
Campechuela, a donde le mandó que 
fuera eu arzobispo monseñor Guerra. 
Allí, por orden del prelado, se re-
colectó dinero para el areglo de la 
anunciando el desastre desde Toronto, 
se había eliminado virtualmente de 
todo conocimiento directo o complici-
dad en el caso, después de un Interro-
gatorio de ocho horas. 
Haberse recibido por William E . 
Bdwards, recaudador de los impuestos 
especiales un aviso anunciándole que 
se haría una tentativa para destruir 
capilla, encargándose de la recolecta ia aduana mañana a las dos de la tar-
una comisión de señoritas que de-
positó lo reunido en el Banco de Cam 
inaugure una nueva rivalidad entre 
Inglaterra y los Estaitos Unidos en 
otra esfera distinta de la de los ar-
mamentos navales. 
E l articulista defiende a la tercera 
•carro de expreso viejo y desvencija-¡ í 1 1 ^ " 0 1 1 ^ com° una P/opaganda 
do". Meade también informó a la po-' e&ltlmf 01116 en n a ? 80 M * ™ ™ * áe 
licía que la collera del caballo del 1 la contrapropaganda que se emplea 
tipo "K' que es la misma clase que se ^ J ™ fpa ses ' ' ^ ^ ^ w . 
encontró en la ralle después de la ex-! la acusaclon Je que Rusia 
plosión. También advirtió que todos f0 e ^ sobernada. por la voluntad de 
los adornos y otras marcas habían si- 1 í s trabajadores, campesinos y sóida, 
do arrancadas de los arneses, y en' dos y. decla(ya quf la g ^ / e m o c r a c i a 
ésto su descripción corresponde tam-' ainericana Que de hecho ha depojado 
bién con el material que se halló. Di- a las masas de la ft^Quicia electoral, 
jo asimismo que el caballo no había y Persigue a los partidos y 
sido tusado recientemente y que el 
nal a la persona citada, la cual debía 
comparecer ante el tribunal durante 
la sesión de ía mañana. No se detuvo 
a examinar atentamente el contenido 
del vehículo: pero sesu dijo e\d un 
pechuela en espera de que empiecen 
los trabajos. 
Perfectamente snterado de lo ocu-
rrido, tenemos el mayor gusto en ha-
gratuitos ataques a Quien es decha-
cerlo público; no por depender de 
lo de virtud y honorabililad y no 
necesita defensa alguna, sino para po 
ner la verdad, tan maltratada, en su 
justo puesto. 
E L A Z U C A R 
organizaciones radicales', no tiene de-
de rirpol icTa^consíderl é^to^una b7^ carreton"iío lle7a¥a"nombre'nin^íino. êcho. a Protestar contra el gobierno 
' pero sí algunos números al costado., o0?l ¿,. *, , „ , „ , 
M . Steckloff expone lo que llama la 
diferencia que existe entre la actitud 
B O L E T I N AZUCARERO D E LA CO-
MISION D E VENTAS 
Septiembre 20 de 1920. 
L a Comisión tiene informes de no 
haberse confirmado la venta que so 
anunció de 15,000 sacos de Cubgi, los 
cuales fueron retirados del mercado. 
E l tono del mercado se estima más 
firme. 
L a Comisión está preparando un es 
tudlo sobre diversas soluciones que 
presentará a la Asamblea General <3e 
tenedores de azúcar en fecha pró-
xima. 
ma pesada. 
L a identificación del cadáver que 
anteriormente se creía que pudiera 
ser el del conductor del carro cargado 
i de explosivos como el de un chauffeur 
j sin empleo, y la falta de toda prueba 
i que lo complicase en el crimen, 
j L a libertad de Alexander Brailo/s-
ky, periodista ruso que fué detenido 
bajo la acusación técnica de ser ex--
tranjero no deseable, después de ha-
ber él confesado que había estado en 
las línmediaoioncs de la calle de 
Broad y de Wall poco después de la 
explosión. 
Los esfuerzos de los agentes federa-
les para hallar un lugar donde se di-
ce que se encuentran escondidos ex-
plosivos en la Isla de Plumbeach, re-
serva del gobierno situada frente a la 
bahía de Shipphead, donde hace varios 
meses se encontró una cantidad de 
trinitrolouol en un barco abandonado. 
Joseph Meade, agente de la sociedad 
protectora de animales es el individuo 
que pretende haber visto el 'barretón 
de la muerte" en la calle de Wall a 
las diez y media de la mañana del 
jueves. Dijo que había sido enviado 
a Manhattan por un tribunal de Brook 
lyn para presentar una citación, y que 
i mientras caminaba por la calle de 
¡ Broad notó que había un viejo carre-
L a información sobre tres nersonaá 
de aspecto sospechoso que se dice que " ^ e u c i a que exu 
vió correr desde el lugar de la expío de Ru^ia hacla las nacionalidades de 
sión fué suministrada por Samuel B . 
Wellington, presidente de la West In-
dios Trading Comp-'-ny. F^te individuo 
declaró que al saSir del b u f e d e un; Isla3 FHiP1^3. , 
pendientes y fronterizas, y la línea de 
conducta que los Estados Unidos han 
seguido respecto a Cuba, Méjico y las 
abogado en la calle de Wall pocos mi-
nutos antes del mediodía de ayer oyó 
voces que decían 'pronto, vamos a sa-
lir de ésto'. 
Dirigió la mirada al otro lado de la 
calle y vió a dos hombres de mediana 
edad, que le parecieron vecinos del 
barrio Este que llamaban o otro indi-
viduo que se hallaba al otro lado de 
Dice que Rusia puede estar gober-
nada por el partido comunista pero 
que en cambio los Estados Unidos es-
tán gobernandos por los millonarios 
'que trabajan por conducto de Tamma 
ny Hall y Pinkerton'. Agrega que el 
valor práctico de la nota, ;omo indica-
ción de la política futura de los Esta-
dos Unidos puede considerarse nula. 
O R T E G A M U N i L L A 
la calle. E l tercer hombre, -jomo de i Por ^anto que no trata más que de 
unos sesenta años de edad y que pre-
sentaba, según dice un aspecto "gra-
siento' estaba entonces mirando al 
interior del desvencijado vehículo si-
tuado frente a la acera. 
E n contestación al llamamiento de 
los demás el tercer hombre, dijo Mr. 
Wellington, echó a correr en dirección 
del lugar en donde se hallaban aqué-
llos. 
Le pareció que eran ladrones de bo-
nos y esperaba verlos perseguidos por 
un policía. Cuando llegó a una esquí-
generalidades . 
Continúa en la SEGUNDA página 
EL ANIVERSARIO DE LA INDE-
PENDENCIA DE CHILE 
Nuestro ilustre colaborador, don José Ortega Munilla, que acaba de 
ser nombrado en España Cronista Nacional, alta recompensa 
que es esta la primera vez que se concede. 
GUAYAQUIL, septiembre 18. 
Por orden del Gobierno ecuatoria"» 
no, se celebró el día de hoy como 
fiesta nacional en honr de Chile, na-
ción que está observando su 110o. anl 
versarlo de su Independencia. Hubo 
fiestas en todo el pafó y una proce-
sión en que tomaron parte quince 
^ mil personas. I 
Reunión de banqueros 
E n la tarde de ayer se reunieron 
en el Banco Nacional las representa-
ciones de ios Bancos de esta plaza y 
casas bancarias, de acuerdo con la 
petición hecha por la Asociación de 
Hacendados y Colonos, en su última 
junta, para frutar de la crisis finan-
ciera actual. 
Se cambiaron Impresiones y se 
acordó reunirse nuevamente el vier-
nes próximo con la Intención de que 
se lleven algunos proyectos ya estu-
diados y poderse poner a discusión. 
L A A S A M B L E A D E C O M E R C I A N T E S C E L E B R A D A A Y E R 
L a Asociación da por fracasadas sus 
gestiones para lograr la desconges-
tióin de los muelles y acuerda ce-
lebrar una asamblea magna eu 
cuyo día, en señal de protes-
ta, permanecerán cerrados 
los ii!macones. 
L a Asociación de Comerciantes de 
la Habana celebró una asamblea en la 
tarde de ayer, en el salón de actos, 
de la Lonja del Comercio. 
Presidió el doctor Carlos Alzuga-
ray, actuando de secretario el señor 
francisco Gamba y ocupando puestos 
en la mesa los señores Eudaldo Ro. 
magosa, Víctor Campa, José Velga y 
Rafael Palacio. 
Abrió la sesión el doctor Alzugaray, 
manifestando que había citado a aque*, 
lia reunión, con el consiguiente dis-
gusto, toda vez que en ella tenía que 
dar a conocer, que cuantas gestiones 
se han venido realizando tanto por la 
Asociación de Comerciantes, como por 
las distintas Cámaras de Comercio, 
E X C U R S I O N D E L A L I G A N A C I O N A L 
ITINERARIO CODIFICADO 
fcaldra de esta capital el día 24 
seis a siete de la mañana, tocan-
de tanguito a las once y media 
ia mañana, dando un mitin. 
saWn. ,mitin en Aguada de Pa-
aqui 0 l / . l a una de la tarde- De 
a donH^t para Santiago de Cuba, 
26 S llefará 611 la maña°a del 
^celebrando mitin ese día. 
£1 día % 8 m Í t - H en Guautóuamo. 
Pues d* t \ m i t l a en Bayamo, des-
y í > a í o r i ^ 0 ^ 0 ^ San LUI3 El día t>Q 
Manzaniiin rf01".1* niañana salida a ^ anino, donde habrá mitin este 
^OcSbíeo0^^11111 en Holguín. 
Tunas ' mitln en Victoria de las 
^ ^ r 1 1 e n r C ~ y . 
El ^a 5 m, ! en ?ieg0 de Avila 
» ̂ tubre fi en Mor6n-
JatiboniCo ,tin por la mañana en 
\tUbre 10,1111 ^ SanCtÍ SpírI-
9' m u £ en l ^ ^ -' en Remedios. 
Octubre 10, mitn en Santa Clara. 
Octubre 11, mitin en Cienfuegos. 
Octubre 12, mitin »n Santo Domin-
go a las diez de la mañana, y en 
Sagua la Grande a las dos de la tar- > 
de, regresando a la Habana. 
En los días que restan del 13 al 
31 de octubre. Irá la excursión pre- j 
sidencial a distintos lugares de las ] 
provincias de Matanzas y Pinar del 
Río, conforme al Itinerario que opor-
tunamente se hará público. 
Habana, septiembre 20 de 1920. 
incluso la Comisión Americana y 
otras entidades, sobre la forma de 
llevar a cabo la descongestión de los 
muelles, habían fracasado, debido a la 
pasividad de las autoridades, que, dijo, 
han permanecido cruzadas de brazos 
ante un problema tan trascendental i 
como el que les ocupa, que viene cau-
sando tan graves perjuicios no solo al 
comercio en general, sino muy prin-
cipalmente al pueblo consumidor. 
Añadió que las clases económicas 
deben levantar tu voz de protesta, 
aunque respetuosamente, pues mien-
tras las mercancías están en los mue-
lles y chalanas se reciben las letras 
que hay que hacer efectivas, y que 
no remediándose el conflicto, llegará 
el día en que esas letras no se podrán 
pagar y mucho más en los actuales 
momentos en que los Bancos están li-
mitando los créditos. 
L a asamblea ha sido citada dijo, 
con el objeto de acordar la forma en 
que se pueda resolver el actual con-
flicto. 
Expuso que al Administrador de la 
Aduana, como solución al asunto, solo 
se le había ocurrido implantar el tra-
bajo nocturno, en las horas de 7 a 11 
lo cual no estima que sea práctica, 
pues tendrían 'os comerciantes que 
E L D I V O R C I O E n T o S E S T A D O S 
U N I D O S 
L A I N T E R V E N C I O N A M E R I C A N A 
E N S A N T O D O M I N G O Y H A I T I 
WASHINGTON, Septiembre 20. 
Anunciando que el "benévolo pro-
pósito" de la ocupación por este paía 
de la isla de Haití estaba próximo 
a consumarse, el Secretario Colby 
declaró esta noche que los Estados 
Unidos esperan retirarse y dejar el 
gobierno de la Isla a los esfuerzos 
del mismo pueblo haitiano, cuando se 
Continúa en la página ONCE 
NEW YORK, Septiembre 20. 
E l magistrado del Tribunal Supre-
mo Rusell Benedict, discutiendo abier-
tamente la cuestión del divorcio de-
claró hoy que el único remedio para 
ese mal era prohibir que volvieran a 
contraer nupcias los divorciados míen 
tras viviesen los dos excónyugues. 
Después de censurar a la asamblea 
legislativa de 1919 por haber reduci-
do a tres años el período de cinco, des 
pués del cual podía solicitarse permi-
so para contraer nuevo matrimonio, 
el juez Benedict aseguró "que los le-
gisladores hubieran podido también 
autorizar al tribunal para que exi-
giese el consentimiento del cónyuge 
lastimado, antes de acceder a la pe-
tición . 
E l Juez Benedict, sin embargo, acce 
dió a una solicitud del nuevo matril 
monlo presentada por Elmer Elliott, 
director del Departamento de Crédi-
tos de la Compañía Eléctrica que se 
divorció hace cinco años. 
enviar sus dependientes al muelle por 
la noche y, como es natural esos de-
pendientes, se verían Imposibilitados 
de trabajar un día tras otro en las ho-
ras del día y de la noche. 
E n cuanto a las pretensiones de es-
tablecer almacenes en lugares apar-
tados del puerto, dijo que es una me-
dida anti-económica, por que de esa 
manera habrá que mover demasiado 
Los conductores de carros 
DECLARAN E L BOICOT CONTRA 
LAS CASAS QUE TRABAJAN LOS 
SABADOS D E S P U E S D E LAS 12 m 
E l señor Antonio Antón, Presiden-
te de la Lonja del Comercio, reunió 
ayer en el salón de actos de dicha 
Institución, a los tenedores dé pues-
tos y demás comerciantes Que con 
curren diariamente a ese centro de 
contratación, para darles a conocer 
una comunicación que había recibi-
do del gremio de Conductores de Ca-
rros en la que se le notifica el acuer-
do adoptado por los mismos el día 
12 del actual en junta celebrada al 
efecto, de declarar el boicot a las ca-
sas que realizan operaciones de car-
ga y descarga los sábados después 
de las 12 m., boicot que dicen sos-
tendrán mientras no sean despedidos 
los conductores de carros que se pres 
tan a realizar esas operaciones. 
L a Asamblea acordó solicitar del 
Presidente del gremio de Conducto-
res, que ese acuerdo del boicot se 
aplace hasta el, próximo sábado no 
tomándose actitud alguna con respe-
to al pasado, si no con los que en 
lo adelante continúan efectuando esas 
operaciones de carga y descarga. 
También se dió cuenta de otras co-
municaciones recibidas ror el sefior 
Antón, una del administrador de la 
aduana donde le notifica que en su 
dependencia, con objeto de dar las 
mayores facilidades al comercio para 
la pronta extracción de sus mercan-
cías, había resuelto desde ayer, 20, 
habilitar las horas de siete a once de 
la noche para la entrega de mercan-
cías descargadas en los muelles ge. 
nerales. 
Se acordó darse por enterada y tra 
tar de ese asunto en la Asamblea que 
debían celebrar por la tarde los co-
merciantes. 
la mercancía y a eso se opone la ley. 
Los almacenes deben estar en el lito-
ral de bahía y el gobierno que recau-
da millones de pesos por derechos de 
tonelaje, mejoras de puerto, etc., debe 
ser el que como sucede en todos los 
países bien gobernados, debe dar to-
da clase de facilidades al comercio; 
construyendo almacenes. 
Aquí agregó el doctor Alzugaray, se 
gastan treinta millones de pesos en 
renendar y sostener muelles y alma-
cenes viejos. 
Expuso que el Directorio de la Aso-
ciación no tiene criterio absoluto pa. 
ra resolver el particular que allí los 
ha congregado, que es necesario dar 
la voz de alarma en vista de que el co-
mercio no es atendido, y que él esti-
ma que ha cesado el período de estu-
dio y ha llegado el de la acción Inme-
diata. 
Terminó diciendo que la 'reunión no 
debía terminarse fcin antes hacer algo 
práctico para que el Gobierno se dé 
cuenta de la situacióa que se le pre-
senta al pueblo. 
E l señor Antonio Antón, presidente 
de la Lonja y Miembro de la Asocia-
ción de Comerciantes, hizo una de-
talada relación de los trabajos que 
ha hecho la Asociación, en favor de 
una solución favorable al problema 
de la congestión de los muelles. 
Dijo que han transcurrido catorce 
días de haberla presentado al Jefe del 
Estado el memorándum conteniendo 
las fórmulas que se consideraban via-
bles que éstas son las horas en que 
nada se ha resuelto, y que en vista de 
ello cabe hacer una prbtesta pública 
de los elementos comerciales por me-
dio de la cual se exteriorice el des-
agrado de éstas, por la pasividad ob-
servada por el Gobierno. 
Añadió que el comercio no será el 
responsable de una crisis económica, 
toda vez que no se atienden sus cla-
mores, y que si en el mañana el co-
mercio pidiera al Gobierno una mo-
ratoria, no sería el culpable de ello. 
Propuso en nombre del Directorio 
de la Asociación de Comerciantes que 
el comercio importador permanezca 
Inactivo en un día determinado, duran 
te 24 horas; y que en ese mismo día 
se celebre una Asamblea Magna de 
elementos comerciales a la que deben 
ser especialmente Invitados los Re-
presentantes y Senadores. 
Se acordó que en esa Asamblea pro-
puesta por el señor Antón se tome al-
guna resolución respecto a las tarifas 
que existen y que él califica de leoni-
nas, y al mismo tiempo se pida me-
jora en los servicios ferrocarrileros, 
y se trata también de los frecuentes 
robos que se vienen cometiendo en 
los ferrocarriles. 
Después surgió otra proposición, 
modificando la del señor Antón en el 
sentido de que la protesta se haga 
cerrando sus puertas el comercio Im-
portador. 
Fué aprobada la proposición del so. 
ñor Antón con la modificación pro-
puesta. 
E l día en que se lleve a cabo la pro-
E L C I C L O N 
WASHINGTON, Septiembre 20. (Por 
la Prensa Asociada). 
E l Weather Burean al dar cuenta 
esta noche del desarrollo del ciclón 
que ahora se halla en posición central, 
en latitud 25. longitud 90 en el Golfo 
de Méjico, ha expedido advertencias 
en dirección nordeste que deberán es-
tenderse desde New Orleans a L a 
Vaca, Tjas, y en dirección Noroeste 
entre Corpus Christi y Brownsvllia, 
Tejas. 
Decíase que la tempestad había ad-
quirido considerable Intensidad y so 
dirigía en dirección Noroeste. 
GALVESTON, Texas, septiembre 20, 
Cinco vapores que salieron del puer 
to ayer se cree que estén ya fuera 
del alcance de la tempestad de las 
Antillas qu se está moviendo en di-
rección Nornoroeste desde Yucatán, 
Son los vapores tanques TopIIa y Ta* 
mesí, para Tampico; el Lake Flynus 
para la Habana; el Occidente para 
Nueva York y el Wearbridge para 
Sunderland, Inglaterra. 
Un vapor tanque y un remolcador 
salieron de aquí hoy para Tampico. 
E l centro de la tempestad, según 
anuncia el Weather Bureau, se halla 
entre 300 y 400 millas al Sursudes-
to de Galveston. E l barómetro aquí 
registraba 29.92 a las siete, como 5 
puntos más abajo de lo normal. Continúa en la página ONCE 
L A S F I E S T A S P A T R I A S E N M E J I C O 
México, septiembre 17, 1920. 
Ministro plenipotenciario de Méxi-
co. 
Habana. Cuba. 
Participóle que-con júbilo inusita-
do acaban de celebrarse las fiestas 
patrias. E l Presidente de la Huerta 
fué aclamado con delirio por las muí 
titudes. 
Salúdelo afectuosamente. 
E i secretarlo particular, 
M. Alesslo Robles. 





México, septiembre 19, lí)20. 
Legación Mexicana. 
Habana. Cuba. 
Con extraordinario regocijo patrió, 
tico, espontáneo y sincero, celebrá-
ronse con completo orden y absoluta 
tranquilidad las fiestas que conme* I 
moran nuestra emancipación políti.! 
ca, asistiendo el Cuerpo diplomáti-i 
co . E l pueblo mexicano convencido' 
de la actuación patriótica, honrada] 
y prudente del nuevo gobierno que' 
le produce satisfacción por el bien- j 
estar actual y confianza plena en el • 
porvenir, aclamó al Presidente de la ' 
Huerta, que ha sabido encaminar la i 
nación por la nueva senda de tran-
quilidad y progreso, consiguiendo dar 
término a las luchas Intestinas. La 
prensa toda declara que hace muchos 
años que no se celebraban estas fies 
INVITADO POR CONSPICUAS P E R -
S O N A L I D A D E S D E L A POLITICA 
MEXICANA, E L SEÑOR M A R Q U E Z 
S T E R L I M t I R A A MEXICO EN NO-
V I E M B R E PROXIMO 
México, septiembre 10, 1920. 
Manuel Márquez Sterllng. 
Cargo de la Legación Mexicana. 
Habana. 
E l presidenta del Ayuntamiento de 
esta ciudad, Herminio Pérez Abreu; 
el ministro de Agricultura y Fomen-
to General, Antonio I . Vlllarreal; el 
jefe del Departamento Universitario, 
licenciado José Vasconcelos; el jefa 
de las Operaciones del Valle, gene-
ral HUI; el presidente del Partido L l . 
beral Constitucionallstac, José I . No-
velo; el secretario particular del pre-
sidente Miguel Alesslo Robles; e f di-
putado Rafael Martínez Escobar; el 
diputado Juan Zurbarán, y el <lue sus 
cribe, invitan a usted cordial y fran-
camente a venir a esta ciudad donde 
podremos manifestarle nuestra gra-
titud por su actitud viril y altamen. 
te digna desarrollada en los aconte-
Contlnüa en la página ONCH 
PkGINA DOS. M A R I O O E U MARINA Septiembre 21 de 1920 
ASO LXXXVill 
Buscando los autores... 
Viene de la PRIMERA página 
na a poca distancia cayó sin conocí-1 
inionto, a consecuencia de la explo-
sión. Mr. Wellington ha sido citado > 
como testigo ante el Gran Jurado que 
se reunirá en Septiembre. 
Al terminar el interrogatorio de 
iFisher esta noche fué enviado al Hos-
Si se le declara loco se adoptaran me-
didas para recluirlo en un manicomio 
según anunció hoy el procurador del 
distrito. 
LOS rNTRACTORES D E L A L E Y 
VOLSTEAD 
NEW YORK, Septiembre 20. 
E l Comisionado de los Estados Uni-
dos Hitchcock anunció hoy que los 
Infractores de la ley Volstead que fue-
ron arrestados anoche no serán pues-
tos en libertad bajo fianza sino hasta 
después del mes de octubre, siendo el 
objeto de este fallo poner coto a la 
venta ilegal de licores en esta ciudad. 
" L a ley Volstead ya no puede con-
siderarse como una broma, agregó y 
los violadores seráu tratados en lo 
adelante como criminales'. 
HARDENG Y LA L I G A 
MARION, OHIO, Septiembre 20. 
E l senador Haring, advirtiendo que 
la Liga de las Naciones "está llena de 
ambigüedades conocidas y que fue 
una ambigüedad de nuestra propia 
constitución el origen de la guerra ci-
vil, preguntó a una delegación de ve-
teranos de dicha guerra y a una dele-
gación de Kentucky como íbamos a 
permitir nuevamente que existiese un 
NEW ORLEANS, Septiembre 2). 
Llegaron el Godosund, de Cienfue-
gos; el Lake Forkville de Sagtia; el 
Theodore F . Reynolds de Antilla. 
TAMPA. Septiembre 20. 
Llegó la goleta M. A. Belllvieu, de 
Caibarlén, 
PORT TAMPA, Septiembre 
Llegó el Gorredyk de la Habana. 
PORT ARTHTJR, Septiembre 20. * 
Llegó el Sucrosa de la Habana. 




Los médicos hoy trataron infruc-
tuosamente de alimentar por la fuerza 
al docoor Ottis B . Sedgwitk de Whate 
Hall, quien ha rehusado comer o ha-
blar desde que fué detenido el juevs 
con motvo de la mlerte de su esposa 
y de su hijita de tres años cuyos cadá-
veres fueron hallados en el parque de 
la residencia de dicho médico. Los 
forenses declararon que la muerte 
fué por extrangulación. 
E l doctor Sedgwltz luchó con los 
médicos que intentaron alimentarlo a 
la fuerza. Sin emburgo le hicieron in-
gerir una pequeña cantidad de agua. 
L O S G A S T O S D E U ^ A M P A Ñ A 
E L E C T O R A L A M E R I C A N A 
WASHINGTON, Septiembre 20. 
Los objetivos de la comisión del 
Senado que investiga los gastos de la 
campaña política son, según declaró 
el presidente Kenyon esta noche al 
reanudarse las sesiones atar los cabos 
conflicto de palabras que entrañase sueltos que han quedado de las se-
tan peligro sienes anteriorese investigar las ac. 
E l senador aseguró que el artículo I tividades políticas de los Intereses li-
X de la Liga de las Naciones «s "una coristas 
reciproca promesa por nuestra parte 
de ayudar a preservar la independen-
cia y la integridad nacional de cuaren 
ta y cuatro naciones' y que otros ar-
tículos "tienen evidentemente su mira 
en la guerra, en caso de necesidad, pa. 
ra conservar esta independencia e 
integridad. 
Agregó que un 'arcáico tratado 
Clayton Bulwar' se sobreponía a nues-
tros derechos constitucionales, al 
exigir peaje a los barcos americanos 
que pasan por el canal de Panamá. 
R E G R E S O D E L O S C A B A L L E R O S 
D E C O L O N A L O S E E . U U . 
NEW YORK, Septiembre 20. 
Cien miembros de la Orden de los 
Caballeros de Colon han regresado de 
su peregrinación a Francia hoy en el 
vapor Lafayette. 
E l supremo Caballero James A. F ia -
G A R A G E 
« 
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LLAMAMOS L A ATENCION A LOS DUEÑOS DB AUTOMOVILES Y 
CAMIONES que en el antiguo edificio de Havana Auto Co. ubicado la 
calle de Marina 12, entre las de Principe y 25, y después de haber sido 
convenientemente reformado con todos los adelantos modernos y que ga-
rantiza ser el mejor local de su clase en la Isla, ^iene capacidad suficien-
te para más de 1J0 máquinas de las. que así mismo garantizamos su me-
jor limpieza y una atención esmerada en su cuidado. 
Siendo muy grande la demanda de hueco y con el fin de dar facilida-
des a nuestros favorecedores con fecha 17 ha quedado abierta la suscrip-
ción en nuestra oficina provisional instalada en el mismo local. 
No necesitamos recomendarles esta calle como la mejor por tener tran-
vías en todas direcciones que facilita el cómodo acceso de cuantas perso-
nas tengan necesidad de venir al garage. 
que las negociaciones no se han com-
pletado y que las relaciones diplomá-
ticas con Rusia si no se han roto, es-
tán, por lo menos, suspendidas. 
No obstante este adverso comental 
rio Krassin está ultimando sus planes 
para que le entreguen grandes canti-
dades de comestibles en Inglaterra. 
L a organización compradora ruso está 
tan bien formada que los rusos aso-
ciados con Krassin están negociando 
para la compra de otras valiosas mer. 
canelas pertenecientes a Ingleses y 
almacenadas en Reval y en Estonia. 
R E A P A R E C E N DOS GRANDES P E -
RIODICOS INGLESES 
LONDRES, Septiembre ^0. 
E l Manchester Gardiah y el Liver-
pool Post, dos de los mayores perió-
dicos del Reino Unido volvieron a pu-
blicarse esta mañana después de una 
suspensión de tres semanas debida a 
una huelga de tipógrafos. 
Los huelguistas resolvieron volver 
al trabajo ayer, hauiéndose llegado a 
una transacción respecto a los jorna-
les y al status del gremio. 
E l Senador Kenyon dijo, que se es 
pera que la serie de sesiones termine 
el sábado después de lo cual la co-
misión se declarará en receso hasta 
después de las elecciones con la ex-
cepción probable de una conferencia 
de dos días poco antes de celebrar-1 
se los comicios. • | 
E l presidente Kenyon, dijo que la i 
comisión Interrogatoria a William 
Bqyce Thompson, Presidente de l a ' 
Comisión de Medios arbitrios, y tam- I 
bien al Presidente de la comisión I 
Nacional ameripana Mr Barnes de cores en 1919 llegó 
New York 
c 7725 2d-21 s 
a un total de ra House con la ópera Carmen, ac-
Ambos debían haber si- 992,392,720 galones, comparadlo con tuando la compañía de San Carlos. 
Esta es la primera vez que se ha 
cantado ópera en la Manhattan Cpe-
i'a House. 
do interrogados en Chicago, pero se un total de 1,701,827,271 galones o i 
decidió posponer el Interrogatorio sea 15.05 galones per capita en 1918. 
temporalmente. Mr. Thopson será inte — 
rrogarto sepún se dice respecto a los E L CONSOIO D E L CAFE EN LOS 
contrihucioneá y a los castos de la ESTADOS UNIDOS 
comisión nacional republicana nven WASHINGTON, Septiembre 20. 
tras a Mr. Barnes se le preguntará Los cálculos sobre el consumo per 
stjbre la publicación del libro de la capita el café el año pasado en los 
he7tVrquV*píe¡rdíó"Ta "delegación dijo campaña el republicanismo en 1920. Estados Unidos anunciados hoy por | rante-más"-¿e un^ ̂  e-"ía7glesla ¿ ^ 7 ^ 
que el peregrinaje fué un triunfo des ¡ Como paso preliminar para la in- el Departamento de 90^!:"0J'„ar__0;; de San Gabriel, en el barrio sur de 
TENTATIVA D E LYNCHAMIENTO 
EN CHICAGO 
CHICAGO, septiembre 20. 
Tres negros estuvieron sitiados du* 
de el principio hasta el fin. I vestigación de la presunta participa- jan una disminución, comparados cou j esta ciudad 
"Hallamos al Papa Benedicto gozan i ción ê los intereses licoristas en la los de 1918 
do de excelente salud, continuó i lr . 
de perseguidores y refugiándose fi-
nalmente los perseguidos en la igle. 
sla. Dos se ocultaron en el confesio-
nario y uno detrás del altar mayor. 
Se arrojaron palos y piedras a la 
iglesia y se oyeron gritos frecuentes 
de "¡A lyncharlos!". E l Padre Bur-
ke se presentó a la entrada de la 
iglesia y est-.'o varios minutos ex-
hortando a las turbas para que se 
Sólo cuan. 
do se presentaron los policías arma-
Flaherty y muy interesado en los 
asuntos americanos. Durante nuestra 
permanencia en Roma dió órdenes pa-
ra que se mantuviese enarbolada la 
bandera americana en el Vaticano. 
Esta ha sido la primera ocasión en la 
historia en que los americanos han si-
do objeto de semejante tributo. E l Pa-
pa habló en términos muy encomiás-
ticos de la conducta de los Estados 
Unidos. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
DOSTON, Septiembre 2.0. 
Llegó el Lake Louise, de Bañes,. 
S T . JO^ÍN, Septiembre 20. 
Llegó el Edith de Nuevitas. 
campaña, se ha enviado una cita- L a cantidad consumida en 1919 fué 
rión a, George T. Carrell de Elizabeth, de 8.99 libras para cada persona del 
Presidente de la Asociación de Lico- país, comparada con 10.29 libras el 
rista traficantes al por menor en anterior. 
América. i Con la excepción de 1913 en que 
' el consumo per capita ív¿ sólo de 
E L CONSUMO DE YTVOS Y T J f O . 8.85 libras las cifras han sido las 
R E S E N LOS ETADOS UNIDOS más bajas de cualquier año desde 
esta noche por unas mil j dos de rifles se logró dispersar a 
personas después ¿e haber dado muer j la multitud. 
recluidos en la cárcel, a donde se en " _—7"~^..TrTrt t _ — 
víaron pelotones de policía para evi- i L A o A C T I V I D A D E S S O V I E T S E N 
tar un motín racista. 
E l jefe de policía Garrity ordenó 
a toda la fuerza de policía que se, , 
movilizase y estacionó varios cente-1 L<Í¡!?5?_SJ ^ e ^ e ! n b r e Í ( ) -
nares de vigilantes extraordinarios 
L O N D R E S 
Mientras llevaba a cabo negoclaclo. 
nes para reanudar el comercio con 1900 en que el consumo calculado f i é alrededor de donde ocurrió la per-1 Rusi ^ .d Krassin Ministro sov}et 
dP Sfifl libras ner carita. turbación o sea la esquina sudeste k t-^, . -*-*- „ A ^ * 
LOS CIEGOS PIDEN AUMENTO D E 
JORNALES 
LONDRES, Septiembre 20. 
Los ciegos empleados en la fábrica 
de cestos de esta capital se declararon 
hoy en huelga, pidiendo un aumento 
de jornales. 
L A C O N F E R E N C I A R U S O - P O L A C A 
RIGA, Septiembre 19. 
Después de dos horas de conferen-
cias celebradas esta tarde entre M. 
Dombski jefe de la misión polaca de 
paz y Adolfo Joffre presidente de la 
delgación soviet rusa M. Lados se-
cretario de la misión polaca mani. 
festó al representante de la Prensa 
Asociada que había pocas probabili-
dades de que cesaran las hostilidades, 
entre rusos y polacos hasta que no se 
acordaran los preliminares de paz. 
L a labor de la conferencia encami-
nada a legar a un acuerdo o a un ar-
misticio y formular un tratado 'paz 
entre polacos y el soviet ruso será con 
trolada principalmente por la situa-
ción militar, según opinión expresa-
da aquí. 
L a favorable situación militar de 
los polacos actualmente, que da más 
seguridad a sus proposiciones y la de 
mora en la llegada de la delegación 
polaca, unido con las deliberaciones 
de los procedimientos praMrainares 
han creado la impresión de que la con 
ferencia durará mucho tiempo. Hasta 
que los polacos no puedan establecer 
una línea que pueda ser defendida 
rápidamente considérase probable en 
algunos centros oficiales de que Polo, 
nía no accederá a terminar las hosti-
lidades. 
E l Ministro de Relaciones exteriores 
letto. Inaugurará la conferencia de 
paz el martes, con un discurso de 
f T a T t 
bienvenida al cual responder^ * 
bski y Jofre. ran 
Lo conferencia de esta tar^ 
lebró a puertas cerradas en e l / 8 c« 
Blackhead, construido para Vi cl0 
Comerciantes solteros en el Ri i H 
Jofre fué conducido a la conf 
en un llmousine que ^ r t ^ ^ ^ 
Emperador de Rusia, mientra ex' 
Bombsky fué llevado en un v L / " 8 
desvalijado arrastrado ñor n« 
.__ u n Penco 
LAS FRONTERAS ETNOGRAprp.. 
D E POLONIA ^ 
L a actlud de Polonia respecto 
frontera "tnográfica fué comuni^]* 
oficialmente a la Prensa Asocl ? 
hoy, y de una manera exclusiva n 
descripción clara y definida de p • 
línea por los polacos es en la act 
lidad Imposible porque la frontera111' 
gún se dice, debe señalarse por i 
acuerdo entre los polaco v ln<. v , 
shevlkis. 7 i0s ̂ l ' 
L O S R E Y E S l 5 E Í 5 A S ~ E N E r 
B R A S I L 
RIO JANEIRO, septiembre 20. 
Alberto, rey de los belgas, se di 
rigió esta mañana en automóvil 
los suburbios y estuvo bañándose en 
el mar durante media hora. 
Regresando al palacio de Guanaba* 
ra, el rey Alberto recibió a los mi 
nistros congresistas y otras autorl' 
dades brasileñas. Esta tarde, acom' 
pañado por el Presidente Pessoa 7 
de los ministros de Justicia y Gober-
nación, el rey Alberto asistió a una 
sesión conjunta del Congreso en el 
palacio de Monroe, después de lo cual 
visitó el Tribunal Supremo. 
Alegres multitudes recorrían las 
calles de la capital brasileña anoche 
en honor del rey y de la reina Isa-
bel, que desembarcaron aquí ayer tar 
de. Todas las calles estaban brillan, 
temente Iluminadas y entre las col' 
gaduras y el decorado se distinguían 
los colores de las naciones aliadas 
y asociadas. Después de su llegada 
anuí, se empezó a observar un pro-
grama de festejos y agasajos esme-
radament preparados en honor de los 
augustos visitantes que son el pri. 
mer rey y la primera reina que vi-
sitan la América del Sur. 
Un Incidente interesante de las úl-
timas horas de su viaje fué el hecho 
de que el crucero uruguayo "Uru-
guay" salió al encuentro del acora, 
zado Sao Paolo en Cabo Frío al Este 
de esta bahía, disparando una sal-
va y enviando un despacho por la te 
leerafía sin hilos dando la bienve-
nida al rey Alberto a aguas sudame-
ricanas, en nombre del Uruguay. El 
rey contestó con Igual cortesía. 
M A S C A B L E S Í Ñ I a PAGINA 11 
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E l consumo de vinos y licores en 
los Estados Unidos en 1919 fué me-
nos por capita que durante cualquier 
e 8.69 li r s per c pit , 
De las 1,051,839,910 libras de ca-
fé importadas en los Estados Unidos 
año desde 1870, oogún los cálculos ¡ durante el año 1919 95,177,361 libras 
publicados hoy sor el Deptrtamento i fueron retenidas para el consumo y 
de Comercio. En 1870 la cantidad de 
7.70 galones per cap'ta eleváándoáe a 
22.79 galones en 1907 y 1911 y ba-
jando hasta 9.17 galones el año pa-
sado. 
E l consumo total de vinos y II 
92,602,549 libras se exportaron. 
, ^ ^ w . " ° l  qui  Ouucotc ,.P0 de Industria y de comercio que 
de les mataderos, donde tienen em- vino a IngIaterra primeramente como 
pleo varios miles de negros , negociante y después como miembro 
Poco después de baber sido muer. | de la comisión diplomática soviet ha 
lo Barret, tres negros fueron caca-1 estado comprando grandes cantidades 
L A OPERA EN MANHATTAN 
NUEVA YARK, septiembre 20. 
dos forzosamente de un tranvía y mal 
tratado* severamente. 
Los negros que mataron a Barrel, 
degollándolo con una navaja fueron 
La temporada de ópera se inaugu- perseguidos por varias cuadras, yen- j sa de Londres ha preguntado como es 
ró esta noche en la Manhattan Ope- do en aumento continuo el número que se ha permitido esto siendo asi 
de mercancías para los rusos. 
Cuando se supo que Krassin había 
comprado treinta y seis mil yardas de 
franela khaki para uniformes, la pren 
M o t o r y C a r r o c e r í a e s p e c i a l e s 
Quien pueda pagar el precio para obtener el auto 
mejor y m á s elegante de C u b a . 
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F a l t a n e s c u e l a s 
Se cuentan ya por millares los niños ñalen los propietarios. Apenas hay nin-
que no han podido comenzar el pre-jgún pueblo civilizado en que el Esta-
scnte curso escolar, porque no han en-1 do no posea casas expresamente cdi-
contrado aulas a donde asistir. Data i f icadas para escuelas. En Alemania se 
de antigua fecha esta fatal despropor- construyen éstas para el plazo de diez 
ción entre el número de escuelas y el años, tras el cual se renuevan. En Cu-
de alumnos. Para remediarla de al 
gún modo se apeló a la distribución 
ba, contando la Secretaría de Instruc-
ción Pública con un presupuesto de 
de las horas escolares en dos jomadas; ¡ once millones, ¿no pueden irse edifi-
una matutina, a la que asistía la mi-j cando anualmente .un número de-
tad de los alumnos, y otra vespertina, j terminado de escuelas, hasta que se 
a l a que concurría la otra mitad. Pe-, consiga siquiera equilibrar las aulas 
ro esta medida, además de no resolverj con la población escolar? Las enormes 
el problema, truncaba a los niños los | cantidades que se invierten en alqui-
dcrechos y beneficios de la enseñanza j leres de escuelas sin capacidad, sin 
íntegra y completa. Y a que la pobla-jluz, sin condiciones ni pedagógicas ni 
ción escolar había aumentado un cua-i higiénicas, ¿no podrían emplearse en 
renta por ciento, el único remedio la edificación de casas adaptables y 
del mal era el de aumentar las escue-
las. 
Pero hay ahora una circunstancia 
que ha venido a agravar fuertemente 
el problema. No escaso número de es-
cuelas han sido cerradas porque sus 
dueños, al cumplirse el contrato, han 
exigido su desalojo. Y a no son única-
mente los niños que asistían a esas 
escuelas los que se hallan en la ca-
lle, privados de la enseñanza, sino que 
se encuentran también en parecida si-
tuación los maestros que no tienen 
aulas donde enseñar. 
Hemos indicado una y otra vez la 
solución eficaz y radical de este pro-
blema lamentable en todos conceptos, 
por referirse a los sagrados intereses 
de la instrucción. Lleva ya la Repú-
blica diez y ocho años de existencia 
y todavía no cuenta con edificios es-
colares propios, construidos para este 
fin. Todavía la enseñanza pública ha 
de estar pendiente de los alquileres de 
las casas destinadas a escuelas. Toda-
vía ha de sufrir la carencia casi ab-
soluta de condiciones pedagógicas de 
que padecen estos edficios particula-
res. Todavía ha de estar atenida a los 
contratos y a los precios que les se-
Capital autorizado: $ ID.OOO.OOOOC 
Capital pagado:/' ^ $,5.000.000-0 
Buen servicio bancario'es 'aquel'flüe''en 
la práctica logra satisfacerlas ne-j 
cesidades comerciales del hombrej 
de negocios de diversas clases.'' 
La prueba irrebatible de que un Banco, 
proporciona servicio satisfactorio, 
debe buscarse en la - cantidad de 
personas que le confían ̂ suŝ opera-
piones de crédito. ( 
ÉlXdía' SO^ de^Junio deTi920^teñíá>í 
Banco Internacional t cincuentá'- y, 
seis mil clientes.^Y/esa alta cifra 
de depositantes —que usted pucdej 
deducir por la cantidad proporcio-! 
nal de cheques que recibe—,"es el] 
argumento que testifica la bondad; 
suficiente de nuestro servicio.; 
C r i t i c a r . lo hace cualquiera: la cuestión 
es I g u a l a r . / " 
C A S C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y , 
T E N I E N T E i R E Y 
100 S U C U R S A L E S j 
D ^ O T A D A S i 
Á i L A i N A C I O N ! 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
acomodadas a la enseñanza? L a ins-
trucción pública es algo demasiado 
trascendental para que esté sometida 
a casas de inqiíüinato, a arriendos y 
a tarifas de alquileres. Un niño que 
no asista a las aulas porque no hayi 
escuelas, muere en gran parte para 
la civilización y el progreso. Súmense ¡ 
ahora los millares de niños a quienes 
la carencia de escuelas les priva de 
la enseñanza y mídanse las responsa-
bilidades. 
No queremos tocar otra grave de-
ficiencia. No sólo faltan escuelas, si-
no también pupitres en las aulas. Tam-
poco es nueva esta carencia. Ya en 
otros tiempos se hacinaban los niños 
en las aulas de tal modo que la Secre-
taría de Sanidad se vió obligada a 
advertírselo a la de Instrucción Pú-
blica. No dudamos que el actual Se-
cretario, doctor Aróstegui, habrá reali-
zado algunas gestiones para remediar 
este mal y el de la falta de escuelas. 
E l , que tanto ama a la niñez, sabe 
pesar la importancia que para la suer-
te de la nación y para moldear ciuda-\ 
danos que le den gloria y provecho, 
tienen estos problemas de la ense-
ñanza. 
E n compañía de su disting"uida es, 
posa y sus bellos hijos embarcará hoy 
con rumbo a los Estados Unidos nut s-
tro estimado amigo v abogado de la 
Tmpresa del DIARIO DE L A MARINA 
el doctor don Manual Abril y Ochoa, 
quien tantas afecciones y s impat ía 
disfruta en esta casa. 
L a temporada que el señor Abril y 
su familia se proponen pasar t-n la 
gran república será de larga duración. 
Un feliz viaje le dosoumos a los 
d'.-iinguidos viajer i í y todj linaje de 
sr.ttáf-i cciones dura i e su ausí-ncia. 
Los empleados de Correos 
excluidos 
9 * 
" E L D E B A T E 
Hemoa recibido la muy grata visita 
semanal de este leido y comentado 
semanario. Viene lleno de actualidad 
y amenidad. 
"En los programas políticos, dice 
en su elocuente editorial, se atiende 
a todo; a todo menos a algo esencial 
o Indispensable para el gobierno y el 
bienestar de loa pueblos; la uestlón 
rellglosa'^ 
Bn au artículo "F,^acaso,, satiriza 
mordazmente Juan del Cerro el celo 
«vangéllco-estomacal de ciertos ml-
Distrlnea protestantes. 
Elias J . Entralgo (hijo) rebate con 
Irrefutables razones el artículo "Dos 
casos de civismo" con que le contesta 
el Sr. J . M. Morales en "La Discu-
sión". 
Sutilmente psicológica es "Una car-
ta" de H . García Feito. 
Rebosa Ingenio y gracia el trabajo 
"Un Terrible Pérea' de E l señor de 
la Caimanera. 
Delicadamente melancólica es la 
poesía 'La rueca" de Gustavo S. Ga-
larraga. 
Dan mayor amenidad e Interés al 
número el muy jocoso artículo de Ca-
limete "Los chinos protestan", la 
Sección Recreativa por K. Ballero, las 
Netas Sociales por Mínimo; las So-
ciedades Españolas por Dobal, Faran-
dulerías por Francisco Ichaso y L a 
Comedia Femenina por León Ichaso. 
Llena laportada una ingeniosa ca-
ricatura de Mario Caballero sobre la 
carestía de i a vida. 
C o n s e r v a s d e p e s c a d o 
V D A . D E C A R L O S A L B O . 
MARCA MUNDIAL 
* m £ £ ? m C A S : en SANTOJA, CANDAS," L A ARENA, LA C0RI7ÑA, 
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íe*TD ^ doI1<le usted compra no encuentra las Conservas "Albo", sn 
tT^J1 Franciaoo Tey Vilageliu, Teléfono A-3076, le Indicará dón-
puede encontrarlas. 
C . 6452 *lt. •ISd.-lo. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
^ • p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s » N a r i z y G a r g a n t a . 
Horas de consultas: 
De 9 a II a. m. t n 8U C L I N I C A en San R a -
Tael y Mazón . T e l é f o n o A-2352 . 
T ! ¿ 2 a 4 rTI- en Lealtad 81. T e l é f o n o A-7756 
detono particular F-I0i2. 
D E L A GRATIFICACION G E N E R A L 
E l presidente provincial de la na-
ciente sociedad Unión de Empleados 
de Correos, ha enviado un telegrama 
a los señores. Presidentes de la Cá-
mara y el Senado, pidiendo, en nom-
bre de la sociedad que representa, 
la anulación de la disposición tran-
sitoria inserta al final de la Ley de 
aumento de sueldoso votada por el 
Congreso pra los empleados de Co-
rreos y Telégrafos, pues por dicha 
disposición, quedan estos empleados 
excluidos de la Ley de gratificación 
general votada unos días después pa-
ra todos los Empleados Públicos y 
por consecuencia sus haberes, en la 
actualidad, resultan a consecuencia 
de dicha disposición, los más ínfi-
mos de todos los Empleados de la 
República, siendo, como lo son de los 
servidores del Estado que más traba-
«jan y no gozan de franquicias ni va-
j caciones durante pl año. 
He aquí el texto del telegrama en-




En nombre de la Sociedad Unión 
de los Empleados de Correos pedimos 
! a ese alto Cuerpo Cole^islador, la 
anulación del apéndice ¡iserto" al fi-
nal de la Ley de aumento de suel-
dos a los empleados de correos- cu-
yo apéndice nos xcluye de la Ley de 
Gratificación general votada para 
aliviar a los Empleados Públicos, y 
como esto constituye, a nuestro en-
tender, una mala interpretación de 
los llamados a aplicar dichíis le-
yes, esperamos de usted como Pre-
sidente de Cámara influya en el áni-
mo de los departamentos, a fin de 
que se nos haga justicia en lo que 
pedimos. 
De usted respetuosamente. 
M. MARTINEZ A B E L L A . 
Presidente provisional. 
E l doctor Santiago "Verdeja, pre. 
sidente de la Cámara de Represen-
tantes, contestó muy atentamente a 
los empleados do comunicaciones en 
la siguiente forma: 
Habana, Septiembre 14 de 1920. 
Señor Manuel Martínez Abella. 
Presidente de la Sociedad Unión 
de los Empleados de Correos. 
Habana. 
Muy señor Mío: 
He tenido el gusto de dar sin de-
¡ mora el trámite respectivo a su te-
' legrama de ayer, acerca de que se 
suprima el apéndice de la Ley de 
Aumento de sueldo de los empleados 
de Correos, con el fin de que la 
Cámara que me honro en presidir 
resuelva cuanto antes sobre el parti-
cular. 
Ataento y s s. 
Santiago V E R D E J A . 
E l señor M. Martínez Abella, tam-
bién ha interesado en nombre de sus 
compañeros del Honorable señ-^r Pre 
sidente de la República su valiosí-
simo concurso a fin de que inter-
ceda con los miembros del Congre-
so para lograr que los Empleados de 
Comunicaciones sean comprendidos 
en los beneficios de la Ley General 
de Aumentos de sueldos a los em-
pleados públicos. 
Existe la impresión de que estos 
sufridos empleados verán satisfechas 
sus aspiraciones pues tanto el Presi-
dente de la República como los se-
ñores Legisladores reconocen la ex-
tricta justicia que les asiste. 
Este periódico que desde un prin-
cipio viene laborando en pro de es-
tos humildes empleados de Comuni-
caciones, vería con gran satisfacción 
fueran atendidas y satisfechas sus 
justas demandas. 
P r o f e s o r a s i n t e r i n a s 
A propuesta del secretarlo de Ins-
trucción Pública, el Jefe del Estado 
ha firmado tres decretos por los 
cuales se nombra a las señoritas 
Inés de la Luz Díaz, Inés Consuegra 
Martínez y Hortensia Font y de los 
Reyes, para desempeñar con el ca-
rácter de Interinas, cargos de pro-
fesoras en las Escuelas Normales de 
Santa Clara, las dos primeras, y de 
Matanzas la última. • 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
N o d o y m i m á -
q u i n a d e e s c r i b i r 
" N O I S E L E S S " . n i 
p o r u n c a b a l l o d e 
S ^ l o s d e S a m m y 
T o l ó n . 
L a ú n i c a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r q u e n o h a c e 
r u i d o . 
P . R Ü I Z y H E R M A N O S 
Edificio Ruiz - O'Reüly y Habana. 
10 de Septiembre. 
L a crisis de Irlanda excita más 
Interés en esta república que eni 
parte alguna, por ser muchos los 
Irlandeses con ciudadanía americana 
y muchos más los americanos des-
cendientes de Irlandés; entre ellos 
este Mr. Colby, a quien el Presiden-
te Wllson ha hecho Secretario de 
Estado y que, dos años atrás, en 
una reunión pública, pronunció un 
discurso apasionado contra Inglate-
rra. E l que haya el Presidente he-
cho ese nombramiento siendo In-
glaterra nación amiga y "asociada" 
de los Estados Unidos, parecerá falta 
de tacto; pero la excusa está en la 
campaña electoral, en la que se saca 
lefia de toda astilla. Mr. Colby en el 
Departamento de Estado podrá sig-
nificar algunos millares de votos ir-
landeses para Mr. Cox, candidato 
democrático a la Presidencia. 
También Mr. Cox ha tocado este 
resorte. En un discurso pronuuc.iado 
ayer en Biette, Estado de Montana, 
ha prometido que si es elegido Pre-
sidente se apresurará a procurar 
que Irlanda pueda, como todo pueblo 
agraviado, acudir a la Liga de las 
Naciones para "defender su causa 
,ante el tribunal del mundo civiliza-
do;" para lo cual el gobierno ame-
ricano Invocará el Artículo Once-
no, de la Constitución de la Liga. 
Como ésta, que ya ha muerto, por-
que la han matado Inglaterra y 
Francia, estará entonces enterrada, 
ese Artículo Once será de tanta uti-
lidad para los nacionalistas irlande-
ses como las Coplas de Calaínos. 
Mr. Cox ha añadido que mientras 
el problema de Irlanda no esté re-
suelto, será un obstáculo "a la Ic'ea 
de cooperación mundial entre las 
naciones de lengua inglesa." Algo 
parecido a esto ha dicho The Times 
que siempre había sido furiosamen-
te anti-irlandés y que ahora está 
convertido. ¿ Por qué Mr. Wilson no 
llevó el asunto a la Conferencia de 
París? Los irlando-ámerícnno?, para 
pedírselo, solicitaron una audiencia, 
que él les negó alegando que uno 
de ellos, el que presidía la comisión, 
lo había insultado; además, declaró 
que se trataba de una cuest iói elfc-
toral; desde que la hay -a cuestión 
es, según el candidato democrát'>o, 
interernacional, y hasta mundial. 
—¡Votos! ¡Votos! 
Es interior, pero se transforma-
rá en internacional si una uoten(Ja 
extranjera se entromete en ella: que 
es lo que buscan los nacionalistas. 
Quisieran éstos que los Estados Uni-
dos hiciesen lo que hicieron en Cu-
ba; y por cierto que el jefe de los 
separatistas. Mr. de Valera,—hijo de 
un venezolano y una irlandesa—ha 
dicho que se contentaría con una in-
dependencia y una Enmienda Platt 
romo las que hay en la Gran Anti-
11a. 
Aunque tanto derecho tenían los 
Estados Unidos para Inmlscnlrse en 
la cuestión de Cuba como el f¡ue tie-
nen para mezclarse en la de Irlan-
da, esto es, ninguno, en el primer 
caso había, siquiera, el pretexto de 
ser el asunto americano, y se podía 
aducir que a esta república n) le 
convenían perturbaciones en "n país 
vecino. Pero Irlanda está en EuropM. 
y esta república n,) tiene para oué 
ejercer acción política en aquella 
parte del mundo, situada fuera de 
su radio de influencia. Si preten-
diese ejercerla se expondría o que 
se le contestase con una intrusión 
en los asuntos americano"?, pregun-
tándole con qué derecho ha :mpues-
j'to su ocunación militar en Haití y 
Santo Domingo. 
Por Pupuesto. no existen proba-
bilidades de que el gobierno ameri-
cano plantee un conflicto armado 
con Inglaterra para hacer indepen-
diente a Irlanda, ni aún que se per-
mita dirigir al gobierno británico 
not:is conminatorias como las que 
envió al gobierno de Madrid ncerca 
de Cuba. Pero si hubiese alguna 
f desavenencia entre los aos gobier-
nos, apropósito de u'1 petróleo que 
se disputasen el canitalisme ameri-
cano y el británico, o d3 otro te-
ma, el factor irlandés entraría en 
juego para agravar ese desacuerdo, 
excitar aquí la pasión patriotera, y 
traer un romjlVmiento. Ha1..ría en 
este país un elemento numeroso e 
influyente interesado en que se fue-
se a la guerra con Inglaterra; ele-
mento que sería secundado por otro, 
el germánico, también numeroso, 
aunque menos Influyente que el Ir-
landés. 
Mientras los Irlandeses y sus des-
cendientes, piensan que tienen el de-
recho de poner a los Estados .Unidos 
al servicio de la causa de Irlanda, 
los muchísimos americanos de origen 
británico se sienten meramente ame-
ricanos, como es el deber de todo 
ciudadano; y por esto, no intersán-
dose especialmente por Inglaterra, 
no contrarrestarían la agitación que 
promoviesen los enemigos de ésta, 
que sería considerable. Según el cen-
so del afio .10, los Irlandeses domici-
liados en este país, son un mi-.íPn 
600 mil, números redondos; y los ale-
manes, dos millones 500 mil, cifra 
que habrá disminuido algo durante 
la guerra, i 
Los Ingleses son 877 mil y los es-
coceses 26 mil; hay, además, 385 mil 
canadenses de sangre francesa y 819 
mil de origen británico. A. esto hay 
que agregar que todoa los irlandeses 
se hacen ciudadanos americanos y 
que entre los alemanes es muchísi-
mo mayor la proporción de indivi-
duos que adquieren esa ciudadanía 
que entre loa ingleses. Y también se 
ha de considerar que los descendien. 
tes de alemán y los de irlandés es-
tán, por lo menos en la primera ge-
neración, Influidos por su origen. 
SI durante la guerra ú tima el ele-
mento irlandés sólo ayudó, en corta 
medida, al germánico, fué porque se 
pretendía hacer simpática a Alema-
nia; empresa difícil, jorque aque-
lla potencia peleaba contra Francia. 
Si no hubiera tenido más adversario 
que Inglaterra, otri habría isdo la 
situación; pues ese féte-a-téte habría 
brindado a los Estados Unidos la 
oportunidad, que hc^.so tarde en 
presentarse, de apoderarse de las co-
lonias británicas en América. 
Hoy por hoy, a laa dos raciones 
lea conviene ser amigas; y también 
le conviene al mundo que lo sean, 
porque esa amistad es garantía da 
paz. Si por desgracia surge una 
disputa entre ellas, habrá que temer 
que estos dos cuerpos extraños—el 
irlandés y el teutónico—introducidos 
en el organismo de esta república, 
logren llevarla a la guerra contra el 
imperio británico. De aquí la utoli-
dad de que en Londres se resuelva 
pronto y de una manera satisfactoria 
el problema de Irlanda. 
X . Y. Z. 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . PASCÜALBALDWIN 
O b i s p o l O l . 
DR. FEDERICO TQRRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13. Vedado. 
Teléfono F-1257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en En* 
pedrado 5. entresuelos. 
Dr .S . A lvarez Guanaga 
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u s m m m v m M 
necesitan en estos tiempos un cuida-
do especial. De vez en cuando una 
cucharadita de Jarabe de Ambro-
eoín previene enfermedades de la 
garganta y de los palmeres, regula-
rizando al mismo tiempo la expecto-
ración. 
L u c i l o d e í a P e ñ a 
ABOGADO 
Representante por Pinar del Rio. 
Dirección única: la Cfimara. Recibe 
allí: Lunes, Martes y Miércoles, de 1 a 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz v Oídos 
Prado, 33; ce \ 2 a 3. 
[IDr. MaouaiV. Bango y León 
Médico Cirujano, de regreso de su 
viaje a Europa, se ofrece a sus clien-
tes y amigos en Malecón, 330-332. Da 
12 y media a 2 de la tarde. 
C7059 30d.-29.-g. 
Doctora Amador . 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, isegurando La cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 98. Teléfono A-6050 , 
Gratis a loa pobres. Lunes, Miér-
colea y Vle— «• 
D r . Clauilio F o r t ú ü 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangra, venéreos, sífilis, cirugía, 
partos y enf̂ rmedacles do señoras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, t » -
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y me-
dia de la mafiana. 
Consnltas: da 1 a 4. 
CampanarU. 142. TeL A-89S0. 
S E V E N D E 
na máquina de Vapor marca CORLISS de 175 HP. Una 
a^de 200 HP. otra paila de 150 HP. 
Todo en buen estado. Puede verse en Belascoaín 76. 
Informes: BUERGQ Y ALONSO. 
Infanta 47, frente a LA E S T R E L L A . 




i E S T E Y N A D A M A S ! 
E l único Jarabe de Higos de California legítimo es 
C A L I F I G 
Pídalo siempre con este nombre registrado y fíjese 
en que la caja de cartón tenga los sellos intactos y 
Ueye nuestra marca de fábrica. No se exponga a 
recibir una imitación sospechosa. 
Caljfig es el único purgante y laxante 
de frutas. Tiene un sabor exquisito 
y obra con entera suavidad. Por 
eso es ideal para los niños y toara 
las personas de estómago delicado. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D I X HOSPITAIi DE ZOTBK-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enefrmedades yenéreas. Clstosco* 
pía, caterlsmo de los uréteres y examen 
del rifión por los Rayos X. 
JNYECCI0NE8 DE NEOSAI/VARSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. T DB 3 a 6 p. m. en la calle da Cuba. 69. 
34153 30 a 
O r . R o b e r t o L V i l a 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
E S P E C I A L I S T A D E L CENTRO D E 
D E P E N D I E N T E S 
Banco Nacional de Cuba.—Departa-
mento 316. 
D E 3 A 5 P . M. 
TELEFONOS A-1055, A-0439. A-0440 
Domicilio: F esquina a 9, Vedado. 
Teléfóno F-4016 
c 7363 l i d s 9 
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Se empieza ya a hacer números, es 
decir, a uchar cuentas sobre las vota-
clones en la próxima contienda elec-
toral. . 
Y, como es lógico, cada cual 'arr i -
ma la brasa a su sardina". 
Los liberales y demócratas afirman 
que el número de sus Inscripciones 
asegura "ia victoria del héroe de Arro-
yo Blanco" y los conservadores y po-
pulares aseguran que la ascendeiiCia 
de los inscriptos favorece a la Liga. 
Veamos lo que opina la prensa. 
E l Mundo dice, en su editorial: 
" E l señor Aurelio Alvarez en una 
circular dirigida a los conservadores 
afirma que la Liga Nacional cuenta 
con mayoría electoral en las seis pro-
vincias. Nos parece la cosa más natu-
ral de este mundo que el señor Alva-
rez diga eso y mucho más. sobre todo, 
si como en el caso concreto de las 
inscripciones "oficiales" de los con-
servadores y zayistas, aparece un mi 
mero mayor a las existentes de los li-
berales. Pero el señor Alvarez no ig-
norará que unas "inscripciones" no 
son materia bastante para conseguir 
un triunfo definitivo en los comicios. 
Después de las "inscripciones" queda 
un coeficiente de electores, de votan-
tes, que pueden ser liberales o pueden i 
ser conservadores, y ese "coeficiente" 
se llama en estos momentos "la masa 
neutra". 
De manera que Kl Mundo espera U 
decisión de la masa neutra, por que 
no está convencido de lo que unos y 
otros declaran respecto al triunfo 
electoral. 
E l Heraldo de Cuba juzga la situa-
ción así: 
"Entreganse los socios de la Liga 
a la inocente y pueril tarea do sem-
brar en sus periódicos los más gruesos 
Infundios. Uno de ellos del señor Au-
relio Alvarez, asegura que las inscrip-
ciones de electorales conservadores y 
populares, exceden en mucho al núme. 
ro de las alcanzadas por el Partido 
Liberal, según datos auténticos icco-
gidos en fuentes autorizadas. 
Hace días, nosotros, por nuestra 
parte, quisimos conocer el resultado 
de las inscripciones en todos los par-
tidos, como nueva curiosidad estadís-
tica que ofrecer al público; acudimos 
al efecto a la Junta Central Electoral 
y allí se nos informó que t ^ w í a tnl-
taban datos de las Provincia'es y Mu. 
nicipales, por lo c u a t e r a imposiblo 
complacernos. E l señor Alvarez ha te-
nido, pues, que tropezar con la misma 
dificultad que nosotros. 
Mas aunque hubiese sido más afor-
tunado y poseyera realmenta los gua-
rismos oficiales, que no se conocen to-
davía, ¿qué significan esos datos? Nâ . 
da absolutamente. Porque despaéa 
del período de inscripción han srurgido 
acontecimientos políticos que quitan 
a los númerds toda Importancia. 
E n el partido conservador S3 han 
efectuado numerosos clesprendircien-
tos de electores que no acencan la 
candidatura del doctor Zayas; lo mis-
mo ha resultado en el censo provislo-
P R E S T A M O S 
nal de los populares. Muchos de elíOH 
se han disgustado de la actitud de rfu 
jefe, no sólo por haber pact ido con el 
general Menocal, su enemigo irrecon-
ciliable, sino también por hacerse he-
cho el pacto sacrificando legítimas as-
piraciones al propósito personal do 
Don Alfredo de escalar la Presiden-
cia de la República." 
No estamos muy conformas con eso 
de que los números por determinadob 
acontecimientos pierdan la importan-
cia, si no cambia la cifra; p t o 
esperemos. 
L a Disensión escribe: 
,"La verdad, químicamente pura, es el 
cuerpo más difícil de obtener en un 
análisis. Los hombres, a pesar de co-
nocer que dos y dos son cuatro, í̂ e 
aferran en una Idea loca y cambian la 
exactitud de las matemáticas. Más va-
le así. después de todo. Los^ conoce-
dores de la realidad son escéptiecs y 
van por el mundo con la cabeza «sobre 
el hombro. Y siempre hace fa'ta un 
poco de Ilusión y de ignorancia para 
mantener vivo el optimismo. 
L a unión de conservadores y popu-
lares es una realidad. Sumados los li-
berales puros del doctor Zaya^. y los 
elementos, muy numerosos y respeta, 
bles, del Partido Conservador, arrojan 
una fuerza electoral estupenda y afec-
tiva. En el barrio, en el municipio, en 
la provincia y en la nación, se 
nota que esa conjunción política es un 
núcleo tan serio y arrollador comj v] 
torrente del Niágara. Núcleo entusias-
ta, núcleo vigoroso, núcleo que lleva 
como divisa la victoria; porque ella 
significa un bien para Cuba. Se han 
agrupado en ese gran núcleo de vo-
vadoras—! que pudiéramos llamar sal-
vadoras—los amantes del orden y la 
paz pública. En el otro lado, frente a 
frente, están los nerviosos, los agita-
dores, los que siempre han perturbado 
el país. 
E l país se inclina pues, del lado de 
los más y de los mejores. He ahí la ver 
dad que no quieren obtener algunos. 
Y si la obtienen no la quieren ver. Es 
una ceguera absnrda; pero es un he-
cho tangible, desgraciadamente. Esto 
de no apreciar el gran arrastre políti-
co de la L i g * Nacional—en la que 
cristalizan todos los ideales del pueblo 
cubano—no debía sorprendernos. E l 
liberalismo mlguellsta se ha distin-
guido siempre por su audacia y por su 
empeño en cerrar los ojos a la reali-
dad, esa realidad a que nos referimos 
primero y que estamos dispuestos a 
repetir." 
¿Qué hacemos frente a estas opi-
nionos , 
Esperar a que el señor Aurelio Al-
varez pruebe con sus datos numéricos 
que la Liga es superior numéricamen-
te a sus adversarios, o que los adver-
sarios convenzan con datos al Jefe 
del Partido Conservador. 
¡Ah! Y después queda la masa neu-
t r a . . . 
¿Con quién estará 
Chi lo sa! 
Sí ella quisiera decirlo... Más es muy 
probable que no lo diga, porque pre-
fiera, si hay tiros, quedarse tranquila, 
mente en su casa. 
P u b l i c a c i o n e s 
ellos disfrutan del bello panorama. 
En días pasados un juez de Nueva 
York condenó a veinte motoristas por 
estacionarse, con las luces apagadas, 
en el Punto de Inspiración. 
Al trovador medioeval, que hacía su 
amor al pie de la ventana, le ha su-
«ASTUBIAS" 
Interesantísimo es el número de 
esta semana, en el que publican ame-
nos trabajos literatos de reputación cedido en esta época mecánica, el se-
cóme Andrés de Gamba, Pedro G. , ductor en automóvil. En vez d ela cl-
i Arias, Marianela, Anselmo Vega, Enri-1 tara, la corneta del limousine. Es fre 
que Rendueles, Fabricio León Castri. cuente que el seductor profesional 
llón y otros I lleve lentaniente par Broadway su 
L a parte gráfica consta de 13 gran- Cadillac o su Overland y ^ g a senas 
des fotograbados, con vistas y asun-, ^ ^ achicuela sol tarla, tentándola 
tos de Avilés, Castropol, Cangas de1 ^ n un paseo vertiginoso por R 
. Onís, Teverga, Navla; Cabrales; Píe; ! ̂ rs ide ^rive o por la Quinta Aven! 
Panres; Pola de Lena; Ponga y Cu-j otro día> de es. 
amero. „ ^ „ Q ^ a ! t o s seductores a máquina, elegantes 
Las crónicas abarcan los concejos fueron presos por tratar 
de Pravla, Cándame, Grado Llanes.' de lBvitar ¿ sn¿ieTln en sus ca-
Rlvadesella, Péname lera; Cabrales; niñas * tóS>n?cf^ 
Colombres; Tineo; Aliando; Cangas | Un hispanoamericano, que había es-
de Tinoo; etc. Además extensas noti. j en este país hace diez año3> al 
cías de los clubs asturianos de Cuba iiggar nuevamente aquí hizo señas a 
y reseñas de fiestas. j una muchacha en la calle, invitándo-
i la a un restaurant, la muchacha acep-
" ' ' tó. Comió con él. Después la Invitó 
a su hotel. L a muchacha aceptó tam-
bién. Pero allí la muchacha le mos-
tró su placa de servicio de policía y 
lo prendió por seductor. Este es un 
caso frecuente. Ocurre aquí y en Chi, 
cago y en Boston y en Seattle. 
E l hispanoamericano me dijo: 
( 
E l próximo Jueves 23 verá la luz 
el semanario humorístico popular 
•Muecas", bajo la dirección de un co-
nocido escritor. 
I "Muecas", hecha por personas com-
petentísimas, contará con la colabo-
ración de escritores de la popularidad I —Esta es una nueva Nueva York 
de "Franco del Todo", tan conoemo 
y tan admirado, de Gustavo Robreño, 
autor de tantas cosas regocijadas y 
de Pepe del Campo, escritor festivo de 
mucha gracia e ingenio. 
Sergio Acebal, también tendrá una 
sección fija en 'Muecas*, para deleite 
de todos. Y con Acebal otros elemen-
tos darán auge y prestigio a la nueva 
publicación. 
Entre los dibujuntes que Ilustrarán 
a la nueva revista, figuran los cono-
cidos caricaturistas Miga y Ríverón. 
Ambos sabrán colocar muy alto el pa. 
bellón del órgano popular, fundado 
como reza su lema para divertir a ni-
ños de 11 a 60 años. 
E l ejemplar de 'Muecas' se venderá 
al precio de diez centavos, estando 
establscidas su redacción y adminis-
tración en Trocadero 89,91 y 93. Telé-
fono M-1368. 
üe 100 a 10.000 pesos con una so. 
la firma u otra garantía, al 8 3 
10 por ciento de interés anual, Í 
devolver ' por semanas o meses 
Gran rapidez en la resolución 
Departamento de Gestiones. Edi-
ficio de la Lonja 434-A. de 9 
12 y de 2 a 6. 
a 
C7373 8d.-29 
M u y m a l a s a n g r e 
Así la tienen mlllaros de seres qus 
sufren clesarreffloa de la sangre, herpes, 
eozemas, granulaciones, hinchaxfin en las 
piernas y otras manifestaciores. L i 
sangre mala, se limpia, depura ^ la sa-
lud se goza plenamente, cnando se to-
ma Puriflcafl'or San Lázaro, que hace 
í-liminar todos los malos unmorefl, to-
do lo que os Inútil y produce desarre-
glos. 
rurifiendor San LAzaro, solo ccntlo-
nft elemento? vegetales, es el zumo do 
varias plantas, en forma de jarabe, bue-




Esta valiosa revista ilustrada nos 
parece cada vez más sugéstiva. E l su-
mario de su último número, el cual 
tenemos a la vista, nos va a dar la 
razón: 
'Cuando el amor florece...' es el 
título de un poético grabado tricolor 
qae ilustra la portada. 
Y en las páginas: interiores; Un re, 
tratD a toda página del general Sil Ne-
vil Macready, Comandante en Jefe de 
las tropas inglesas enviadas para res-
tablecer el orden en Irlanda. 'Un pin-
tor del cielo y el mar', crónica de 
arae por Isabel Margarita Ordetx. 
I 'Otoño', admirable trabajo literario, 
traducido del portugués por el señor 
| Federico Agacio Bótres, Secretarlo 
Encargado de la Legación de Chile en 
la Habana. ' E l espejo natural' gra-
bado a tres colores. ' E l error del bol. 
! chevlsmo', por Víctor Hugo Tamaj-o.. . 
I 'A José Enrique Rodó', poesía por Ra- duramente el propósito de la policía 
fael García Escobar. 'Por la estrella ?e^eta fen ™ campana exagerada e 
! y por la cruz', versos de Juan Manuel I l ^ 8 ^ , al g OT^J f n 
i Planas, dedicados al 'Cienfuegos Yachtl llejero , a T ' f i ? ' J J ^ S I Í S S ; ? í t-n A • n, i*r«i -A j para aplaudirlo, sino para mostrar la Club' 'Prudencia Gnfell', por Pedro, ^ 'la ca^añSL contra el 
Josí Cohucelo. ' E l programa concejil | vfcj0 
No se puede beber un cocktail; no se 
puede mirar a una muchacha. Los 
yanquis se están volviendo locos. 
Y la verdad es que en esta vorági-
ne de placer desmedido que envuelve 
al mundo después de la guerra, a es-
te país principia a envolverlo una ola 
de puritanismo. 
L a campaña contra la esclavitud 
blanca toma forma agresiva en toda 
la República. Aquí es Imposible la co-
cotle profesional, como la de París o 
la de la América española. No quiere 
decir que no exista, como la ley an.» 
tialcohólica no quiere decir que no se 
burla la policía o se viole la ley en 
algunos casos en connivencia con 
miembros deshonestos de la misma po-
licía. 
L a muchacha neoyorquina, aún la 
que está deseosa de ser invitada a pa-
sar un rato agradable en un cabaret 
o un teatro, tiene mucho cuidado de 
no insinuarse, siquiera con sus ojos 
maliciosos, al transeúnte. Ocurrió uo 
hace mucho el siguiente caso; dos 
muchachas bien parecidas iban por 
Broadway. Encontraron a un oficial 
del ejército y le dijeron "aló", con 
toda la buliciosa alegría de sus veinte 
primaveras. E l oficial les dijo sí que-
rían acompañarlo a un cabaret, y co-
mo ellas aceptaron, fueron llevadas 
por él a la cárcel en vez de al teatro. 
E l oficial del ejército era un detectire 
disfrazado. 
Tuvieron que pasar toda la noche 
presas y al ser llevadas al día si-
guiente ante la presencia del juez, 
ellas protestaron su absoluta inocen-
cia. Un minucioso examen de los an-
tecedentes probó hasta la evidencia 
que eran dos muchachas totalmente 
puras, inocentes de toda segunda in. 
tención malsana, al saludar al hom-
bre que llevaba el uniforme militar 
de la República como garantía de ca-
ballerosidad y pundonor. E l caso fué 
ventilado en la prensa y se condenó 
Noticias del Municipio 
NOMBRAMIENTO 
Por renuncia de E . Manuel Tato 
ha sido nombrado chauffeur del au-
tomóvil de la jefatura de los servi-
cios sanitarios José A. López. 
NO HUBO SESION 
L a sesión municipal convocada pa. 
ra ayer tarde no pudo celebrarse por 
falta de "quorum". 
DENUNCIAS 
L a policía ha denunciado al Al -
caldo el establecimiento de un pues-
to de frutas, sin licencia, en Alda-
ma 26. 
—También ha sido denunciado 
Adolfo Aenlle de ejercer la indus-
tria de sub-arrendador en Finlay 67 
sin tener licencia ni paga contribu-
ción. 
T R I A N O N 
B E C A 
Ha sido solicitada una beca de 
alumna en, la Academia Municipal de 
música para la señorita René Cues-
ta. 
AUMENTO D E R E N T A 
E l señor Demetrio Córdova, dueño 
de la casa Cerro 233, que ocupa la 
Estación de Bomberos de aquella ba-
rriada, lia comunicado a la Alcaldía 
haber aumentado a 250 pesos men-
suales la renta de dicha finca. 
L A S T A B L I L L A S E L E C T O R A L E S 
E l jefe de Policía ha interesado 
que las tablillas electorales que es-
tán bajo la custodia de los vigilan-
tes de dicho cuerpo se simplifiquen 
a una por cada barrio, a fin de po-
derdestinar a otros servicios urgen-
tes a 43 vigilantes de los 86 que cus. 
tedian dichas tablillas. 
E N COMISION 
E l doctor José Bárcena ha sido 
nombrado en comisión cirujano au-
xiliar del hospital municipal. 
E l doctor Bárcena es médico de 
visita domiciliaría. 
I 8 P E C C I 0 N 
E l juez do,la sección prime*a ha 
s.ji.c iti. do que él a^qr.itecto munici-
pal Tf-fonozci Ir. oaaH Mercaderes 8 
y I' Iníorme s-)br-> 1$ causa dal. dt-
rrumbe de una pared. 
tle Víctor Muñoz, por Juan de la 
Cosa^ y las amenas secciones de 'Ci-
nematográfica^', 'Tteatrps', 'Sociales' 
etc. 
N u e v a Y o r k 
L A CAaiPASA CONTRA L A ESCLA-
VITUD BLANCA 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
? a r a señoras e x c l t n i n m n t e . Enfermedades nerviosas y mentales, 
f m z U c * " Informes y consultas: Bernaza 32 
Por Tancredo Plnochet 
E n Nueva York, en Riv'ersíde Drí-
ve, entre las calles ciento ochenta y 
nueve y ciento noventa, se puede dis-
frutar de una de las más hermosas 
vistas de la ciudad. Desdo allí se ven 
las aguas del Hudson en una gran ex-
tensión y también la verdura de Pa-
lidades Park. Este lugar se llama co-
munmente Punto de Inspiración. Es 
el paraíso de los amantes. Allí van 
los enamorados en automóvil, en las 
noches de verano, y a luces apagadas, 
dejan descansar el motor mientras 
O i g a S e ñ o r a ; V e n g a , V e a 
y C o m p r a r á . 
aprovechando la grandiosa rebaja de precios 
que le ofrece M L L E . C U M O N T en los V E S T I -
D O S Y S O M B R E R O S D E V E R A N O . Ropa inte-
rior y G o m b i n a c i o n e á de l e n c e r í a de hilo f in ís i -
mo. Use los afamados perfumes " A R Y S " , a c r e -
ditados umversalmente. v 
M L L E . C U M O N T 
P R A D O 9 6 . 
" ' " ' " " ' ' ' ' ' - ' ' ' ' ' ' " ' ' ~ ' " * ' r ' ' r * r * * r „ „ „ , „ , „ _c 7320 2d s 21 25 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
D E TODAS L A S FORMAS 
E N TODOS LOS COLORES 
P e l e t e r í a « L a M a r i n a d e L u z " , P o i t a J e s d e L u z . 
T E L E F O N O A - I 4 3 0 
C 7728 alt ^ . - 1 9 g. 
Este país tiene una fe profunda— 
g.ue a nosotros los hispanoamericanos 
nos parece candorosa—en lo que res-
pecta a lo que pueden hacer la edu-
cación y la .ley en la tarea de refor-
mar, ya no sólo los hábitos, sino los 
rasgos ancestrales de la naturaleza 
humana. Se dan aquí a la labor de re-
formar con ardor, con frenesí. Ningu-
na dificultad, por grande que sea, les 
arredra. 
¡Qué! ¿No pretenden de un solo gol-
pe hacer que cíe nmillones de seres 
humanos dejen el vino y el cham-
pagne, la cerveza, y el whiskey? 
¿Imposible? Ensayemos,, dicen. Han 
hecho ensayos de laboratorio, prime-
ro en ciudades, condados y estados. 
Ahora el ensayo es en grande escala. 
A la América española le corres-
ponde observar, seguir de cerca estos 
estudios experimentales y ver qué 
partidos puede sacar de ellos. Hemos 
mirado mucho hacia Europa y hemos 
mirado poco hacia este lado de la Amé-
rica. Algunos de los grandes gestos de 
este país hemos tenido que observar 
y admirar, como ha sido el enorme ta-
jo que le dieron al continente unien- j 
do dos océanos; pero los Estados Uni- ' 
dos están haciendo obra más intensa, 
más trascendental que la apertura del 
canal. Observemos, estudiemos, com-
paremos, adoptemos. 
E s cierto; esta es una nueva Nueva 
York, como decía el hispanoamerica-
no. Pero no agreguemos, con culpable 
ligereza, que los yanquis se están 
volviendo locos. Loco llamaron a Ga-
lileo y loco llamaron a Colón. 
¿ P o d r á l a C i e n c i a 
e v i t a r l a V e j e z ? 
L.OS JNTERESANTISIMOS E X I E K I -
MENIOS I»E DOS .SAí;ií)S 
Parece qu» el liooibro 6«aá acc • 
oando, pee- fin, a ia rnlioK'ip fuente 
de la perpetua Juventiu!. N) tstá cll;!, 
como la so'V» Potir-; (t'e León, • n jos p.«'-
ticos hosriues de FU.rldi tino en el ih»> 
extraño y prosaico de los si^n»»' clentr > 
de una cierta írlfindula O'ie pospon l'-s 
monos, pegiin un saldo, y los 'lnvcs, se-
pún otro. Pertenecen N prluwM de di« 
chas teorías a un sabii fruneva» f W 
fecunda a un hombre d.» ciencia nr.rt-í-
nmericano. / rabos han llevólo a tê  • 
;nin.-. rxpcriiuenlaos sorprendentes y 
ambos cdntin.'ipn tmbajando iu t obtener 
vnvresultado definitivo. Mientra se lo 
pra—si hah oe loprnrse-«piic lian lie-
pado ya a la vejez o qulon-is veían 
por la salud de seres anciaius cu va 
existuicia quisieran prolongar indefini-
damente, no pueden ha.er nn-'a mOs 
acertado que atenerse a lui rcjíJas da-
das por la higiene moderna v rie la-i 
cuales pneien resninirse asi: fiiunen a-
ci6n nutritiva pero fAcil de dt^eiir; ejer-
cicio i-K.aen l.>; pocas preoc*-:r';1cion.;s 
y sj'íre tolo, mnrho cuidad» con las 
vías diíjostivas. Inmedíatait-ente que se 
presenten ciatos (fátoniu* cou o lengua 
sucia, m:.l aliento, dolor de cabeza, fal a 
cío apetito, etc-, hay que eroetnar un» 
perfecta limpieza interna, l'oro téngase 
en cuenta que a un aT-iano 10 den? 
«•firsole sino un laxantí vegetal u. 'y 
f.navi) que no vicíente, nt en lo mi l n?i 
nirao, el Intestino. Loa un'-d'ros m** 
respetablc-s iOI© prescrll-cn en esto^ ra-
sos una o ''os cucharaditas J» .Taraoí 
de Hlg<.*-'de Calif)rnia. "Califlg" po* 
ser este el inico laxante y purgante que 
se edmpeno esclnsivameuto de jugo de 
hlgo-J de California y pUntas ••tcinaca-
les. Su acci-ün es rílpida y i bsoluta 
mente suave. Cuando hay usncñinden-
to crónico, "na cucharadita ce "Cali 
fig" todas las noches co^stituy» el re-
medio por excelencia. 
V i v a s i n c a s p a 
La caspa es InAfti, es fea es sucia 
y prueba descuido y un mal en el cu-»-
10 cihelludo. que hace rcpuiaivj a qul-m 
la tiene. 
Cabelllna, quita la caspn. es tónico 
del cabello yue sana el cuero rubcllud'> 
ol hace Umpo y libre de raspa para 
nemprt abejuna ee vendo en las bo-
ticas y sader.as. 
Depósito: Ffllz Leroy y Ca . Agun-
, oato 5. Habana. Quite sa casp»'con 
1 CabelllDa. 
Don V e s p a s í a n o Garzón 
Uno de los fundadores del depar-
tamento de Sanidad y Beneficencia, 
falleció ayer, en esta ciudad. 
E r a Vespaslano Garzón y Bolívar 
un antiguo y excelente empleado de 
la Secretaría en la que prestó sus 
servicios durante más de veinte aiios. 
Pertenecía a lo que el doctor Ló-
pez del Valle llama "la vieja guar-
dia sanitaria". E r a muy querido, por 
ias condiciones de su carácter ser-
vicial, atento y modesto. De una hon-
radez a toda prueba desempeñó con 
celo y eficacia, distintos cargos de 
confianza. 
E n la primera Intervención ameri-
cana en 1899, cuando el doctor Ló-
pez del Valle organizó las brigadas 
de desinfección y saneamiento, aque-
llos famosos cuerpos sanitarios que 
llevaron a cabo una tarea tan bri-
llante. Garzón con los señores Ig-
nacio Vázquez, José G. Larrinaga; 
Armando del Valle; José G. Baca-
llao y Antonio L . Garrido, ocupó un 
cárgo de gran responsabilidad: fué 
el oficial de documentación, encar-
gado del almacén y del archivo. E n 
todos esos puestos se distinguió por 
su amor al trabajo y por su laborio-
sidad. 
Hay que convenirlo. 
Está en su apogeo Trianón. 
Ayer, en la tanda de^la tarde, la de 
las cinco, se vió muy animado y 
muy favorecido el elegante teatro. 
L a cinta cyie exhibía, Una esposa 
caprichosa, por Constance Talmadge, 
gustó extraordinariamente. 
Habrá tanda de la tardo hoy. 
E s fija los martes. 
L a habrá también, además de otros 
días que se anunciarán de antemano, 
los viernes y los domingos. 
Invariables los días de moda. 
Martes y viernes. 
Toca hoy el turno, exhibiéndose la 
cinta que lleva por título Picaro num- j 
do, de la que es intérprete principal 
la eminente actriz Alice Brady. 
Una novedad en el transcurso de la 
semana será el estreno de la película 
Su pecado perdonado la noche del jue-
ves. 
Creación de David W. Gríftith. 
E s preciosa. 
E n la acción de la nueva cinta 
man parte verdaderas celebridades ^ 
tístícas como H. B. "Walthall 
Marsh, Blanch Sweet y Lilian " 
rothy Gish. y Do, 
Hay siempre una nota segura h 
amenidad en el espectáculo de TrlJ 
non. 
No es otra que las audiciones Por la 
orquesta que dirige el popular prot 
sor Obdulio Ponce Reyes. 
Cuenta en su repertorio, tan exte 
so como variado, las últimas conip0sj' 
cíones americanas 
Se oyen en Trianón, primero que ea 
ninguna otra parte, las piezas qU9 
están más en boga en Nueva York. 
Las recibe directamente. 
Por semana. 
Diré antes de concluir que eu ja 
tardo del jueves se exhibirá la cinta 
Tiburón por George Walsh. 
Cinta emocionante. 
De un interés excepcional. 
S I B E R I A 
( P a r a p e r s o n a s d e b u e n p a l a d a r ) 
( V I C H E s p a ñ a ) 
Para entreaiía, Jiras rarap©«tres, «'plc-nlo," nada tan Indicado y tnTi». 
tancloso -orno Salchichón de Vlch.—Salchichón de Lyon — "Mortadella," 
forma, meóla luna, en latas—Pnreo de "foie frías, trufée' —Salchichat 
trufadas en manteca—Asplc—Lomo embuchadi- — Sobresada — Jiorcilla 
Jamoncito de Bayona, sin piel y sin hueso-Setas selectas (IlovelWns) — 
T r u f n s 
"De venta en las casas de víveres finos, Restaurants y Lunchs.-
Agentes de venta para la importación: K. ESTAFE Y CA., Aparta-
do l,9i52.—Habana. 
C T20̂  alt tSd-l 
E l cadáver del señor Garzón ha 
flído tendido en el Departamento de 
Desinfección, de la Secretaría de Sa-
nidad, en el mismo local en que por 
espacio de tantos años laboró ince-
santemente. 
E l cadáver fué velado por sus an-
tiguos compañeros y empleados de la 
Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia. ' 
Hoy a las ocho de la mañana se 
efectuará el entierro, saliendo el cor 
íejo fúnebre de la referida Secreta-
ría. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrán del 
caterismo permanente de los aréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de Paris en 1391. 
Consulta: de 2 a 4. Industria, 22-24. 
Teléfono 1\I-9431. 
C 3379 alt. Ind. 15 al». 
r 
L a m u j e r 
La seda ejerce un poderoso influ-
jo en la mujer. Una camisa de se-
da es un atractivo irresistible. 
L A E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 6 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
eATBDRATICO DE L A U H I T E B M D Í l D , CEBUJlIfO ESPECUÍ.CSTi 
D E L U O S P I T A L «CALIXTO GABCLA» 
Diagnóstico y tratamiento ae lac Bnfennedades del Aparato UrfWtfio, 
Examen directo de lo* riñonea, vejiga, etc. 
Conanitas, de 9 a 11 de la mañana, y da 8 y roadla, a 6 y madfa «a 
la tardo. 
L a m p a r i l S a 7 8 . - T e l 6 ? o n o A - S 4 5 4 . 
f 
NO USAR LOS PRODUCTOS INCOMPARABLES DE I A PERFUMERIA FLORALIA POR NO CO 
ÍOCERLOS ES UNA DESGRACIA 
DEJAR DE USARLOS, CONOCIENDOLOS. ES UN ATENTADO CONTRA EL BUEN GUSTO. 
Las creaciones Flores del Campo, con su exquisito jabón, con sus polvos de arroz adherentcs ^ 
impalpables, con su delicadísimo y sutil extracto, con su olorosa colonia higiénica, con su brillan11 
na, ron quina y loción, han acaparado la belleza, y pródigamente la reparten entre los encantaC*orC 
rostros femeninos de la incomparable muier cubana. 
A R O L X X X V I I 1 D I A R I O D E L A M A R W A Septiembre 21 de 1920 
PAGINA CINCO 
M R S . T E R E S A L O N G 
pal mundo diplomático. 
Tenflo una interesante noticia. 
Honrado con las primicias de su pu-
blicación le dedico en mis Habaneras 
gltí0 de preferencia. 
Se trata de un compromiso que ya 
balizado producirá en nuestra so-
0edad un interés especial. 
clWrS Teresa Long, la culta y distin-
guida hermana de Mr. Boaz Long, 
t norable Mnistro de los Estado» 
Unidos, ha sido pedida en matrimo-
L A T E M P O R A D A D E O P E R E T A 
nio por Mr. Howard Reed Schulze, ar-
quitecto que goza de alta notoriedad 
en San Francisco de California. 
E l simpático engagcmout ha sido 
ya, a esta fecha, anunciado oficialmen 
te a las amistades del ilustre diplo. 
mátlco americano. 
Como complemento de la grata nue 
va diré que ha sido concertada la boda 
para un plazo próximo. 
Llegue a la gentil lady un saludo. 
Con mi felicitación. 
l'n cable de Panamá. 
be visto en manos de Mariani. 
j-Q ¿i se notifica al simpático era-
ario teatral la salida en el Toloa 
de la Comp i-I • de Opereta. 
Se espera ^ue lies ^ el rápido y 
elegante barco de L a Fióla Rímica en 
la tarde de ma*iiia. 
puede darse por seguro, en corse-
cuencia, que se.á el jueves la fun-
Cl6n inaugural de la t3mpor:.da. 
L,a obra del delu: os l a bolla Rlsi'-
tfc opereta -n tres actos de Leo Fal l , 
au[0r de L a Prlacnsa del Dollar y de 
otras producciom>.s del género qu-3 
bau resultado siempre otl agrado de 
los espectadoras habaneros. 
En la repr3s»ortca«:íó i de L a beilíf 
Bjsette toman navt9 las prinmeras ti-
ples Sre-i CsP.ig e Irene TTu:z, el ba-
rítono Josó Vela, la característica Pi-
lar García, il tenor Guido d« S*lvJ v 
í l primer acr.-»' Enrice Vale. dV-tcior 
de la Compañía. 
Aparecen también en el reparto de 
la obra los actores Paya y Barragan. 
Cantan las segundas tiples. 
Y sale todo el coro. 
También se presenta en algunas 
escenas de L a bella Rlsette el cuerpo 
de baile. 
E n el argumento de la opereta de 
Leo Fall , que prometo dar a conocer, 
juega el amor un papel principalísi-
mo. 
Quince serán las funciones de abo-
no de la temporada de opereta en cas-
tellano. 
L a del jueves la primera. 
L O L A T I Q 
Gratas nuevas. 
Sobre la poetisa ausente. 
A su llegada a Puerto Rico ha sido 
objeto de un recibimiento por extre-
mo cariñoso. 
Desde que desembarcó del Infanta 
Isabel no hubo más que agasajos y 
congratulaciones para Lola Tió por 
parte de los amigos y admiradores; In. 
contables. 
El diario borinqueño E l Imparclal, 
después de saludarla en su regreso a 
la tierra nativa, escribe en honor de 
la inspirada cantora de Claros y Nie-
blas los mas halagüeños párrafos. 
Me permito extractar algunos. 
Véanse aquí; 
"No transcurren los años para Lola; 
en su vivaz y vigoroso espíritu alien-
ta un soplo primaveral, porque ella 
ha bañado su alma' con luz del cielo 
y hálitos divinos de inefables ternu-
ras y de profundos amores. 
E n la palabra de fuego, a Veces, y 
de suaves dulzuras, en ocasiones, pal-
pita la gracia maravilloso con que 
satura siempre su conversación, de 
suyo encantadora, chispeante y suges-
tiva. 
Acompañada de su sobrino el Sena-
dor Juan Angel Tió, y de sus amigos, 
se dirigió al Hotel Palace, y a las 
dos de la tarde, despidióse de nos-
otros, partiendo para San Germán, en 
unión del señor Tió, donde permane-
cerá un mes próximamente con sus fa-
miliares. 
Esperamos que, antes de su retor-
no a Cuba, tendremos a Lola en San 
Jpan, por algunos días." 
¡Sea lo más agradable posible la 
estancia en sus queridos lares de la 
poetisa amiga! 
mninnit 
MEDÍAS DE SEDA 
A M I T A D D E P R E C I O 
N o s e c r e a q u e o f r e c e m o s m e - c a s a m u c h o t i e m p o , c o m o e l b u e n 
v i n o . 
A h o r a , p o r l a a c t u a l i r r e g u l a r i -
d a d d e l o s t r a n s p o r t e s , e t c . , s e n o s 
L a A c a c i a 
A v . de S. Bol ívar l é y 18 
ESQUINA A RATO 
T E L E F . M - i ¿ t . i 2 
L a N e w Y o r k 
Av . de S. Bol ívar 33 
T E L E F . A - 4 9 3 4 
d i a s d e s e d a a m i t a d d e p r e c i o 
p o r q u e n o s e e n c u e n t r a n e n b u e n 
e s t a d o . 
N o e s é s t e e l m o t i v o . 
L a s s e ñ o r a s p u e d e n e x a m i n a r -
l a s c o n e l m a y o r d e t e n i m i e n t o p a -
r a q u e s e c o n v e n z a d e s u a b s o -
l u t a f l a m a n c i a . 
S o n m e d i a s d e s e d a q u e e s t á n 
e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . 
L l e g a d a s r e c i e n t e m e n t e . 
L o o c u r r i d o — y h e a q u í e l o r i -
g e n d e h a b e r l a s r e b a j a d o a l a m i -
t a d , p a r a v e n d e r l a s t o d a s — e s q u e 
n o s h a l l e g a d o , d e m a n e r a i n o p i -
n a d a ^ u n a c a n t i d a d e n o r m e . 
P a r a l a v e n t a n o r m a l r e p r e s e n -
t a n u n e x c e s o m u y c o n s i d e r a b l e . 
Y l a s m e d i a s d e s e d a n o e s a r -
t í c u l o q u e p u e d e p e r m a n e c e r e n 
j u n t a n v a r i a s p a r t i d a s d e e s t e r e n 
g l ó n y n o t e n e m o s m á s r e m e d i o 
q u e l i q u i d a r l a s . 
O f r e c e m o s , p u e s , a m i t a d d e 
p r e c i o , u n g r a n s u r t i d o d e m e d i a s 
d e s e d a d e s e ñ o r a s . 
D e b e m o s a g r e g a r q u e l a m e s a 
e n q u e s e e x p o n e n e s t á e n t r e e l 
d e p a r t a m e n t o d e h i l o s y s e d a s y 
e l d e c i n t a s 
que en Rialto y en el elegante Tria-
nón de la barriada del Vedado. 
E n Rialto se exhibirá L a Plebeya, 
grandiosa producción cinematográfl. 
ca, por la bella actriz Fannie Ward. 
Va en la tanda final de la tarde. 
Y en la final de la noche. 
~ Einrlque FONTJLNILLS» 
En perspectiva — 
Una kermesse de caridad. 
Se vienen dando los primeros pasos 
para su organización por parte de ele-
mentos distinguidos de la sociedad 
habanera a fin de celebrarla en los 
üllimos días de Noviembre. 
Acerca de su objeto y de los atrac-
tivos que ha de reunir daré cuenta en 
ocasión muy próxima. 
Quizás mañana misme 
Opera. 
La que viene a Payret. 
En las planas centrales del último 
nómero de Bohemia aparecen los re-
tratos de los principales artistas del 
nutrido conjunto escriturado por el 
señor Alfredo Misa. 
Allí están Mercedes Capsir, la Bo-
aaplata, la Valverde, y otras tntíM en-
tre el tenor Márquez, el barítono Valls 
y el maestro Arturo Baralta director 
de orquesta. 
Para los comienzos de Octubre «s 
'eguro que estará entre nosotros todo 
el personal- artístico. 
No demorará el debut. 
Con Aidu probablemente. 
Próspero Pichardo. 
Nuestro Cónsul en el Japón. 
Embarca mañana con su distingui-
da esposa, por la vía de Nueva York, 
para dirigirse al país del Sol Naciente. 
¡Feliz viaje! 
Reina en un hogar la alegría. 
Hogar feliz. 
E s el de los jóvenes y simpáticos 
esposos Alberto Bernal y Lolina Fer-
nández Boada, cuya ventura lia veni-
do a colmar, desde la anterior sema-
na, un baby monísimo. 
Cifran en él esos padres sus glorias 
y sus satisfacciones mayores. 
¡Enhorabuena! 
" L a C a s a de H i e r r o " 
Vajilla de porcelana "Rosenthal," 
número 16, compuesta de las siguien-
tes piezas: 
36 platos llanos. 
12 platos hondos. 
12 platos de postre. 
12 platos dulce. 
6 fuentes Iló-nas. 
1 con tapa 











12 tazas para café. 
6 tazas para café con leche. 
110 piezas. 
Gran varieoad en modelos desde 
§155.00 hasta $1,000. 
H I E R R O Y COMPAÑIA, S. en C 
Obispo, 68 y O'Reilly, 51 . 
Hoy. 
E l paseo de la tarde. 
Y día de moda en Margot lo mismo 
g r a n V e r d a d : e l c a f é q u e p r e f i e -
re l a H a b a n a e s e l d e " L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r 3 7 . T e l f . A - 3 8 2 0 . 
D I A N A C O N S U P E R R O . 
M a g n í f i c a e s t á t u a d e m á r m o l , d e g r a n t a m a ñ o , 
J ^ g i n a l d e l i n s i g n e e s c u l t o r a l e m á n C o n s t a n t i n o 
0 a u s c h . 
£ s t á e x p u e s t a e n e l S a l ó n d e E x h i b i c i o n e s q u e 
R e s t a b l e c i d o e n e l P r a d o , i n m e d i a t o a l T e a t r o 
" ^ u s t o , l a C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s y U r b a -
n i z a c i ó n . 
p o s é e é s t a l o s d o c u m e n t o s q u e a c r e d i t a n l a a u -
6 A c i d a d d e l a e s t á t u a . 
D I A N A C O N S U P E R R O 
c 7405 ind s 12 
C o r s é J u v e n i l 
" • ^ i libre. ' 
¿f16 elegante. 
^ a f a c i L ^ ^ ha A e r e a d o 
C o r s é C i n t u r a 
i^encita, 1 desarrollo de laa 
^ « K X J K 
5ais»n violetWla. P. de fernández.-Neptuno34. Tel. A-4533 
Da nn noTísimo telldo eíá«tVo en-
teramente horajado. 
Es el único que aot.ialmente reco-
miendan en Francia las emlnendaa 
medicas. 
Ideal para climas tropicales. 
Flexible, lieero. horadado, sin oa-
llenaa, pastas ni hebims. constltnye 
para las damas la realización ¿e un 
soefio; porque ''mol lea" las formas, 
conservi la "ondulación" de la línea 
y facilita los morimlcntos, especial-
mente en el baile y los c.eportes. 
Es de "na únesela soI>t>rnna para 
prevenir la obesidad del talle, ¿el 
abdomen v ¿e las cajeras. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA lo onenentra usted en 
cualquier población de la 
Eepúbllca. 
Del C o n s e j a Provincial 
L A SESION D E A Y E B 
Ayer tarde, a las dos p. m., se 
reunió el Consejo Provincial para ce-
lebrar sesión ordinaria, actuando de 
Presidente el señor Alentado, de Se-
cretario el señor González y con asís 
t^ncia de los consejeros señores Frey 
re, Quijano, Amador de los Ríos y 
Salazar. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Se leyeron algunas comunicaciones 
oficiales. 
Quedaron sobre la mesa una del 
Gobernador de la Provincia trasla-
dando otra de la Dirección de Obras 
Públicas Provinciales relacionada con 
las obras de pavimentación completa 
de) parque de Alquizar. 
Pasaron a la. Comisión de Hacien-
da: 
Del mismo, trasladando escrito del 
señor Narci.3o Suárez anombre de Ro-
mañá Düyós y Compañía, en solicitud 
de que se le devuelva la suma de 12 
pesos 50 centavos que abonó indebi-
damente en el ejercicio de 1920-21. 
Otra del mismo trasladando escrito 
del señor N. Suárez a nombro de Ly-
kes Bros en solicitud de quo se le de-
vuelva la suma de 12 pesos 50 cen-
tavos que dictos señores ^abonaron 
indebidamente en el ejercicioMe 1920-
21. 
Otra del mismo trasladando escrito 
del señor N. Suárez a nombre de los 
señores Pascuas y García solicitando 
la devolución de 12 pesos 50 centavos 
qu^ dichos señores abonaron inde-
bidamente en el ejercicio de 1920-21 
y se trasladó al interesado una del 
íeñor Daniel de la Fe, vicepresidente 
ecl Consejo, dando cuenta de haberse 
hecho cargodol Gobierno de esta Pro-
vincia desde el día 6 del corriente 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e P e l e t e r í a y A r t í c u l o s d e V i a j e 
E s t a s c a s a s q u e s i e m p r e s e h a n d i s t i n g u i d o p o r l o b a r a t o d e s u s s p r e -
c i o s y p o r r e c i b i r c o n s t a n t e m e n t e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , o f r e c e n u n a c o m -
p l e t a r e a l i z a c i ó n d e t o d a s s u s e x i s t e n c i a s . 
N o r e a l i z a m o s m e r c a n c í a s p o r c a m b i o d e e s t a c i ó n , l o q u e h a c e m o s e s 
u n a c o m p l e t a l i q u i d a c i ó n 
d e c a l z a d o d e ú l t i m a n o -
v e d a d p a r a s e ñ o r a s , h o m -
b r e s y n i ñ o s a p r e c i o s 
m á s b a j o s q u e e n l a s f á -
b r i c a s 
Solo por el presente mes 
No tenemos c a t á l o g o s ni contestamos a r t a s para dar precios. 
O E 
N o lo P e s e : E s t á C o m p l e t o , E l B o d e g u e r o U s a 
R O M A N A S " D E T R O I T " 
P e s a n con Exact i tud desde % de O n z a has ta un Quintal 
Los Comerciantes Práctico» y Honrados tienen en su Tienda, 
ROMANAS DETROIT, Seguros de Dar Peso Exacto Siempre. 
U n i c o s a g e n t e s : 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
A G U I A R 8 4 . H A B A N A . T E L E F . A-4102. 
Y sedió lectura a otra comunica-
ción en la que el Comandante señor 
Alberto Barrera comunica haber en-
tregado el carso de Gobernador al 
señor Daniel de la F e . 
Seguidamente se acordó establecer 
un recurso ante quien corresponda, 
con motivo de una resolución dicta-
da por el señor Secretario de Hacien-
da relativa a no dejar comprendidos 
en los beneficios de la ley de 10 de 
julio último sobre gratificación a em-
pleados públicos a los del Gobierno 
Provincial. 
Fueron aprobada* las siguientes 
mociones: 
Una para votar un crédito de mil 
pesos para «dquirir una ambulancia 
automóvil con destino al Cuerpo de 
Salvamento d^ la Provincia de la Ha. 
baña. 
Otra para adquirir veinte ejempla-
res de la obra "Derecho Minero Cu-
bano" a Ja Sociedad Editora "Cuba 
Cputemporánaa"; otra para subven-
cionar al señor Federico Rosado y a 
otros. 
Los señores Alentado, Freyre y 
Amador de "ios Ríos presentaron una 
moción, que fue aprobada, sobre la 
censtruodión de dos kilómetros de 
carretera de Loma de San Juan entre 
los kilómetros 7 y 8 de la-carretera 
do Bejucal, entre las fincas "Pala-
cio de Cristal" y "San Juan", siguien-
do eso camino real, pase por el anea-
dero AJday, cruce la finca "Pino Que-
mado", el Rio O vengo y la finca "Me-
nesia". yendo a entroncar en la finca 
' Pino" al camino que conduce a Arro-
yo Naranjo. 
L a próyima sesión será el lunes 27 
del actual. 
D e M a r r u e c o s 
RECUERDO D E UN V I A J E POR L A 
ZONA D E PROTECTORADO 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
E L MONUMENTO A L DR. F I N L A T 
Mañana, miércoles 22, se reunirán 
en la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana los miem-
bros que integran el Comité gestor 
del Monumento al benemérito sabio 
cubano doctor Finlay, con objeto de 
reanudar vigorosamente la campaña 
para la erección de dicho monumen-
to. 
E l señor Salvador Soler, presidente 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana, Iniciadora 
de la idea, se propone que el Comi-
té de su presidencia desarrolle una 
gestión vigorosa, a fin de que, cuan-
to antes sea un hecho la erección de 
la estatua al -sabio doctor Finlay, y 
a ese efecto ha ordenado la citación 
a ^ue hacemos deferencia. 
Es de esperar la puntual asisten-
cia de todas las personas que per-
tenecen al Comité citado, a fin de 
dar cima a tan altruista proyecto. 
Que una dama lleve el Calzado, ropa, etc., etc, etc.; con descuido se 
esplica, pero la cara, esta es el espejo del alma. Compre en cualquier 
establecimiento loa productos do Tocador. 
C 4 
F I L E I N ' ' 
y se convencerá, que no hay en el mundo nada que transforme una ca-
ra como " F I L E I N . " Representantes únicos para Cuba: 
C A L A F E L L E HUO 
BARCELONA, No. L TELEFONO A.6780. 
734» 2d..l8 s. 
s o c i a l e s 
dan cuenta diariamente de las perso-
nas que regresan de los balnearios, 
dando fin a la temporada. 
L a de Madruga empezó en Marzo y 
cada día está más animada. En nn so-
lo día, el 12 de Septiembre corriente, 
vea el Libro Registro quien dude, In-
gresaron en el Hotel San Luis: 
Sr. Luis P. Pimentel. 
Sr. Hipólito Amador. 
Sr. A. García. 
Sr. R. Portocarrero. 
Sr. Bernabé Cicero. 
Sr. J . R Portocarrero y dos de fa-
milla. 
Sra. María Luisa Mazorra e hija. 
Srta. Isabel Corvison y Ariza. 
Sra. Estela Arza y familia. 
Sra. Esperanza Rodríguez. 
Sr. Manuel Villalón y familia. 
Sr. C. San Pedro. 
Sr. Alfredo Rodríguez. 
¡Más de 20 personas en un solo día! 
¡Cuando está terminada en todas par-
tes la temporada de verano! 
En el Hotel "San Luis" han sido 
excelentes las temporadas de prima-
vera y verano. L a de otoño es delicio-
sa y promete ser inmejorable. 
He aquí el secreto: 
Buen servicio, exquisito. 
Mesa donde no falta nada, empe-
zando por los cocineros, los mejo-
j res de Cuba, para todos los gustos. 
Confort, lujo, elegancia. 
1 Diversiones constantes, dentro de la 
I corrección más completa. 
I Un gran Hotel da nueva planta, 
i montado con todos los adelantos mo. 
demos. 
Honradez excesiva en el cumpli-
miento de anuncios y promesas. 
Curaciones inregubles, presencia-
das por miles de personas. 
Médicos honrados y competentes que | 
conocen a Madruga y recomiendan su 
temperatura, sus aguas, sus condicio-¡ 
nes excepcionales. 
Cronistas sociales que, dentro de la 
justicia y de la verdad, han hecho de 
Madruga el centro de la moda. 
C. 770C 3d-18. 
BENI-HOZMAR Y B E N - K A B R I C H 
Siempre que desde Teután íbamos 
a Lauzién, nos deteníamos a contem-
plar con curiosidad e interés el valle 
del Hayra, al que da nombre un río 
que se abre paso entre cerros y mon-
tañas; en profundo cauce, para morir 
en el Martín. Allá está Ben-Karrick 
—decíamos—y en Ben Karich las har-
kas enemigas; allí se fraguan los 
atentados, de allí parten los malhe-
chores que han de realizarlos y los 
rebeldes, saltando como gamos de pe-
ña en peña, descienden a la llanura 
para Jugarse la vida en aras de su in-
dependencia. Allí es casi imposible Ir 
a viva fuerza, por la defensa tenaz a 
que el terreno se presta, con sus va-
riados accidentes, espeso boscaje, grie-
tas profundas y abruptos desfiladeros, 
de eterno verdor, e ahí la impresión 
sufrida, al pasar en delicosa tarde 
el puente del Mogote para visitar el 
famoso y fatídico Ben Karich. 
Cruzamos el valle del Martín, pre-
cisamente por donde el general Eeren-
guer con sus Insuperables Regulares 
indígenas puso bien alto el nombre 
de esas fuerzas y escribió páginas glo-
riosas en su historia. Dos escuadro" 
nes formados en el laño, parten en 
fantástica carrera, dando al viento los 
blancos albornoces, para ganar las al-
turas que flanquean por la izquierda 
el camino. Con la velocidad el rayo 
suben agrias pendientes y desapare-
cen, para escudriñar los recobecos de 
las faldas occidentales de las monta-
fias de Beni-Hozmar, que se yerguen 
altivas, hendiendo las nubes que tra-
tan de cerrarles el paso. 
Los ingenieros militares han habi-
litado sabiamente el camino moruno 
para la locomoción automóvil, y los 
autos apenas encuentran dificultades. 
Conforme ascendemos, se acrecientan 
las bellezas del paisaje. L a naturaleza 
ofrece al hombre tiera inmejorable, 
mucha agua en el estiage y sol vivi-
ficante. 
En frondoso bosque existen las rui-
nas de un poblado, cuyas piedras duer-
men ennegrecidas por la pátina del 
tiempo. Recuerdan a los yebalas la 
inexorable venganza de un Sultán, que 
exterminó a sus moradores, prohibien-
do quo jamás se reedificara. Las rui-
nas en su soledad, justifican la desola-
ción . . . 
E l sol declina, cuando entramos en 
Ben Karrlch. A no estar seguro que es 
un poblado moruno, hubiésemos afir-
mado bailarnos en poética aldea tle las 
montañas asturianas o en pintoresco 
pueblecito de la serranía rondeña. 
ampoco tiene aspecto de campamento 
militar. Las casitas, cuidadosamente 
cnjabelgadas, las cabañas andaluzas y 
Is rústicas chabolas, prestan lojamien-
to a la columna encargada de guardar 
aquel agreste sector. 
Nos internamos en el poblado, dis-
puesto en gradería; las casas tienen 
tejado y algunas se permiten el lujo 
de azoteas y corralizas; hay calles y 
hasta una plaza, pero lo que más cau-
tiva es el torrente de agua potable que 
en todo tiempo baja de las alturas, en 
sonora catarata, para besar el lecho 
del Hayra. 
E l contraste entre los territorios do 
Yebala y del Rif, se acentúa en Beni 
Hozmar. E n la zona de Melilla nos en-
tusiasman valles como el de Tafersit 
y nos recreamos en el de Segangan, 
más' ameno y frondoso. Allí un río cla-
ro y cristalinos torrentes, se despeñan 
por los riscos. Allí, ni el ^gua ni la 
leña ni los plenaos para el ganado,] 
son problema en tanto que por aquí i 
sufrimos el tormento de la sed. 
No fué ocupado Ben Karrick, subien-
do el camino que hemos recorrido. Las 
fuerzas indígenas descendieron desde 
las cúspides del gigantesco Beni-Hoz-
mar, sin encontrar resistencia. Al ver-
se dominadas las huestes de Raisuní, 
desaparecieron, remontando el vale. 
Desde Gorguea nido de águilas, en 
la meseta más alta de la. orgullosa sie-
rra de Beni Hozmar, se recrean la 
S E G U R 3 C > 
P A R A S U S 
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S U L F O - G U A Y A C O Ü 
P O T A S A 
E N FARMACIAS 
r 
vista y los sentidos todos en la con-
templación del panorama. Al Norte 
Estrecho y tras el Estrecho los picos-
eternamente blancos de Sierra Neva-' 
da. Al Este, el azulado e Inmenso mar. 
latino y al Sur y este, las montaña» 
que se pierden en el cielo, los valle» 
que se abren en los desfiladeros, el co-
liado que da acceso a Xexauen y la,!* 
complicadas fragosidades de Jíení-
Hasean y el Jemás. Desde allí el alma/ 
siente todas las armonías del Univer-
so. I 
Con las primeras horas de la no-' 
che descendemos al valle del Martín^ 
iluminado por los rojizos respIaBdo-
res de los rastrojos. Bordeamos laa; 
¡huertas, que comienzan a dar frutos y 
•s casas de recreo que se pueblan^ 
respirándose en todas partes deleites»' 
ambiente de paz, hijo de una políticfll 
sabia y del noble esfuerzo de este soU 
dadito africano, admriable y admira-
do de propios y extraños. 
Cándido Lobera. 
H a ; q o e s e l e c c i o n a r 
A su grabador como a su sastre, si 
usted es elegante, vea a Antonio do 
Rozas y él será su grabador favorito. 
AGUACATE, 142. 
Joyería y grabados. 
33641 alt. 5oc. 
Suscríoase al DIARIO D E L A 7Mi 
RIÑA y anónriesa ?n el DIARIO 01$ 
L A MARINA 
P a r a e m b e l l e c e r 
L a mujer que quiere ser bella, aumen-
tar sus naturales encantos, ha de sor 
envuelta en carnos. Ln.s carnes bien du-
ras, nroporclonadns, meloran el empa-
que ríe la pc-rsona. Crtrnosine es el ro-
fonstltuyento ouo mfts pusta n la mu-
jer, conilene fósforo y estricnina, lam-
Mén extracto de carnea y trllcerofosfatos 
de cal, elementos todos ^ivificadorea en 
alto grado. 
alt 4d 18 
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V I R O L 
(PRODUCTO DíGLES) 
Los NIÑOS alimentados con 
VIROL, tienen huesos fuertes, 
carnes firmes y son de buen co-
lor. 
V I R O L 
Se emplea en más de dos mil 
Sanatorios y Hospitales. 
Para tuberculosos y personas 
debilitadas es lo mejor conocido 
hasta el día. 
Los mejores médicos del mun-
do recomiendan VIROL. 
C u p a É Aooio-Cubaua 
Lamparilla, 69.A y 6{>-B. 
C o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a d e l a E s p e r a n z a 
D i r e c t o r a : S t a . M a r í a J o s e f a V a l d é s R o d r í g u e z . 
E n s e ñ a n z a M o d e r n a , E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
DEPARTAMENTO D E PARVULOS 
Alumnas, externas y medio-pupilas. Preparación para Ingresar en 
el Instituto y Nórmalos. Se admiten señoritas estudiantes de "la Haba-
bana o del Interior, que quieran vivir en el Colegio durante el curso 
de sus estudios, exigiéndose referencias. 
CAMPANARIO 145, T E L E F O N O A.6598, 
c 7606 0<16 
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B r a C T A C Ü L O S 
L A C O M P A ñ l A D E O P E R E T A Y A -
l l e - c s i l l a í ; . 
Se h a c e n y a e n e l T e a t r o N a c i o n a l 
l o s p r e p a r a t i v o s p a r a e l d e b u t d e l a 
« r m p a ñ í a d j o p c e t a V a l l e - C s ü l a g , 
c o n j u n t o a r t í s t i c o q u e f o r m a n m á s d e 
s e t e n t a p e r s o n a s . 
P o r c a b l e s r e c i b i d o s d e P a n a m á se 
e a b e q u e e n a q u e l l a c i u d a d c e n t r o -
a m e r i c a n a & u £ t ó t a n t o l a c o m p a ñ í a 
V a l l & - C s i l l a g , q u e s i n o h u b i e r a s i d o 
p o r e l c o m p r o m i s o a d q u i r i d o e n l a 
H a b a n a , l a t e m p o r a d a d e a l l í s e h u -
b i e r a p r o l o n g a d D . 
E n L a B e l l a R i s e t t e , o b r a e s c o g i d a 
p a r a e l d e b u t , t o m a n p a r t e l a p r i m e -
r a t i p l e I r e n e R u i z , e l b a r í t o n o J o s é 
V e l a , l o s a c t o r e s P a y a y B a r r a g á n , l a 
t i p l e v l e n e s a S t e f f i C s i l l a g , l a c a r a c -
t e r í s t i c a P i l a r G a r c í a , e l t e n o r G u i d o 
d e S a h i , e l a c t o r c ó m i c o y d i r e c t o r 
d e l a c o m p a ñ í a E n r i q u e V a l l e , l a s se -
g u n d a s t i p l e s , e l c o r o y e l c u e r p o d e 
b a i l e . 
L a E m p r e s a V a l l e - C s i l l a g a d v i e r t e 
q u e h a n q u e d a d o s u p r i m i d a s t o d a s l a s 
e n t r a d a s d e f a v o r . 
L a s p e r s o n a s q u e se c r e a n c o n d e -
r e c h o a e l l a d e b e n p a s a r a n t e s d e l 
d e b u t d e l a c o m p a ñ í a p o r l a C o n t a -
d u r í a d e l T e a t r o N a c i o n a l . 
• • • 
R A F A E L A R C O S 
E n e l v a p o r " T o l o a " h a e m b a r c a d o 
c o n r u m b o a e s t a c a p i f í a l e l n o t a b l e 
a r t i s t a R a f a e l A r c o s , q u e p r e s e n t a r á n 
e n P a y r e t l o s p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s 
S a n t o s y A r t i g a s . 
E l d e b u t s e e f e c t u a r á e n l o s p r i -
m e r o s d í a s d e l m e s d e O c t u b r e . 
• * * 
P E P I T O E C H A M Z 
C e l e b r ó a y e r t a r d e , e n e l N a c i o n a l , 
s u s e g u n d o r e c i t a l d e p i a n o e l e m i -
n e n t e a r t i s t a P e p i t o E c h a n i z . 
E l p r o g r a m a a n u n c i a d o f u é c u m p l i -
d o e n t o d a s s u s p a r t e s . 
L a s d i v e r s a s p i e z a s e j e c u t a d a s p o r 
e l c e l e b r a d o p i a n i s t a , f u e r o n m u y 
a p l a u d i d a s p o r e l s e l e c t o a u d i t o r i o . 
Jf, Jf Jf 
P A T R E T 
C o n t i n ú a t r i u n f a n d o e n e l r o j o c o -
l i s e o l a c o m p a ñ í a q u e d i r i g e e l p o p u -
l a r a c t o r A r q u í m e d e s P o u s . 
E l p r o g r a m a d e l a f u n c i ó n d e e s t a 
n o c h e es m u y v a r i a d o . 
E n l a p r i m e r a p a r t e se a n u n c i a l a 
r e p r í s e d e l a z a r z u e l a E l T a b a q u e r o ; 
s e g u i r á d e s p u é s e l p a s i l l o c ó m i c o E l 
T a m a l e r o ; y c o m o f i n a l e l a p r o p ó s i t o 
t i t u l a d o E l A l f o n s o X I I I e n l a H a b a -
n a , o b r a q u e h a o b t e n i d o u n b r i l l a n t e 
é x i t o . 
M a ñ a n a , e n f u n c i ó n d e m o d a , d e b u -
t a r á l a a p l a u d i d a t i p l e L u z G i l , q u e 
h a f i g u r a d o d u r a n t e l a r g o t i e m p o e n 
l a c o m p a ñ í a d e A l h a m b r a . 
• • • 
M A R T I 
E n l a p r i m e r a t a n d a d e l a f u n c i ó n 
d e e s t a n o c h e se a n u n c i a l a z a r z u e l a 
E l M o n a g u i l l o . 
E n l a s e g u n d a s e c c i ó n se p o n d r á e n 
e s c e n a l a o p e r e t a e n t r e s a c t o s E l 
C o n d e d e L u x e m b u r g o , p o r R o s i t a 
C l a v e r í a , M a r í a C a b a l l é , O r t i z d e Z á -
r a t e , J u a n i t o M a r t í n e z y A n t o n i o P a -
l a c i o s . 
E n b r e v e . L a D u q u e s a d e l B a l T a -
b a r i n y l a r e v i s t a t e l e f ó n i c a B - 0 2 . 
P r o n t o , e l b e n e f i c i o d e A n t o n i o P a -
l a c i o s . 
E n e s t a s e m a n a , l a r e v i s t a d e M a -
r í a V i t o r i a y E n r i q u e U h t h o f f , C o n -
f e t t l . • * * 
C A M P O A M O R 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
y d e l a s n u e v e y m e d i a se p r o y e c t a r á 
l a I n t e r e s a n t e c i n t a d r a r a á t i c á t i t u l a -
d a E l d e d o a c u s a d o r , p o r l a s i m p á t i c a 
M a r y M a c L a r e n . 
E n l o s d e m á s t u r n o s , l o s e p i s o d i o s 
17 y 18 de l a s e r i e E l s e c r e t o d e l 
r a d i o , l o s d r a m a s L a m u j e r m ú l t i p l e . 
E l c o b a r d e v a l e r o s o , p o r e l a p l a u d i d o 
a c t o r j a p o n é s S e s s u e H a y a k a w a ; l a s 
c o m e d i a s L a v i d a a p l a z o s , B a ñ i s t a s 
d e s o c i e d a d y l a R e v i s t a C i n e m a t o g r á -
f i c a n ú m e r o 5 2 . 
L a z o s d e h o n o r , l a ú l t i m a c r e a c i ó n 
d e l a c t o r j a p o n é s S e s s u e H a y a k a w a , 
s e e s t r e n a r á e l j u e v e s 23 , e n f u n c i ó n 
d e m o d a . 
L o s d í a s 27 , 28 y 29 d e l a c t ú a " , se 
p a s a r á l a c i n t a L o s M a l h e c h o r e s d e l 
A i r e , p o r e l a v i a d o r a m e r i c a n o L o e 
k l e a r y l a n o t a b l e a r t i s t a F r a n c e l l a 
B e l l i n t o n . 
M u y p r o n t o l a p e l í c u l a v a l u a d a e n 
m á s de q u i n i e n t o s m i l p e s o s , t i t u l a d a 
L a V i r g e n d e S t a m b o u l , p o r l a n o t a -
b l e a c t r i z P r i s c i l l a D e a n , y L a B e s -
t i a N e g r a , p o r D o r o t h y P h i l i p s y P r i s -
c i l l a D e a n . 
¥ * • 
C O M E D I A 
B e n e f i c i o d e C a s i m i r o A m o r , c o n 
L a M a l q u e r i d a . 
• • • 
A L H A M B R A 
E n l a p r i m e r a t a n d a , L o s N e g r i t o s 
C u r r o s . 
L a b o m b a d e 
W a l l S t r e e t 
G r a n a c t u a l i d a d c i n e m a t o g r á f i c a 
q u e p r e s e n t a n S a n t o s y A r t i g $ 8 i c o n 
m o t i v o de l a e x p l o s i ó n e n l a s o f i c i n a a 
b a n c a r i a a d e M o r g a n , e n N e w Y o r k , 
q u e o c a s i o n ó l a m u e r t e a 34 p e r s o n a s 
y m á s d e 300 h e r i d o s , p é r d i d a de m á s 
de 3 m i l l o n e s de p e s o s , e n l o s e d i f i c i o s . 
H e a q u í l o s t í t u l o s d e a l g u n a s d e l a s 
e s c e n a s t o m a d a s p o r u n o p e r a d o r de 
P a t f c é c i n c o m i n u t o s d e s p u é s de la 
e x p l o s i ó n . 
L a s o f i c i n a s de J . P . M o r g a n . 
L a s p r i m e r a s e s c e n a s d e s p u é s d e l 
s u c e s o . 
P o l i c í a s y b o m b e r o s a c u d e n a l s i t i o 
d e l a e x p l o s i ó n . 
I n m e n s a m u l t i t u d á v i d a de a v e r i -
g u a r s i e n t r e l a s v í c t i m a s h a b í a a l g ú n 
f a m i l i a r . 
A s p e c t o d e l a p a r e d d e l B a n c o de 
M o r g a n d e s p u é s de l a e x p l o s i ó n . 
L a p o l i c í a o p i n a s e a e l e x p l c j i v o 
u n a b o m b a de r e l o j . 
F r a g m e n t o s l a n z a d o s h a c i a l a S u b -
t e s o r e r f a de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
L a e s t a t u a d e W a s h i n g t o n e n l a 
S u b t e s o r e r í a . 
R e s t o de u n a u t o m ó v i l q u e se e n -
c o n t r a b a c e r c a a l c a r r e t ó n q u e c o n d u -
j o e l e x p l o s i v o . 
L a s a m b u l a n c i a s d e l o s h o s p i t a l e s 
r e c o g i e n d o m u e r t o s y h e r i d o - . 
S o l d a d o s a m e r i c a n o s c u s t o d i a n d o e l 
e d i f i c i o de l a S u b t e s o r e r í a . 
Se e s t r e n o e n " R i a l t o " e l m i é r c o l e s 
2 2 y j u e v e s 3 e n l a s t a n d a s de 3, 5 y 
c u a r t o ; 8 y m e d i a y 9 y m e d i a . 
E n s e g u n d a , L o s l í o s d e l e s p i o n a j e . 
Y e n t e r c e r a , L a e n s e ñ a n z a d© L i -
b o r i o . 
• • • 
T E R D U N 
i C o n s u l a d o y A n i m a s , 
E n l a p r i m e r a t a n d a se p r o y e c t a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s y es-
t r e n o d s i í e p ' i s o d i o t e r c e r o d e L a 0 
h u e l l a s m i s t e r i o s a s , t i t u l a d o T e r r i b l e 
c a s t i g o . 
E n t e r c e r a , e s t r e n o de l a c o m e d i a 
e n c i n c o a c t o s J a c i n t a l a j u g u e t o n a , 
p o r l a n o t a b l e a r t i s t a J a c k i e S u u u -
d e r s . 
E n l a c u a r t a , e s t r e n o d e l d r a m a e n 
c i n c o a c t o s S u p e c a d o p e r d o n a d o , p o r 
H e n r y W a l t h a l l , M a e M a r c h y D o r o -
t h y y L i l i a n G i s h . 
E l m i é r c o l e s 2 ^ ¿ C u á n d o c o m e -
m o s ? . D e l i r i o d e g r a n d e z a y L a s h u e -
l l a s m i s t e r i o s a s . 
• • • 
W I L S O X 
E n l a s t a n d o s d e l a u n a y de l a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s se p a s a r á l a c i n t a 
t i t u l a d a L a d r o n a v i r t u o s a , p o r E n i ; i 
E e n n e t t . 
E n l a s t a n d a s de l a s d o s , de l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e . C u a n -
d o u n a m u j e r a m a , p o r M i l d r e d H a -
r r i s . 
Y p a r a l a s t a n d a s d e l a s t r e s y 
c u a r t o , s i e t e y t r e s c u a r t o s y d i e z y 
c u a r t o , E l l a z o I n v i s i b l e , p o r F r e i 
S t o n e . 
M a ñ a n a , e s t r e n o e n C u b a d e L a d a -
m a d e l v e s t i d o g r i s , p o r E l e n a M a -
k o w s k a , y L a c o q u e t a i r r e s i s t i b l e , p o r 
C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
• • • 
I X i L A T E R R A 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y d e l a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s . E l s e n d e r o g i t a -
n o , p o r B r y a n t W a s h b u r n . 
E n l a s t a n d a s de l a s d o s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e . U n a 
e s p o s a c a p r i c h o s a p o r C o n s t a n c e T a l -
m a d g e . 
Y p a r a l a s t a n d a s d e , las t r e s y 
c u a r t o , d e l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y 
do l a s d i e z y c u a r t o , E l v e n d e d o r de 
e m b u s t e s , p o r F r a n k M a y o . 
M a ñ a n a , e s t r e n o d e l a c o m e d i a p o r 
F r e d S t o n e t i t u l a d a E l l a z o i n v i s i b l e 
y r e p r í s e d e T i b u r ó n , p o r G e o r g e 
W a l s h . 
• • • 
M A R G O T 
L ^ f u n c i ó n d e e s t a n o c h e es de 
m o d a . 
S e p o n d r á e n e s c e n a l a c o m e d i a 
D i v o r c i é m o n o s , d e S a r d c m , e n l a q u e 
P r u d e n c i a G r i f e l l t e n d r á a s u c a r g o 
c-, p a p e l d e l a p r o t a g o n i s t a . 
L a f u n c i ó n t e r m i n a r á a l a s o n c e y 
m e d i a e n p u n t o . 
• • • 
R O Y A L 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e p a s a r á n 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s y es -
t r e n o d e l t e r c e r e p i s o d i o d e l a s e r i e 
L a s h u e l l a s m i s t e r i o s a s , t i t u l a d o T e -
r r i b l e c a s t i g o . 
E n t e r c e r a , e l d r a m a e n c i n c o a c t o s 
p o r H e n r y W a l t h a l l , M a < | M a r s h y 
D o r o t r y y L i l i a n G i s h , S u p e c a d o p e r -
d o n a d o . 
E n l a c u a r t a , l a c o m e d i a e n c i n c o 
fictos J a c i n t a l a j u g u e t o n a , p o r l a 
g e n i a l a c t r i z J a c k i e S a m i n d e r s . 
M i é r c o l e s 2 2 : ¿ C u á n d o c o m e m o s ? . 
D e l i r i o de g r a n d e z a y L a s h u e l l a s m i s 
t e r l o s a s . 
E n b r e v e , l a i n t e r e s a n t e s e r i e e n 
q u i n c e e p i s o d i o s . L a I s l a d e l a s j o y a s . 
*• * 
L A R A 
E n l a m a t i n é e y e n l a p r i m e r a t a n -
d a d e l a f u n c i ó n n o c t u r n a se p a s a r á 
e l e p i s o d i o 1 2 de l a s e r i e L a s h u e l l a s 
m i s t e r i o s a s . 
E n s e g u n d a y c u a r t a . L a t o r r e de 
l a s j o y a s , p o r C e r i n a G r i f f i t h . 
Y e n t e r c e r a , E l ú l t i m o h o m b r e , e n 
c i n c o a c t o s , p o r W i l l i a m D u n c a n . 
¡C 3f. 3f 
R I A L T O 
E n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y c o a r t o 
y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s , s e p a -
s a r á l a i n t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n c i n e -
m a t o g r á f i c a L a P l e b e y a , i n t e r p r e t a d a 
p o r l a b e l l a a c t r i z F a n n i e W a r d . 
E n l a s t a n d a s de l a s d o s , d e l a s 
c u a t r o , de l a s s e i s y m e d i a y d e l a s 
o c h o y m e d i a , l a c i n t a e n c i n c o a c t o s 
M i e d o de a m a r , p o r G u s t a v o S e r e n a 
y V e r a V e r g a n i . 
A l a u n a , a l a s t r e s y a l a s s i e t e y 
m e d i a , l a m a g n í f i c a c i n t a e n c i n c o ac -
t o s I n t e r p r e t a d a p o r a r t i s t a s de l a 
C o m e d i a F r a n c e s a , t i t u l a d a H é r o e s 
d e l a i r e . 
• M a ñ a n a , e s t r e n o d e l a c i n t a L o a 
a m o r í o s de A n a , p o r A n a P e n n i n g t o n . 
• • • 
F A U S T O 
E n l o s t u m o s d e l a s c i n c o y d e l a s 
n u e v e y t r e s c u a r t o s v o l v e r á a l a 
r a n t a l l a d e l a r i s t o c r á t i c o t e a t r o d e 
P r a d o y C o l ó n , l a p r o d u c c i ó n m e l o -
d r a m á t i c a de l a P a r a m o u n t q u e s e 
e s t r e n ó a y e r y c u y o t í t u l o es L o s a m o 
r í o s d e A n a , de l a c u a l es p r o t a g o n i s -
t a l a s i m p á t i c a a c t r i z A n a P e n n i n g - ) 
t o u . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a l a 
P a r a m o u n t p r e s e n t a r á a l a g r a c i o s a 
a c t r i z S h e r l y M a s ó n e n l a c i n t a t i t u -
l a d a L a e s c e n a f i n a l . 
M a ñ a n a , e s t r e n o e n C u b a d e l a p e -
l í c u l a ha. p o s a d a d e l a L u n a A z u l , 
p o r D o r i s K e n y o n . 
E l j u e v e s . H o m b r e s , m u j e r e s y 
d i n e r o , p o r E t h e l C l a y t o n . 
• • * 
F O S A O S 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o , d e l a s s i e t e y m e d i a 
y d e l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s se e x -
h i b i r á l a c i n t a e n c i n c o a c t o s p o r e l 
p o p u l a r a c t o r D o u g l a s F a i r b a n k s , D e -
l i r i o d e g r a n d e z a . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
c u a t r o y d e l a s o c h o y m e d i a , l a p e -
l í c u l a e n c i n c o a c t o s p o r J u n e C a -
p r i c e . I n o c e n c i a y v i c i o . 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e l a s 
se i s y m e d i a , l a c i n t a c ó m i c a D u l c e 
c o c i n e r a . 
M a ñ a n a : L a e s c e n a f i n a l , p o r S b i r . 
l e y M a s ó n , y E l u s u r p a d o r , p o r H a r t -
n . a n A l a n . 
E l v i e r n e s : L a d e r r o t a de as f u r i a s , 
p o r P i n a M e n i c h e l l i . 
• * * 
M A X I M 
E n l a p r i m e r a t a n d a se p a s a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , e s t r e n o d e l d r a m a A 
t e d a v e l o c i d a d , p o r G e o r g e W a l s h . 
E n t e r c e r a , e l d r a m a e n s e i s p a r -
t e s L a r u e d a d i a b ó l i c a , p o r G . B r o c k -
w e l l . 
M a ñ a n a , E n p o s d e l a v e n g a n z a , p o r 
V E N T A E S P E C I A L D E V A R I O S L O T E S 
U n o s p o c o s l o t e s s o l a m e n t e . 
P a r a d e j a r e s p a c i o a n u e s t r o e n o r m e s t o c k de t r a j e s de i n v i e r n o q u e l l e g a r á p r o n t o . 
E M P E Z O E L S A B A D O , S E P T I E M B R E 18. 
A C A B A E L 3 9 D E S E P T I E M B R E D E 192D. 
C o m p r e l o q u e n e c e s i t a a h o r a y p a r a e l m a ñ a n a e n e s t a p o s i t i v a l i q u i d a c i ó n . T o d o s c o n o c e n l a e x c e l e n J 3 c a 
l i d a d de n u e s t r a s m e r c a n c í a s . T o d o s s a b e n n u e s t r o s i s t e m a r e c t o y h o n r a d o de c o n d u c i r u n a v e n t a . 
V E A Y H A G A C O M P A R A C I O N E S 
L O T E > ' o . 1 . 
C r a s h e s : 
$ 1 5 . 0 0 
1 8 . 0 0 
2 0 . 0 0 
$ 9 . 9 0 
L O T E y o . 2 . 
F l u s e s D r i l B l a n c o : 
$ 1 7 . 5 0 a $ 1 2 . 9 5 
2 5 . 0 0 , 1 6 . 9 5 
3 0 . 0 0 1 0 - 9 0 
3 5 . 0 0 2 4 . 9 5 
4 5 . 0 0 3 2 . 9 5 
L O T E yo. 3 . 
C r a s h e s : 
$ 2 2 . 5 0 
2 5 . 0 0 a $ 1 3 . 9 5 
L O T E yo. 4 . 
T r a j e s d e P a l m B e a c h : 
$ 2 0 . 0 0 
2 5 . 0 0 a $ 1 3 . 7 ! 
L O T E yo. 5 
S a c o s s o l a m e n t e de P a l m B e a c h 
y C r a s h e s : 
$ 1 0 . 0 0 
1 2 . 5 0 $ 7 . 8 5 
L O T E yo, 6 . 
T r a j e s de P a l m B e a c h q u e l i e 
g a r o n m o j a d o s d e l m a r . 
$ 5 . 0 0 
7 . 5 0 
L O T E > o . 7. 
T r a j e s de P a l m B e a c h p a r a n i -
ñ o s : 
$ 6 . 5 0 
$ 8 . 5 0 a $ 3 . 9 0 
P a r a m a y o r e s de 10 a ñ o s , $ 5 . 9 0 . 
L O T E N o . 8 
T r a j e s de P a l m B e a c h de e s t a 
t e m p o r a d a . 
$ 3 0 . 0 0 a $ 2 5 . 5 0 
L O T E yo. 9 . 
T r a j e s de s e d a , S h a n t u n g seo 
c l o n a d o s . 
$ 5 0 . 0 0 a $ 3 4 . 9 5 
E s t a m o s e n e l c o m e r c i o p a r a g a n a r . 
P e r o n u n c a s e r e m o s e x p l o t a d o r e s d e l p ú b l i c o . 
U s t e d p u e d e s a l i r p a r a c o m p r a r t r a j e s m e j o r e s q u e l o s n u e s t r o s . 
P e r o n o p u e d e v o l v e r c o n e l l o s . 
N o se a d m i t e n c a m b i o s n i a l t e r a c i o n e s e n l o s l o t e s 1> 2, 3, 4 . 5, 6 7 7. 
N u e s t r a s v i d r i e r a s r e s p a l d a n n u e s t r o s a n u n c i o s . 
T r a i g a e s t e a n u n c i o c o n s i g o . 
C o f i P t c r d / ? £ s s p o r M £ * r 
H A V A N A ' S A M E R I C A N C L O T H I N G S T O R E 
O B I S P O Y M E R C A D E R E S . T E L E F O N O A - 9 0 6 6 . 
W i l l i a m F a r n u m , y V e n g a n z a f a t a l , 
p o r V i r g i n i a P e a r s o n . 
E n b r e v e , m a g n í f i c o s e s t r e n o s . 
E l p r i m e r o d e o c t u b r e se i n a u ^ u r a -
/ r á n l a s t a n d a s i n f a n t i l e s a l a s s e i s y 
m e d i a . 
P a r a l a I n a u g u r a c i ó n se h a e s c o g i -
d o l a s e r i e e n o c h o e p i s o d i o s , B ú f a -
l o B i l l . ^ 4 
D í a : E l t o r o s a l v a j e ; e l 9, l a s e r i e 
e n q u i n c e e p i s o d i o s p o r P e r i c o M e t r a -
l l a . D e e l l g r o e n p e l i g r o . 
P r o n t o , E l b a n d o l e r o d e A u s t r a l i a . 
• • • 
O L I M P I O 
H o y se e s t r e n a r á e n e l C i n e O l i m -
p i c l a c i n t a V i c i o y e d u c a c i ó n , p o r 
G u s t a v o S e r e n a . 
E n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r t o 
y de l a s n u e v e y c u a r t o . 
A l a s t r e s y a l a s o c h o m e n o s c u a r -
t o , l o s e p i s o d i o s q u i n t o y s e x t o d e L a 
c a m a e n g r i s . 
M a ñ a n a , C o r a z o n e s de l a h u m a n i -
d a d , p o r D o r o t h y P h i l l i p s . 
E l j u e v e s . E l I n f o r t u n a d o ( e s t r e n o ) 
p o r M a d e l a i n e T r a v e r s e . • • • • * 
NIZA 
F u n c i ó n c o n t i n u a d e s d e l a u n a d ñ 
l a t a r d e h a s t a l a s o n c e d e l a n o c h e . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a d i e z 
I c e n t a v o s . 
H o y s e e s t r e n a r á e l d r a m a E l v e n -
c e d o r , p o r T o m M i x , y l a c i n t a c ó m i -
c a p o r C h a r l e s C h a p l i n , E l m á s v a -
l i e n t e . 
G L O R I A 
E n e l c i n e G l o r i a , s l t n a d o e n V i v e s 
y B e l & a c o a i n , se e x h i b e n p e l í c u l a s de 
l o s p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s S a n t o s y 
A r t i g a s . 
T a n d a s d i a r i a s , n o c t u r n a s , c e n v a -
riado p r o g r a ' _ n a . L o s d o m i n g o s v d í a s 
f e s t i v o s , m a t i n é e . 
• • *r | 
V E R S A L L E S 
E n e l C i n e V e r s a l l e a , de S. . i t c j y 
A r t i g a s , s i t u a d o e t l a V í b o r a , s e e x -
h i b e n d i a r i a m e n t e p e l í c u l a s m u y u . 
t e r e s a n t e s . 
• • 
P E L I C U L A S D E L A I N T E R N A C I O -
N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
L a a c r e d i t a d a C o m p a ñ í a I n t e r n a c r o -
n a l C i n e m a t o g r á f i c a , de l o s s e ñ o r e s 
R I v a s y C o m p a ñ í a , a n u n c i a l o e s i -
g u i e n t e s e s t r e n o s : 
L o s d o s c r u c i f i j o s , p o r I t a l i a A l -
m i r a n t e M a n c l n i . 
H i j o s l e j a n o s , p o r l a H e s p e r i a . 
A v e n t u r a s de L o l l t a , p o r M a r í a J a -
t o b l n l . 
E l b e s o d e D o r i n a , p o r L i n a M i l l e -
f l e u r . 
L a P r i n c e s a H e d d a , p o r l a M a n z l n l . 
B e a t r i z , p o r E m i l i a S a n n o m . 
E s p i r i t i s m o , p o r C l a r a K l m b a l l 
T o u n g . 
L a P r l n c e s l t a I s o r a , p o r L i d i a B o -
r e l l l . 
P a d r e e h i j o , p o r F r a n k K e e n a n y 
C h a r l e s R a y . 
E s t r e l l a s o l i t a r i a y E l E x t r a n j e r o , 
p o r e e l r i v a l d e T o m M i x . 
E l t e r r o r d e l d e s i e r t o , p o r N e a l 
H a l l . 
L o s E x p o l i a d o r e s , e n o c h o r o l l o s , 
p o r W I H I a m F a r n u m . 
E l p a t r i o t a . E l a m a n e c e r d e l a a u . 
r o r a . E l h á b i t o de l a : b i e l d a d . E l s a -
c e r d o t e . E l . _ n d I d o y E l p e r r o d e 
A l a s k a , p o r W i l l i a m S . H u r t . 
• • • 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A R T I -
G A S 
L o s p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s c u b a n o s 
S a n t o s y A r t i g a s a n u n c i a n e l e s t r e n o 
de l a s s i g u i e n t e s c i n t a s q u e !os s e ñ o -
r e s e m p r e s a r i o s p u e d e n a n u n c i a r e n 
sus c i n e s : 
L a t e n a z a h u m a n a , p o r M a r i o B o -
n a r d , e n s e i s r o l l o s ; L a s dos M a r í a s , 
p o r M a H a M e l a t b , e n s i e t e r o l l o s ; 
M i e d o d e a m a r , p o r l a V e r g a n i y S e -
r e n a , e n s e i s r o l l o s ; V i c i o y E d u c a -
c i ó n , p o r A l b a d e P r i m a v e r a y S e r e -
n a , e n c i n c o r o l l o s ; G e o r g l n a , p o r 
C l a r e t a R o s a J , e n o c h o r o l l o s ; H e r . 
m a n o s s e p a r a d o s , p o r F r a n k K e e n a n , 
e n c i n c o r o l l o s ; L e n g u a s v i p e r i n a s , 
p o r D o l o r e s C a s i n e l l l , e n c i n c o r o -
i l l o s ; S u s e g u n d a e s p o s a , p o r S i l v i a 
' B r e a m e r y R . G o r d o n , e n se is r o l l o s ; 
L a C o n d e s a S a r a , ú l t i m a c r e a c i ó n d e 
l a B e r t l n l , e n s i e t e r o l l o s , y l a g r a n 
s e r i e e n d i e z e p i s o d i o s . A t a d o s i 
a m o r d a z a d o s . 
D r a m a s d e c i n c o , s e l j , s l e** y o c h o 
r o l l o s : 
L a D é c i m a S i n f o n í a , p o r C l a r l s s e 
D u b r a y ; L a P l e b e y i , p o r F a n n i e 
W a r d ; L a s u e r t e d e u n h o m b r e , p o r 
W a r r e n K e r r l g a n ; L i j t r a e s p o s a d e 
m i m a r i d o , p o r S i l v i a B r e a m e r ; E l 
C a b a l l e r o de Q u e b . a d a A z u l y D a k o -
t a D a n , p o r T o m M i x ; A l m a s de t e r a -
A L O S A C C I O N I S T A S D E L A 
I n t e r c o n t i o e n t a l T e l e p h o n e l T g l e p p l i C o . 
M u s s o S y s t e i 
E s t a E m p r e s a n o h a p e r m a n e c i d o I n a c t i v a a p e s a r de l o s I n c o n v e n i e n -
t e s q u e e x i s t í a n p a r a l a a d q u i s i c i ó n d e c i e r t o s m a t e r i a l e s . 
^ ¡ n l a a c t u a l i d a d e s t á t e r m i n a n d o l a i n s t a l a c i ó n d e l L a b o r a t o r i o d e i a 
H a b a n a y s e g u i d a m e n t e se p r o c e d e r á a l a c o n s t r u c c i ó n de l a E s t a c i ó n t e r -
m i n a l p a r a e l a m a r r e d e l e x t r e m o d e l « a b l e q u e c o m u n i c a r á a l a I s l a de 
C u b a c o n l o s E s t a d o s U n i d o s . | 
S u s A c c i o n e s e x p e r i m e n t a r á n p r ó x i m a m e n t e o t r a n u e v a a l z a , c o n es . 
t e m o t i v o . 
H o y , q u e a ú n se v e n d e n a q u i n c e p e s o s c a d a u n a , d e b e n a p r o v e c h a r 
l a o p o r t u n i d a d p a r a a d q u i r i r m a y o r n ú m e r o de e l l a s , a n t e s q u e a l c a n c e n 
m á s v a l o r . 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a de C u b a : 
P . P I E T R O P A O L O 
Manzana de Gómez, Deparlamentns 307 al 311. apártalo 1707 Rabaüia. 
p i e , p o r B l a a c h e S w a a t j L a b í r r e r » 
s a n g r i e n t a , p o r S i l v i a B r e a m e r ; E l 
d e r e c h o a m e n t i r , p o r D o o r e s C a s i -
n e l l l ; C o s r u ó p o l l a , p o r A l b e r t o ' i p o -
z r l ; L a d e r r o t a de l a s f u r i a s , p o r P i -
n a M e n i c h e l l i ; L a v i r t u o s a m o d e l o , 
p o r D o l o r e s C a s l n t : : : ; C o s a s d e C a r -
l o s , p o r W a r r e n K e r r l g a n ; E l A 1? C 
d e l A m o r , p o r M a e M u r r a y . 
P e l í c u l a s d e s e r l e : L a s a v e n t u r a s 
d e R u t h , p o r R u t h R o l a n d , e n i n l n c e 
e p i s o d i o s ; T r a b a j o , e n s i e t e j o r n a d a s , 
p o r M . M a t h o t y H . D u f l o s ; Y o a c u -
so , e n d o s j o r n a d a s , p o r C . D u b r a y y 
S e v e r i n M a r s ; M u e r t o o v i v o , p o r 
J a c k D e m p s e y , e n q u i n c e e p i s o d i o s ; 
E l t e s t i g o o c u l t o , p o r W a r n e r O l a n d , 
e n q u i n c e e p i s o d i o s ; L a R u t h d e l a s 
M o n t a ñ a s , p o r R u t h R o l a - , e n q u i n -
c e e p i s o d i o s ; L a s o m b r a e n e m i g a , p o r 
J u a n i t a H a n s e n , e n q u i n c e e p i s o d i o s ; 
E l o r o d e l p i r a t a , p o r G e o r g e B . 
S e l t z , e n q u i n c e e p i s o d i o s . 
• • • 
P E L I C U L A S D E L A C A R I B B E A N 
F I L M C O . 
L a C a r b b e a n F i l m C o . , a c r e d i t a d a 
c a s a , e x c l u s i v a de l a s m a r c a s d e p e . 
l í e n l a s P a r a m o u n t - A r t c r a í t , a n u n c i a 
l o s s i g u i e n t e s e s t r e n o s : 
E l d o r m i t o r i o e m b r u j a d o y L a d r ó n 
v i r t u o s o , p o r E n í d B e n n e t t . 
L a e t e r n a h i s t o r i a . V e n u s d e O r i e n -
t e , E l p o b r e t o n t o . S e g u r o de a m o r e s . 
A l g o q u e h a c e r , p o r B r y a r . t W a s h . 
b u r n . 
P e r l a s e s c o n d i d a s , p o r S e s s u e H a -
y a k a w a . 
L a s o n r i s a de M i r a u d y , L o u l s l a n a 
y L a G u a j i r l t a , p o r V i v í a n M a r t i n . 
H o m b r e s , m u j e r e s y d i n e r o , p o r E t -
h ^ l C l a y t o n . 
E l á n g e l s a l v a d o r y L a e s c e n a f i -
n a l , p o r S n l r l e y M a s ó n . 
E l h i j o d e s u m a m á , p o r C h a r l e s 
R a y . 
J u a n i t o c o g e e l r e v ó l ^ r , p o r , F r e d 
S t o n e . 
L o s a m o r í o s de A n a , p o r A n n a B e . 
n n í n g t o n . 
E l g u a r d a j u r a d o y D e t r á s d e l t e -
l ó n , p o r G o r d i t o . 
D i n e r o p o r e s p u e r t a s , p o r W . S . 
H a r t . 
P A N T E O N E S 
p u e s t o s p a r a e n t e r r a r - \ 
7 d e 2 , c o n m o n u m e ' n t . 1 K 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r - , 
d a y d e 2 , c o n m o n u T e ^ 6 1 
E n c o n s t r u c c i ó n u n o rt* 
F . E S T E B ' V i r ! CUatr 
R a j o , 122, 
N o t a s P e r s ó n a t e 
D O N F E R N A N D O A G C U ^ 
N u e s t r o e s t i m a d o a m i K 0 
F e r n a n d o A g u i l a r , h a par t i f i ^ 
E s p a ñ a e n e l v a p o r A l f o n s o X r r ^ 
z a r p ó a y e r de e s t e p u e r t o . ^ 
L o a c o m p a ñ a n s u esposa la , -
M a r g a r i t a C a m p a n e r i a d e ' A ^ n ' 
s u e n c a n t a d o r a h i j a C l e m e n t i n l J 
y a s a l u d , y a l m i s m o tiemnn 
u r g e n t e s n e g o c i o s , o b l i g a n a ef ^ 
e l c i t a d o v i a j e . ^ 
P o r e s t e m e d i o l o s despedimos 
s u s n u m e r o s a s a m i s t a d a s y i . " ,C! 
s e a m o s u n f e l i z v i a j e . ^• 
F L O R E N C I O M A S L L 0 R E I C 8 
T a m b i é n h a n e m b a r c a d o en el 
p o r A l f o n s o X I I n u e s t r o s e s t imJ ! 
a m i g o s s e ñ o r F l o r e n c i o Maslloren 
s u s e ñ o r a , T e r e s a L ó p e z . J 
F e l i z t r a v e s í a y g r a t a " estancia H 
l a m a d r e p a t r i a l e s deseamos. 
A la S e c r e t a r i a de 
O b r a s P ú b l i c a s 
L o s v e c i n o s de L í n e a , e n t r e l a s o a 
l i e s 14 y 16 ( V e d a o ) , h a c e n l l e g a r 
a n o s o t r o s u n a q u e j a p a r a q u e l a 
t r a s m i t a m o s % l a c S e c r e t a r í a s d e S a -
n i i l a d y O b r a s P ú b l i c a s , c o s a q u e h a -
c e m o s e n e l a c t o , e s p e r a n d o q u e , p o r 
q u ' . e n s e a s o p o n g a r e m e d i o a u n 
m a l q u e t a n t o s p r j u i c i o s c a u s a , p u e s 
c o n s t i t u y e u n p e l i g r o p a r a l a s a l u d . 
K a a q u e l l a c a - l e y e n e l t r a m o c i -
t a d o , f . u l a a c e r a de l o s p a r e s , d e b i -
d o a u n a l u p i u r a do c a ñ e r í a , h a y u n 
g r a n e s c a p e do s f ; u a . E s t a e s c a s e a 
en l a s c a s a s , t o d a v e z q u e l a p é r d i . 
d a es g . - a n d f l : se e s t a n c a e n l a c a l l e 
y se c o r r . - m p o d e s p r e n d o m a l o s o l o . 
r e s , y , a l e m á s . r ' . l u g a r a u n a e n o r -
m e p l a g a d e m o s q u e e s . 
C o n o r d e n a r s o l a m e n t e l a c o m p o s -
t u r a de l a c a ñ e r í a se e v i t a r í a n t a n . 
t a s m o l e s t i a s a a q u e l l o s v e c i n o s . E l 
r e m e d i o es f á c i l . 
C o m e r 
c o n c u i d a d o 
A l e s t ó m a g o , ese ó r g a n o tan algenu 
y p r o s á i c o . se l e debe i v n e r muolio coi. 
dado p a r a no c o r r e r pc l iTros de raueni 
S i u s t e d n«! c o m e se muere de hambrt 
E s t o lo d i j o u n t e r i o r m f í r t e Perogrullo. r 
s i come ' j s t s d c o n exceso se pe^a pro. 
b a b l e m e n t e u n a a p o p l e g í a fulmlnann 
q u e l a va á c o n t a r a l b i r r i o del Sur, en 
T i a j e s i n r e í o r n o . 
H a y personas que se atiborran, pen-
sande que no se debe «••.nrdar pan m-
f a n a lo que se puede cMi.er boy, pero el 
m a y o r p e l i g r o de la c o n c i a estfi en lu. 
c e r l a demas iado ap r i s a . 
L o s m é d i e o í , de C b i c ^ g o declaran qn 
l a m i t a d uo r lo menos ce los suicidio! 
que se r e g i s t r a n en dUl-a ciu-Jad, sn 
j d eb idos a l a dep lo rab le costumbre de 
I a l m o r z a r de p r i s a . Se^'T n los doctora 
c i t a d o s , esa p r e c i p i t a c i ó n en las comí, 
das hace que las aiges. 'ones sean i» 
p e r f e c t a s , lo que ni f i n y a lu postre lle-
g a a a r r u i n a r e l s i s t ema nervioso. Lu 
consecuencias de eso. estado neuropí-
t i c o s o n la , delgadez, la l a l t a do volnn-
t a d p a r a e l t r a b a j o , los trastornos mes. 
t a l e s m a n i f e s t a d o s en diversas formal 
y que i n d e f e c t i b l e m e n t e t e rmina en el 
s u i c i d i o . 
Como se ve. no se dobc comer de pri-
sa, y pa ra a y u d a r a la t i iges t lór . es re-
c o m e n d a b l e de t ene r s i n r p r e a la man» 
u n f r a s c o d » S a l v i t a e . vu, es de lo d U | 
bene f i c io so o:j esa dolenc ia . I 
R u e d a s M o t o r a s J o h n s o n 
A H O R A E N L O S M U E L L E S 
T e n e m o s u n a s c u a n t a s R u e d a s M o t o r a s J O H N S O N s i n v e n d e r , de u 
n u e v o l o t e q u e a c a b a de l l e g a r . r .¡g. 
L o a n u n c i a m o s a a q u e l l o s c l i e n t e s q u e n o p u d i m o s s e r v i r P<v ^ 
c u l t a d e s de i m p o r t a c i ó n , p a r a a u e se p r o v e a n d e e s t a s y a fa"1 5 
R U E D A S M O T O R A S J O H N S O N . 
E N T R E G A S P O R T U R N O S 
P R E C I O S $195 .00 C O M P L E T A C O N B I C I C L E T A . 
$145 .00 I D . S I N B I C I C L E T A . 
H . E , & J . O . M O O R E ( O R P O R A T I O . 
T e l é f o n o M-3*7*; B e l a s c o a í n , 56 . 
C 7 7 4 2 a l t . 
4d.-2l8-
D C 
V a D ' a . 
\ 
V e n c i e n d o . . . 
S A N A H 0 G 0 
V e n c e e l a s m a / d e t i e n e e l a t a q u e , 
a l i v i a e l m a l a l a s p r i m e r a s c u c n a - ( 
r a d a s , l o c u r a e n d e f i n i t i v a , s i g u i e n -
d o e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O E L C R I S O L . N E P T U N O E S Q . A M A N ^ ^ . 
=7= 
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U B A N A } 
R e f u t a r á al doctor L e d ó n el doctor 
Mariano Caracue l . 
E l acto c o m e n z a r á a las dos de la 
tarde. 
F r a n c l a -
el 
co 
. 0 = 1 — E n el vapor "San F r a 
riVAsís", l lega a la Habana 
- J ¡T s r . don J o s é G u t i é r r e z de la 
E ^ i s nombrado nuevamente C a -
Cí!án General de l a I s l a de Cuba. 
p d ándosele recibido con un mag- ' 
bf ír0 coche y 4 hermosos caballos , 
111 le regalaron. 
QUri General Concha a d m i t i ó el rega- 1 
, a condic ión de que se rifase y su 
i r se repartiese entre los pobres.' 
p0¿a festejar l a llegado hubo tres 
., . jp fiestas. 
d í f J t - S e f i rma l a R e a l Orden 
andando fundar l a p o b l a c i ó n de 
matanzas-
T r i b u n a l e s 
r v E L T R I B U N A L S U P R E M O 
«•i ocurso electoral del general R a -
11 fael Montalvo 
jjn la vista que se c e l e b r a r á ma-
. na m i é r c o l e s ante l a S a l a de lo 
íivll del Tr ibuna l Supremo, de los 
recursos establecidos por los docto. 
L Gonzalo F r e y r e de Andrade, E r a n 
dsco Fé l ix L e d ó n y Vir iato Gut ié -
rrez contra la r e s o l u c i ó n de la J u n . 
[a Central E lec tora l que d e c l a r ó no 
haber ulgar a sustanciar dichas ape-
laciones por las que se intersaba se 
declarara la nulidad de la Asamblea 
pebrada por el Part ido Conserva-
dor en que se dejó sin efecto l a pos 
tulación del general Rafael Montal. 
vo y se d e s i g n ó candidatos a la P r e -
sidencia y VIcepresidencIa de la R e -
pública al doctor Alfredo Zayaa y 
al mayor general F r a n c i s c o Carr i l lo , 
el orden de los informes s e r á el ei-
pilente: 
Refutará al doctor F r e y r e de A n -
drade el doctor Carlos Manuel de l a 
Cruz. 1 
E N L A A U D I E N C I A 
E l percance del presidente de l a E m -
presa del D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a Sa la Segunda de lo Cr imina l 
de esta Audiencia ha dictado senten.; 
c í a condenando a l chofer J o s é Re -
mis S i e r r a , que Imprudentemente arro I 
l i ó al presidente de la E m p r e s a del j 
D I A R I O D E L A M A R I N A , s e ñ o r E m I i 
lio Sabas de A l v a r é , en las calles 
de L u z y Calzada , en J e s ú s del Mon- j 
te, hace algunos meses, a l a pena' 
de dos meses y un día de arresto ¡ 
mayor y a que Indemnice al s e ñ o r 
A l v a r é en l a suma de 25 pesos. 
E l caso del estudiante A v e n d a ñ o 
Ante la Sa la Segunda estuvo ayer 
s e ñ a l a d o para c e l e b r a c i ó n el juicio 
oral de la causa segunda contra el 
joven estudiante Gui l lermo Adriano 
A v e n d a ñ o e Infante, hijo del pres-
tigioso abogado de P i n a r del R í o l i -
cenciado Adriano A v e n d a ñ o y Si lva , 
a quien se acusa como autor de l a 
muerte de la francesa Marcela G u l -
l lard , hecho ocurrido en el pasado 
mes de mayo en Industr ia 125. 
E l joven A v e n d a ñ o inf ir ió a l a oc-
c isa 17 golpes de p u ñ a l en momen. 
tos de verdadera o b c e c a c i ó n . 
E s t a v ista fué s u s p e n d í a , hasta 
nuevo s e ñ a l a m i e n t o , por haberse in-
dispuesto el letrado defensor del acu-
sado. 
E l cr imen de l a calle de Clenfuegos 
P a r a esta tarde, a las dos, e s t á se-
ñ a l a d a la c e l e b r a c i ó n del juicio oral 
de l a causa seguida contra Carlos 
F e r n á n d e z Rubio, autor de la muer-
te de su t í a Mar ía F e r n á n d e z R u , 
bio, hecho sangriento ocurrido en la 
calle de Clenfuegos n ú m e r o 60. 
P a r a el procesadfo solicita el Mí. 
nlsterio F i s c a l l a pena de muerte. 
C o m p a r e i e l p e s c r d e 
3 4 
U n procesado se lanza desde las ven-
tanas altas de l a Audiencia a& pavl* 
m e n t ó . 
Ayer c o n c u r r i ó , como es costum-
bre todos os lunes, a l a S a l a Segun-
o c 
V.Q 
T o d o l e A s u s t a . . . » 
S u s n e r v i o s a m a r g a n s u e x i s t e n -
c i a , h a c i é n d o l e i n c o m e n s u r a b l e 
l o m á s m í n i m o . 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
T r a n q u i l i z a l o s n e r v i o s , 
p e r m i t e r a z o n a r , e v i t a y c u r a l a H e u r a s t e n i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
c o n e l d e c u a l q u i e r o t r o 
A u t o m ó v i l d e L u j o 
N o h a n o t a d o V d . q u e d o n d e q u i e r a q u e oc d i s c u * , , a c e r c a a e A u t o m ó 
v i l e s d e l u j o , s e a d m i t e c r u e l a c o n s t r u c c i ó n d e l M A R M O N 3 4 s u p r i m e t o d a 
f . v r n s a d e e x c e s i v o pes-
E s t e A u t o m ó v i l p e s a m e d i a t o n e l a d a m e n o s q u e c u a l q u i e r o t r o d e i g u a l 
# 
t a m a ñ o y f u e r z a m o t r i z * y s i n e m b a r g o , a n d a a g r a n v e l o c i d a d s i n b a l a n c e o . 
E l M A R M O N 3 4 e s e l a u t o n : 1 p a r a t o d o s l o s c a m i n o s y p o r s u 
c o m o d i d a d h a c e n a g r a d a b l e l o s v i a j e s l a r g o s . 
p R A N K R G B I N S [ 0 . 
• H A B A N A • 
S A L O N E S D E L T E A T R O N A C I O N A L 
Sa la de lo C iv i l 
Juzgado del Norte. 
Silvestre Delgado y C é s p e d e s , con 
t r a Ramiro de la R i v a . 
Ponente: E c h e v a r r í a . 
Letrados: Moré y S o l ó r z a n o . 
Procuradorc* . D í a z y Per. x,a. 
Juzgado del Norte. 
Celedonio B e r n a t - F o n i n d e z Blaña» 
contra Orive y Hermano. 
Ponente: E c h e v a r r í a . 
Letrados: Doctor Bu&quet y B a -
r r e r a . 
Procurador: B a r r e a l . 
Juzgado del Norte. 
Franc i sco Capote y de Armas , co-
mo padre del soldado Pedro Capote, 
sobre pens ión . 
Ponente: Presidenta. 
Letrado: Gal iana, ¿tofior F l s r a l . 
Procurador: Reguera. 
> O T I F I C A C I O \ E S 
Hoy tienen notificaciones en l a Sa-
l a de lo Civ i l y de lo Contcncioso. 
adminlstrativo de esta Audií 'ncíai las 
personas siguientes: 
L E T R A D O S : 
J o s é G. Gorr ín , Angel J . P á i r a g a , 
Rosado Aybar, F . G. Carn' .talá, R a -
m ó n G. Barr io , Pedro H e r r e r a , C a r -
los de Armas , J o s é Pedro Gay. Joa - , 
qu ín R . P e ñ a , J o s é R . Cano, Pauli .1 
no Alvarez, Rodolfo F . Criado, F r a n . 
cisco O. de los Reyes, Santiago G u -
cual F e r r e r , Sterling, Franc i sco P é -
t i é r r e z Cel is , C . Viamontes. 
P R O C U R A D O R E S : 
Raú l Grandes, Cárdenas , J o s é I l l a , 
P u r r e a l , Antonio Roca, Bilbao. P a s -
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S f O C K 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
t o d o c a s o q u e e l m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m o n c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
D e v e n t a d e s d e lft27. 
B . A F A H M E S T O C K C O -
P I T T S O U R G H , P A . E .TJ .daA. 
rez T r u j i l l o , J o s é A. R o d r í g u e z , M a , 
riano Espinosa, Juan R. A r m g o , R o u 
co, O'Reil ly, Matamoros, L l a m a , F r a n 
ci-co L . R i n c ó n , L e a n é s , Perdomo, 
Mazón , E . Alvarez. 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : 
H u r i n Mcnfort, J o a v ^ n O S a e r z , 
R i m ó n F ' i í o , B e r n a b é Ve^a, 3 n i i -
q'̂ e Va» les, Antonio C í m o s ' í d , Mí " 
nuel H.^vú Eufeenio B a i l a r ra , Mai la 
Zahaía . Cé^ar V íc tor Maza, J o s é {5. 
V i l la lba , Pelayo Alvarez, J u a n R . 
Quin, Facundo Guaucho, B . V . R o -
dr íguez , P. Alvarez , R . Pulgares . 
A v i s o I m p o r t a n t e 
da de lo C r i m i n a l de esta Audien-
cia, a hacer su p r e s e n t a c i ó n , el pro-
cesado en causa por rapto y amena-
zas, Maximino Abren, y al enterarse 
de Que la C o m p a ñ í a que h a b í a pres-
tado fianza por el mismo para po-
der gozar de libertad provisional, l a 
h a b í a retirado, y que iba a ser re-
ducido a p r i s i ó n , en un momento de 
o f u s c a c i ó n se l a n z ó , desde una de las 
ventanas de la referida Sala Segun-
da, donde se celebraba un juicio 
oral , cayendo al pavimento, ele don-
de fué recogido por un escolta de l a 
cárce l y a herido y con una m u ñ e c a 
fracturada. 
F u é conducido al Hospita l Muni-
c ipal . 
( l c c m c m a t e r n i z a O J Ú (jUCCHK M A T E R H I Z A O ^ 
Se h a constituido en 
A M A D E L E C H E . 
SIEMPRE LISTO-PURG-IGUAL 
E S 
L a n o d r i z a 
d e p e r f e c c i ó n 
Conclusiones del F i s c a l 
E l Ministerio F i s c a l ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do las siguientes penas: 
U n a ñ o y un día de p r i s i ó n co-
rreccional para el procesado F a b r i -
cio Carrasco Gal lardo, por delito de 
lesiones graves. 
R e c l u s i ó n en l á E s c u e l a Correc -
cional de Guanajay, por ser menor 
de edad, del procesado Pedro L a b a -
r r e r a C a s t a ñ e d o , por robo. 
Y un año , ocho meses y 21 d ías de 
p r i s i ó n i correccional para J u a n E s -
pino Rdoríe^iez y AlTonso Alvarez F e r 
n á n d e z , poh hurto. 
S E t f A L A M T T ^ T O S P A R A H O T 
Sa la P r i m e r a 
Contra Antonio S á b a d o , T>or falsi-
f i cac ión . 
Ponente: V . F a u l l . 
Defensor: Arango. 
Contra L u i s Natividad V a l d é s , por 
rapto. 
Ponente: A r ó s t e g u i . 
Defensor: Demestre. 
Contra Julio Blanco Rojas , por dis 
paros. 
Ponente: V. F a u l i . 
Defensor: C. M. de la Cruz . 
Contra Manuel P é r e z L e a l , por in-
cendio, i 
Ponente; V . Faul t . 
Defensor: Mena. 
Contra Víctor Alvarez , por rapto. 
Ponente: M. Escobar . 
Defensor: Gal iana. 
Contra Dionisio Almagro, por robo. 
Ponente; G. R a m i s . 
Defensor: Arango. 
Sala Segunda 
Contra Rogelio H e r n á n d e z , por in -
jur ias . 
Ponente: Pichardo. 
Defensor: M á r m o l . i 
Contra Gerardo Mart ínez Amaro, 
por lesiones. 
Ponente: M. Escobar . 
Defensor: M á r m o l . 




Contra Ernesto Esca lante , por dis . 
paros. 
Ponente: Pichardo. 
Defensor: P í . I 
Contra Carlos F e r n á n d e z Rubio, 
por homicidio. 
Ponente: Pichardo. 
Defensor: S a r r a í n . i 
Cel ia M. Presa , por robo. 
Ponente: M. Escobar . 
Defensor: Arango. 
Contra Julio Costante, por rapto. 
Ponente: C a t a r l a . 
Defensor: Rosado. 
to 
S a l a T e r c e r a 
Contra J o s é Cabrera, por hurto. 
Ponente: B . Gonzá lez . 
Defensor: Sainz. 
Contra J u l i á n Viamontes, por rap'. 
> 
Ponente: B . Gonzá lez . 
Defensor: A. Méndez . 
Habiendo llegado a mi conocimiento que han sido lanzadas, y se e s t á n 
lanzando aún , a l mercado, var ias marcas de Vermouth cuyas etiquetas so 
asemejan a l a de m i acreditado "MAGNO'*, y deseando evitar que puedan 
ser sorprendidos, recuerdo por este medio a mi numerosa clientela, tanto 
de esta plaza como del Interior, que e l '"MAGNO" que recibo ú n i c a y eíclUp. 
slvamente de los s e ñ o r e s L a r i o s j C a . , de Málaga , representados en esta 
R e p ú b l i c a por los s e ñ o r e s A , Revesado y C a . , (S . en C ) , so vende solamen-
te en cajas de doce Htroe especiales, nunca en garrafones ni otros envases. 
Est imo lo bastante a mis clientes y amigos para proporcionarles en 
s u oportunidad contrariedades y disgustos, puesto que esas otras marca* 
son simples Imitaciones y algunas de el las han sido y a denegadas por l a 
S e c r e t a r í a de Agricultura. 
¡ C o m e r c i a n t e ! Medite usted el perjuicio que le c a u s a r í a n s i le deco,* 
misaran un ar t í cu lo pagado y a por usted 
P E D R O R . M O R E R A 
C E R R O , 617. 
C . 7224 
HABAJTA, 
alt. 8d.-3. 
¡ L E A ! 
D r . Manuel De l f ín . 
C E R T I F I C O : 
Que vengo usando con é x i t o el "Nu-
trigenol" en todos aquellos casos en 
que es necesario emplear un repara-
dor de las fuerzas o r g á n i c a s . 
D r . Manuel D e l f í n . 
E l Nutrigenol, e s t á indicado en el 
uso del tratamiento de la anemia, de-
bilidad general, neurastenia, cqnva-
lescencia, raquitismo, a t o n í a nerviosa 
y muscular cansancio o fatiga corpo-
r a l y en todos aquellos casos en que 
es menester un reparador de las fuer-
zas o r g á n i c a s . 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; 
Auxi l iar -Cirujano de l a Quinta "Co-
v a d o n g a . " — C i r u g í a i especialidad de 
cuello) y ví ' .s ur inarias . -Da 2 a 4 
p. m. en ueaUad n ú m e r o 131. Consul-
tr. especial de enfermada lea v e n é r e a s 
de 7 a 9 de la noche, por pagos se-
manales. T e l é f o n o A-632S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
w m m m m d e w d i f e 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
E N LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - i m . - O b r a p i a , 1 8 . - H a b m 
I R O N B E E R 
B E B I D A N ñ C I O N A L 
M D E ^ b T n ^ ™ ^ l a m a r c a M D C f | { » 
D L * ^ L > 1 % d e t a b a c o s p r e f e r i d a . U L * ^ * 1 % 
vuelve a conquistar el ¿ ¿ 
primer puesto. ^ 
Pedid siempre tabacos B E C K 
D E P O S I T O G E N E R A L : « L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R " 
_ F O U J £ T l N _ 4 7 
U C A L U M N I A 
( P a g i n a s d e l a d e s g r a c i a ) 
n o v e l a o r i g i n a l d b • 
^ I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
veat» en L a Moderna Poesta, 
Obispo, 135). 
^Continúa) 
SS^ocudrÍh0 Erne8to'? — Pregunta 
2íeño v S l d^ una sina Junto al pe-
•». '«Maaor donde deben desayunar-
IniT^e hanVv810 bace dos dlas-
en .1 ,ho , ^ue «noche estuvo 
~-Ea ii« ^ c i r c u l o . 
--Deh-11 TiCÍ080. 
. « ^ T i r «8tar en fondos. 
-io<lr«- ya losrado convencer a 
i " 1 ^ 1 ^ c"est,i(5n es dinero. 
Srf,08 «"Offilen^an ajmuerzo y los dos 
tote*; Con ese dar. buena cuenta 
^ & f b apetit0 admirable de la 
«i^ll^11*8 comn„?ff(\u?a noticia asom-
^ d 0 « e media ^rrt,e?—dice Danie1. í0 creps « a Perdiz. 
• trata nada menos .d.e. Ah ,Una anticua ^ . .P"™3 menos 
¿Conque ,»conocida t a -
nque ras a hablarme de 
mujeres? E n ese caso, permíteme antes 
oue me sirva una copa de Modoc. 
Me parece bien. Voy a imitarte. 
porque nada anima tanto la conversa-
ción como el vilio de Burdeos. 
Los dos amibos se sirven una copa 
de vino, que apuran de un solo trago, 
y Héctor vuelve a decir: 
Comienza cuando quieras; me sien-
to fuerte como un .gladiador romano al 
oir los trompetazos del circo. 
E n ese caso, voy a hablarte de ita-
quel. 
¡Hossanna!—exc lama Héctor, como 
saludando el nombre que acaba de pro-
nunciar su amigo.—Te escucho con el 
más profundo respeto; Raquel es una 
muchacha sin un defecto en la forma 
y sin un latido en el corazón; dos cua-
lidades para hacer fortuna en este valle 
de lágrimas. 
Precisamente, sin saberlo, acabas de 
darme pie para la conversación; pues 
se trata nada menos que de la fortuna 
de esa hermosa desdeflosa que abando-
nó los alfombrados salones de una con-
i desa por una buhardilla, y ahora carab a 
las modestas paredes de su buhardilla 
por los artesonados techos de un seml-
palaclo. „ „ . . 
¿A Ter? ¿a ver? Explícate con mfts 
claridad. 
Pues si , amigo Héctor; la modesta 
Raquel es en la actualidad, si Juzgamos 
por las apariencias, casi milenaria. 
¡Diantre ! ¿Ha encontrado esa Jo-
'ven alguna mina explotable? ¿Se le ha 
muerto algún tío en Indlai? 
Xo puedo a punto fijo decirte en 
qué p a í s se le ha muerto; pero si me 
permites que te lea una gacetila, ella 
te pondrft al corriente de lo que ha 
acontecido. 
¡Cómo! ¿Se ocupa la prensa de esa 
muchacha? 
E s casi una novela. 
—Promueves mi curiosidad de un mo-
do extraordinario. 
— H e aquí lo que dicen los periódi-
cos. 
Daniel saca uno del bolsillo y lee 
con énfasis la siguiente gacetilla: 
"Un hombre honrado.—Hace algunos 
días se llevó a cabo en esta corte uno 
de esos rasgos de acrisolada honradez, 
que no pueden referirse sin que los 
ojos se humedezcan y el corazón se re-
fresque. 
"Un rico banquero de Madrid conser-
vaba en su poder más de un millón de 
reales, depósito de un amigo suyo, muer-
to en América. Esta suma, que sin do-
cumento ni recibo se hallaba en poder 
del banquero, debía entregarse a una 
joven, sobrina del difunto, cuyo parade-
ro se ignoraba. 
"Por espacio de cuatro aíios el hon-
rado depositario buscó, inquirió con ce-
lo incansable a la citada huérfana, con 
el objeto de entregarle la fortuna de 
su difunto tío y el aumento de los in-
tereses. 
"^a casualidad hizo que por fin, en 
una modesta buhardilla de la calle de 
1» Comadre, encontrara el susodicho 
banquero a la pobre joven, que vivía 
de su trabajo. 
"Calculen nuestros lectores la inmensa 
alegría de la huérfana, y las bendicio-
nes que recibió el honrado banquero, tan-
to de la heredera, como de los pobres 
vecinos que presenciaron el acto soTem-
ne de la devolución. 
"Rasgos como el que nos ocupa son 
demasiado sublimes para que pasemos 
en silencio los nombres de los intere-
sados. 
" L a afortunada joven se llama Raquel 
Santurci, y el rico banquero es don Cer-
nardo Etartegui, muy conocido en el 
comercio de Madrid f>or su rectitud y 
probidad. 
"Posteriormente hemos sabido que la 
Joven Raquel ha depositado su fortuna 
en manos del honrado banquero, y que 
vive en un elegante cuarto, con una se-
ñora respetable que le sil-ve de aya. 
pues Raquel apenas cuenta veinte años 
de edad y es hermosa como un ángel." 
Cuando Daniel concluye de leer la ga-
cetilla, se queda mirando a Héctor; pe-
ro este, como si dudara de lo que aca-
ba de oir, le quita el ppnódico 'le i-'s 
manos y se pone a leerlo en voz bsu-
ja. 
— ; E s particular! — dice Hééctor. 
—Chico, di más bien que es inverosí-
mil. 
—Pero ¿es cierto lo que dice este pe-
riódico? 
—Ciert í s lmo, querido Héctor, clertísl-
mo; como tú y yo nos hallamos senta-
dos el uno en frent» de otro. 
— ¿ T e n í a Raquel %Igin pariente en 
América? 
— A s í parece. Porque yo no creo que 
sólo por -el placer de admirar a l pú-
blico se tiren a la calle cincuenta o se-
senta "mil duros. 
Héctor continúa comiendo y se enco-
ge de hombros. 
— E n fin, después de todo, me ale-
gro, porque Raquel sabrá dar a su for-
tuna mucho realce. 
—Tengo deseos de ver a Ernesto, por-
que este acontecimiento es un Inconve-
niente para que gane la apuesta. 
—¡Quién sabe!. . . Ahora puede empren-
der con más empeño la conquista de esa 
joven. 
— S í ; pero Indudablemente Raquel au-
mentará su desdén con el refuerzo de 
un millón de reales. 
—Puede que la fortuna l a domesti-
que. 
—Pues aun no sabes tú el resto da 
la novela. 
—¡Cómo! ¿Hay más? 
— ¡ T o m a ! Lo que sigue a una herencia 
tan inesperada como la que nos ocupa. 
Raquel tiene coche. 
— ¡ D i a b l o ! 
— Y se propone dar reuniones en su 
casa. 
—¡Siendo soltera! Eso serla nuevo en 
España. 
— E n su casa tiene una señora ma-
yor, a quien llama tía. 
— ¡ A h ! ¡Vamos! Una tía alquilada por 
algunos cuantos duros al mes. 
—¿Sabes que serin unas reuniones 
encantadoras? 
—Procuraré asistir a e l las . . . si se me 
concede la entrada. 
— ¡ B a h ! Eso puedes darlo por hecho. 
—No creo que le stíy muy simpático 
a Ranuel. 
— T ú eres demasiado rico para ser an-
tipático a una mujer soltera. 
— ¿ P i e n s a s adularme? Pues bebamos 
otra copa. 
Los amigos beben y Daniel continúa: 
—Pero, hablando de otra cosa: ¿có-
mo sigues con la orgullosa Paula? 
Héctor se encoge de hombros como 
si esquivara la respuesta ¡pero Da-
niel, que tiene un vivo interés en sa-
ber lo que piensa su amigo respecto • a 
la hija del banquero, vuelve a pregun-
tarle : 
—De- algún tiempo a esta parte veo 
que guardas cierta reserva conmigo... 
— ¿ L o crees asi? 
— Y es la verdad. 
— ¿ Y cómo podría desvanecer esas da-
das? 
—Siendo más franco conmigo. 
—Precisamente es mi defecto la fran-
queza. 
—Pues chico, no lo he echado de ver 
aun. 
—Entonces, eres Injusto. 
—Siempre que te hablo de Paula res-
pondes con un clicogimiento de hom-
bros.. . cuando yo sé que tienes preten-
siones a su mano. 
—í-Daniel, estás en un error. 
— ¡ C ó m o ! 
— J a m á s be dicho a esa- señorita qu« 
la amaba; nuestras conversaciones giran 
siempre sobre cosas indiferentes. 
— ¡ A h , infame!—exclama Daniel. 
¿Conque no la amas y rae sa-crlficas a 
mí todas las noches? Eso es un delito 
de lesa amistad que no te perdono. ¡Con-
sentir en que yo dé conversación a la 
madre, mientras él está al piano con la 
hija, tal vez hablando .del tiempo, de 
modas o de política, que es la conversa-
ción más criminal cuando se entabla 
eon una Joven hermoea! 
—Pues esa es la verdad, amigo mío. 
— C a s i estoy por dudarlo.' 
i—Pues harías mal, porque dudarlas 
de la verdad. 
—¿Luego no la amas? 
— S I te he de ser franco, no siento 
nada al lado de esa Joven. 
— ¿ A m a s a otra? 
— ¡ H e amado! 
— ¿ Y recuerdas el pasado? 
—Con bastante frecuencia. 
—Chico, eso es un principio de en-
fermedad, de que debes curarte. 
— L a salud no está, por desgracia, en i 
manos de los enfermos. 
-—Voy a proponerte un remedio. 
— S I me curara, sería un nuevo favor I 
debido a la amistad. 
— T e propongo que hagas la corte a^ 
Raquel. ' 
— ¡ B a h ! E s a joven no siente. 
—Pero es hermosa. 
— L a hermosura del alma es preferi-
ble a las del cuerpo. 
— L o que es en eso, hay varios pa-
receres; pero creo que.la juzgas con al-
guna severidad. Raquel es tria, según 
creo; pero esta frialdad ¿no puede ser 
hija de no haber hallado aun su media1 
naranja? i 
— T a l veí. 
—¿Quién sabe si tú lograrías conmo-' 
ver su corazón? 
— L o dudo. 
—De todos modos, harías una obra! 
de carlda si lo lograses. 
Héctor, como si le cansara aquella con- i 
versación, se levanta de la sil la y di-
ce: • ' I 
—Creo .que debemos aprovechar la 
mañana. Además, me precisa ir antes 
de las doce n Chamberí. 
— ¿ T i e n e s cita? • u¿ , 
— S í ; pero tú puedes presenciarla. Voy 
a ve ra mi hija. 
E-aniel mira con sorpresa a Héctor, 
pero éste se sonríe. 
—¿Conque eres padre de familia? 
—Casi , casi. — responde Héctor. 
—Chico, pues entonces, será preciso 
hablarte de usted. 
Un momento después los dos amigos 
suben a un elegante cupé, y se enca-
minan a Chamberí deteniéndose delante 
del portal de la nodriza liosa, 
C A P I T U L O V 
UN DIALOGO DB V E C I N D A D 
— ¡ A y , señora Sinforiana! Este munau 
es una cadena; un eslabón está ama-
sado con lágrimas y otro con a legr ías 
—Pues por la misma razón,—dice Sin-
foriana,—los que habitamos en este va-
lle de lágrimas debemos tener unas a l -
forjas para Ir metiendo en ellas los dis-
gustos y las dichas; porque, como di-
ce el refrán, ni el bien ni el mal du-
ran den años. 
^ ~T,I>eiÍ0 !S, te,ng0 a ml Pobre María que da lástima verla! 
—¿ Pues qué tiene esa perla de la ve-
clndad? 
— ¿ L o sfi yo por ventura? 
—¿Qué dice el médico? 
— H i j a , el p«ibre don Ramón es «n 
buen médico; hace muchos años que nos 
visita; como que ya nos visitaba cuando 
nació mi hija; de modo que nos quiere 
mucho, y se toma tanto Interés por 
nuestra salud como por la suva pronli 
Pues ahora parece un paiomlño atonta-
do, y todo es decir que no entiende qué 
enfermedad tiene la cilca. Pero vo si 
que lo sé; la pobreclta de mi vida tie-
ne una pasión de ánimo, que si Dios 
no lo remedia, se la lleva al otro ba-
rrio. 
— ¿ T a l vez por el seiior Eugenio? 
— ¿ P o r quién ha de ser? 
d o T r e r 0 :QUé hombres hay en el mun. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
AÑO L X X X V m 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
PASAJEROS A K E Y W E S T 
E n el vapor Miami embarcarán hoy I 
para los Estados Unidos por la Vía 
de la Florida, las siguientes persona* 
Guillermo Patterson Sub-secretario 
de Estado y su hijo, Esperanza Re-
yes Manuel B. Pendan Antonio E»-
vattiate, Mark M. Abel, Santiago V. 
Pérez, Catalina Díaz. Julio Muzio, 
Manuel J . Barnatyne e hijos, Gloria 
González, María López del Castillo, 
Julián Sánchez María L . Fortun. Pi 
iar García James A. Ford, Carlos 
Castañeda Gustavo Bernard, Aniceto 
Carballo e hijo Meyer Rosdchil Mar 
celo Sánchez Emilio A. Fortun Cle-
mencia y Eugenia Loret Manuel 
Abri y familia, Máximcx Soler Ma-
nuel Benítez, José Méndez, Ofelia 
Wilson, Eduardo Yáyez y De?-
Amer. 
SOBRE E L SIBONEY 
L a Ward Line ha recibido un ca 
blegrama en el que se le da cuenta de 
haber zarpado de Vigo directamente 
para la Habana el vapor Hillsbury 
Conty, también se da cuenta en otro 
cable de la salida del vapor Henry 
Mallory del mismo puerto. 
En este barco y el Orizaba, vienen 
los pasajeros del Siboney. 
DOS D E L A F L O T A BLANCA 
Mañana llegan a primera hora los 
vapores Heredia y Pastores, el pri-
mero de Colón con cinco pasajeros 
para este puerto y cuatro en tránsito 
y trayendo cupo disponible para la 
Habana y el segundo barco viene 
de New York con 77 pasajeros para 
este puerto y 41 en tránsito. Trae 
también 28 toneladas de carga. 
P A P E L PARA PERIODICOS 
E l vapor Honduras, de la Flota 
Blanca, zarpará de Boston probable 
mente el día 26, con carga exclusi 
vamente de papel para periódicos 
Este barco necesita inmediata des 
carga y despacho. 
¿ E s l a h o r a e n s u r e l o j 
v i s i b l e e n l a o s c u r i d a d ? 
E n L o s 
e s v i s i b l e 
S u s h o r a r i o s y m i n u t e r o s e s t á n c u b i e r t o s c o t í 
r a d i o q u e l o s h a c e b r i l l a r y s e r v i s i b l e s s i e m p r e 
E n la luz E n l a o s c u r i d a d 
Pídalo en las mejores tiendas y Joyerías. Distribuidores para Cuba: 
p R A N K p O B I N 5 [ 0 . 
H A B A N A • 
E L CAPITAN C O T E R I L L O 
E l capitán inspector de la Empre-
sa Naviera de Cuba, señor Ensebio 
Coterillo, embarca para New Orleans 
según hemos publicado, pero en vez 
de ir en el Barcelona, va en el He-
redia por hacer un viaje más rá-
pido. 
EL, SEÑOR M. PICHARDO 
Mañana embarca en el vapor He-
redia el cónsul general de Cuba en el 
Japón señor Próspedo Pichardo, des 
pues de haber disfrutado de una cor-
| ta licencia. Lleve buen viaje el dis-
I tinguido amigo y compañero. 
LOS BARCOS D E L A NAVIERA 
Los barcos de cabotaje pertene-
cienteR a la Empresa Naviera se en-
contraban ayer en estas condiciones: 
E l Habana, en Bañes. 
Las Villas en Manzanillo al Igual 
que el Reina de los Angeles. 
E l Juila en viaje de Jamaica a 
New York. 
E l Julián Alonso en Guantánamo, 
E l Purísima Concepción sale hoy 
para la costa sur. 
Antolín del Collado, en su ruta de 
Vuelta Abajo. 
E l Eduardo Sala en Bánes. 
Ramón Marimón, está en Santiago 
de Cuba. 
E l Gibara en Maracaibo. 
Y en puerto están L a Fe, Guan-
tánamo. Frontera, Caridad Sala y Ca-
ridad Padilla. 
W i e m b r e 21 de 1920 
DECOMISO 
Al pasajero del vapor Miamí, R. 
Fonseca le fueron decomisados dos 
baúles conteniendo telas de seda. 
ra de la Coruña y Vigo sobre el día 
25 saliendo para Colón, Perú y Chi-
le con carga general y pasaje. 
Ebro llegará de New York el día 
2 de octubre saliendo para Colón Pe-
rú y Chile el mismo día-
E l Orduna, se espera de Valparaí-
so sobre el 22 para salir Para E u ' 
ropa. 
E l Grita, llega el día 26 de New 
York y sale para la Pallfe* 7 LI" 
verpool y sale el mismo día para 
puertos de su procedencia. 
E L CORREO D E NEW ORLANS 
A última hora de la tarde llegó 
de-New Orleans el vapor americano 
Atenas, con pasaje entre el que fi-
guran los señores Andrés de Armas, 
licenciado Víctor Manzanilla, doctor 
Abelardo Rodríguez Fernando Gil, A. 
García José Gasso, Víctor Holguín 
Jorge Pérez, Antonio Rodríguez y el 
doctor Jorge Le Roy y familia que 
se encontraba en los Estados Unidos 
comisionado por la Secretaría de Sa-
nidad para el estudio sobre Demogra-
fía y Censo de Poblaciones. Nos di-
jo como dato curioso üue en New 
Orleans, el día 16 se registro la tem-
peratura de 108 grados Farenheint, 
lo que establece un record. 
Dos pasajeros de nacionalidad 
americana vinieron con temperatura 
anormal. 
SALIO E L D E S T R O Y E R 
Anoche tenía dispuesta su salida el 
destróyer americano 255, que llegó 
hace días. Dícese que el motivo del 
viaje obedece a qije recibieron noti-
cias de la proximidad de un tem-
poral por la costa Sur de la Isla. 
G O M A S M A C I Z A S 
VAPORES I N G L E S E S QUE S E 
E S P E R A N 
E l vajor inglés Victoria, se espe-
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H O L T R A N S 
C E R V E Z A H O L A N D E S A 
T i p o 
P I L S E N 
S A T I S F A C E A L O S 
Q U E E N T I E N D E N 
D E C E R V E Z A 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
A N T O N I O P U E N T E é H Ü O S 
i 
O F I C I O S 2 8 ( p o r a m a r g u r a ) H A B A N A 
ANUríCIO o « VJ 
L o s m a n u f a c t u f e f ó s d e l a s ; 
g o m a s m a c i z a s R E P U -
B L I C p r o d u c e n l a s m á s 
f u e r t e s y d u r a d e r a s q u e l a 
i n d u s t r i a d e g o m a s h a f a ^ 
b r i c a d o h a s t a l a f e c h a . ' 
E l p o r q u é d e e s t o c o n s i s t e 
e n q u e l a s g o m a s m a c i z a s 
R E P U B L I C e s t á n f a -
b r i c a d a s p o r m e d i o d e u n 
p r o c e d i m i e n t o l l a m a d o 
P R O D I U M , q u e l e s d á u n a -
t e r s u r a y r e s i s t e n c i a c a p á z í 
d e s o p o r t a r e l c a l o r p r o d u -
c i d o p o r l a f r i c c i ó n , h a c i e n -
d o q u e s u d e s g a s t e s e a 
l e n t o y u n i f o r m e , c o m o . e l . 
d e l b u e n a c e r o . 
L o s q u e u s a n l a s ' g o m a s 
m a c i z a s R E P U B L I C 
d i s f r u t a n . d e l a s e g u r i d a d 
y c o n f i a n z a q u e i n s p i r a n , 
p o r s u g r a n ^ m i l l a j e ^ y ^ r e ^ 
s i s t e n c i a / 
L o ^ n í i s m o ^ e n T l o s ^ m a l o s 
c a m i n o s q u e e n l o s " B o u - / 
l e v a r d s " , u s a n d o l a s g o m a s 
m a c i z a s R E P U B L I C s e 
o b t e n d r á m a y o r m i l l a j e c o n 
m e n o s c o s t o y t r a s t o r n o s . 
W m . A . C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y 2 Y 4 H A B A Ñ A 
P A N I C O 
A P R O V E C H E ! . A P R O V E C H E ! 
Z A Y A S - A B R E U C O M M E R C I A L C O M P A N Y 
L E R E S U E L V E E L P R O B L E M A 
S i l o s B a n c o s l e p i d e n 1 2 p o r 1 0 0 p o r f a c i l i t a r d i n e r o e n l u g a r d e l t i p o a c t u a l d e l 8 p o r 
1 0 0 u s t e d l o s t o m a r í a ? 
D e s e g u r o q u e s i e s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a u s t e d l o s a c e p t a . 
I g u a l o c u r r e c o n l a M a q u i n a r i a y p o r e l l o o f r e c e m o s p a r a E N T R E G A I N M E D I A T A e l s i -
g u i e n t e l o t e . S I N R E C A R G A R E L P R E C I O , n o o b s t a n t e l a a n o r m a l i d a d a c t u a l . 
M A Q U I N A R I A E L A B O R A R M A D E R A : 
C e p i l l o s — G a r l o p a s — P é n d u l o s — S i e r r a s S i n - f i n — M o l d u r a d o r a s — T a l a d r o s — • . S i e -
r r a s d e B a n c o — A s e r r e d o r e s — R e a s e r r a d o r a s , e t c . , e t c 
H E R R A M I E N T A S D E T A L L E R : 
T o r n o s — T a l a d r o s — T e r r a j a s d e T u b e r í a y l o m i l l o — A h i a d o r a s — M a r t i n e t e s — 1 
F r a g u a s — R e c o r t a d o r e s — F r e s a d o r a s — D o b l a d o r e s d e P l a n c h a s — C e p i l l o s , e t c . . e t c . 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o y E l é c t r i c o s . 
M a q u i n a r i a p a r a C a j o n e r í a . 
M a q u i n a r i a A z u c a r e r a . 
T r i t u r a d o r a s d e P i e d r a y M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o . 
T o d a c l a s e d e h e r r a m i e n t a s d e m a n o y a c c e s o r i o s d e t a l l e r . 
N O A P U R A M O S P O R C O B R A R , 
SEGUIMOS NUESTRO LEMA DE SIEMPRE 
Dar grandes facilidades a todos nuestros 
amigos, hacendados talleristas y obreros 
E S C R I B A I S O Y : 
O ' R e i l l y y M e r c a d e r e s 
H A B A N A 
pane 
uno 
4 f l ü Ü L U V i l i D i A R i O D ¿ L A M A R I N A S e p ü e m b r e 21 de 1920 
C r ó n i c a s d e j a V i d a G a l l e g a 
p a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
q u e u n a c u e n t a de l a s e r i e d e s i n fin 
de c u e n t a s m e r i t o r i a s q u e p a r a h o n r a 
ae C x a l i c i a l l e v a r e a l i z a d a s d e s d e s u 
j u v e n t u d e n l a c l í n i c a , e n l o s h o g a r e s 
p o b r e s , e n l a t r i b u n a , e n e l p e r i ó d i c o , 
e n e l f o l l e t o y e n e l l i b r o . P o r q u e c o n 
e l q u e r i d o y p o p u l a r d o n J o s é R o d r í -
g u e z M a r t í n e z m o r i r á c u a n d o e s t e 
m u e r a . — q u e o j a l á s ea d e n t r o d e m u -
c h o s a ñ o s — e l m á s r o m á n t i c o de l o s 
g a l l e g o s i n t e l i g e n t e s , p o r n o a t r e v e r -
n o s a d e c i r a u n q u e q u i z á a c e r t á s e m o s 
e l u l t i m o r o m á n t i c o . 
C a s t e l a o e l g e n i a l , p u s o u n c a l a f ó n 
g r á f i c o y e n x e b r e a l l i b r l t o " C o l ó n , 
e s p a ñ o l . ' 
í s n e r a s de u n a s o l e m n i d a d . — C o -
En ^u^go^—lios c o n f l i c t o s s o c i a l e s . 
a L i n a r e s R l v a s . — D o s p e -
Homenaje de m u e r t e < 
r o r u ñ a , 26 de a g o s t o de U920. 
bamos de r e c i b i r d o s í n v i t a c ¿ o -
A u n a d e l i l u s v t r e p a t r i a r c a M u r -
nes: o t r a de E n r i q u e P e i n a d o r p a r a 
guía y jone3 e x t r a o r d i n a r i a s q u e l a 
laS A r - a d e m i a G a l l e g a v a a c e l e b r a r 
^ í o n d a r i z e l 30 y e l 3 1 d e l m e s 
en es d e c i r , d e n t r o d e c u a d r o 
corirente, 
^SS'mos, p u e s , a M o n d a r i z ; a s i s t l r e -
^ a l a s s o l e m n e s r e c e p c i o n e s de 
11109 nio R e y Sot0' y R a m 6 n C a b a n i l l a s 
A n a c a d é m i c o s de n ú m e r . o p a r a p o - ; 
C0 luego o f r e c e r l e s a n u e s t r o s q u e - L o s c o n f l i c t o s s o c i a l f i s s i g u e n a l a 
def l e c t o r e s u n a r e s e ñ a a m p l i a y l o o r d e n d e l d í a e n t o d a E s p a ñ a . Y c o -
r l 7 S n m e n a q u e n o s s e a d a d o d e e f e - ^ o es n a t u r a l , e n G a l i c i a t i e n e n r e p e r -
• f t i t e a t a n s e ñ a l a d a . I c u s í ó n . Y de G a l i c i a e l p u n t o d o n d e 
niér iae mas a g u d i z a d o s e s t á n es L a C o r u ñ a . 
n n d r í g n e z M a r t í n e z d i ó a l a p u b l i - 1 A l a s m u e r t e s de l o s d o s p o l i c í a s y 
iÜS s u a n u n c i a d o f o l l e t o " C o l ó n , e s - a l a s l e s i o n e s d e a r m a de f u e g o q u e 
finí" T e n g o e l h o n o r de d e c i r q u e s u f r i e r o n v a r i a s m u j e r e s y a l o s p e . 
P de los p r i m e r o s e j e m p l a r e s , s i n o t a r d o s q u e h a n d e s t r o z a d o t r a n s f o r -
^ n r i m e r o . h a s i d o d e d i c a d o p o r s u m a d o r e s e l é c t r i c o s , h a y q u e a ñ a d i r 
tnr a l m o d e s t o c r o n i s t a . L o h e m o s a h o r a o t r a s d o s m u e r t e s - l a de E d u a r -
S o con a v i d e z . U n t r a b a j o d e l p o - d o M a r t í n e z C o b o s ( a ) " R e m o s c o " es-
lar m é d i c o c o r u ñ é s s i e m p r e t i e n e t i b a d o r d e l p u e r t o , h u e l g u i s t a y l a de 
^ r e s u l t a r I n t e r e s a n t e . P e r o u n t r a - J o s é A l m a n , a p o d a d o " P a r r o c h i ñ a , " 
5»10 de este h o m b r e de t a l e n t o t a n E s t e ú l t i m o , e r a u n p o b r e p e s c a d o r de 
inde c o m o s u c o r a z ó n ( y s u c o r a z ó n o f i c i o , a j e n o a t o d o s o c i e t a r i s m o q u e 
cíe los m á s g r a n d e s de G a l i c i a ) , P o r p a s a r i n o c e n t e m e n t e p o r e l l u g a r 
<S nue se r o m p e n l a n z a s c o n f o r t u n a de l a r e f r i e g a e n t r e e s q u i r o l s y h u y l -
rerca do l a p a t r i ó t i c a t e s i s a f i r m a t i - g u i s t a s p e r d i ó l a v i d a . E r ' R e m o s c o " ' 
IT p r o n t o c o n f i r m a t i v a de l a o r i u n d e z p e r e c i ó e n r e f r i e g a i n d i c a d a , e n q u a 
allega d e l g l o r i o s o d e s c u b r i d o r d e l de b a n d o a b a n d o se c r u z a r o n m a s de 
Kuero M u n d o , h a de s e r , f o r z o s a m e n t e , c i e n t i r o s . 
^ q ¿ e i n t e r e s a n t e , d e v e r d a d e r a C o m o l o s p a t r o n o s , c u a n d o l a m u e r -
¡ ¡ ¿ c e n d e n c l a . t e d e l o s d o s p o l i c í a s , h a b í a n h e c h o 
Kev Soto , q u e a h o r a p o n e u n b e l l o u n a l a r d e de d o l o r g e n e r a l c o n l a c l a u -
..M0go a l f o l l e t o l u m i n o s o de R o d r í - s u r a de c o m e r c i o s , r e g a l o de c o r o n a s 
L T M a r t í p e z , t u v o s i e m p r e a l b e r g a - f ú n e b r e s c i c , a l a h o r a d e l s e p e l i o do 
f c ó m o n o s o t r o s , e n s u p e c h o , l a a q u e l l a , v í c t i m a s de l a s l u c i a s s o c l e . 
•"corazonada" c o n v e r t i d a e n c r e e n c i a t a r i a s , l o s o b r e r o s a h o r a h a n q u e r i d o 
de que C r i s t ó b a l C o l ó n f u é h i j o d e e n t e r r a r - " s u s m u e r t o s " c o n m a y o r s o -
Pontevedra, l e m n l d a d ; y l o c o n s i g u i a r o n desde l u e -
^osotros n o d i r í a m o s n a d a de e s t o , Eo. P a r a e l l o h a n l o g r a d o r e a l i z a r e l 
81 en e l n o t a b l e f o l l e t o d e l d o c t o r p a r o g e n e r a l m á s c o m p l e t o q u e pe 
Rodríguez M a r t í n e z n o se h i c i e r a n v a . r e c u e r d a e n L a C o r u t u — d o n d 3 t u n t o s 
rfas a lu s iones a l a s u n t o , c o m o l a s h i - p a r o s r e c o r d a m o s . o l e s — p o r v e m t l -
M a s i m i s m o e n B u e n o s A i r e s d o n P r u - c u a t r o h o r u s . \ ' | t r a n v í a s , : ) i c o c l ' e ' , 
dencio O t e r o , y c o m o l a s v i e n e n h a » n i p e r i ó d i c o s , n i o f i : i o a l g u n o t . - a b a j ó . 
clendo d i v e r s o s p e r i ó d i c o s g a l l e g o s . M u c h a s m u j e r e s p o r t a b a n c o r o a a s a n -
D e s p u é s de l e í d o a q u e l p e q u e ñ o l i - t e e l f é r e t r o q u e . a u n b u r l a n d o l as 
tro, que e s t á a d m i r a b l e m e n t e e d i t a d o o r d e n a n z a s m u n i c i p a l e s , l l e v a r o n e n 
v contiene v a r i o s g r a b a d o s , e n t r e e l l o s h o m b r o s c o m p a ñ e r o s de l o s finados, 
dos vis tas c o m p a r a t i v a s de l a b a h í a A l p a r e c e r , l a s c o s a s se h a n p a c i r i -
de Mie l , e n B a r a c o a , q u e C o l ó n b a u t i - c a d o . P e r o n o h a y m u c h o de q u é flai^ 
z6 con e l n o m b r e d e P o r t o S a n t o y se e n e s t a p a c i f i c a c i ó n m o m e n t á n e a , 
de la e n s e n a d a de P o r t o S a n t o , e n p o r q u e l a p r o c e s i ó n a n d a p o r d e n t r o , 
Pontevedra, se a d q u i e r e u n c o m p l e t o c o m o s u e l e d e c i r s e , y l o s o d i o s m u t u o s 
convencimiento de l a n a t u r a l e z a g a - l a t e n t e s e n t r e p a t r o n o s y o b r e r o s , l e . 
lieea del A l m i r a n t e . j o s de e x t i n g u i r s e , v a n e n a u m e n t o . 
R o d r í g u e z M a r t í n e z p u b l i c a t a m b i é n ¡ O j a l á n o t e n g a m o s q u e r e g i s t r a r 
un plano de l a r í a de P o n t e v e d r a p a - n u e v a s m u e r t e s c u a l q u i e r d í a de é s -
r? Jiacer v e r a sus l e c t o r e s c ó m o C o - t o s ! 
lón fué b a u t i z a d o o r d e n a d a m e n t e , y 
con la m i s m a o r i e n t a c i ó n q u e t i e n e n L a " A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a , ' ' d e L a 
en dicho p l a n o l o s p u e b l e r i n o s d e l pe - C o r u ñ a , p r e p a r a u n f e s t i v a l de h o m e -
rlmetro de l a r í a p o n t e v e d r e s a , l o s l u - n a j e a L i n a r e s R i v a s , a s u r e t o r n o a 
sares p r i m e r o s q u e i e s c u b r i ó : P o r t o G a l i c i a de r e g r e s o de l a t o u r n é e a r t í s -
Santo( San S a l v a d o r , L a G a l e a y P u n - t i c a q u e r e a l i z ó p o r A m é r i c a . C o n s i s -
1 de l a L a n z a d a . t i r á e n u n a f u n c i ó n de g a l a e n e l t e a -
D e s p u é s que es te f o l l e t o se h a y a d i - t r o q u e l l e v a e l n o m b r e d e l a p l a u d i d o 
vulgado y u n a vez q u e P r u d e n c i o O t e - d r a m a t u r g o , a c a r g o d e l a c o m p a ñ í a 
ro publ ique s u l i b r o c o n n u e v o s d o c u . de M a r í a P a l o u y F e l i p e S a s s o n e . 
mentes p r o b a t o r i o s q u e i r á s u m a d o a L a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a , c o n e s -
una nueva e d i c i ó n d e l de C e l s o l a t e f e s t i v a l n o s ó l o se p r o p o n e h o m e n a -
Ries:n, l a g l o r i a de es t e y l a h o n r a de j e a r a L i n a r e s R i v a s , s i n o b e n e f i c i a r s e 
Galicia p o r h a b e r r e s c a t a d o p a r a s u c o n t a l p r e t e x t o , u n p o c o a s í m i s m a | 
historia u n v a l o r s u b l i m e , b r i l l a r á n H a y q u e a s o c i a r l o ú t i l c o n l o d u l c e . 
eternamente. . j 
R o d r í g u e z M a r t í n e z , c o r a z ó n l u m e n - E l fiscal j e f e de l a A u d i e n c i a de 
so e inmenso c e r e b r o , m e r e c e b i e n de L a C o r u ñ a , h a p e d i d o d o s p e n a s de 
C U R O L A S 
C O N V U L S I O N E S 
A l decir que curo la» CoBTultione» 
no quiero decir que meramente 
las quito por cierto period» 7 que 
luego yuelran a aparecer, lo que 
quiero decir e» que nuestra medi-
cina cura la «mf ermedad por com-
pleto. 
Damos Gratis un librito que trata 
sobre la emferroedad, pidase y s« 
enriara, al que lo nececite. 
P R O F . W . H . P E E K E 
4 Cedar St.. New York, U. S.de A . 
De Venta en toda* las Boticas. 
Disfrute de las comodidades de la C I U D A D en la vida 
de C A M P O , con la Planta de Luz y Fuerza Eléctrica 
L U E B I U C 
( D E L C O - L I G H T ) 
Para el H O G A R , C O L O N I A S , F I N C A S Y E S T A B L E C I -
M I E N T O S D E L C A M P O que carecen de Electricidad. 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A L A I S L A D E C U B A 
W A L T E R 8 c C E N D O Y A C C X 
O ' R E I L L Y 3 C X H A B A N A . 
D E N U N C I A 
E n u n a d e n u n c i a f o r m u l a d a a y e r 
p o r R o g e l i o D í a z F u m e r o , v e c i n o de 
l a c a l l e d e O b r a p í a n ú m e r o 5 7 , r e f l e -
r s q u e h a c e d í a s e n t r e g ó e n l a j o y e -
r í a d e H a b a n a e s q u i n a a O b r a p í a , u n 
a r e t e d e o r o y b r i l l a n t e y a d e m á s u n a 
e s m e r a l d a p a r a q u e l e h i c i e r a n u n 
a l f i l e r de c o r b a t a , y c o m o q u i e r a q u e 
a l s e r l e e n t r e g a d a l a p r e n d a h a n o -
t a d o q u e l e h a n c a m b i a d o l a e s m e r a l -
d a , se e s t i m a p e r j u d i c a d o e n l a c a n -
t i d a d d e c i e n p e s o s . 
i 
S U S T R A C C I O N 
E l v i g i l a n t e d e l a p o l i c í a n a c i o n a l 
n ú m e r o 848 p r o c e d i ó a l a r r e s t o d e P a -
b l o M a c e o y M a c e o , v e c i n o d e l a c a -
l l e de S a n P e d r o n ú m e r o 6, p o s a d a , 
p o r a c u s a r l o s u s o c i o d e c u a r t o S a l -
v a d o r L ó p e z M u ñ o z , d e q u e d u r a n t e 
s u a u s e n c i a l e s u s t r a j o d o l b o l s i l l o 
d e l p a n t a l ó n c i e n t o c i n c u e n t a p e s o s . 
E l d e t e n i d o q u e d ó en | l i b e r t a d p o r 
a u t o d e l j u e z d e i n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n p r i m e r a . 
P R O T E J A 
SUS 
I N T E R E S E S 
Pintando sus propiedades 
con laa pinturas fabricada» 
por l a " P E N I N S U L A R 
P A I N T & V A R N I S H Co. 
E s ta l la durabilidad de 
estae pinturas que desea-
mos l lamar particularmen-
te la a t e n c i ó n de los Srcs . 
d u e ñ o s de Ingenios, Ferro -
carriles y otras g r a n d e » 
dustria^ 
P R O C E S A D O 
E l j u e z de i n s t r u c c i ó n d e l a sec -
c i ó n c u a r t a d e c l a r ó p r o c e s a d o a y e r , 
p o r l e s i o n e s g r a v e s , a A m a d o S o t o 
M e r a , c o n t r e s c i e n t o s p e s o s d e f i a n -
z a . 
E S T A F A 
L e o n o r C o r r e a B a t i s t a , v e c i n a d e 
A v e n i d a d e D i e z d e O c t u b r e n ú m e r o 
5G9, d i ó c u o n t á a l o s e x p e r t o s d e q u e 
u n a m o r e n a , a q u i e n c o n o c e p o r E m i -
l i a y c r e e r e s i d e e n l a c a l l e d e A r -
m a s , h a d i s p u e s t o d e r o p a s q u e l e d i ó 
p a r a s u l a v a d o , l a s c u a l e s e s t i m a e n 
l a c a n t i d a d do c i e n p e s o s . 
Todos los barriles de pin-
turas " P e n i n s u l a r " vienen 
provistos de un " A G I T A -
D O R " paientizado igual a l 
demostrado arriba. 
Tenemos grandes existen-
cias en a l m a c é n y podemos 
efectuar embarques inme-
diatamente. 
E n v i é su pedido hoy. 
p R A N K R 0 B I N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
Cuba y Lampari l la . 
18 a l 19 de m a r z o ú l t i m o , e n l a s i n m e - p r o p i e d a d d e l s e ñ o r P e r a l y C o m p a -
d i a c i o n e s d e l S a n t u a r i o d e P a s t o r i z a , fiía. E l c a m i ó n , d e m á s e s t á d e c i r 
su tierra p o r e l n u e v o t r a b a j o q u e y a m u e r t e , p a r a l o s p r o c e s a d o s p o r e l \ E r a e l i n g e n i e r o i n d u s / r i a l q u e e n ( i u e e s t a b a v a c í o 
un poco e n f e r m o y a c h a c o s o a c a b a de c r i m e n de S u e v o s . Se r e c o r d a r á q u e o l 
efectuar y q u e e n s u m a , n o es m á s h e c h o d e a u t o s o c u r r i ó e n l a n o c h e d o l 
V A P O R 
c o m p l i c i d a c o n u n c r i a d o , e s t á a c u s a 
d o de h a b e r d a d o m u e r t e a s u e s p o -
sa . » 
L a v i s t a d e l p r o c e s o , q u e d e s p i e r t a , 
g r a n e s p e c t a c i ó n , se v e r i f i c a r á e n e l 
p r ó x i m o m e s d e o c t u b r e . 
A T i l l a r P o n t e . 
J u z g a d o s d e 
n s t r u c c i ó n 
V i c t o r i a d e L a r r i n a g a 
Ponemos e n c o n o c i m i e n t o de l o s ( l a n a s H a v a n a G o a l N o . 2 , H a v a n a 
señores r e c e p t o r e s d e l a s m e r c a n c í a s i C o a l N o . 9, B N o . 3, B N o . 4 y C a t a -
transportadas d e s d e L i v e r p o o l y I l i n a y e n l a s g o l e t a s " A m e l i a , P" y 
Glasgow p o r e l v a p o r " V i c t o r i a de j " P a u l i t a " N o . 23 , l o q u e n o t i f i c a m o s 
U r r i n a g a " q u e t o m ó p u e r t o e l d í a 5 I a l o s i n t e r e s a d o s p a r a q u e s i l o c r e e n 
?e asosto p r ó x i m o p a s a d o , q u e n o ! c o n v e n i e n t e , c u b r a n e l r i e s g o o l o s 
ablendose c o n s e g u i d o m u e l l e d o n d e \ r i e s g o s q u e t a l e s m e r c a n c í a s p u e d a n 
ktTT Se h a r e s u e l t o e f e c t u a r l a : c o r r e r m i e n t r a s p e r m a n e z c a n a b o r . I ¡ L l t e r o y Vec-QO d e l a c a l l e ü e V e i á " 
^ a r g a , a m p a r a d o s p o r l a s c o n d i - 1 do de l a s n o m b r a d a s e m b a r c a c i o n e s , i q u e 2 n ú m e r o och0 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
D e s d e a l b a l c ó n d e l a A u d i e m i a , 
A R R O L L A D O 
E n l a c a l l e d e P r i n c e s a e s q u i n a a 
S a n J o s é , u n c a m i ó n , c u y o c o n d u c t o r 
s e d i ó a l a f u g a , a r r o l l ó a A n g e l d e l 
P . 'no y S e r r a , n a t u r a l d e l a H a b a n a , 
d e o c h o a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e l a 
c a l l e d e S a n L u i s e n t r e M a n g o s y 
P r i n c e s a , s i e n d o a s i s t i d o e l m e n o r é n 
i i c a s a d e s o c o r r o s d é J e s ú s d e l M o n -
t e d e v a r i a s h e r i d a s y c o n t u s i o n e s 
g r a v e s d i s e m i n a d a s p o r e l c u e r p o . 
A R R E S T O S 
P o r l a p o l i c í a j u d i c i a l f u e r o n de -
jones e s t a m p a d a s e n l o s c o n o c í -
rentos, y p o r c u e n t a y r i e s g o de 
^ r e s p e c t i v o s d u e ñ o s , e n l a s c h a - 1 
G a l b á n , L o b o & C o . , S. A . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
35577 253. 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
D E L O S D R S . C. 3 1 . D E S T E E X I J Í E T E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Q u i n t a de S a n J o s é . ( A r r o y o A p o l o . ) 
tai tUSerite e l d o c t o r D e s v e r n l n e , t i e n e l a D i r e c c i ó n F a c u l t a t i v a , T r a t a -
"t0 y d e m á s a s u n t o s d e l S a n a t o r l o e l d o c t o r A l b o , 
c o n s u l t a s : de 2 a 4 . S a n N i c o l á s , n ú m e r o 27 . T e l é f o n o M - 1 6 6 0 . H a b a n a . 
18, 20 S e p t ' 
i n m e d i a t o a d o n d e e s t á i n s t a l a d a l a ' t e n i d o s a y e r M a n u e l de C á r d e n a s y 
S a l a S e g u n d a d e l o G r i m : i i a i , ¿e m ro- l P e r a , v e c i n o d e C e r r o 8 0 9 ; A n t o n i o 
j o a l a v í a p ú b l i c a e l j o v e n M a x i m i n o j M e d i n a , d e F l o r e n c i a 3 ; C a y e t a n o 
A b r e u B a r r i é , d e v e i n t e a ñ o s de e d a d , ' H u r t a d o P é r e z , d e I n d i o 1 1 ; F r a n c i s . 
c o M i r ó C a r b a l l a l , de S a l u d 79 , q u i e -
nes se e n c u e n t r a n p r o c e s a d o s p o r e l 
j u e z d e i n s t r u c c i ó n d e l a c u a r t a sec-
c i ó n e n c a u s a p o r f a l s i f i c a c i ó n d e l 
s g u a d e C a r a b a ñ a . - F u e r o n p u e s t o s 
a d i s p o s i c i ó n d e l a m e n c i o n a d a a u t o -
r i d a d . 
Oí 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T f . C A M A G U R Y 
C o n d u c i d o a l H o s p i t a l d e E m e r g e n -
c a s l o a s i s t i e r o n d e l e s i o n e s e n a m -
b a s m u ñ e c a s y e x t e n s a s c o n t u s i o n e s 
ec l a c a b e z a . E s t e j o v e n e s t a b a p r o -
c e s a d o y e n l i b e r t a d m e d i a n t e f i a n z a 
de d o s c i e n t o s p e s o s , f i a n z a q u e l e f u é 
r e t i r a d a p o r u n t í o s u y o . A v e r t a r d e , 
M a x i m i n o l l e g ó a l a A u d i e n c i a p a r a 
h a c e r s u p r e s e n t a c i ó n y a l s e r n o t i f i -
c a d o q u e q u e d a b a p r e s o p o r h a b e r l e 
s i d o r e t i r a d a l a f i a n z a p r e s t a d a p a r a 
d i s f r u t a r d e l i b e r t a d p r o v i s i o n a l , a b a n 
d o n ó e l l o c a l d o n d e s e e n c o n t r a b a 
h a c i a l a S a l a S e g u n d a d e l o C r i m i n a l , 
d e s d e c u y o b a l c ó n se a r r o j ó a l P r a -
d o . 
A P A R E C I O E L C A M I O N 
P o r e l v i g i l a n t e de l a p o l i c í a n a c i o -
n d l n ú m e r o 24 , A n d r é s M a r t í n e z , de 
l a d é c i m a e s t a c i ó n , f u é e n c o n t r a d o , 
a b a n d o n a d o , e n l a c a l l e de R o d r í g u e z 
e n t r e R o s a E n r í q u e z y M a n u e l P r u n a 
e l c a m i ó n q u e f u é s u s t r a í d o h a c e t r e s 
d í a s d e l a l m a c é n d e l i c o r e s s i t u a d o e n 
l a c a l l e de M a r i n a n ú m e r o 3. d e l a 
A R R O L L A D A S 
• * * Í 5 5 a l l  i  u » , a i a E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f u e r o n 
R O B O 
L a p o l i c í a s e c r e t a r e m i t i ó a y e r a l 
s e ñ o r j u e z de I n s t r u c c i ó n d e l a sec -
c i ó n s e g u n d a u n e s c r i t o q u e d e s d e e l 
p u e b l o de R e y l e h a r e m i t i d o e l s e ñ o r 
D i e g o P e ñ a , e n e l c u a l r e f i e r e n u e s u 
e q u i p a j e q u e d e b i ó s e r d e s p a c h a d o e n 
l a H a b a n a c o n s u p a s a j e , l o e s t u v i e -
r o n s i n r e m i t i r a s u d e s t i n o m á s de 
c i n c o d í a s , y q u e c u a n d o l l e g ó e l b a ú l 
a S a n G e r m á n , n o t ó q u e l o h a b í a n 
v i o l e n t a d o y s u s t r a í d o c u a n t o t e n í a 
d e n t r o , a s í c o m o u n c o f r e c i t o e n e l 
q u e s e g u a r d a b a n p r e n d a s c u y o v a l o r 
n o p r e c i s a e l d e n u n c i a n t e . I g n ó r a n -
se l o s a u t o r e s d e ese s a q u e o . 
a s i s t i d a s a y e r d e l e s i o n e s d e p r o n ó s -
t i c o m e n o s g r a v e s l a s j ó v e n e s C r i s t í -
n t y E d e l m i r a R i c h S a r d i ñ a s , de d i e z 
y o c h o y d i e z y n u e v e a ñ o s de e d a d y 
s i n d o m i c i l i o c o n o c i d o , q u i e n s e m a -
n i f e s t a r o n q u e a l t r a n s i t a r p o r l a c a -
i ' e d e P a d r e V á r e l a y C l a v e l f u e r o n 
a r r o l l a d a s p o r e l c a m i ó n n ú m e r o 
11.308 q u e m a n e j a b a J u a n G u a l b e r t o 
H e r n á n d e z , q u i e n i n s t r u i d o d e c a r g o s 
p o r e l s e ñ o r j u e z d e I n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n t e r c e r a , f u é r e m i t i d a a l v i v a c . 
D e l a S e c r e t a 
D O S E C R T O S 
A r t u r o A n d r i a l C o l á s , de v e i n t e y u n | 
a ñ o s de e d a d y v e c i n o d e D r a g o n e s 44 , i 
a l t o s , d e n u n c i ó a y e r a n t e l a S e c r e t a 
q u e a l s e ñ o r R a f a e l F i t i r r e R i v e r a q u e j 
h a b í a p a s a d o l a n o c h e e n s u c a s a l e 
h a b í a n s u s t r a í d o p r e n d a s y o b j e t o s p o r 
v a l o r de v e i n t e y c i n c o p e s o s . I g n o r a n -
d o q u i e n o q u i e n e s f u e r o n l o s a u t o r e s 
d e l h e c h o . 
F r a n c i s c o A v i l a V a l d é s , d e S a l u d 28, _ 
a l t o s , p a r t i c i p ó a l a s e c r e t a q u e l e 
h a n s u s t r a í d o t o p a s q u e a p r e c i a e n 
c i e n p e s o s . 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
M a n u e l C e n d o y a J i m é n e z , v e c i n o de , 
L a b r a 230 d i ó c u e n t a a l a p o l i c í a s e - I 
c r e t a q u e A n g e l C a s t e l l a n o s , v e c i n o | 
de C a m p a n a r i o 4 y q u e se t i t u l a c o m í - ' 
s i o n i s t a e n g e n e r a l , l e e n t r e g o u n 
c h e c k p o r $242 c o n t r a e l B a n c o I n - 1 
t e r n a c l o n a l , s i n t e n e r f o n d o s e n d i c h a 
I n s t i t u c i ó n , c a n t i d a d q u e l e J i ó «. 'orno 
g a r a n t í a de c i e r t a c a n t i d a d de t a b a c o 
y q u e c o m o n o l e h a e n t r e g a d o e l d i -
n e r o n i e l t a b a c o , se c o n s i d e r a e s t a f a -
A l e j a l a t i s i s " 
Cuando esté a c a t a r r a d o , t i m i o A n t l c a -
t a x r a l l Q n e b r a c h o l d e l d o c t o r C a p a r 6 
eme se v e n d f en t o d a s las b o t i c a s y a s í 
e v i t a r á , que í u c a t a r r o se h ü g a p e r t l n a » 
y pueda á b r a l e l a p u e r t a a u n í t l E ; 3 . 
A n t i c a t i i r r a l Q n e b r a c h o l de l d o c t o r Ca-
p a r ó , es m a g n i f i c o , s eguro r ^ r a c o m b a -
t i r c a t a r r o s a n t l n u o s , c r ó n i c o s , de t o s 
p e r r u n a y qtio i m p i d a d o r m i r , p o r l o s 
f r ecuen t e s a o esos de tos . A n t i c a t a r r a l 
Queb raohd l , vence s i e m p r e , des in fec t a 
L i s v í a s r e s p i t a r o t i n s y a l e j a l a p o s i b i -
l i d a d de c ' - n t r a e r r .n nuevo c a t a r r o . 
a l t . 5d-4 
C o m p a ñ í a F e d e r a l d e S e g a r o s , S . A . 
S a n I g n a c i o 2 5 . T e l é f o n o M - 1 8 9 9 . 
S E G U R O S C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O Y F I A N Z A 
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O : 
J O S E M A T O R E Q U E I J O . 
P r e s i d e n t e . 
L U I S M O R A L E S , 
V i c e . 
T I B U R C I O G O M E Z , 
V i c e . 
R O G E L I O J U S T I N I A N I , 
A r t u r o N o r l e g a . 
M a r i o M e n d o z a . 
A r m a n d o G i l . 
R a m ó n F . C r u s e l l a s . 
¿ o s é G . D u D e f a i i . 
E n r i q u e G i l . 
L u i s M e s t r e . 
J o s é L . d e l A l a m o . 
C O N S E J E R O S 
J A C I N T O P E D R O S O , 
T e s o r e r o . 
A N G E L A L O N S O H E R R E R A , 
V i c e . 
D R . J O S E A G U S T I N M A R T I N E Z , 
S e c r e t c r i o . 
D i r e c t o r G e n e r a l . 
C O N S E J E R O S S U S T I T U T O S 
J o e é F . M a t o . 
H o r a c i o N a v a r r e t e . 
E d u a s ^ » A l l w r á n . 
V e n a n c i o N o r l e g a . 
B a r t o l o m é F e r r e r . 
A l e j a n d r o V i l l e g a s . 
I g n a c i o N o r a b u e n a . 
O Z O M U L S I O N 
P a r a L o s C o n v a l e c i e n t e s 
S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 e c n t a v o a . 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e nuestra N e c r ó p o l i s 
D E I N T E R E S 
D a d a l a n e c e s i d a d e n q u e se v e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l C e m e n t e r i o de u t l 
l i z a r t e r r e n o s p a r a l o s e n t e r r a m i e n -
t o s e n s e p u l t u r a s t e m p o r a l e s , p o r e s -
t a r c u b i e r t o s - t o d o s l o s c u a d r o s , se 
h a r á n e c e s a r i o p r o c e d e r a l a e x h u m a 
c o m ú n , h i l e r a 17 f o s a 8 t r a m o 3 o . 
L e o p o l d o de C á r d e n a s ; S a n J o s é de 
l a s L a j a s ; 75 a ñ o s ; C . d e l P a d r e 3 8 ; 
e s c l o r o s i s ; N E 15 c a m p o c o m ú n ; h i -
l e r a 17 , f o s a 9, t r a m o 3o , 
M a r í a L a n d a , H a b a n a , 6 a ñ o s , P a -
l a t i n o B i t e n f e r m e d a d d e L u d i v i g ; S , 
c i ó n d T t o d o s ' l o s r e s t o s q u e d e s c a n s a n j E 4, S e g u n d o o r d e n , h i l e r a 10 f o s a 7, 
e n s e m i l t u r a s v a v e n c i d a s , a s í c o m o c o r o p r e f e r e n c i a . 
S L q í e e s t á n ' p r ó x i m a s a v e n c e r s e , j J o s é S a l a s . H a b a n a 10 m e s e s P . c n 
n o p u d i é n d o s e d a r p l a z o s Ce d e m o r a , t e s G r a n d e s , g a s t r o e n t e r i t i s , S E 4, 
P o r es"e m e d i o a v i s a m o s a toc ias s e g u n d o o r d e n h i l e r a 10 f o s a 8 c o r o 
a n u e l l a s p e r s o n a s q u e t e n g a n s e p u l t n - p r e f e r e n c i a . 
r a s t e m p o r a l e s e n e l c u a d r o 16 N . E - ; C l a r a S o b r i n o , Cuba^ 4 m e s e s , N o r t e , 
C a m p o C o m ú n - q u e se a p r e s u r e n a e x . l e t r a N , e n t e r i t i s , S E 4; s e g u n d o o r -
h m n a ? l o s r e s t o s q u e e n e l l a s h a y a n | d e n h i l e r a 10 f o s a 9 c o r o p r e f e r e n -
d e p o s i t a d o , p u e s a l l l e g a r e l v e n c í - c í a 
m i e n t o d e l p l a z o a c o r d a d o , se e x h u -
m a r á n , p a r a d e p o s i t a r l o s e n e l O s a r i o 
G e n e r a l . 
" E n e l c u a d r o a q u e a l u d i m o s se c o -
m e n z ó a e n t e r r a r e n e l m e s de s e p -
t i e m b r e d e l a ñ o 1915. 
S E P T I E M B R E 17 
A n d r é s C a s t r o , G a l i c i a , 44 a ñ o s , S a n 
L á z a r o 152, C i r r o s i s , N O 14 S e g u n -
d o O r d e n ; B ó v e d a n ú m e r o 1 de J o s é 
P e n n i n o , 
L a n í a E s p a d a , C i m a r r o n e s , 80 a ñ o s , 
P r í n c i p e 4 9 ; a r t e r i o e s c l o r o s i s , N E 22 
c a m p o c o m ú n , b ó v e d a n ú m e r o 2 de 
I l d e f o n s o M a z a . 
R e s t o s m o r t a l e s d e V e n t u r a P a z o s , 
p r o c e d e n t e s de C . d o l A g u a , N E 15, 
s e g u n d o o r d e n , o s a r l o de M a n u e l M e -
n e l a o . 
D o m i n g o S a n J u a n , de M a d r i d , 87 
a ñ o s . H o s p i t a l 56 , a r t e r i o e s c l o r o s i s , 
N E 15 e v a m p o c o m ú n , h i l e r a 17 f o s a 
6 t r a m o 3 o . 
M a r i a n o P ó r t e l a , L a s P o z a s , 44 a ñ o s , 
O q u e n d o 32 , t u b e r c u l o s i s , N E 15 c a m 
p o c o m ú n , h i l e r a 17, f o s a 6 t r a m o 3 o . 
J u a n a G u z m á n ; de C u b a ; 28 a ñ o s ; 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , t u b e r c u l o s i s , 
N E 15 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 17, f o s a 
7, t r a m o 3 o . 
J a c o h o C a l l o t , S i r i a , 28 a ñ o s , M . G ó -
I c a m p o c o m ú n b ó v e d a n ú m e r o 3 de 
¡ L e o p o l d o B e r r í e l . 
l J o s é L a s t r a ; G u a n a b a c o a ; 4 1 a ñ o s ; 
j H o s p i t a l 4 4 ; I n s u f i c i e n c i a m i t r a l ; N E 
j 22 c a m p o c o m ú n , b ó v e d a d e R a f a e l 
j A l v a r e z . 
I E l e u t e r i o S a l d a ñ a , G ü i n e s , 59 a ñ o s ; 
j R o d r í g u e z 45 . A t e r i o e s c l e r o s i s ; N E . 
15 c a m p o c o m ú n h i l e r a 2 , f o s a 4 , t r a 
m o o . 3 
L á z a r o M e d e r o s . C u b a , 63 a ñ o s , S a -
| l u d 134 . t u m o r de l a v e j i g a . N E 15, 
c a m p o c o m ú n , h i l e r a 17 , f o s a 10 , t r a -
m o 3 o . 
D o l o r e s C a r v a j a l . S. l a G r a n d e , 33 
a ñ o s . S a n B e n i g n o l e t r a C ; t u b e r c u l ; 
l o s i s ; N E 15 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 17 j 
f o s a 12 t r a m o 3 o . 
P a s t o r a C o l o m b o , H a b a n a , 17 a ñ o s . 
L o s P i n o s , t u b e r c u l o s i s . S E 15 c a m p o 
c o m ú n , h i l e r a 17 f o s a 12 t r a m o 3 o . 
S i l v e r l o R e s c a c h . H a b a n a , 38 a ñ o s , 
V í a p ú b l i c a , A l c o h o l i s m o ; N E 1 5 ; 
c a m p o c o m ú n h i l e r a 13 f o s a 1 3 ; t r a -
m o 3 o . 
A g u s t í n D í a z ; M a d r u g a ; 63 a ñ s ; 
S a n t i a g o de l a s V e g a s ; D i s e n t e r í a ; N . 
E 15 , c a m p o c o m ú n h i l e r a 17 f o s a 
14 t r a m o 3 o . 
M a r í a R o d a , E s p a ñ a , 38 a ñ o s . C e r r o 
440 . A l b u m l n a r i a , N E 15 c a m p o c o -
m ú n h i l e r a 18 f o s a 2 t r a m o 30. 
M a n u e l a G o n z á l e z , de E s p a ñ a ; 29 
a ñ o s ; P u e n t e s G r a n d e s ; A s i s t o l i a ; N . 
E 15 c a m p o c o m ú n h i l e r a 18 f o s a 4 
t r a m o 3 o . 
D o l o r e s E s q u í v e l ; H a b a n c ; 15 a ñ o s ; 
H o s p i t a l M u n i c i p a l ; I n f e c c i ó n ; N E 15 
ta 
L e o p o l d o A l a c á n . C u b a , 47 a ñ o s , R . 
m e z 130, t u b e r c u l o s i s , N E 15 c a m p o ! M i r a F l o r e s , A n g i n a de p e c h o , N E 14 
T o m a s a B a l l o n a ; de C u b a ; 9 m e s e s á 
S a n A n a s t a r i o 1 7 ; g a s t r o i n t e s t i n a l ; 
S E 4 ; s e g u n d o o r d e n ; h i l e r a 10 f o 
s a 9 c o r o p r e f e r e n c i a . 
T o m a s a B a l l o n a , C u b a , 9 m e s e s , S a n 
A n a s t a s i o 17, g a s t r o i n t e s t i n a l , S E 4 , 
s e g u n d o o r d e n h i l e r a 10 f o s a 10 c o r o 
p r e f e r e n c i a . 
A l i c i a v é l e z , H a b a n a , 7 m e s e s , P u e n 
l e s G r a n d e s , m e n i n g i t i s , S E 4 , s e -
g u n d o o r d e n h i l e r a 10 f o s a 1 1 , c o r o 
p r e f e r e n c i a . 
M a r c i a l ^ E I o s e g u i n , ^ H a b a n a , 8 me- c ^ p ó ^ c ó i m u ñ r h U é r a T l Y f o s a 5 t r a -
m o 3 o . 
A n g e l M o r a l e s ; C a n a r i a s ; 38 a ñ o s ; 
P u e r t a C e r r a 5 0 ; C á n c e r ; N E 15 c a m 
p o c o m ú n h i l e r a 18 f o s a 6 t r a m o 3 o . 
E l v i r a , B e t a n c o u r t ; C t m a g ü e y ; 53 
a ñ o s ; S a n G a b r i e l , C . de l a m a t r i z ; N . 
E 15 c a m p o c o m ú n h i l e r a 18 f o s a 7, 
t r a m o 3 . 
G a b r i e l A l v a r e z ; O v i e d o ; 45 a ñ o s ; 
C e r r o 6 5 9 ; G a n g r e n a ; N E 15 c a m -
p o c o m ú n h i l e r a 18 f o s a 8 t r a m o 3 o . 
E s t e l a G ó m e z ; H a b a n a ; 8 mesfes ; 
C a r m e n 4 ; E n t e r i t i s ; S E 4 , s e g u n d o , 
o r d e n , h i l e r a 10 f o s a 13 c o r o p r e f o -
r e n c l „ . 
J u l i a L ó p e z , H a b a n a , 10 m e s e s , 33 
y 2 a t r e p s i a , S E 4 , s e g u n d o o r d e n , 
h i l e r a 10 f o s a 14 , c o r o p r e f e r e n c i a . 
O l g a M e s a ; C u b a ; m e s e s ; J e s ú s 
ses , C y P o c i t o , T o x i n f e c c i ó n , S E 4 , 
s e g u n d o o r d e n , h i l e r a 10 , f o s a 12 c o . 
r o p r e f e r e í c i a . 
J u a n S u á r e z , H a b a n a , 9 m e s e s , fin-
c a E l P i l a r , S E 4 c a m p o c o m ú n h i l e r a 
6 f o s a 1 1 p r i m e r o . • 
L u i s a H e r n á n d e z , C . d e l G u a y a b a l , 
9 5 a ñ o s , S a n B e r n a r c l i n o 2 2 , A f e c c i ó n 
d e l c o r a z ó n , S E 5 c a m p o c o m ú n , h i -
l e r a 2 1 f o s a 14 p r i m e r o . 
T o t a l ; 1 6 . T 
S E P T I E M B R E 18 
A u r e l i a L ó p e z , H a b a n a . 48 a ñ o s , 
H o s p i t a l de P a u l a f i N e f r i t i s , N O 2 , 
c a m p o c o m ú n , b ó v e d a de F e r n a n d o 
L ó p e z 
A R A N D E L A S D E H I E R R O 
T O R N I L L O S D E M A Q U I N A 
T U E R C A S D E H I E R R O 
R E M A C H E S D E H I E R R O 
N O C O M P R E S I N P E D I R N O S P R E C I O S 
T h e C o r t a d a C o m p a n y 
O F I C I N A S : 
D E S A G Ü E , 7 2 . 
T E L . A - 8 1 0 0 . 
S U C E S I O N D E C O R T A D A A N D M O R R I S C O M P A N Y 
D E P O S I T O S : 
D E S A G Ü E Y P A J A R I T O . 
T E L . A - 0 4 9 4 . 
A P A R T A D O 2 4 8 9 . 
H A B A N A . C U B A 
i 
F r a n c i s c o S o r o n d o ; M a t a n z a s ; 50 
a ñ o s ; H o s p i t a l C a í i x t o G a r c í a ; t u b e r -
c u l o s i s ; S E 5 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 
22 , f o s a 1. s e g u n d a . 
T o t a l 2 6 . 
N u e v o s d e r r o t e r o s 
E n t r a p o r e l l o s d e c i d i d a m e n t e , l a 
M a r í a 7 1 , B r o n c o p n e u m o n í a ; S B 4 , j a g r u p a c i ó n de d a m a s q u e i n t e g r a n 
S e l e A g u a l a B o c a . . . . 
B O M B O N P U R G A N T E 
D e l D r . M a r t í 
H a c e l a del ic ia de los n i ñ o s . S iempre 10 p ioen . ^ 
L a purga ocu l ta e n l a r i c a c r e m a , no se advierte , i 
1 SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
L a M e j o r M ú s i c a 
4-
T o d a s H o r a s 
U s t e d p u e d e o b t e n e r l a m e j o r c o l e c c i ó n d é 
d i s c o s , i m p r e s o s p o r l o s a r t i s t a s m a s f a m o s o s d e l 
m u n d o , c o n s o l o v i s i t a r u n a d e n u e s t r a s d o s c a s a s 
y v e r n u e s t r a s e x i s t e n c i a s — Y c u a n d o e s t a s s e l e c c i o -
n e s 111 i c a l e s s e t o c a n e n u n a 
G R A F O N O L A 
C 0 L U M B I A 
— - A -
t í e o b t i e n e u n a r e p r o d u c c i ó n 
c l a r a e i n s u p e r a b l e n o a d q u i -
r i d a p o r n i n g u n a o t r a G r a f o -
n o l a . E s t o e s d e b i d o a q u e 
l a s m a s m o d e r n a s i n v e n c i o n e s 
s o n a p l i c a d a s e n l a f a b r i c a -
c i ó n d e l a " G r a f o n o l a C o l u m -
b i a . ' * L a c a j a m u s i c a l c i e n t í -
f i c a m e n t e c o n s t r u i d a p r o d u -
c e l o s s o n i d o s c o n s u m a 
m e l o d í a , c l a r i d a d y t o n o e l e v a d o . 
• .j 
H a y o t r o s d e t a l l e s e n l a w G r a f o -
n o l a C o l u m b i a " q u e l a h a c e n e l 
i n s t r u m e n t o i d e a l d e t o d o b o g a n 
P a s e a v e r l a 
F R A N K R Q B I N 5 [ 0 . 
s e g u n d o o r d e n h i l e r a 10 f o s a 15 , c o r o 
p r e f e r e n c i a . ^ 
E i d e l i n a ¡ D í a z ^ H a b a n a , Jl I n e s e s , 
8 n ú m e r o 245 , e n t e r i t i s , S E 4 s e g u n d o 
o r d e n h i l e r a 1 0 f o s a 16 . c o r o p r e f e -
r e n c i a . 
E n r i q u e A l l e r ú , H a b a n a , 2 meses". 
R e p a r t o B a t i s t a , B r o n q u i t i s ; S E 4 , 
s e g u n d o o r d e n h i l e r a 10 f o s a 17 . c o r o 
p r e f e r e n c i a . 
R a ú l S u á r e z ; M a r i a n a o ; 1 1 m e s e s ; 
Q u i n t a A v e n i d a ; G a s t r o e n t e r i t i s ; S. 
E 4 s e g u n d o o r d e n h i l e r a 1 0 f o s a 18 , 
c o r o p r e f e r e n c i a . 
R o b e r t o C h a p o t e n , H a b a n a ; 16 m e -
s e s ; S a n I s i d r b 6 3 ; B r o n q u i t i s ; S. E 4 
s e g u n d o o r d e n h i l e r a 10 f o s a 19 , c o r o 
p r e f e r e n c i a . y 
A n t o n i o D á v i l a , E s p a ñ a , l a ñ o . 10 
n ú m e r o 6, T r a s t o r n o s d i g e s t i v o s ; S ÜD 
4 c a m p o c o m ú n h i l e r a 6 f o s a 1 1 . s e -
g u n d o . 
F e l i p e 1 D o s a l , H a b a n a , 33 a ñ o s ; G e r . 
v a s i o 1 ; u b e r c u l o s i s ; S E 5 c a m p o c o -
o n u n h i l e r a 2 1 f o s a 13 s e g u n d o . 
N i c o l á s F e r n á n d e z ; H a a n a . 43 a ñ o s ; 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a ; C . O . d e l c o -
r a z ó n ; S B 5 c a m p o c o m ú n h i l e r a 2 -
f o s a 1 , p r i m e r o . 
II 
• H A B A N A 
D o s C a s a s 
Oli isno v H a b a n a 
T e a t r o N a c i o n a l 
U l t i m a s N o v e d a d e s 
C i e n t í f i c a s e n L i b r e r í a 
r H I N C I P I O S DF. L A EVOL-U-
CION D E LiAS E N F E R M E D A -
D E S I N F E C C I O S A S , ppr el Dr. 
J . Danysz Versión r-spaflola. 
Teoría de la inmunidad. Pro-
piedades ffsico-q'.iír'icns y trans-
fonnaciones de los arsenoben-
?enos. Evolución do las enfer-
medades infecciosas. Mecanis-
mo de la infección Inmunidad 
y anafila-xla. Clasificación de 
las enfermedades Infecciones. 
Etc . , etc-
1 tomo encuadernado $2.00 
LOS GRANDES EPISODIOS D E 
L A T I S I S P U L M Ü N A U - C a v e r -
nas pulmonares y fenómenos ca-
vernosos, por el doctor C . Sa-
bourín. Versión castellana. 
1 tomo encuadernado S2.00 
'1KATADO D E G I E E C O L O G 1 A , 
l>or el doctor S. llecasens. E d i -
ción ilustrada con 341 (trabados 
intercalados en el texto y 10 
láminas fuera del testo. 
1 tomo en 4o., mayor, impreso 
sobre magnífico papel y encua-
dernado en pasta «16 00 
OFICINA D E F A R M A C I A S E -
GUN DOUVAULT.--:uadrag-ési-
mo suplemento de la segunda 
serie. 
Anuario farraac^utico-mídlco re-
dactado en presencia de los pe-
riódicos, foimularius y obras 
más modernas publicadas en E s -
paíía y en el Extranjero, por don 
Joaquín Mas y Guindal. 
1 tomo en 4o., mayor, encua-
dernaiio S3 50 
DICCIONArtTO D E LOS T E R M I -
NOS T E C N I C O S USADOS E N 
MEDICINA, por IqS doctores 
M. Gamier y V . Delamare. 
Adaptación al castellano por 
Joaquín Pí y Arsuaga. 
Quinta edicin espamda corregi-
da y aumentada. (11)20.) 
1 tomo de 797 paginas, tela. . . $3 75 
H I G I E N E S E X U A L P A R A E L 
USO D E L O S J O V E N E S Y D E 
L A S E S C L E L A S . por el doctor 
Juan Franceschihnl. Versión 
castellana, por d doctor Gui-
llermo Falgneras de Ozaeta. 
1 tomo, encuadernado. . . « j 
L A S F R A C T U R A S D E L M A X I -
L A R I N F E R I O R E N L A G U E -
RRA.—Tratado de cirugía den-
tal, por el doctor A. Ilerpln. 
Traducido y anotado por los 
doctores P. Landeto y A . Chor-
net. Edición Ilustrada Con 1GS 
grabados. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . §3.25 
E L Ni ÑO Y SU MEDÍCU.—Outa 
práctica dn la hihgicne y enfer-
medades de la Infancia, por el 
doctor Alberto B . Rail. E d i -
ción espafnda refundida cc-mple-
tamente, adaptada y aumentada 
por los doctores W. Coroleu, M. 
Montaner y E . Soler y Batlle. 
1 tomo encuadernado $3.80 
T R A T A D O D E QUIMICA. O R G \ -
NfCA.—Obra escrita para que 
sirva d'e texto en las Univer-
sldaden y Escuelas Tccnlcas su-
periores, por el doctor A . F . 
Hollemann. 
Traducido al espaüol, por José 
Tous Uia^gi. Edidún ilustra-
da y anotada Por el mismo au-
tor. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . 57.00 
E L E M E N ' T O S ' D E QUIMICA.-Quí-
mica general y Química especial 
D descriptiva, por Antonio 
Jplens Lacasa. Edición ilustra-
da con grabadas. 
2 tomos en un volumen, pasta. $0.50 
MEMOIJANDUM D E SINONIMIAS 
E N F A R M A C I A . —Precedencias, 
nombres científ icos y vulgares 
de los productos qufiuicos, vege-
tales o animales, plantas y sus 
partes y preparaci'ones de apli-
cación en la Farmada, por don 
Joaquín Mas y Guindal. 
1 tomo en 4o., past^ S3.C0 
T R A T A D O D E QUIMICA B I O L O -
GICA, por .Tesó R. Carracldo. 
Segunda c-alción 'mtablemente 
modificada y aumentada. 
1 volumlnoío tomo en 4o.. pasta. $8.50 
L N H A B I T A N T E DE L A SAN-
G R E . — Aventuras extraordina-
rias dV» un glóbulo r.>Jo. Nove-
la científica del doctor Amali© 
Gimen o. 
1 tomo, rústica. $0.70 
Librería " C E R V A N T E S . - de Ricardo 
\ eloso. Gallano. G2 (Esquina a Neptu-
m o Apartado 1.115. Teléfono A-íUjü. 
Habana. 
e l " C l u b F e m e n i n o de C u b a " . E s t a 
i n s t i t u c i ó n o f r e c i ó a h o r a e l b e n e f i -
c i o d e d i v e r s a s c l a s e s de i n s t r u c c i ó n 
a s u s s o c i a s y y a e s t o e r a u n g r a n 
b i e n p e r o a u n q u i e r e h a c e r o b r a 
m á s i m p o r t a n t e r e s p e c t o a l a p r e p a -
r a c i ó n p a r a l a v i d a , q u e debe r e c i b i r 
l a m u j e r . D e c i m o s t o d o s a q u í q u e l a 
m u j e r n o e s t á p r e p a r a d a p a r a l a v i -
d a , y l o d o l o r o s o d e l c a s o es q u e 
e l l o es c i e r t o . ¿ A c a s o es p r e p a r a r 
a l a m u j e r p a r a l a v i d a e n s e ñ a r l e l a 
m ú s i c a o e l d i b u j o l i g e r a m e n t e , p a -
r a q u e b r i l l e e n l o s s a l o n e s o a d o r n e 
s u h o g a r ? E s t o es l o q u e a p r e n d e n 
m u c h a s n i ñ a s e n n u e s t r a s c l a s e s r i -
cas o a c o m o d a d a s , y n o es n i l a d é -
c i m a p a r t e de l o q u e d e b e s a b e r u n a 
m u j e r p a r a e s t a r p r e p a r a d a , n o s ó -
l o p a r a l a l u c h a e n e l e x t e r i o r , s i n o 
p a r a e l m e j o r m a n e j o d e l h o g a r . 
L a s d a m a s d e l " C l u b F e m e n i n o " 
n o se c o n t e n t a r á n c o n e s p e r a r a q u o 
l l e g u e a s u s p u e r t a s l a m u j e r q u e 
d e m a n d e a m p l i a r s u s c o n o c i m i e n t o s . 
N o ; e l C l u b F e m e n i n o h a r á m á s : 
I r á a b u s c a r l a m u j e r h u m i l d e , l a 
t r i s t e v í c t i m a d e l a m i s e r i a p a r a 
a u x i l i a r l a e n l o p o s i b l e n o s o l o c o n 
s u s c o n s e j o s , c o n s u s c l a s e s de e c o -
n o m í a d o m é s t i c a p r á c t i c a , q u e d a r á 
u n a e x p e r t a d a m a , s i n o t a m b i é n c o n 
r e c u r s o s m a t e r i a l e s . L l e v a r á z a p a -
t o s , r o p a , l i b r o s , m e d i c i n a s , a l i m e n -
t o s , y t o d o e n f y i , l o q u e p u e d a s e r -
v i r de a l i v i o a l a m i s e r i a , de c o n -
s u e l o a l o s n e c e s i t a d o s . 
L a C o m i s i ó n i n t e g r a d a p o r l a s 
m á s e n t u s i a s t a s d e l C l u b F e m e n i n o , 
i r á p o r a h o r a a l o s s o l a r e s , a l a s 
c a s a s d e v e c i n d a d , a e sos t r i s t e s a l -
b e r g u e s d o n d e n o e n t r e a v e c e s n i 
u n r a y o d e s o l , n i de e s p e r a n z a . A l l í 
t o m a r á n o t a d e l.>s n e c e s i d « f l . e s m á f t 
a p r e m i a c t e s , d e l a s e n f e r m e d a d e s 
q u e a u m e n t a n l a m i s e r i a , d e l o s n i -
ñ o s d e s v a l i d o s , de l o s a n c i a n o s i n u t i -
l i z a d o s . T r a t a r á d e m e j o r a r e n l o 
l l ^ s i b l e l a v i d a d e l h o g a r . H a r á e n 
f i n e l b i e n ; e so es ' -odo . ¿ Y p u e d e 
h a b e r n a d a m á s s e n c i l o l y m á s her-
m o s o ? E l p r o g r a m a es a m p l i o . N o t i e -
n e l í m i t e s , p o r q u e es t a n t o e l d o l o r 
q u e r e m e d i a r , q u e s i e m p r e s o n p o -
c a s l a s o b r a s a l t r u i s t a s de e s t a n a -
t u r a l e z a , p e r o l a s m u j e r e s g e n e r o -
sas d e l C l u b F e m e n i n o n o se a r r e -
d r a n c o n l o s o b s t á c u l o s , n i p o r l a 
m a g n i t u d d e l a e m p r e s a . S o n e l l a s 
c r u z a d a s d e l p o r v e n i r q u e d e s e a n 
q u e l a h u m i l d e m u j e r s e a t a m b i é n 
a u x i l i a d a e n s u l a b o r d o m é s t i c a y 
g u i a d a e n l a e d u c a c i ó n d e s u s h i j o s , 
l l e v a n d o e l c o n s u e l o d e l a g e n e r o s a 
c o o p e r a c i ó n , de l a s m á s p r e p a r a d a s . 
B i e n s a b e m o s q u e e s t o s h e r m o s o s 
p r o p ó s i t o s s e r á n o b s t a c u l i z a d o s p o r 
l o s p r e j u i c i o s , l a d e s c o n f i a n z a , l a i g -
n o r a n c i a y e l t e m o r . , 
B i e n s a b e m o s q u e m u c h o s y a u n 
• " m u c h a s " s o n r e i r á n i n c r é d u l a m e n t e 
y p e n s a r á n r i d i c u l i z a r y c o n t r a r i a r 
e s t a l a b o r c a r i t a t i v a , p e r o n o i m -
p o r t a . E s t a es u n a l a b o r e s p i n o , y 
p o r e so t i e n e m é r i t o . S i n o e s t u v i e r a 
p l e n a de d e s e n g a ñ o s y c o n t r a t i e m p o s 
n o n e c e s i t a r í a d e m u j e r e s v a l e r o s a s 
y e s f o r z a d a s p a r a l l e v a r l a a c a b o , y 
a l l í e s t a r á l a g l o r i a p a r a t o d a m u j e r 
g e n e r o s a q u e c o o p e r e d e a l g ú n m o -
d o a s u é x i t o . 
T o d a s l a s q u e s i m p a t i c e n c o n e s t a 
o b r a , p u e d e n a y u d a m o s c o n d o n a t i -
v o s , n o e n d i n e r o , p e r o s í e n r o p a s , 
m e d i c i n a s , z a p a t o s , s o m b r e r o s y c o -
m e s t i b l e s p a r a l o s m á s n e c e s i t a d o s . 
¿ N o h a b r á , p u e s , m u c h a g e n t e g e -
n e r o s a q u e n o s a u x i l i e e n e s t a o b r a ? 
F u é l a s e ñ o r a L a u r a Z a y a s B a -
z á n , q u e y a h a d e m o s t r a d o o t r a s v e -
ces s u s g e n e r o s o s s e n t i m i e n t o s y s u 
g r a n p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u c h a d e 
l a v i d a , l a q u e t u v o l a f e l i z I n i c i a -
t i v a , y e l l a s e r á l a q u e t e n g a a s u 
c a r g o l a s c l a s e s de e c o n o m í a d o -
m é s t i c a , a l a s h u m i l d e s m u j e r e s d e 
n u e s t r a c l a s e p o b r e . 
S u I n i c i a t i v a e n c o n t r ó e n t u s i a s t a 
a c o g i d a e n l a d i r e c t i v a d e l C l u b . L a 
s e ñ o r a d e T e l i a , d e M e n ^ n d e z , de 
P a r d o S u á r e z , de L l u r i a , de H o s k i n -
s o n , de M a t a m o r o s y toda '? l a s e n t u -
s i a s t a s s e ñ o r i t a s e n g r a n n ú m e r o se 
d i s p o n e n a t o m a r p a r t e e n e s t e e j e r -
c i t o d e l b i e n , q u o i r á t r a t a n d o d e 
c o n s o l a r a l t r i s t e , de v i s i t a r al 
f e r m o , r e c o g i e n d o e n c a m b i o much i 
p u n z a n t e s e s p i n a s y teniendo í 
r e c o m p e n s a l a i n f i n i t a s a t i S f a ¿ 
q u e p r o d u c e h a c e r e l b i e n ; £ 
u n p o c o de a m o r a l o s que s u f ^ 
c u m p l i r c o n s u d e b e r , po rque anW 
r a r a l o s d e s h e r e d a d o s de l a fuertt 
e n s e ñ a r a l q u e n o sabe, mejorar 5 
v i d a a l o s q u e s u f r e n , más que x l 
o b r a d e c a r i d a d , es u n deber ; el iT 
b e r q u e se i m p o n e n l a s a l i ñ a s £ 
n e r o s a s y s u p e r i o r e s e n s u paso w 
l a v i d a . ' 
P o r e l " C l u b F e m e n i n o de CuhH 
D o l o r e s B o r r e r o do Matamords, 
A t e n t o a l C a t a r r o 
Quien se ncatarn y kí ahan^na n 
contra su salud. Nadlj puede legrar loi 
grano'os poliiíros de un catarro no cui-
dado. Atacarlo pronto hasta cti'rar» 
fe aconseja v hacerlo con Anticatarral 
Que'jrachol del doctor Caparí) que « 
•\endo en todas lan boticas, es de resm. 
tadoa prftcticos, porque unas cuchan, 
das bastan. 
Anticatarral Qucbracbol, venre rí̂ l. 
damento tod«,3 los catarros, por fuerte» 
violento que sea. Detdurecta las tIji 
respiratorias y promuevo la upectou-
ciñn. 
E l B L L R I O D E L l H A B I -
PfA l o e n c u e n t r a u s t e d en 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de la 
E e p ú b l i c a . 
E l C e n t r o d e í a 
I n d u s t r i a d e l a G o m a 
EN l a c i u d a d d e N u e v a Y o r k h a y u n " r a s c a - c i e l o " t r i a n g u l f l f — u n e d i f i c i o b i e n c o n o c i d o e n e s a m e t r ó p o l i s . 
A l l í s e h a l l a n l a s o f i c i n a s a d m i n i s t r a t i v a s d e l a U n i t e d S t a t e s 
R u b b e r C o m p a n y — e l c e n t r o d e l a m a y o r i n s t i t u c i ó n d e g o m a o 
c a u c h o . D e s d e e l l a s s e d i r i g e n t o d o s l o s m o v i m i e n t o s d e l a s v a s t a s 
p l a n t a c i o n e s d e g o m a q u e p e r t e n e c e n a e s t a e m p r e s a , a s í c o m o s u » 
c u a r e n t a y s i e t e f á b r i c a s . . . -¿—1 
E a un símbolo de todo artículo fcueno de goma—desde el neumático p« 
automóvil basta la bou de goma 7 del impermeable a la botelfe de goma, 
¿ a ma-cm 'U.S.' ea la garantía 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C c L t o . 
1 
H a b a n a 8 8 . - H A B A N A . 
H a y A g e n t e s e n t o d a l a I s I í 
Jt 
j^gcncia e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 , 
S u s c r i b a s * « 1 
p l A R J 0 d e 1 « M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 DIARIO DE 
I O S P R O B L E M A S D E L N l i 
C a m i n o d e l a e s c u e l a . 
t . m e s . 13 d e s e p ü e m b r e . H a n co^ p i a n d o l o q u e f n é . m i r a n d o l o a u e es 
^ S l a s c l a s e s e n l a s e s c u e l a s p u ^ e I m a g i n a n d o l o q u e n o d r í a 1 W * r l 
^ Vis h i j a s , d e s d e t e m p r a n o , j 8 » , n r f e g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J » 
" ^ I n G o z o s a m e n t e , p r e p a r a n s u s 1 ^ t r e e l d e s ¿ o d e ? S 2 ^ J ^ 2 ? ^ : 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
P u r a c n a d q t i í c r r c c l a -
i n a c i ó n e n e l i c r v í c í o 
d e l p e r i ó d i c o e a e l V e -
d a d o . , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
' ¿or lan g o z o s a m e n t e , m ^ a ^ u ^ ^ ¡ i r e e l deseo de e n m u d e c e r v e l d P h p r 
^ a f r e g l a n ^ s c u a d e r n o s M í e n . de hablar> Yo a S r e f ' y 
L a n u e v a C a s a d e S a l u d d e l a A s o c i a -
c i ó n C a n a r i a 
i nue de n u e v o se a b r o a n t e e l l a s , 
co]ir.TA„ i i n n a c i e n t e s p o r m a r c h a r s e , 
q u i s i e r a o c u l t a r a l a 
m i r a d a de t o d o s l o s m a l e s v e r g o n z o -
sos y f u n e s t o s q u e m i n a n l a e s c u e l a 
n a c i o n a l ; p e r o m i c o n c i e n c i a de p a -
d r e , de m a e s t r o y d e c u b a n o rae d i c e 
q u o n o d e b o , p e r a m o r a m i s h i j o s ' 
y a l o s h i j o s d e l p u e b l o , a h o g a r e l ; 
g r i t o d e a l a r m a , de p r o t e s t a y d e d o -
l o r , q u e p u g n a p o r e s c a p a r s e d ^ m i s ! 
l a b i o s e n e s t o s m o m e n t o s de a n g u s t i a 
y de s i n c e r i d a d . Y o n o d e b o n i q u i e -
r o , n o , t e n e r l a c o m p í l e l a 1 d e l s i -
l e n c i o e n e l g r a n c r i m e n c o l e c t i v o q p e 
se r e a l i z a e n C u b a c o n t r a l a i n f a n c i a . 
C r i m e n c o l e c t i v o , s í ; l a p a l a b r a es t e -
r r i b l e m e n t e d u r a , p e r o t e r r i b l e m e n t e 
c i e r t a . 
M u c h o s d e esos m i l e s d e n i ñ o s q u e 
v a n c a m i n o d e l a u l a , r e s p o n d i e n d o 
. gozosos a l l l a m a m i e n t o d e l a l e y , h a -
b r á n de r e t o r n a r a s u s h o g a r e s , d e -
c e p c i o n a d o s y m u s t i o s , p o r q u e e n c o n -
t r a r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e s u s 
e s c u e l a s . L a R e p ú b l i c a q u e l o s l l a -
m a y l o s c o n v o c a n o h a c u i d a d o a u n 
d e c r e s a r l a s e s c u e l a s y f o r m a r l o s 
m a e s t r o s n e c e s a r i o s p a r a l a e d u c a -
c i ó n de s u s h i j o s . P e r o h a y a l g o m á s 
g r a v e t o d a v í a : l o s n i ñ o s q u e h a l l a n 
a b i e r t a l a e n t r a d a d e s u s a u l a s , n o 
s e r á n p o r e l l o m á s d i c h o s o s q u e l o s 
W05 t ; m a n e l d e s a y u n o , c o m e n t a n He 
" ¿ a a n i m a c i ó n d i v e r s a s n o t i c i a n r e ^ 
na! I a l a e s c u e l a de q u e s o n a l u m -
la ins c a m b i o s d e a u l a de e l l a s m i s -
IiaS: ñ de sus a m i g u i t a s , e l p a s e o p r o -
jaas o d0 u n g r a d o a o t r o s u p e r i o r , 
A n u n c i a de l a s e ñ o r a D i r e c t o r a , l a 
ñ r i a de a l g u n a m a e s t r a y o t r o s 
^ ¡ l 8 a sun tos d e l p e q u e ñ o m u n d o c a -
q e  
P = t á n m p i t o r 
ral e sposa , a t e n t a a t o d o s l o s d e . 
P r o a i n s p e c c i o n a e l t r a j e de c a d a 
1 los z a p a t o s de é s t a , e l l a z o de 
una"11 y m u l t i p l i c a l a s r e c o m e n d a -
^ p s y l o s c o n s e j o s , p a r t i c u l a r m e n t e 
^ r e e d i t a s , l a m á s p e q u e ñ a , q u e a s í a 
f nnr n r i m e r a v e z a l a e s c u e l a y e s t á 
o í a n t e de o r g u l l o y d e s a t i s f a c c i ó n . 
ai fin se h a n d e s p e d i d o c o n u n b e s o y 
í a r t e n a l e g r e m e n t e , r e f l e j a n d o e n s u s 
a c e i t a s l o s d o r a d o s r a y o s d e l s o l de 
f c á l i d a y l u m i n o s a m a ñ a n a de s e p -
fiVmbre. M i e s p o s a , d e s d e l a p u e r t a de 
ia ver ja , l a s s i g u e c o n l a v i s t a h a s t a , 
ine d o b l a n l a e s q u i n a de l a c a l l e p r ó -
iraa e n v i á n d o l e s c o n l a m a n o u n ü l -
s a l u d o , e n e l c u a l p a r e c e q u e v a n 
envueltas n o s é c u j n t a s a m o r o s a s 
- á v e r t e n c l a s . 
yo t a m b i é n d e b o p a r t i r p a r a l a E s -
mela N o r m a l a c u m p l i r c o n m i s debe-1 
ñe n r o f e s o r y e i n p r e n d o m i v i a j e r e s t a n t e s . L a i n f a n c i a , q u e n e c e s i t a 
res " * - i o s t r a n v í a s ' ' cuotidiano. L a s c a l l e s y 
están l l e n o s d e m u c h a c h o s q u e se d i -
L e n a sus e s c u e l a s r e s p e c t i v a s e n -
tre c h a r l a s y r i s a s ; n u m e r o s a s n i ñ a s 
van de u n i f o r m e — f a l d a a z u l c o m u n -
mente y b l u s a b l a n c a — l o s v a r o n e s 
con el t r a j e c o r r i e n t e , m á s l i m p i o y 
cuidado q u e de c o s t u m b r e . M u c h a s 
personas m i r a n a t o d o s e s t o s n i ñ o s 
r i sueños y b u l l i c i o s o s c o n b e n é v o l a 
s impa t í a , l a s m á s c o n a b s o l u t a i n d i -
ferencia, y n o f a l t a n l o s s e m b l a n t e s 
hoscos y c o n t r a r i a d o s , a n t e l o s a s i e n -
tos de ios t r a n v í a s i n v a d i d o s p o r l o s 
escolares. 
A t res c u a d r a s d e l a E s c u e l a N o r -
mal d e j ó e l t r a n v í a ; l a s c a l l e s q u e 
convergen a l a I n s t i t u c i ó n , e s t á n l l e -
nas de n i ñ o s y n i ñ a s q u e se e n c a m i -
naij a l as E s c u e l a s P r á c t i c a s a n e x a s . 
El v e s t í b u l o d e l a E s c u e l a e s t á r e b o 
sante de m u c h a c h o s y d e 
de f a m i l i a , y e n t r e e l t u m u l t o de 
roces y de r i s a s , e l p o r t e r o y a l g u n o s 
profesores p r o c u r a n h a c e r d e s f i l a r e n 
orden a los a l u m n o s . A r r i b a , u n a de 
las grandes a u l a s d e l a E s c u e l a e s t á 
colmada de n i ñ o s p r e p a r a d o s p a r a l a 
Jura de l a B a n d e r a . C a s i t o d o s l l e g a n 
«1 un i fo rme de l a P r á c t i c a , p a n t a l ó n 
kaki y m a r i n e r a a z u l . 
La l i m p i e z a d e l t r a j e , e l c a b e l l o r e -
cién co r t ado , l a c a r i t a f r a s c a , l a m i -
rada c la ra e i n t e l i g e n t e y l o s m o v i -
mientos v i v o s y s u e l t o s de e s t o s n i -
fios, p r o d u c e n u n a i m p r e s i ó n g r a t a y 
confortante q u e n e u t r a l i z a e n p a r t e 
el ma l efecto c a u s a d o p o r l a e v i d e n -
te pobreza f í s i c a d e c a s i t o d o s e l l o s . 
Poco d e s p u é s , m i e n t r a s a g u a r d o e n 
la sala de p r o f e s o r e s l a h o r a de 
constituir u n t r i b u n a l d e e x a m e n , r e -
produzco en m i p e n s a m i e n t o l a s a n i -
madas escenas de q u e h a n s i d o t e a -
tro en l a m a ñ a n a de h o y m i l e s de 
hogares c u b a n o s e n t o d o e l t e r r i t o r i o 
de la R e p ú b l i c a , t a n t o e n l a s c a l l e s 
ruidosas de l a s c i u d a d e s c o m o e n l a 
apacible s o l e d a d de l o s c a m p o s , p a -
ra quedar d e s p u é s , a s e m e j a n z a d e l 
nio, en d e s u s a d a q u i e t u d , p o r l a a u -
sencia de l o s h i j o s . 
Doscientos m i l n i ñ o s y n i ñ a s , u n 
l«menso e j é r c i t o j u b i l o s o y r i e n t e , 
el m á s p r e c i a d o t e s o r o de l a s m a -
ífes cubanas , h a n e m p r e n d i d o l a m a r -
^a, c a m i n o de l a e s c u e l a . . . S o n l a 
simiente d e l p o r v e n i r , l a p a t r i a d e l 
M a ñ a n a . . . 
¡Wi este i n s t a n t e r e c o r d a n d o a 
"nicis, l o s v e o m a r c h a r , c o n s e m 
e s p a c i e ^ a i r e , l u z , a l e g r í a , e j e r c i c i o 
p a r a s u s s e n t i d o s y s u i n t e l i g e n c i a , 
o c u p a c i ó n c o n s t a n t e p a r a s u a c t i v i -
d a d , ¿ h a l l a r á e n l a s a u l a s esos i n -
ü i s p e n s a b l e s e l e m e n t o s de b i e n e s t a r 
e s p i r i t u a l y f í s i c o , s i n l o s c u a l e s s j 
v i t a l i d a d h a b r á d e d e b i l i t a r s e y c o n -
s u m i r s e , h a ^ t a q u e d a r c o n v e r t i d a e n 
tt? c o n j u n t o d e s e r e s o r g á n i c a y m o -
r a m e n t e m i s e r a b l e s ? L a r e a l i d a d 
i m p l a c a b l e c o n t e s t a r u d a y b r u t a l m e n -
t e c o n u n a s o l a p a l a b r a : — N O . 
E s a es l a d e s n u d a , l a h o r r i b l e v e r -
d a d . V e i n t e a ñ o s h a c e q u e l a p a t r i a 
es l i b r e , l a R e p ú b l i c a h a g a s t a d o m á s 
d e c i e n m i l l o n e s d e p e s o ? e n l a e n s e -
ñ a n z a p ú b l i c a , y s i n e m b a r g o , n u e s -
t r a s c i u d a d e s n o c u e n t a n c o n m á s e d i -
f i c i o s e s c o l a r e s q u e l o s p o c o s c o n s -
t r u i d o s p o r u n g o b i e r n o e x t r a n j e r o 
m a d r e s ) de 1900 a 1 9 0 2 . L o s d o s c i e n t o s m i l 
h i j o s d e l p u e b l o q u e f i g u r a n e n l a s 
e s t a d í s t i c a s e s c o l a r e s v a n c a m i n o de 
l a e s c u e l a a a m o n t o n a r s e e n l o c a l e s 
e s t r e c h o s , c a l u r o s o s , s i n v e n t i l a c i ó n 
y s i n l u z , a v e c e s s u c i o s , a v e c e s h ú -
m e d o s m a l s a n o s y p e s t i l e n t e s . 
H a y a u l a s e n l o s z a g u a n e s , e n l a s 
c o c i n a s , e n v i e j o s c u a r t o s r e d u c i d o s 
y s o m b r í o s c o m o u n a p r i s i ó n . M u l t i -
t u d d e esos m i s m o s l o c a l e s se h a l l a n 
o c u p a d o s p o r d o s e s c u e l a s d i s t i n t a s 
y se d i v i d e n e n t r e s í m a ñ a n a y t a r d e 
l a s c o r t a s h o r a s d e s t i n a d a s a l a e n s e -
ñ a n z a . S e t e n t a , o c h e n t a , c i e n n i ñ o s , 
se a g l o m e r a n e n e s p a c i o s d o n d e es-
t r e c h a m e n t e c a b r í a n d i e z o q u i n c e . 
L a s p i z a r r a s e s t á n c o l o c a d a s a v e -
ces d e t r á s d e l a s p u e r t a s , f u e r a d e 
l a v i s t a d e l o s e s c o l a r e s . N o h a y p a -
t i o s , y l o s n i ñ o s h a n d e p e r m a n e c o r 
s e n t a d o s o de p i e o p r i m i d o s u n o s c o n -
t r a o t r o s , i n m ó v i l e s , r e s p i r a n d o h o r a s 
y h o r a s e l a i r e c o n f i n a d o d e l a s a u l a s , 
q u e s o f o c a s u s d é b i l e s p u l m o n e s y e n -
v e n e n a s u s t e j i d o s t i e r n o s e i n c o n -
s i s t e n t e s . 
UNO D E LOS r A B I , E L , l , O X E S D E E A NUEVA CASA D E SALUD D E E A ASOCIACION C A N A R I A 
H a c e u n o s c u a n t o s m e s e s s u b í a m o s 
a J e s ú s d e l M o n t e y d e s d e J e s ú s d e l 
M o n t e v o l a m o s a u n a c u m b r e f l o r i d a ; 
e n l o a l t o de l a c u m b r e u n a c a m p e r a 
p l a n a , a m p l i a , b e n d i t a p o r e l s o l , a c a -
r i c i a d a p o r t o d o s l o s e f l u v i o s y t o d o s 
l a s b r i s a s . A q u e l l o e r a u n e d é n , e r a 
p i e z a a i n s t a l a r e n l a p r e s e n t e s e m a - . m e r a s c o n s u s s e r v i c i o s , e t c . , se c o -
n a t o d a l a m a q u i n a r i a , c a l d e r a s , p l a n , 
t a de a l u m b r a d o e l é c t r i c o y f u e r z a 
m o t r i z , l a v a n d e r í a , a p a r a t o s de d e s i n -
f e c c i ó n e t c . e t c . 
L a c o c i n a , o t r o i d e l o s p a b e l l o n e s 
a u x i l i a r e s t i e n e l a c a p a c i d a d y d i s p o -
u n a b e l l a f i n c a d e r e c r e o ; a q u e l l o , s i c l ó n q u e r e q u i e r e u n a g r a n c o c i n a 
h a s t a e n t o n c e s se h a b í a l l a m a d o " L a ! m o d e r n a . Y a se h a r e c i b i d o e l g r a n 
M o r a " . H a b í a n d e s a p a r e c i d o l o s j a r J f o g ó n m o d e r n o , de n u m e r o s a s h o r n i -
d i n e s , l a c a s a s o l a r i e g a , l o s s e m b r a d o s | ^ a s , t o d a s l a s m e s a s de a c e r o , m á -
l a s v a c a s m a n s a s , l o s b u e n o s y h u - 1 q u i n a s p e l a d o r a s de l e g u m b r e s , s o r b e . 
E n esas e s c u e l a s n o es p o s i b l e , a d e -
m á s , a u e i m n e r a n l a c o n f i a n z a )al 
o p t i m i s m e y l a a l e g r í a : e n e l l a s s o l o 
r e i n a n e l c a n s a n c i o , e l d e s a l i e n t o y 
u n a s u e r t e d e a m a r g u r a r e s i g n a d a y 
d o l i e n t e ; a v e c e s u n m a l c o n t e n i d o 
e s p í r i t u d e s o r d a p r o t e s t a , q u e a r r u g a 
l a f r e n t e y h a c e d u r a y d e s a b r i d a l a 
p a l a b r a d e l m a e s t r o . E l a m b i e n t e m o -
r a l de l a e s c u e l a n o e s t á m e n o s e n r a -
r e c i d o q u e e l a m b i e n t e f í s i c o . L a s 
m a e s t r a s c u b a n a s — l a s d u l c e s , l a s 
Mante r i s u e ñ o y c o r a z ó n l i g e r o , p o r b u e n a s , l a s a b n e g a d a s m a e s t r a s c u 
^ calles l l e n a s de p e l i g r o y d e t u - b a n a s - ^ se s i e n t e n d e s f a l l e c e r , d e . 
^ I t o de l a H a b a n a , p o r l a s c a r r e - s a m p a r a d a s y e n t r i s t e c i d a s , s i n q u e 
was c a l d e a d a s y p o l v o r i e n t a s , p o r j a m á s l l e g u e h a s t a l a i n m e n s a m a y o -
^ r ú s t i c o s y v e r d e s s e n d e r o s d e r í a de e l l a s u n a v o z de a l i e n t o , d e 
^ S 0 8 ' P o r g a s s a b a n a s , p o r J a s | e s t í m u l o y ^ e s p e r a n z a . L a a b n e g a -
c i ó n y e l d e b e r l a s m a n t i e n e n a ú n e n 
p í o ; r « i o e l f e r v o r y e l e n t u s i a s m o n o 
1 c o m u n i c a n y a m u c h a s v e c e s a s u p a . 
l a b r a s! c a l o r e! d e j o de t e r n u r a , l a 
f u e r z a p e n e t r a n t e de p e r s u a s i ó n y 
s i m p a t í a , q u e h a c e n v i b r a r a l u n í s o -
n o l o s c o r a z o n e s d e m a e s t r o s y d i s -
c í p u l o s y a b r e n de p a r e n p a r l a s p u e r 
m i l d e s g u a j i r o s q u e l a t r a b a j a b a n : L a 
M o r a e r a u n r e p a r t o , ü n r e p a r t o I n -
m e n s o ; m o n t o n e s de c a l , de l a d r i l l o s , 
de t i e r r a s ; d e m a t e r i a l e s , de b e r r a 
t e r a s , p i c a d o r a s de h i e l o , m o l i n o s d e 
c a f é , d e p ó s i t o s n i q u e l a d o s p a r a c a f é 
y l e c h e , h o r n o s d e d i f e r e n t e s c l a s e s y 
t o d a c l a s e de a p a r a t o s m o d e r n o s c o n 
m i e n t a s ; t o d o e s p e r a n d o l a b e n d i c i ó n j s u s m o t o r e s e l é c t r i c o s a c o p l a d o s . A d e 
de D i o s p a r a t r a n s f o r m a r s e de c a m - 1 m á s se E s t a l a u n a p e q u e ñ a p l a n t a de 
p e r a e n p u e b l o , e n c i u d a d , e n t e m p l o I h i e l 0 ' u n a P l a n t a de r e f r i g e r a c i ó n c o n 
de d o l o r e n a u g u s t a c a s a de S a l u d d o s c á m a r a 8 p a r a g u a r d a r l e c h e , h u e -
de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
A l l í se l e v a n t ó u n a l t a r ; a l l í se 
c a n t ó u n a m i s a ; s o b r e a q u e l l o s c a m -
p o s c a y ó l a g r a c i o s a b e n d i c i ó n de u n 
a m a b l e O b i s p o ; d o n D o m i n g o L e ó n , 
e l P r e s i d e n t e p o p u l a r d e l a A s o c i a c i ó n 
d e j ó c a e r l a p r i m e r a p i e d r a d e l t e m -
p l o y s u b e l l a d a m a , l a p e r f u m ó c o n 
l o s p é t a l o s de u n a s f l o r e s . F u é a q u e l 
m i n u t o de i m p o n e n t e s i l e n c i o , de t e r -
n u r a i n f i n i t a , de l á g r i m a s , de r e c u e r -
d o b e n d i t o p a r a l a P a t r i a . A l d í a 
s i g u i e n t e c o n l a t e n a c i d a d , c o n e l e n -
t u s i a s m o , c o n e l p a t r i o t i s m o de l o s 
v o s , l o g u m b r e s , e t c . u n v a s t o a l m a c é n 
o d e p ó s i t o y a m p l i o s c o m e d o r e s . 
L o s p a b e l l o n e s de e n f e r m o s , d e f a -
c h a d a s e n c i l l a c o m o c o r r e s p o n d e a es-
t e g é n e r o d e c o n s t r u c c i o n e s , e s t á n 
o r i e n t a d o s a l a b r i s a r o d e a d o s d e p ó r -
t i c o s y j a r d i n e s . T i e n e n a m p l i a s h a b i -
t a c i o n e s de c i n c o m e t r o s de a n c h o y 
p i s o s de ^ g r a n i t o a r t i f i c i a l o t e r r a z z o 
d e l m e j o r q u e se c o n s t r u y e e n l a 
H a b a n a ; p i s o e l m á s h i g i é n i c o q u e se 
c o n o c e h a s t a l a f e c h a y e l m á s a p r o 
p i a d o p a r a p a í s e s m e r i d i o n a l e s . T o d a s 
l a s e s q u i n a s s o n r e d o n d e a d a s l o s h u e 
m u n i c a d i r e c t a m e n t e c o n l a s a l a d e 
O p e r a c i o n e s . 
U n a i n s t a l a c i ó n i n t e r i o r de t e l é f o n o 
u n i r á a t o d o s l o s p a b e l l o n e s y o t r a 
i n s t a l a c i ó n c o m u n i c a c o n l a c a l l e . Se 
i n s t a l a n s e r v i c i o s c o m p l e t o s de t i m -
b i e s de l a A d m i n i s t r a c i ó n a l o s p a b e -
l l o n e s . 
Se h a n t r a í d o f a r o l a s a r t í s t i c a s p a -
r a e l a l u m b r a d o de l o s p a r q u e s y c a -
l l e s . P a r a e l a l u m b r a d o d e l o s p a b e -
l l o n e s se h a n c o m p r a d o l á m p a r a s d e 
a l u m b r a d o i n d i r e c t o e s p e c i a l e s p a r a 
h o s p i t a l e s , q u e n o m o l e s t a n l a v i s t a 
d e l e n f e r m o . 
U n g r a n t a n q u e de c e m e n t o a r m a d o 
se e s t á c o n s t r u y e n d o p a r a e l a g u a q u e 
v i e n e d e l a c u e d u c t o de S a n t i a g o de l a s 
V e g a s ; es a g u a de m a n a n t i a l y t a n 
b u e n a y t a n p u r a c o m o f u é e n o t r o 
t i e m p o e l a g u a d e V e n t o . 
H a y a p a r t e de l o d e s c r i t o . P a b e l l ó n 
d e H i d r o t e r a p i a q u e l l e v a t o d a c l a s e 
de a p a r a t o s , b a ñ o s s u l f u r o s o s , s a l i n o s , 
de v a p o r , e t c . , u n p a b e l l ó n d e A d m i -
n i s t r a c i ó n , c a s a p a r a e m p l e a d o s g a r a -
g e . C r e m a t o r i o , D e p ó s i t o d e c a d á v e r e s 
y c a p i l l a . E l s e ñ o r R o c h e O r t e g a , c a -
l l a . • 
eos p r o v i s t o s de p e r s i a n a y m a m p a r a s 
f i p S n T / f ^ T i ' / ^ 0 t r a 1 ^ r t a s i n t e r i o r e s p a r a f a v o r e c e r l a f i e s t a , l a f i e s t a d e t r a b a j o q u e p r o n . v e n t i l a c i ó c o n s t a n t e i „ 
t o , m u y p r o n t o , c u l m i n a r á e n l a c o l ó l a s h a b i t a c i o n e s v a n o s a l t o s s i e m p r e 
a b i e r t o s p a r a a s e g u r a r u n a v e n t i l a , 
c i ó n c o n s t a n t e . L o s p a s i l l o s i n t e r i o -
r e s s o n a n c h o s y e s p a c i o s o s y l l e v a n 
g r a n d e s l u c e r n a r i o s d e a c e r o y v i -
d r i o s c o n m o t o r e s m é t a l i c o s . L a s 
i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s p u e d e d e c i r s e 
q u e s o n l u j o s a s c o n a p a r a t o s e s p e c i a 
l e s p a r a h o s p i t a l e s c o m p r a d o s d i r e c t a . 
A y e r t o r n a m o s a l a f i n c a " L a M o - ¡ m e n t e e n N o r t e A m é r i c a , l i m p i a d o r e s 
r a " , l o s c r o n i s t a s de S o c i e d a d e s E s . a u t o m á t i c o s de c u ñ a s , d e s i n f e c t o r e s 
p a ñ o l a s . I n v i t a d o s m u y a t e n t a m e n t e , ! d e u t e i s i l i o s y t o d a c l a s e d e a p a r a t o s 
y g u i a d o s m u y d e l i c a d a m e n t e p o r e l q u e r e c o m i e n d a l a h i g i e n e m o d e r n a , 
d i s t i n g u i d o P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n . L l e v a n a d e m á s e s t o s p a b e l l o n e s s a -
c a c i ó n d e Ja ú l t i m a p i e d r a , s o b r e l a 
c u a l a r r a n c a r á e l m á s t i l y e n e l m á s -
t i l o n d e a r á u n a b a n d e r a de p a z , de 
a m o r , de í f r a t e r n i d a d . L a b a n d e r a 
b l a n c a . 
C a r r e t e r a de l a H a b a n a a B e j u c a l . 
K i l ó m e t r o n ú m e r o s i e t e . C a s a de S a . 
l u d de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
A l g o f o r m i d a b l e . A l g o d i g n o d e l o s 
c a n a r i o s q u e f o r m a n e n l a g r a n A s o -
c i a c i ó n C a n a r i a ; a l g o q u e n o s h o n r a 
y n o s e n a l t e c e a t o d o s . 
P r o n t o , m u y p r o n t o , q u e d a r á n u l t i -
m a d o s l o s p a b e l l o n e s a d o n d e se t r a s -
l a d a r á n l o s e n f e r m o s q u e se e n c u e n -
t r a n e n e l S a n a t o r i o a c t u a l . A c a s o 
e v a n e n e l m e s p r ó x i m o de N o v i e m b r e . 
S e ñ o r R o c h a O r t e g a , m u c h a s g r a -
c i a s . 
J o n t a ñ a s , p o r l o s b o s q u e s . . . ¡ Q u é 
«mensa r i q u e z a e s p i r i t u a l r e p r e s e n -
^ M u c h a s d e esas a l o c a d a s c a b e -
ras l l e v a n e n s í e l g e r m e n de u n a 
j e l i g e n c i a p o d e r o s a y g e n i a l , c a -
paz de 
twd e n r i q u e c e r c o n n u e v a s y p r o -
• ij3 ver<ia(Jes e l r i c o p a t r i m o n i o 
chn u a l ^ ^a h u m a n i d a d ; m u ~ 
«««S.^e esos c o r a z o n e s c a n d o r o s o s y 
"nc i l i os p o s e e n l a v i r t u d n a t i v a , l a ! t a s d e l a l m a y de l a i n t e l i g e n c i a d e l 
g r a c i a , r íe d o n d e m a n a n . p e n o s a 
u n d o n d e l c i e l o , l o s m á s p u r o s 
' " m p i d o s r a u d a l ^ , de l a p o e s í a ; 
?uchos de 
freso" ue esos l a b i o s s o n r o s a d o s y 
cos que a ú n s ó l o s a b e n p a r l o t e a r 
íre8tonreir. se h a l l a n d o t a d o s d e l s e -
? 0 Poder de l a p a l a b r a e l o c u e n t e 
•, r a m i f i c a , a l e n t a d o r a d e l a s g r a n -
•s A p r e s a s ' 
i edpa ln i Í t as de n i ñ o d o n d e a ú n n o 
luet^n d i s c e r n i r s e l a s b o r r o s a s s l -
H r e * b i e n 7 d e l m a l ' t , e n e n 3ra 
liiConf 0 e l s e l l o i n d e l e b l e , l a m a r c a 
• W n 6 y c i e r t a d e l a s c o n -
el t i n ^ p ^ r a s . l l a m a d a s a r e a l i z a r 
Ith,-i ^ b e l l e z a r a n r n l m í a o- r^o lc r . -
n i ñ o a l a s s a n a s y e n n o b l e c e d o r a s 
i n f l u e n c i a s de l a e d u c a c i ó n . 
I S i e n e l o r d e n m a t e r i a l y m o r a l , l a 
e s c u e l a a d o n d e e n c a m i n a s u s p a s o s l a 
i n f a n c i a c u b a n a a c u s a u n a d e c a d e n -
c i a q u e p o n e e s p a n t o e n e l e s p í r i t u 
de m á s f i r m e t e m p l e y d e c o n d i c i ó n 
m á s o p t i m i s t a , e n e l o r d e n i n t e l e c t u a l , 
J f P y f s a s _ h e r o i c a s ; m u c h a s d e m a r c h a m o s h a c i a a t r á s c o n p a s o a c e l e 
r a d o h a c i a l a v i e j a e s c u e l a d e l a c o -
l o n i a e n l a c u a l l a r u t i n a e n v o l v í a 
e n t r e s u s f é r r e o s e i n v i s i b l e s h i l o s e l 
e s p í r i t u l i b r e y á g i l de l a i n f a n c i a 
h a s t a r e n d i r l o c a n s a d o e i n e r t e . . . 
P e r o a q u é s e g u i r a h o n d a n d o e n e l 
a b i s m o d e n u e s t r o s m a l e s ? D e j e m o s 
q u e se a l e j e e l e s p e c t r o d o l i e n t e de 
l a e s c u e l a c u b a n a . 
d e o b r a s , s e ñ o r P l á c i d o R o c h e O r t e . 
g a . T e s o r e r o de l a A s o c i a c i ó n ; e l Se-
c r e t a r i o , s e ñ o r G e r m á n R o d r í g u e z , l o s 
v o c a l e s M a n u e l G a r c í a G u a n c h e . G e r -
m á n R o d r í g u e z G ó m e z , S e c r e t a r i o C o n 
Información Gableorafica 
V i e n e d e l a S E G U N D A p á g i n a 
L A P R E S I D E Ñ C I a T d E F R A N C I A 
M I L L E R A í í D , P R O B A B L E P R E S I -
D E N T E D E F R A N C I A Y J O > -
N A R T P R I M E R M I N I S T R O 
P A R I S , S e p t i e m b r e 20 . 
E l p r i m e r m i n i s t r o A l e x a n d e r M i l l e 
. ^-longg ai - x — x * v > mía •••'»» 
U 89 h a ' r t l * C11.rso d e m l p e n s a m i e n -
• • ! í I e t e n > d o b r u s c a m e n t e : a n -
HiucÍjq ^ ueUeza m o r a l á s e x c e l s o ; 
«os v !. - esos p e q u e ñ u e l o s d e h u e -
tetofio . u l o s t a n t i e r n o s c o m o u n 
«U ia p r i l n a v e r a l . d e j a n t r a s l u c i r , 
y « l s e r U l l a e x P r e s i ó n d e l r o s t r o 
^ t e / v 0 m i r a r d e sus o j o s f l r m e -
íel i n i , n r f r t o s s o b r e l a s r e a l i d a d e s 
«i poten •' qUe SOn y a i m a v o ^ ' n t a d 
de o n l a ' í 63 d e c i r ' " n p o d e r o s o 
"^os son c r e a d o r a v l i b r e . E s o s 
^ z a . a i # T 3 , ^ o ^ e s a v u n a e s p e . 
'««tí en fil0.das l a s f a c u l t ¿ d e s q u e p o -
s e e n p!, v i r t n a l , d e s p i e r t a n y 
^ r t u d p e n s a m i e n t o . e n b e l l e z a , 
rf^te T e l l e r f ? í a t e n a z v p e r s e -
. Cosecha * o l u n t a < i ' ¡ ^ " é e s p l é n d i -
^aiieftBT, fle b,e31es P a r a C u b a ! S i 
0 r l n e r t e s , s i n c u l t i v o a d e -
r / ^ d e s t n i í d a s y a n i q u i l a d a s 
> a y d u r o y a d v e r s o , i q u é 
a e i ^ e v e r g ü e n z ¿ m á s e s p a n -
r r e n i e d l a b l e p a r a l a p a t r i a ! - , „ . . . . 
M lle t e h a b l o ? • N o ? P u e s m i s hi . tos s i m a r 
T i r J ? r ,a es te P u n t o de i s c a - c h a n e n t r e e s a I n m e n s a l e g i ó n q u o r a 
c a m i n o de l a e s c u e l a , a s e n t i r e n s u 
c a r n e y e n s u e s p i r i t o t i a z o t o de 
E s p o s i b l e q u e e l t r i s t e c u a d r o de 
a l g u n o s , : - i y p o c o s , de l o s g r a n d e s 
m a l e s q u e a r r u i n a n l a e n s e ñ a n z a n a . 
c i o n a l p a r e z c a r e c a r g a d o de s o m b r a s 
a q u i e n e s h a y a n t e n i d o o t e n g a n u n a 
r e s p o n s a b i l i d a d t o c a n t e a l o s m i s m o s . 
E s p o s i b l e l ú e m i s p a l a b r a s l e s p a -
r e z c a n d e m a s i a d o a e r e o o s e v e r a s ; es 
p o s i b l e q u e s i n c e r a m e n t e o n o , m e 
j u z g u e n c o m o u n m a l m a e s t r o o c o m o 
u n m a l c u b a n o . 
C o m o a n t i c i p a d a r e s p u e s t a a s u s 
c r í t i c a s s ó l o h a r é u n a p r e g u n t a a c a . 
d a u n o d e esos s e ñ o r e s : f i l a n I d o 
o v a n t u s h i j o s a l a e s e n c i a n a c i o n a l 
y d e c e n c i a . A q u í s e h a p r o v i s t o a c a -
d a p a b e l l ó n i e u n a s a l a c i r c u l a r q u e 
l l e v a a s i e n t o s c ó m o d o s , u n a m e s a 
c e n t r a l d e l e c t e r a y c n a B i b l i o t e c a , 
p u d i é n d o l o s e n f e r m o s l e e r y e s c r i b i r 
c o n c o m o d i d a d e n l u g a r f r e s c o y v e n -
t i J a d o c o n b e l l í s i m a s v i s t a s s o b r e l a 
H a b a n a . E s t a s a l a d e d í a d o t a d a de 
t a d o r , C é s a r C a s t e l l á , A r q u i t e c t o c o n s ! e x i s t í a h a s t a a h o r a e n l a H a b a n a 
t r u c t o r , R o s e n d o C a r r i l l o S a n f i e l , P r e 
s í d e n t e de l a B e n e f i c e n c i a C a n a r i a , Se 
l a s t i á n A s c a n i o , T o m á s C a b r e r a . A l -
f o n s o d e l C a s t i l l o , A n g e l / G o n z á l e z , 
S a l v a d o r S e g u í y e l s e ñ o r P e d r o M a r -
t í n e z I n c l á n , A r q u i t e c t o de l a A s o c i a -
c i ó n . 
Y l o q u e v i m o s es s e n c i l l a m e n t e f o r -
m i d a b l e ; e l t r a b a j o c a n t a ; l a c a s a de 
s a l u d c r e c e ; l o s p a b e l l o n e s s u r g e n 
c o n u n a a r r o g a n c i a i m p o n e n t e . A l . 
g o f o r m i d a b l e . L a q u i n t a c u b r e u n a 
e x t e n s i ó n de t r e s c a b a l l e r í a s de t i e r r a . 
U n a p a r t e se d e s t i n a a p a r q u e s y 
j a r d i n e s y l a o t r a a G r a n j a A g r í c o l a 
q u e p r o v e e r á d e l e g u m b r e s , l e c h e y d e 
h u e v o s y d e o t r o s p r o d u c t o s t a n n e . 
c e s a r l o s c o m o e s c a s o s e n l a H a b a n a 
a l a C a s a d e S a l u d . 
L a p a r t e de l a f i n c a d e s t i n a d a a • 
C a s a de S a l u d v a c e r c a d a p o r t o d o e l I 
f r e n t e de l a c a r r e t e r a c o n b a l a u s t r a -
d a , f o n d o de a r b u s t o s r e c o r t a d o s y 
á r b o l e s a l u s o d e l o s j a r d i n e s I t a l i a , 
n o s . A l a e n t r a d a s e h a d e j a d o u n 
p a r q u e en e l c u a l se s e m b r a r á n e n -
t r e o t r o s á r b o l e s , s i e t e e s c o j i d o s t r a i . 
d o s d e l a s C a n a r i a s , u n o d e c a d a i s l a . 
E s t o s á r b o l e s d a r á n s o m b r a a l m o n u . 
m e n t ó p r o y e c t a d o a l a e n t r a d a . D o s 
a n c h a s v e r j a s d e h i e r r o d a n e n t r a d a 
a l a f i n c a . 
L a s c a l l e s s e c o n s t r u y e n de c o n -
c r e t o , m a t e r i a l e l m á s m o d e r n o y a p r o 
p i a d o p o r s u r e s i s t e n c i a y p o r n o p r o . 
d u c i r p o l v o . L l e v a n a l c e n t r o y a l o s 
l a d o s a n c h o s j a r d i n e s s e m b r a d o s d e 
• á r b o l e s q u e u n i d o s a l o s q u e r o d e a n 
l a s d e c u r a h a b i t a c i o n e s p a r a e n f e r 
m e r o s , u n a p e q u e ñ a c o c i n a , u n r e f r i 
g e r a d o r , u n c u a r t o p a r a l a r o p a y ¡ r a n d ; c o n s i n t i ó h o y e n a c e p t a r l a c a n -
u t e n s i l i o s . U n a i n n o v a c i ó n se h a i n 1 d l d a t u r a P a r a l a P r e s i d e n c i a de l a 
( i - n r i n r M , ^ T V u u v : * „ 11 se n a I n ' R e p ú b l i c a s u c e d i e n d o a l P r e s i d e n t e 
t V o d u c i d o e n e s t o s p a b e l l o n e s Que n o D e s C h a n e l q u e h a p r e s e n t a d o s u d l -
^ T 0 8 d e , I a S ? ™ ™ de S a l U d ' " T a 6 a c e p t a c i ó n de M . M i l l e r a n d de l a 
a u n c u a n d o p u e d e n l e v a n t a r s e y a n - c a n d i d a t u r a p r e s i d e n c i a l h a s o l u c i o -
ü a r , s u e l e n r e u n i r s e e n s u s c u a r t o s n a d o v l r t u a l m e n t e l a c r i s i s p o r q u e se 
y e n l a m e s a d e n o c h e l e e n , e s c r i b e n , I c o n c e d e p o r t o d o s e n l a C á m a r a d e 
c o m e n y t o m a n l a s m e d i c i n a s s i n q u e D i p u t a d o s y e n e l S e n a d o q u e s u e l e c -
t c - n g a n l o s q u e g u s t e n d e l e e r l u g a r c i ó n es s e g u r a . R e c i b i r á m á s de s e t e -
d e n d e p o d e r h a c e r l o c o n c o m o d i d a d c i e n t o s v o t o s p u e s t o q u e n o e n t r a r á 
o f i c i a l m e n t e n i n g ú n o t r o c a n d i d a t o e n 
l a l i s t a . 
L o s a d v e r s a r i o s d e l p r i m e r m i n i s t r o 
h a n r e s u e l t o a b s t e n e r s e d e v o t a r y 
e s p e r a r d e p o s i t a r c i e n v o t o s e n b l a n -
c o . 
L a c u e s t i ó n p r e d o m i n a n t e e n lafj d i s 
c u s i o n e s q u e se v e r i f i c a n e n t r a l o s 
c o n f o r t y c a s i de l u j o es t a n n e c e s a . d i p u t a d o s y s e n a d o r e s e n l a a c t u a l i -
' d a d e s l a f o r m a c i ó n d e l n u e v o g a b i -r i a p a r a e l e n f e r m o c o m o l a s d e m á s 
d e p e n d e n c i a s . B i e n l o c o n o c e e l q u e 
t i e n e q u e p a s a r l a r g o s d í a s r e c l u i d o , 
p e n d i e n t e s de l a s r e v i s t a s y p e r i ó d i -
cos q u e l e t r a e n l o s a m i g o s v i s i t a n -
t e s . \ 
P i n t o r e s c o s p a b e l l o n e s s i t u a d o s e n 
l a f a l d a de u n a l o m a se c o n s t r u y e n p a -
r a l o s t u b e r c u l o s o s . E s t o s p a b e l l o n e s 
e s t á n p r o v i s t o s de a n c h a s v e n t a n a s y 
l ú c e l a s c o n s t a n t e m e n t e a b i e r t a s d e -
f e n d i d a s de l a l l u v i a p o r l o s a n c h o s 
a l e r o s d e l t e j a d o y a s e g u r a n u n a p e r - I 
f e c t a c i r c u l a c i ó n d e a i r e . L l e v a n a d e - l 
m á s d o s t e r r a z a s , u n a a l f r e n t e y o t r a 1 
a l f o n d o , r o d e a d a s d e j a r d i n e s . 
E l p a b e l l ó n de c i r u j í a c o n d o s e s - ' 
p a c i o s a s y b i e n i l u m i n a d a s s a l a s d e ¡ 
o p e r a c i o n e s , c o n s a l a s p a r a i n s t r u - ' 
m e n t e s y de e s t e r i l i z a c i ó n , s a l a s d e j 
m é d i c o s y de e n f e r m e r a s , de s e r v i c i o s , ! 
s a l a s d e e s p e r a p a r a e l p ú b l i c o , es l a 
de t i p o m á s m o d e r n o q u e e x i s t e e n l a 
H a b a n a y s u p l a n t a f u é c a l c a d a e n u n a 
l o a p a b e l l o n e s c o l o c a d o s e n a l t o y , ^ l a s ^ e j o r f 8 T m á s m o d e r n a s de ^ 
Wpt, n r w a í i n « . o c ^ . ^ A / í A l e m a n i a . T o d o s l o s a p a r a t o s q u e s e , 
h a n a d q u i r i d o d e s d e l a s m e s a s de o p e -
r a c i o n e s , e s t e r i l i z a d o r e s de a g u a , I n s -
n e t e q u e r e e m p l a c e a l p r e s i d i d o p o r 
M . M i l l e r a n d . P o r l o m e n o s d o s m i n i s 
t r o s d e l g a b i n e t e d é M i l l e r a n d s e r ; n 
d e s i g n a d o s p r o b a b l e m e n t e . E s p r o b a -
b l e q u e M . B r i a n d o b t e n g a l a c a r t e r a 
d e E s t a d o , c o n M . J o n n a r t c o m o p r i . 
m e r m i n i s t r o . Se h a m e n c i o n a d o e l 
n o m b r e d e l c x - P r e s i d e i i t e P o í m c a r é 
p a r a M i n i s t r o de H a c i e n d a e n l u g a r 
de F e d e r i c o F r a n c o i s M a r s a l l . 
M . M i l l e r a n d h a a n u n c i a d o f o r m a l -
m e n t e s u c a n d i d a t u r a e n u n a n o t a e n 
q u e r e i t e r a l a p o l í t i c a y a p o r é l d e -
c l a r a d a . E x p r e s a l a c r e e n c i a de q u o 
p r e s t a r í a m e j o r e s s e r v i c i o s c o m o p r i -
m e r m i n i s t r o p e r o d i c e q u e s i e l p a r -
l a m e n t o l o l l a m a é l c o n t e s t a r á J l H a . 
m a m i e n t o . 
S E A P L A Z O L A Ñ O V E N A S E S I O N 
D E L C O N S E J O D E L A L I G A 
P A R I S , S e p t i e m b r e 20 . 
L a n o v e n a s e s i ó n d e l C o n s e j o de 
l a L i g a de l a s N a c i o n e s ^ u e d ó a p l a -
z a d a h o y d e s p u é s de h a b e r s e s u a v i -
z a d o a l g u n a s e s p e r a n z a s e n t r e c u a -
t r o n a c i o n e s , p r o d u c t o de c o n t r o v e r -
s i a s q u e e n o c a s i o n e s a m e n a z a b a n 
c o n a s u m i r u n v e r d a d e r o a s p e c t o b e . 
l i c o s o . 
M e d i a n t e s u a c t u a c i ó n e n l o r e l a -
t i v o a l a c r i s i s p o l a c o - l i t u a n a e l C o n -
s e j o l o g r ó c o n s e g u i r q u e l o s d o s p a l . 
ses a c o r d a s e n u n a I n m e d i a t a s u s p e n -
s i ó n de l a s h o s t i l i d a d e s m i e n t r a s e s -
t á p e n d i e n t e l a s o l u c i ó n d e s u c o n -
t r o v e r s i a , c o m p r o m e t i é n d o s e a m b a s 
p a r t e s a a c e p t a r í o q u e se r e s u e l v a . 
L a c u e s t i ó n d e l a s i s l a s A l l a n d se 
c o n s i d e r a q u e t a m b i é n se h a l l a e n c a -
m i n o de s o l u c i o n a r s e . U n a r e s e r v a 
f i n l a n d e s a , q u e a l p r i n c i p i o p a r e c i ó 
n u b l a r p e l i g r o s a m e n t e l a a t m ó s f e r a 
se e x p l i c ó d i c i é n d o s e q u é n o o f r e c í a 
n i n g u n a d i f i c u l t a d i n v e n c i b l e p o r q u e 
s ó l o o b e d e c í a r a z o n e s de 
t é c n i c o . 
L o s f u n c i o n a r i o s de l a L i g a e x -
p l i c a r o n q u e a u n q u e n i F i n l a n d i a n i de e l e m e n t o s o f i c i a l e s a v i s i t a r l a 
S u e c i a e s t a b a n l e g a l m e n t e o b l i g a d a s | p a t r i a d e l m á r t i r A p ó s t o l i n o l v i d a b l e , 
a a c e p t a r l a d e c i s i ó n d e l a L i g a . I m i e s p o s a y y o e n v i a m o s a u s t ^ d 
a m b a s e s t a b a n m o r a l m e n t e o b l i g a d a s | n u e s t r o a f e c t u o s o s a l u d o . 
¿ a s t i e s t a s , . . * 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
c i m i e n t o s de f e l f r e r o d e m i l r o v e c i e n . 
t o s t r e c e . 
A f e c t u o s a m e n t e , e l s u b s e c r e t a r i o de 
R e l a c i o n e s , 
D o c t o r C u t b e r t o H i d a l g o 
H a b a n a , s e p t i e m b r e 13, 1920 . 
S u b s e c r e t a r i o de R e l a c i o n e s E x t e -
r i o r e s . 
M é x i c o . 
E m o c i o n a d o p o r e l g e n e r o s o e s p í -
r i t u d e s u c a b l e g r a m a q u e r e c i b í p o r 
c o n d u c t o d e l s e ñ o r m i n i s t r o H e r n á n , 
dez F e r r e r , a c e p t o c o m o e l m á s g r a n , 
de h o n o r l a i n v i t a c i ó n , y s e r á n p a r a 
m í d í a s f e l i c e s a q u e l l o s e n q u e v i -
s i t e a M é x i c o , d o n d e e n c o n t r a r é t a n -
t o s r e c u e r d o s c o n m o v e d o r e s y t a n t o s 
a m i g o s f r a t e r n a l e s , y p o d r é d e p o s i -
t a r m í o f r e n d a e n e l s e p u l c r o d e l 
A p ó s t o l y e n l a t u m b a de s u f i e l c o m -
p a ñ e r o de m a r t i r i o . 
S u p l i c ó l e c o m u n i q u e a d i s t i n g u i d a s 
p e r s o n a l i d a d e s q u e s u d e s p a c h o raen 
c l o n a m i p r o f u n d a g r a t i t u d , 
i A f e c t u o s a m e n t e , 
M . M á r q u e z S t c r l l n g 
H a b a n a , 13 de s e p t i e m b r e d e 1920 . 
S e ñ o r a S a r a P é r e z , v i u d a de M a -
c a r á c t e r d e r o -
C i u d a d d e M é x i c o . 
A l a c e p t a r l a g e n e r o s a i n v i t a c i ó n 
a a c e p t a r . 
E l C o n d e Q u i ñ o n e s de L e ó n , E m -
b a j a d o r e s p a ñ o l e n F r a n c i a y e l B a -
r ó n K e l s h i r o M a t s u í , e l v i c e M i n i s t r o 
d e E s t a d o j a p o n é s h a n s i d o n o m b r a -
d o s p a r a r e p r e s e n t a r a l a L i g a de 
l a s N a c i o n e s e n l a s o l u c i ó n d e l a 
c u e s t i ó n p o l a c o - l i t u a n a y se e s p e r a 
q u e p o r l o m e n o s se l l e g u e a u n a 
d e c i s i ó n p r o v i s i o n a l q u e se p r e s e n t a -
r á a l a a p r o b a c i ó n d e l c o n s e j o de l a 
L i g a e n s u s e s i ó n d e l m e s de O c t u -
b r e . 
A N T R O P E L L O S A N T I S E M I T A S 
V I E N A . S e p t i e m b r e 2 0 i 
L o s J u d í o s q u e l l e g a n a r e f u g i a r s e a 
V i e n a d e c l a r a n q u e l a s t r o p a s d e l g e -
n e r a l P e t l u r a , e l j e f e u k r a n i a n o , e s t á n 
c o m e t i e n d o g r a n d e s a t r o p e l l o s c o n t r a 
l o s j u d í o s e n l a G a l i t z i a O r i e n t a l . 
E s t o s r e f u g i a d o s d a n u n a l i s t a d e 
l o c a l i d a d e s j u n t o c o n e l ú m e r o d e p r e 
s u n t a s x í c t i m a s e n l o s d i s t r i t o s s i t u a -
d o s e n t r e l a f r o n t e r a r u s a y T a r n o w 
y d i c e n q u e t o d a l a r e g i ó n e s t á a t e r r o -
r i z a d a . 
A g r e g a n q u e l o s j u d í o s e n G l i n i s k a , 
b u s c a r o n r e f u g i o e n u n t e m p l o y q u e 
e n t o n c e s l o s s o l d a d o s p r e n d i e r o n f u e 
M . M á r q u e z S t e r l l n ^ 
M é x i c o , s e p t i e m b r e 17 , 1920 . 
H e r n á n d e z F e r r e r . 
L e g a c i ó n M e x i c a n a . 
H a b a n a . C u b a . 
P e r s o n a l i d a d e s de M é x i c o h a n i n . 
v i t a d o - a l s e ñ o r M á r q u e z S t e r l i n g p a -
r a q u e v e n g a a n u e s t r o p a í s p a r a 
r e n d i r l e m e r e c i d o h o m e n a j e de g r a . 
t i t u d p o r m a g n í f i c o s s e r v i c i o s q u e 
l e h a p r e s t a d o e n d í a s d e p r u e -
b a . E l s e ñ o r M á r q u e z S t e r l i n g c o n -
t e s t ó a c e p t a n d o l a i n v i t a c i ó n , p o r c u . 
y o m o t i v o l e e s t a m o s p r o f u n d a m e n t e 
a g r a d e c i d o s . 
S e c r e t a r i o p a r t i c u l a r , 
M . A l e s s i o R o b l e s 
• ••• 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
t e s t a a c o r d a d a , e l c o m e r c i o n o d e s -
p a c h a r á n i n g ú n b u l t o e n l a A d u a n a , n i 
d e s p a c h a r á m e r c a n c í a a l g u n a p o r l o s 
f e r r o c a r r i l e s . 
E n e l t r a n s c u r s o de l a r e u n i ó n , h i -
f o ^ 7 d i m c i o r ' p e r e c i e n d j q u e m a d o s d i e r o n u s o d e l a p a l a b r a l o s s e ñ o r e s 
q u i n c e j u d í o s . D s p u é s l o s s o l d a d o s 
m a t a r o n a t r e i n t a y se i s m á s e n l a 
p l a z a . 
" ü n a m e ^ a ñ o T r e t e n d e 
c o m p r a r m e d i a p r o v i n c i a 
e n l a a r g e n t i n a 
B U E N O S A I R E S , s e p t i e m b r e 20 . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , s e -
ñ o r G ó m e z , h a i m p e d i d o l a q o m p r a 
de m á s de se i s m i l c u a t r o c i e n t a s m i -
l l a s c u a d r a d a s de t i e r r a s p ú b l i c a s e n 
l a p r o v i n c i a d e S a n t i a g o de E s t e r o , 
e n l a A r g e n t i n a c e n t r a l , o p e r a c i ó n 
q u e p r e t e n d i ó l l e v a r a c a b o u n c a p i -
t a l i s t a q u e se d i c e q u e es a m e r i c a n o . 
L a c o l o n i a a m e r i c a n a d e a q u í e s t á 
p r e g u n t á n d o s e q u i é n s e r á e s t e i n d i , 
v i d u o , q u e se d i c e q u e t r a t ó d e c o m -
p r a r ese t e r r i t o r i o q u e f o r m a c a s i 
l a m i t a d d e l a p r o v i n c i a y c u y a e x -
t e n s i ó n es m a y o r q u e l a d e l E s t a d o 
de C o n n n e c t l c u t . 
C u a n d o e l m i n i s t r o de G o b e r n a c i ó n 
se e n t e r ó de n u e e l g o b e r n a d o r p r o -
v i n c i a l C á c e r e s h a b í a a n u n c i a d o l a 
v e n t a de esas t i e r r a s e n p ú b l i c a s u . 
b a s t a , a f i n d e r e p o n e r e l t e s o r o c a -
s i e x h a u s t o d e l a p r o v i n c i a , d i ó ó r -
d e n e s p a r a q u e se s u s p e n d i e s e n l a s 
o p e r a c i o n e s . A d v i r t i ó a l g o b e r n a d o r 
q u e u n a l e y f e d e r a l p r o h i b e l a v e n t a 
e n l o t e s de m á s de 7.500 h e c t á r e a s , 
y q u e s e r í a c o n t r a r i o a l b i e n e s t a r 
p ú b l i c o q u e s e m e j a n t e e x t e n s i ó n de 
t e r r e n o p e r t e n e c i e s e a u n s o l o i n d i -
v i d u o . 
D í c e s e q u e e l a m e r i c a n o h i z o u n a 
o f e r t a p a r a t o d a e s t a e x t e n s i ó n de 
• te r reno . , . L a A s a m b l e a l e g i s l a t i v a de 
l a p r o v i n c i a h a i n i c i a d o u n a i n v e s t i -
g a c i ó n . 
T e x i d o r , P a r d i a s , P i t a ; P a l a c i o ; F e r -
n á n d e z y o t r o s s o b r e e l a l c a n c e d e l 
c i e r r e y s u s i g n i f i c a c i ó n . 
L a A s a m b l e a a c o r d ó d a r u n v o t o 
de c o n f i a n z a a l D i r e c t o r i o d e l a A s o -
c i a c i ó n de C o m e r c i a n t e s p a r a q u e d e . 
s i g n e l a f e c h a y d e m á s d e t a l l e s , s o b r a 
l a p r o t e s t a . 
E n l a A s a m b l e a , se t r a t ó i n c i d e n -
t a l m e n t e s o b r e e l E x p r e s o P a n A m e r i -
c a n o , y de l a s q u e j a s q u e s o b r e e d s e r -
v i c i o de l a c o m p a ñ í a h a n p r e s e n t a d o 
a l g u n o s c o m e r c i a n t e s . 
E l s e ñ o r L a n z a , j e f e de t r á f i c o de 
e s a c o m p a ñ í a q u e se e n c o n t r a b a p r e -
s e n t e e n l a r e u n i ó n y q u e i n t e r v i n o e n 
e l a s u n t o , p i d i ó a l o s c o m e r c i a n t e s q u e 
c u a n d o t e n g a n a l g u n a q u e j a q u o e x -
p o n e r c o n t r a a l g ú n e m p l e a d o d e l a 
c o m p a ñ í a , se l a h a g a n c o n d a t o s c o n . 
c r e t o s p a r a é l p o d e r p r o c e d e r e n é r g i -
c a m e n t e . 
L a I n t e r v e n c i ó n 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , S e p t i e m b r e 1 9 . 
L l e g ó e l U l n a , d e l a H a b a n a . " ' 
N E W O R L T A N S , S e p t i e m b r e 1 9 . 
S a l i e r e n e l A t e n a s , p a r a l a H a b a n a 
v e l J . O s w a l d B o y d , p a r a C a p e r u s e . 
N O R F O L K , S c p v i e m b r e 1 9 . 
L l e g ó e l C o p e n h a g e n . d e l a H a b a n a . 
S a l i ó e l P a k o h a , p a r a B a ñ e s . 
G A L V E S T O N , S e p t i e m b r e 2 0 . 
S a l i ó e l L a k e F l y n u s , p a r a l a H a -
E l D I A U T O D E L A M A R I -
N A ta « 1 p e r i ó d i c o m e j o r 
I n f o r m a d o . 
t 
b i e n o r i e n t a d o s , d a n a s p e c t o d e p a r -
q u e l u j o s o a t o d o e l t e r r e n o d e l S a . 
n a t o r í o o C a s a d e S a l u d . 
E n l a d i s p o s i c i ó n d e l o s p a b e l l o n e s 
e n t r e l o s topIntM ^ B ¡ f ™ * f I se h a r o t o c o n , a a n t i g u a t r a d i c i ó n de 
c o l o c a r l a C o c i n a y o t r o s p a b e l l o n e s 
^ u l i a 6 ^ c o n i o u n e s p e c t r o 
c a m i n a n s u s 
c i e n t o s m i l n i ñ o s q u e 
^ l oa~dos <?on<ie ' 
Y c i b a n i a s d e l e j é r c i t o e s c o l a r 
b i e n es Ccn i ^ f l T e s c u e l a ' y 0 h e 
^ e j o r í lAÚ' y o l e c o n s a g r o 
^ r a z ó n . n m l P e n s a r n l e n t o y d e 
• P o r e s o a h o r a , c o n t e m -
t r u m e n t o s , u t e n s i l i o s , v e n d a j e s , h a s t a 
l o s e s c a p a r a t e s p a r a l o s m é d i c o s , m e -
sas , s e r v i c i o s , l a v a m e n t o s de c i r u j a n o s 
y t o d a c l a s e de a c c e s o r i o s , s o n l o a 
' u x i l l a r e s e n e l l u g a r m á s a p a r t a d o . \ n i á s m o d e r n o s q u e se u t i l i z a n h o y e n 
E s t o s p a b e l l o n e s a u x i l i a r e s h a n s i d o l o s E s t a d o s U n i d o s , c o m p r a d o s t a m -
c o l o c a d o s h a c i a e l c e n t r o c o n c o m u i ^ n e s p e c i a l m e n t e p a r a e s t a C a s a de . 
m a l e s f u n e s t o s e I r r e m e d i a b l e s , ^ n e ! n i c a c l o n e s f á c i l e s c o n l o s n a b P l i n n p J S a l d d - E 1 a l u m b r a d o a r t i f i c i a l es p e r -
t i e n e n s u r a í z e n t u a b a n d o n o y t u | de e n f e r m o s . Se h a e s t u d i a d o l a tti I 
i n c a p a c i d a d . S o y u n p a d r e q u e e x p r e - ¡ t u a c i 6 n d e l a C a s a de M á q u i n a s de 
s a s n d o l o r , d o l o r q u e es. a l m i s m o m o d o q u e c o n e l m e n o r c o s t o d e ' e n -
t l e m p o , e l d e t o d o u n p u e b l o . ]No t r e t e n i m i e n t o se p u e d a p r o v e e r d e 
q u i e r o s e r f n c ó m p l i c e n i t i e n e s e l v a p o r s u f i c i e n t e y d e a g u a e s t e r i l l z a . 
| d a a t o d o s l o s p a b e l l o n e s q u e l a n e . 
i c e s i t a n . Se h a c o m p r a d o y a y se e m . 
d e r e c h o d e h a c e r m e c a l l a r . 
R a m i r o G U E R R A . 
f e c t o , p o r s u d i s p o s i c i ó n , i n s t a l á n d o s e 
l á m p a r a s r e f l e c t o r a s p a r a o p e r a c i o n e s 
de n o c h e . E s t u c o a f u e g o y v i t r o l i ü » 
s o n l o s m a t e r i a l e s e m p l e a d o s e n es-
t a s s a l a s a s í c o m o e n t o d o s l o s c u a r -
t o s de s e r v i c i o s . 
U n a m p l i o p a b e l l ó n d e o p e r a d o s c o n 
s a l a d e c u r a s , h a b i t a c i o n e s de e n £ e r > 
E . P . D . 
L a s eñora 
f r e n e R e n s o l i y R e n s o l i 
V i u d a d e V a r g a s M a c h u c a 
H a f a l l e c i d o 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o pa r a l a s c u a t r o p . m . de hoy , los que sus -
c r i b e n , su h i j a , h e r m a n a p o l í t i c a y n i e t o s , en su n o m b r e y en e l 
de l o s demfts f a m i l i a r e s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s de su a m i s t a d se s i r -
v a n c o n c u r r i r a l a casa m o r t u o r i a , M a n r i q u e , 5. bajos , p a r a a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r que a s r a d e c e r A n . 
, . , _ . ' H a b a n a , l i l de s e p t i e m b r e . 
M a r í a L u i s a i V a r g a s Machu?a , v i u d a de LOpez M i r a n d a Concep -
c i ó n V a r g a s M a c h u c a , v i u d a de Gonzftlez, S i x t o L u i s R u b é n ( a u -
s e n t e ) , A l b e r t o y E d u a r d o L 0 p e a M i r a n d a y V s r g a s M a c h u c a G u i -
l l e r m o K o d d a , d o c t o r e s A n t o n i o M o r e j ó n y C a r l o s J T a b o a d a 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
r e a l i c e p l e n a m e n t e d i c h o p r o p ó s i t o . 
L a s r e l a c i o n e s d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s c o n H a i t í , a g r e g ó e l S e c r e t a r i o 
n o d e b í a n i n t e r p r e t a r s e m a l , n i a ú n 
c u a n d o e x i s t a l a t e n t a c i ó n de a p r o . 
v e c h a r e s t o p a r a u n a c a m p a ñ a p o l í -
t i c a , h a b l a n d o d e u n a m a n e r a i r r e s -
p o n s a b l e y a s a b i e n d a s de q u e n o se 
d i c e l a v e r d a d . 
S i b i e n n o r e s p o n d i ó d i r e c t a m e n t e 
a l a s r e c i e n t e s a c u s a c i o n e s f o r m u l a -
d a s p o r e l S e n a d o r H a r d i n g . c a n d i d a -
t o p r e s i d e n c i a l c o n t r a H o i t í y S a n -
t o D o m i n g o , e l S e c r e t a r i o C o l b y r e -
l a t ó l a h i s t o r i a d e l a o c u p a c i ó n a m e -
r i c a n a de esos p a í s e s d e f e n d i é n d o l a 
c í í m o q u e o b e d e c e ú n i c a m e n t e a l p r o -
p ó s i t o d e a y u d a r a esos p u e b l o s . 
E l a t a q u e d e l S e n a d o r H a r d i n g a 
l a c o n d u c t a d e l g o b i e r n o a c t u a l de 
l o s E s t a d o s U n i d o s e n H a i t í s e e f e c 
t u ó c o n m o t i v o de l a s d e c l a r a c i o n e s 
r e c i e n t e s s o b r e l a I s l a h e c h a s p o r 
F r a n k l y n D . R o o s e v e l t c a n d i d a t o v i -
c e p r e s i d e n c i a l d e l o s d e m ó c r a t a s . 
E l g o b i e r n o a m e r i c a n o h a i n f o r m a -
d o a l M i n i s t r o de E s t a d o h a i t i a n o q u e 
n o p o d r á m o d i f i c a r s e e s t a a c t i t u d d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s m i e n t r a s e l g o -
b i e r n o h a i t i a n o n o a d o p t e p o r s u p a r . 
t e , u n a a c t i t u d m e n o s a n t o g o n i s t A 
h a c i a l a s a u t o r i d a d e s a m e r i c a n a s . 
E l s e ñ o r J u l i o M . C e s t e r o s , r e p r e -
s e n t a n t e d o l a J u n t o D o m i n i c a e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s h a p u b l i c a d o s i m u l t á -
n e a m e n t e u n a d e c l a r a c i ó n p r o t e s t a n -
d o c o n t r a l a i n t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a 
e n S a n t o D o m i n g o . 
A l u d i e n d o a l a r e c i e n t e d e c l a r a c i ó n 
d e l e S n a d o r H a r d i n g y a l a d e l S e -
c r e t a r i o d e l a M a r i n a e l s e ñ o r C e s t e . 
r o s d i c e q u e l o s c i u d a d a n o s d e l a 
r e p ú b l i c a d o m i n i c a n a , n u n c a h a n s o -
l i c i t a d o l a a c t u a l i n t e r v e n c i ó n a m e r i -
c a n a q n u n c a h a n c e s a d o d e p e d i r 
q u e se l e s d e v u e l v a s u l i b e r t a d y 
s n s o b e r a n í a . 
P R O T F S T A C O N T R A L A I N P A N -
T E R I A D E M A R I N A A M E R I C A N A 
N E W Y O R K . S e p t i e m b r e 2 0 . 
J a m e s W a l d o n J o h n s o n , s e c r e t a r i o 
I n t e r i n o de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l p a -
r a e l p r o g r e s o de l a r a z a d e c o l o r h a 
a c u s a d o e s t a n o c h e a l D e p a r t a m e n t o 
d e l a M a r i n a a m e r i c a n a de " e j e r c e r 
u n a e s t r i c t a c e n s u r a s o o r e t o d a s l a s 
n o t i c i a s p r o c e d e n t e s d e H a i t í o c u l t a n -
d o a l p ú b l i c o a m e r i c a n o t o d a s l a s n o -
t i c i a s r e f e r e n t e s a l m a l g o b i e r n o 
d e l a I s l a . 
J o h n s o n f u é e n v i a d o a l a r e p ú b l i c a 
l i a i t i a n a p o r l a o r g a n i z a c i ó n q u e r e -
p r e s e n t a p a r a i n v e s t i g a r l a s p r e s u n -
t a s i r r e g u l a r i d a d e s o a t r o p e l l o s c o m c -
1 t i d o s p o r l a i n f a n t e r í a de M a r i n a a m e -
r i c a n a e n d i c h a i s l a . 
C o m o r e s u l t a d o de e s t a v i s i t a , s e 
i n i c i ó u n a i n v e s t i g a c i ó n , c u y o s d e t a -
l l e s , d i c e J o h n s o n s o n \fis q u e se i m p i -
d e q u e l l e g u e n a c o n o c i m i e n t o d e l p ú -
b l i c o a m e r i c a n o . 
F A G I N A P O C E 
CTArvIO DV I A MARINA Septiembre 21 dê  19Zt» _ ^ ANO UXXVIU 
P A C I H A 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
R o t e * de V a l e r e s do M - o - r a r a l a e j e c u c i ó n 4 e ftr-
c i m e r a a l a K P " . " , ^ t t , 1 J | M c l ! 1 ! N T A S 1 S I A K G I N . 
s r ^ 6 3 . T e l é f o n o s : S 
1 
O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A E 
I I E C I B I I ' A S r o n 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B U Ü 3 DE 
T h e N e w Y o i k Coffee a n d S u g a r E x c h . 
S E P T I E M B R E 20 
M E S E S 
Atote Tioy C l o r r e h o y 
C o m . V e n . Com. V e n . 
M a y o . . 
• i u n j o - • 
J u l i o . 
A g o s t o . 
B t b r e . . 
O c t u h r e . 
N y b x v . 
D c b r o , 
E n p r o - . 
Sehr>irc . 
j \ I a r / ' i 
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B O L S A D E 
N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
IdeT i i d m n c nnunes —'Va 
I K e n n e - i o t t CoPr>er. . . . 20 
K e y s t o n e T I " i a n d R u b b e r . . 
J^ackawar.na Steel W) 
L c I m k I i V 4 « i e r 
Ti i f t I n c o t p o i ü t e d 
] j o r n l l a r d . 
; M a n & t r S n i í a r . . . . . . . 
M o . - . v . m P c í ^ leura r » i 
M H v a l e cot í : m e s . . . . . . ^W. 
MisitwTl P a j i f c e n f . . . . . . ¿HA 
.N. Y C o j i t n l VOVi 
N o v a S c o t l a S t e e l . . * . . . 
P n n A m e r l r a n . . . . . . -
Perc M a r q u c t e 
P h i l r . d e l p h l a . 
! Pierc-e A r r c n v M o t o r . , , . . '¿S 
' I:lerc<? OH * . . , 
1 P o r t o R i c o S u g u r iriC' 
P u n t a Alegr-J Sugar 7 0 ^ *A 
' KeLdin- , ' ep unnes M< 
' j : epu l> . I r o n <nQ' S t e e l .So% 
I B M l t y 
S t L o u l s S. F r a r e l s c o 
I S i n c l a i r O i l C o n s o l l d t . . 
1 S o i u i . e i n P a t i l i c - . . 
; S o u t h e r n R . u i w a y c o m . 
I S t i u l ebake r 
Strn>berff 
T e x a s P a c i f l r 
T e x t i l e C o n s o l . . . . ' . . 
U n i . m P a c i f i c : 2 3 % 123 
U n i t e d F r u i t 2C7 
l ' n l c ^ . l R e t a i l S t o r e . . . . . . 
ü . S F o o d F r o d u i r a Co. . 61 
Ui S. I n d u s t . A l c o h o l . . . . 87 
IJ. S. R u b b e r S9% 
U . S. S t ee l c o m u n e s . . . . 9 1 % 
U t a b Coper 
W e s t i n p r h o u s i E l e c t r i c . . . 48% 
W i l i y s O v e r l a n d , 
v.s% 
49'A 






que en a l g u n o s d í a s pasados . E s t o s ne -
goc ios I n c l u í a n q u i n c e m i l sacos de a z ú -
ca res de Cuba, p a r a e m b a r q u e i n m e d i a t o , 
c i n c o m i l sacos pa ra p r o n t o e m b a r q u e 
y m i l t r e s c i e n t o s f l o t e , a nueve t r e s c u a r -
t o s cen tavos cos to y f l e t e ; m i l c u a t r o c i e n 
os sacos d e l P e n i a f l o t e , a nueve y m e -
d i o c o s t o s egu ro y f l e t e , y sacos de v a -
r i a s c l a se s de azficar en p u e r t o , a se is 
c i n c u e n t a , c o s t o s e g u r o y f l e t e d e l g r a d o 
i ochen ta y nueve y 4.75 cos to s egu ro y 
I f l e t e de l 82. E l c i e r r e e s t u v o f i r m e , a 
I nueve t r e s c u a r t o s cen t avos p a r a l o s de I 
Cuba, cos to y f l e t e , i g u a l a 10.78 p a r a 
l a c e n t r í f u g a . 
N o se a d v i r i t i f t m e j o r a n i n g u n a en l a I 
1 d e m a n d a d e l r e f i n o y l o s p r e c i o s no se 
; a l t e r a r o n , r i g i e n d o e l de 14.50 a 15 cen-
| t avos p a r a e l g r a n u l a d o f i n o . 
E n l o s a z ú c a r e s de s e g u n d a m a n o s e l 
d e c í a que l o s n e g o c i o s e s t u v i e r o n r e g u - 1 
l a r e s , a p r e c i o s que f l u c t ú a n e n t r e 14 y 1 
14.50 p a r a e l g r a n u l a d o f i n o . 
E l m e r c a d o de l o s a z ú c a r e s f u t u r o s es-
t u v o f l o j o , excep to l o s de s e p t i e m b r e , q u e 
n o se a l t e r a r o n . L o s negoc ios e s t u v i e -
r o n m o d e r a d a m e n t e a c t i v o s , y l o s p r e c i o s 
de l c i e r r e de 15 a 25 p u n t o s m á s ba jos , 
bajo l i q u i d a c i o n e s a q u í y a l l í . 
M E R C A D O 
D E L D I N E E O 
¿ A A ¿ A / W V 






S E P T I E M B R E 20 
A b r e Cie r re 
A m o r Beet Suga r . . . . 
A m e r i c a n C111 . . . .-
A m c r . C a r 1 n d F o n n d r y . . 
A i n e r u n n L K - o n i o t ' v e . 
A m o r . S m e l t i n ? a n d K e f g 
Ame." Suga r R e f g . . . . 
A m e r i c a n W o o l e n , . . . 
Ana;">ri>la O p p e r . . . . 
JSaírVwin L o i o m o t i v e . . . 
I W M i i c m til el B . . . . 
r n l i f c r i i i a P l -I r o l e m n . . 
G a m i d l a r i r . u ' l l c 
C V n ' r a l L e u . o e r , 
Ches-apcakc a n d Ü l ' i o - • 
Ch i . , M i l á n ¡ S l . P i u l . 
("orn P r o d u r l s 
r r u c i b l e St . el 
C u b a Cune Suga r •.•«'•iii 
C u b a C a n i >->igar p r e f . 
• u l n C a n ^ i u n d s . . . . 
Cnb:>ii A)ner . Suar.'.r N e « 
J ' i ek T i r e 
O o n t í r a l CM^or 
C e n t r a l M o t N e i v . . . 
.Grea l N o r t u t i n 
I n s p i r a t U n C o p p t T . . . 
l i i l c r b . C o n ; o ' i d ( o r a . , 
I n t c r b . f.,f;n^.eJid oseí. 
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M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cab le r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
Valore» 
N E W Y O R K , S e p t i e m b r e . 
P rensa A s o c - l a d u ) . 1 
— ( P o r l a 
20% 
2 1 % 
45 
2 0 ^ 
2 1 % 
711 l . 
I 1 0 0 
. O í i I X C O D E 
? m m sobre joyería 
Coosólado n i . íe l k-9932 
Un semana en U B o l s a do V a l o r a s c m -
pez" r e n u d ú n d o s e .1 r e c i e n t e co t i i t r - n -
s i v a d e m a n d a 'fe \ivos y a c ó l e n o s , a co -
t i z a c i o n e s I r r e g u l a r e s y m i l i a l t a s . 
G a n a n c i a s n e t a s de uno * c inco p u n -
t o s y m e d i o , r e g i s t r a r o n C r u c l b l e S tee l , 
A t l a n t i c G u l f , W r i t i n g Pape l , A m e r i c a n 
Tobacco y M e x i c a m P e t r o l e u m . N 
Un e í i i n e n hecho p o r e l D e p a r t a m e n t o 
d e l T r a b a j o , d e l c u a l r e s u l t a u n a d i s -
m i n u c i ó n en e l n ú m e r o de e m p l e a d o s de 
l a s p r i n c i p a l e s i n d u s t r i a s d e l p a í s d u -
r a n t e e l mes de a g o s t o , , t a l vez sea l a 
e x p l i c a c i ó n de l a t i m i d e z de l a s de ace-
r o , e q u i p o s y o t r a s a f i n e s . 
M u y d i n e r o se p r e s t ó , e x c e p t o a c o r t o s 
p l azos . 
L a s v e n t a s de acc iones a s c e n d i e r o n a 
170.000, e l t r a s p a s o m í i s g r a n d e que se 
h a v i s t o en m u c h a s semanas . 
L o s bonos d e l i n t e r i o r , I n c l u s o f e r r o c a -
r r i l e r o s y de l a L i b e r t a d , e s t u v i e r o n 
f i r m e s , p e r o l o s I n t e r n a c i o n a l e s se m o -
v i e r o n en s e n t i d o c o n t r a r i o . L o s m u n i c l -
r a l e s f r a n c e s e s r e a l i z a r o n n u e v a s ga-
nanc i a s , p e r o l o s nuevos f ranceses , d e l 
ocho y los de l R e i n o U n i d o se a f l o j a r o n 
L a s v e n t a s t o t a l e s , v a l o r a la p a r , as-
c e n d i e r o n a 12.3C5.000 pesos. 
L o s v i e j o s bonos de l o s E s t a d o s U n i -
dos no s u f i e r o n a l t e r a c i ó n . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P l E f m m , s u 
S e p t i e m b r e 2 0 
A c c í o n c s T o é S J O O 
B o n o s 1 2 . 2 7 8 . 0 0 0 
N B W Y O R K , e p t i e m b r i 
P r e n s a A s e d a d a ) . 
P a p e l m e r c a n t i l a S. 
20. ( P o r l a 
Libras esterSnaf 
(Cambios , d é b i l e s ) . 
C o m e r c i a l , 60 d í a s , 3.49 1 1 , 
Comerc iaJ . 60 d í a s l e t r a s gubre toanco» 
3.49 1|2. 
Conmi rá l a l M d í a s , l e t r a s , 5/*" 
Demanda , ¡ t . M . 
Cable , 3.54 1|2. 
Francos 
D e m a n d a , 7 .02. 
Cable, 7 .04. 
Francos belgas 
D e m a n d a , 7 .49. 
Cable, 7 . 5 1 . . 
Florines 
D e m a n d a , 31.12. 
Cable , 31.25. 
L i r t 
D e m a n d a , 4 .78 . 
Cable , 4 .80. 
Marcos 
D e m a n d a , 1.37. 
Cable , 1.3S. 
Plata en barras. 
D e l p a í s . 99 1*2. 
E x t r a n j e r a s , 94 J\S. 
Bonos 
D e l g o b i e r n o , q u i e t o s . 
F e r r o v i a r i o ^ , f i r m e s . 
Préstamos. 
F u e r t e s , Of' dfas. 8 112 n 8 3 |4 : 90 d í a s , 
& 1|2 a 8 3 '4 ; 6 meses a * 1|2 a 8 314. 
Ofertas de dinero. 
Quie tas . 
L a m í l s a l t o , 7 . 
L a m á s ba ja , 7 . 
P r o m e i ' o , 7 . 
C i e r r e . 7 . 
Ofe r t a s , 7 . 
U l t i m o prec io , 0. 
A c e p t a c i o n e s de l o s bancos , O 1)4. 
P i í s o m e j i c a n o , 7 7|8. 
Cambio sob re M o n t r e a l , 9 15¡10 p o r 100. 
A C C I O N E S 
B O N O S 
BOLSA DE MADRID 
( P o r .s P r e n s a 
Azúcares. 
N E W Y O R K , S e p t i e m b r e . 
P r e n s a A s o c l u d a i . 
( P o r l a 
M A D R I D , t t e p l l c m b r e 20. 
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s , 23.90. 
F rancos , 4G.50. 
BOLSA DE PARIS 
P A R T S , s e p t i e m b r e 20. ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
l i a s o p e r a c i o n e s e s t u v i e r o n h o y en l a 
B o l s a d c b l l c s . 
L a Ren t a del 3 p o r c i e n t o s « r o t l a f i »» 
54 f rancas 35 c é n t i m o s . 
C a n ' b i o s i b r e > L n d r e s a 51 f r a n c o » -
E m p r é s t i t o d e l 5 p o r ]00 o 85 f r a n c o s 
45 cciuimo.s . 
E l peso amer icano se c o t i z ó a 14 f r a n 
»'os o2 c é n t i m o s . 
BOLSA DE LONDRES 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
Corredores. Habana. New York 
A-2707 
A4983 O b i s p o 3 é 
l l e g a r o n con d e m a s i a d a r a p i d e z p a r a t i 
eonsontQ. T f a b t ó n u q . i l e l n>ucar r e r 
nado n e c e s i t a m á s t l e u i p . ) p a r a abso t -
b e r s i í . , 
E l m e r c a d o do a z ú c a r c i e r r a sos ten -
do y su c u r s o dependo i n M la, 
c r i p i u ó n do r e f i n a d o que de l a» ofe r t -»* 
de a z ú c a r e s c r u d o s . E l v o l u c - n do ta-
les o f e r t a s d e b e r á ser m u y J S J í h • 
les o f e r t a s d o b e r ú ser m u y i l m i U ' l - -
m i e n t r a s los cubano^ , que *<*n los pw 
t i n e n m a v o r p a r t o de l azuca i d i s p o n i -
l l e , p a r a es te p a í s d u r a n t e e l xe s t ^ «1 
aDo, c o n t i n ú e n f i r m e s en s? i c t l t u d 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
Boletín Oficial de Información so-
bre azúcares. 
S E P T I E M B R E 20 
H A B A N A , 20 S E P T I E M B R E 
1. M e r c a d o q u i e t o , p e r o s o s t e n i d o . K a -
da h a y o f r e c i d o . 
2. Se o f r e c e n p e q u e ñ o s l o t e s d e l F e -
r ú a 9 1|2 c e n t a v o s . C. S. Y . F . T a m b i é n 
h a y o f r e c i d o u n l o t e de Cuba , a 9 314 
c e n t a v o s c. s. y f. 
3. E l m e r c a d o e s t á m á s f i r m e , a u n 
d e n t r o d e l m i s m o n i v e l de p r e c i o . 
4. Se a n u n c i a l a v e n t a de 350 t o n e , 
l a d a s d e l P e r ú a p r o c l o B ; d t u o n a u i u ' 
l a d a s d e l P e r ú a 9 1|2 c e n t a v o s , c- s. y 
f. e x i s t e n t e s . H a y o t r o s p e q u e ñ o s l o t e s Rep . do Cuh% Speyer 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pafjos por cable, giros de I f t tm a todas partes del maodo, ta*, 
sitos en cuen»a corleatB, compra y veota de v a i o m pdbilco^ n|j! 
noraclsoes, descaeotos, préstáioe^ coa garantía, ca)As de s ^ J * 
dad para valores y aibajas, caeotas de aüorros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
OFICIAL 
C o m . T e n . 
iOO. Rep . de Cuba 4 ] |2 po r 
Rop . do Cuba ( D . Y . ) . 
A . H a b a n a , l a . I I l p . . 
A . H a b a n a , 2a. H i p . . 
I ' ' . C. Unld 'os 
t í a s y E l e c t r i c i d a d . . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
I I . F . R. y Co. H i p . Gra. (en 
c i r c u l a c i ó n » N o m i n a l . 
o f r e c i d o s a I g u a l p r e c i o 
Se h a n v e n d i d o 5.000 sacos de Cuba , 
9 3|4 cen t avos , c. y f . a B . H . H o v e l l 
Son y C o m p a ñ í a . 
5. N ó t a s e m a y o r i n t e r é s e n t r e l o s c o m 
p r a d o r e s . 
G. C i e r r a e l m e r c a d o s i n c a m b i o . 
Refino. 
E s t e m e r c a d o c o n t i n ú a I n c i e r t o . P r e -
valece l a d i s p a r i d a d en las c o t i z a c i o n e s . 
E l s á b a d o se a n u n c i ó l a v e n t a de 6.000 Ce rvece ra I n t . . l a . H i p . . 
p a r a I t a l i a , s i n c o n s i g n a r p r e c i o . L o s O b l i g a c i o n e s de l a M a n u f a c t u 
c o m p r a d o r e s e u r o p e o s c o n t i n ú a n I n t e . , ! r e r a N a c i o n a l . 
r e s a d o s en e s to s a z ú c a r e s . ( 
E l d e s e q u i l i b r i o de l o s cambios s o b r e A C C I O N E S 
E u r o p a e n t o r p e c e las t r a n s a c c i o n e s . L a | 
F e d e r a l m a n t i e n e su p r e c i o de 14 1|2 B a n c o E s p a f i o l . . v . „ . 
c e n t a v o s m e n o s 2 p o r 100. O t r o s r e f i n a - Banco N a c i o n a l , 
do re s e s t á n a t a s e de 15, 15 1|2 y 16 c e n -
t a v o s . L o s o p e r a d o r e s I n d e p e n d i e n t e s 
se v a n r e t i r a n d o . 
Futuros. 
A b r l f i e s t e m e r c a d o q u i e t o y l i g e r a -
m e n t e m á s f t f l o j o . O c t l a 9.60 c o m p r a d o - ' < ei-vecera I r t c o m . . . . ( 
r e s y c e r r ó d e 9.55 a 9 .56 ; N o v i e m b r e . T e l é f o n o , p r o f e r i d a s . . . . , 
de 9.60 a 9.80 c e r r ó de 9.55 a 9.56. D I - T e T í f o n o , c o m u n e s . . . . 
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. N o m i n a l , 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
81 83 
L i c o r e r a C u b a n a , p r e f f . . 
L i c o r e r a C u b a n a , c o m . . * * 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de p ¡ a l 
n o s y f o n ó g r a f o s , p r e f . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de PÍa ," 
n o s y f o n ó g r a f o s , c o m . 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l da Se-
g u r o s , p r o i ' t n d a s . . . . 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de Se-
g u r o s , conu ines . . . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de C a l w l 
do , p r e f e r i d a s 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de Calzad 
d o , c o m u n o s 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a l 
t anzas , p r e f e r i d a s . , . 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a l 
t anzas , s i n d i c a d a s . . . 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a l 
t a n z a s , c o m u n e s 
I C o m p a ñ í a .2? J a r c i a de M a l 








c i r c u l a c i ó n ) . 
C u b a T e l e p b c n e . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . 
F . C. U n i d o s . , . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . . 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m . . 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . 
Cervecera I n t . , p r e f . . . 
79 85 







a 0-53 E n e r o , de 9.20 a 9.60 y c e r r ó de 
0.20 a 0.30. F e b r e r o , M a r z o y A b r i l , c e r r a -
r o n de 9.15 a 9.25. T t o n e l a d a s v e n d i d a s , 
2.800. 
Mercado local. 
E l m e r c a d o l o c a l p e r m a n e c e q u i e t o 
y a l a e x p e c t a t i v a , s i n q u e n a d a se o f r ez -
ca a l a v e n t a . 
El tiempo. 
F u e r t e s l l u v i a s han d e s c a r g a d o en l a s 





N o m i n a l . 
91» S i n 





7 1 % 74 
N o m i n a l . 
lOmprena N a v i e r a , p r e f 
U m p r c s a N a v i e r a , com 
C u b a C a ñ e , p r e f e r i d a s , 
Cuba C a ñ e , comunes N o m i n a l 
C o m p a ñ í a de Pesca y N a v e g a -
ció- i p r e f o r i d a s . . . . 65 74 
C o m p a ñ í a de Pesca y N a r e g a -
c l é n , c o m u n e s 24 80 
U n i ó n A m e r i c a n a de Segu -
ros 171 Va 190 
I d e m B e n e f i c i a r l a s 69% 80 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l , p r o f e r i d a s . . . . 69% 72,A 
N o hubo c a m b i o en l o s p r e c i o s d e l a z ú . 
c a r c r u d o h o y , p e r o l a d e m a n d a m e j o r ó L O N D R E S , S e p t i e m b r e 20, 
u n t a n t o , y se a n u n c i a r o n m á s negoc ios 9:1 A s u c i a d a ) . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C i e o t a s C o r r i e n t e s - C a e n í a s de Ahorros , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e é f o n o s A - 2 4 1 6 . A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
azucares a f l o t e p a r a l o s p u e r t o s de ios 
E s t a d o s Un'.dos d u r a n t e la ú l t i m a s c i n -
t o semanas ( s e g ú n c i r cu l a r e s 0>' los .se-
ñ o r e s W i D e t a n d C r a y ) den -neu t r a c q ü -
c l u b l v a m e n t . » los u i o t i v o . i de l a prese t i 
t e f a l t a do demanda- p o r p a r t o de 1^» 
r e f i n a d o r e s i r i n c i p a l e s : 
A g . s to 12: 19^0, 250.000 f o n d a d a s ; 1919 
105.0% t o n e l a i a s ; 1918, On.OH) t m e l a d a » 
Aff<MtO 39: 1920. 270.000 t o n e l a d a s . 
3919. 90.(1(10 t o n e l a d a s ; 1018 s e f e n t a m i l 
t o n e l a d a s . 
A g o s t o 2C: 1920, 300 000 t o n e l a d a s ; 
3919. 105.000 t o n e U K s ; 191S. 55 COq. 
S e p t i e m b r e 2 : 1920, 2 f ó UOO: 4119, c l « » 
t o soaren la m i l ; lOlb , 8 5 . n o ' . 
Sep t l ea i l . r e 9 : I'jCO 25"í 000; IMO, •• en 
t o c u a r e n t a m i l ; m i s , SO Ooo. 
E s t o s fczúcaies a f l o t f «•-nsi.'-Mtn p f l n 
c i p a l m e i i i e ds i z i !<a re3 ava y d.- las 
F i l i p i n a s cnmpradcp p o - n u c i r o s re 
n a d o r e s en m a y o pasado, a p r e c i o s ' l i n -
cho inen< res (|ue los que Cuba p e d í a , pa 
ra l l e n a r s-us necesidad'1!* p a r a el o t j 
ñ o y para e v i t a r una r p p t t i c í n de l a 
< s c a . s c z e s c a s í / ! qiu> p r e v a l e c i ó ¡«quí e l 
a ñ o pasado . E n t r e los múcat** n f l o ' t . 
-os ú n i c o s q u " no b a n v » n i d » o l o s i e -
i l n a l c r e - ) d l r - ic tamc-nto f n . ' r o i ' los -e 
. ' • iva U l a r c o s , que ios c o a i p r ó e l comer -
f í o , pe ro i H u a n i e s t r , i o r g . i i k 
í ' u e fecto en e l merca r l . t es el m l sn .o 
I-as c i f r a s a n t e r i o r e s i ^ p l i c r n l a r a z ó n 
Porqu . ; , los l e f i n a d o r e s de ios Es tad" ) . 
U n i d o s «e h a n d e m o s t r a d o t a n t a a c t i v i -
dad . n ( j ) m p r a r a z ú c a r las ' > s ú l t i m a s 
semanas c o n o l u c i e r o n d u r a n t e l as se-
i n a r a s c o r r e s p o n d i e n t e s en a ñ o s a n i ! -
r i o r e a hab iendo hecho m i m á s a n t i c i p a -
c i ó n este a ñ o sius c o m p r a s de a z ú c a r 
P o r l a P r e n s a jas . uales e s t d n a h o r a «-n c a n i n o , c o m » 
l o M i n n e s t a l e l hecho i . t e los a z ú c a r c e 
a f l o t e este a ñ o son dos o i r e s veces 
m a y o n - s que los d e l a ñ ^ pasado en es ta 
f p o c a . A l t . j m a r t n c u e n i n la;, e x i s t e n -
c ias a c t u a l e s en l o s E s t a los r n l d o s l l a -
ma a ú n m i s la a t e n c i ó n cuance se c o m -
p a r a n cen 1,ís d e l a ñ o paradoif P o r o t r a 
p a r t e , las ex i s t enc i a s de C u b a son de 
4-13 000 tone l adas menores que as de h a -
ce u n a ñ o . pe ro esta dlMicifnueíni es coi-"-
N E Y Y O R K , 20 S e p t i e m b r e . — ( P o r l a J 'ensnda en p a r t e p o r la c a n t i d a d de 
P r e n s a A s o c i a d a ) . azucares de r l r o s p a í s e s que h a n c o m -
p r n i o pa ra I m p o r t a c i ó n a \!t Es t ad ios 
m a s c u a r e n t a y ocho h o r a s . D e l r e s t o C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a K n 
de l a R e p ú b l i c a r e p o r t a n t i e m p o v a r i a , 
b l e , c o n l l u v i a s d i s e m i n a d a s . 
L a cosecha p r e s e n t a t i e m p o I r r e g u l a r . 
D o n d e h a n c a í d o l l u v i a s se d e s a r r o l l a 
l a c a ñ a n o r m a l m e n t e . D e S a n t i a g o de 
C u b a r e p o r t a n l l u v i a s q u e b e n e f i c i a n l a 
cosecha. 
c i o a a l , comunes 41 45 
« ^ 4 ti 
40 i , 
B O L S D í 
Cotización a las 4 p. q . 
S E P T I E M B R E 20 
Com. Ví j . 
R a n e o E e p a f o l , 
F . C. U n i d o s . , 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . , 
l l u i v a n a E l e c t r i c , c o m . . 
T e l e f o n o , p r e f e r i d a s . « . 
T e l é f o n o , coniunes . ' . . • 
N a v i e r a p r e f e r i d a s . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . 
C u b a C a ñ e , p r e f e r i d a s . . 
C u b a ane , comunes Nomlnai 
C o m p a ñ í a C u b a n a de Pesca y 
N a v e g a c i ó n , p r e f 63 
C o m p a ñ í a C u b a n a de Pesca y 
N a v e g a c i ó n , c o m 24 
U n i o n H i s p a n o A m e r i c a n a de 
S e g u r o s m 
C n i o n H i s p a n o A m e r i c a n a de 
Seguros , Re , , . 70 










I ' n i o n O l í C o m p a n y . Nominal. 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a C A T O R C E 
C o n ^ i H d a d n s 
U n i d o s , 84. 
40. 
COTíZACIOrí 0E LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
L o s ú l t i m o s p r e c i o s de lo«t b o n o s de la 
M ^ e r t r i d f u e r o n l o s s l g u l e n t © - : 
L e s de l 3 112 p . r KH» n ^ . 0 4 . 
L o s p r i m e r o s d e l 4 p o r 100, 85.50 
L o s segundos d e l 4 p o r 100. a 85.20. 
L o s p r i m e r o s d e l 4 1!4 p o r 100 a 86.00 
L o s segundos d e l 4 l!4 p o r 100, a 85.424 
L o s t e r c e r o s d e l 4 1|4 p o r 100 a 85.88, 
1 nic^.s m á s t a r d e en e l a n o 
Casi t o d o s les azocares de C u b a v», 
d i ñ e s bas ta la f e c h a h a b r á n s i d o e m 
I-arcnuos para f i n e s do este mes. D * 
••hora on m l e ' a n t e , s i n d u l a , lj,« a r r i b o í 
<1e C u b a s e r á n m u y peq l e ñ o s , a m e n o s 
• Míe se h a g a n oporaelone.s a d i c i o n a l e s 
lo c u a l es {•OCO p r o b a b l e s i <>- t o m a en 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R U S P A K A T A S A J E E O S 
S A L E N D E S D f i L A H A B A N A 
P a r » N u e r a Y o r k , p a r a N e w O r l e a n s , p a r a C o l ó n , p a r a B o c a s ¿ b t T « r * , 
p a r a l u e r t o L i m ó n . 
P A S A J E S M I N E M O S D ^ S P E L A HABANA 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
I d a . 
Ae-n Y o r k . . . %%# $ 7o.oe 
N c t t O r l e a n s . » 88.00 
C o l ó n » 63 .00 
S A L I D A S D I l v D E S A N T I A W O 
P a r a I « e w Y o r k . 
P a r a K i n g s t o n , P u e r t o B a r r i o ! » , P u e r t o C o r t é s , T e l « y B e U s a . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
I n c l u s o d e c o m i d a s . 
I d a . 
I f o w Y o r k $ 71.00 
K m g - s t o n » 17.00 
P u e r t o B a r r i o s . . . » 71.00 
P u e r t o C o r t é s * 71.00 
" L a U n i t e d F r u i t C o a i p a n y " 
S E E T I C I O D Ü V A P O E E S 
P a r a i n / o m e * ; 
W a í t e r M . D a n i e l , Ag. G r a E L . A b a s c a l y g b m o s 
L o n j a d e l C o m e r c i o A g e n t e s 
S a n t i a g o d e C a b o . 
L'os c u a r t o s d e l 4 1|4 p o r 100, a 85.60. ™ * n w la a c t i t u d que han a d o p t a d o 1 
L o s de la V i c t o r i a d e l 3 112 p o r 100 i ' t enedores^ c ú b a n o s l a no sor que se o b -
95.56. 
L o s de l a V i c t o r i a d e l S 3'4 p o r 100 a 
95.54. 
.MERCADO AZUCARERO 
H a b a n a , 
D o l a rev isva de l o s s e ñ o r e s C z a r n i k o w . 
l l l o n d a y Cs- de N e w " V o r k : 
" E s t a es la t o r c e r a s a n a n a < o n s e c u t l -
va de I n a c t i v i d a d <n e l ine rcado de a z ú 
cares c rudos con < o t i z a c i o n e s n o m i n a l o í » 
y n i n g u n a de-nanda de Tos r e f i n a d o r - s 
p r i n c i p a l e s ( m í e n o s t i e n e n gra-,des e x i s -
t enc i a s y , per c o n s i g u i e n t e , n . i se In:< • 
r e s a n en e l :neroado, c o m o e x p l i c a m o s 
m á s ade l an t e . 
L o m i s m o que o n semanas i n t e r i o r e s , 
l a s pocas o p e r a c i o n e s e f t t u a l a s se h a n 
l i m i t a d o a p e q u e ñ o s l o t e s <Je ¡ a z ú c a r 
d e l P e r ú , A r g e n t i n a y P u e n o R i c o l a 
m a y o r p o r c i ó n de c u y o s a z ú c a r e s f u é ab-
s o r b i d a p o r casas loca l e s e n t r a sus 
v e n t a s do r e r i n n d o amer! . ano a E u r o t a 
y a z ú c a r e s c r u d o s par.v t i c h M q u e s f u -
t u r o s . 
L a p r o l o n g a d a ausenc ia d e l mercado 
de los r e f i n a d o r e s p r i n c i p a l e s n o puede 
s i n r c a u s a r I n c e r t u l u n ' b r c r e spec to a l 
f u t u r o . E s t a I n c e r t i d ' u m b r e h u b i e r a s i -
do a p r a v a d a , s i n f u e r a p o r «1 hecho fl* 
que Cuba, o l t * n e d o r m á s g r a n d e s de azil 
ca r p e t u a l m e n t e , n o e s t á h a c ' e n d o o f e r 
tas , l o cua l d e m u e s t r a q u e los hacenda 
dos y las ca^}< comerc ia les que c o n t r o -
»í l a n e l r e s t o de l a p r e s t í n t e za f ra e s t á n 
d i s p u e s t o s a c;-perar una m e j o r í a en ms 
p r e c i o s y .Piben h a b e r becbo . o es t f ln 
hach'Tido a r r e g l o s f lnap .? i e ros pa ra «íua': 
d'ar sus a z ú c a r e s h a s t a b i e n f . v í i n z a d i 
l a nueva c a n p a ñ a s i es necevar io . I.a 
m u y f a v o r a b l e s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de 
Cuba f a c i l i t a el o b t e n e r o l c r - v i l t o nece-
sa r io , pues a u n q u e es v e r d a d que h a y 
m u c h a d i f e r e n c i a c n t r » e l p rec io o b t e 
n l b l e ahora p o r e l r e s to de l a z a f r a 
e l que se h u b i e r a p o d i d . » 
:nayo, e s t a l l f e r e n ^ I a es i 
en c o t M ' a r a c i ó n con e l p r o d u c t o t o t a l 
de l a zafra de C u b a de lOin- í ' . ^O, u n b i -
p o r t e que so a p r o i m a a $ 1 . 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
U n a m i r a « l a s s i g u i e n t e s c i f r a s d'o 
tensr.an m a y o r e s p r e c i o s . 
P ' r • •ons igu len te . l o s r e c l b >» a q u f se 
H m i t a t á n a les a z ú c a r e s a f l t " de pttr«M 
p a í s e s y c o m © l a c a n t i d . i d en c a m i n o 
yr. h a d e m e s t r a d o una l l su i i ? u c i ó n des-
de 3itO.000 t o n e l a d a s i n 1 x l n ) U L i hace dos 
Femaaas, a 2?.ri 000 t o n e l a d a s en esta se 
mana , y c o n t i n u a r á d l s n l n u y c n d o , es 
a p a r e n t e que e l p a í s e s t ü a b s o r b i e n d o 
cons tan teTi ien te l o s a z ú c a r e s c o m p r a d 
p o r l o s r e f i n a d o r e s en n n t l r p a c l ó n de 
la demanda c'el o t o ñ o y oue en l a mar -
cha o r d i r . n r ' a do los a •ontecln l e n t o s , e l 
c o n s i i i u o p r o n t o se n i v e l a r l a c - n e l a b ? " 
t n . Si las c o n d i c i o n e s en e l m e r c a d o de 
refinado m e l o r a n , el r e s u l t a d ; ' se v e r í a 
i n á s r á p i d a m e n t e . 
L a s e n t r e g a s do l o s r e f l í n a d o r e s o l 
c o m e r c i o 33 e n c u e n t r a n a lgo a t r a s a d a s 
( c o n m o t i v o d e l r e a j u s t e de p r e c i o s . E-" 
e v i d e n t e q u e una r á p l la b a j a de 12 c. 
P e r l i b r a •;n e l T>reclo de a z ú c a r e s 
c rudos no es p o s i b l e que 1 c u r r a s i n afeo 
t a r l a d i s t r i b u c i ó n d e l azuca - r e f i n a d o 
espec ia l iven to c ' i a n d o se p r e r e n d l ó , en 
alsrunos cast-s, n o a ju s t a r s e u l o s c o n -
t r a t . i s . * 
L a m e j o r I l u s t r a c i ó n p a r a l o s cuba 
n o s c o n r e s p e c t o de l o que c t t á p a s a n -
do en el m e t c a d o o'e r e f i n i d • aquf , es 
10 que e s t á p u c e d l e n d o »>n d l c b i i s l a c o n 
m o t i v o de la c o m p r a do gra i . - les c a n t i -
dades de a r r o í hechas p «r l a s casas de 
comerc io , d ' .nde los c o r i p r a d n r e s , e n 
a l g u n o s casos, p o n e n en d u d a l a v a l i d e z 
de l o s c o n t r a t o s y a ú n se a l e g a n a c u í n 
p l i r l c s . L a l í r i c h d i f e r e n c i a c i - t r e a m 
t o s casos es q u e l o s c o m p r a d o r e s de 
l e f i n a d o a q i : í n o pueden t o i ^ a r l a m i s -
m a a c t i t u d que lo*» cubar .03 €fi l a c i e ^ 
t i ó n del a r r o z es dec i r , q u e los e m b a n -
ques n c se h i c i e r o n ci'e acuer i i - i c o n l o s 
t é r r r ' n o s do los c o n t r a t o s . I 'arece que 
so La e n c o n t r a d o u n a «o luc lo : ' . a l a s i . 
t ú a e l ó n d e l a r r o z e n Cuba, con e l de 
c r e t o r e c i e n t e d e l P r c s i d » - n t o Meno1 a l 
' J Í L H ^ ^ l p r o h l b l e n c b ) i a I n - D o r t a ^ i ó n «Id a r r o / , e i 
« 2 i ^ 2 5 « - « f S C u b a h a s t a de^pufis d e l p r i m e r o de ene 
n H l p n m e a n t » d 1921, l o c u a l d a r á t i e m p o p a r a 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s 
q u í m i c o s . 
D e s i n f e c t a n t e s , 
I n s e c t i c i d a s , 
P i n t u r a . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r 
m a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a 
M U R A L L A 2 Y 
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y S t . 
N E W Y O R K . 
que k o c o n s u m a n l a s c a n t l d a í / e s c u ' 
INFORME SOBRE EL MERCADO 
DE NEW YOKR 
E s p e r a m o s p r e c i o s m á s a l t o s e n e l 
m e r c a d o , e s p e c i a l m e n t e e n l o s f e r r o c a -
r i l e s . 
C r e e m o s So. P a c i f i c u n a b u e n a c o m -
p r a . 
P u n t a A l e g r e h a a u m e n t a d o su d i v i -
d e n d o a d o s pesos p o r cada a c c i ó n c a d a 
t r i m e s t r e . 
A u n q u e p e n s a m o s q u e e l mercado p u e -
d a d e c l i n a r a l g o , s o m o s a l c i s t a s en f e -
r r o c a r r i l e s y e q u i p o s . A c o n s e j a m o s c o m -
p r a r en t a l caso. 
M E N D O Z A Y C I A . 
8.28. C r e e m o s e l m e r c a d o u n a f e n t a 
en l o s p u n t o s f u e r t e s p a r a r e a l i z a r u n a 
r á p i d a u t i l i d a d . 
9.10 N u e s t r a o p i n i ó n r e s p e c t o a l m e r -
cado en g e n e r a l , n o h a c a m b i a d o . Se-
g u i m o s a c o n s e j a n d o c o m p r a r f e r r o c a r r i l 
9 .51 . E l d i n e r o a l 7 p o r 100. 
10.05 A c o n s e j a m o s c o m p r a r C e n t r a l 
L e a t h e r , pues c reemos que t e n d r á u n a 
m e j o r í a d e n t r o de poco t i e m p o . 
10.46 P u n t a A l e g r e a u m e n t ó su d i v i -
dendo a l 8 p o r 100. 
I M P R E S I O N G E N E R A L D E L A S E M A -
N A P A S A D A 
L o s f a b r i c a n t e s y c o m e r c i a n t e s en t e -
j i d o s han b a j a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e sus 
p r e c i o s y h a y m u c h o m á s o p t i m i s m o en 
este r a m o de l o s n e g o c i o s . E l m e r c a d o 
de v a l o r e s d e m u e s t r a g r a n a c t i v i d a d y 
f i r m e z a . E l d i n e r o a l a r g o p lazo e s t á 
m á s f á c i l , p u d i é n d o s e c o n s e g u i r a l 8 
p o r 100. 
Vos m e r c a d o s de cue ros , p ie les , seda 
y a c e r o , e s t á n m e j o r a n d o . L o s t r a b a j o s 
en l a s f á b r i c a s de a u t o m ó v i l e s que e s t a -
b a n a l g o p a r a l i z a d o s , e s t á n a u m e n t a n d o 
n u e v a m e n t e . 
L o s m e d i o s de t r a n s p o r t e e s t á n m u c h o 
m e j o r que en l a s e m a n a a n t e r i o r . E l 
a l g o d ó n m á s f i r m e , a p e s a r de h a b e r s e 
negado e l B a n c o de l a R e s e r v a F e d e r a l 
a p r e s t a r a u x i l i o f i n a n c i e r o a los p r o -
d u c t o r e s . L o s t r a b a j a d o r e s en l a s f á -
b r i c a s de a l g o d ó n h a n a c e p t a d o que se 
les r e b a j e n l o s j o r n a l e s a n t e s de q u e se 
c i e r r e n l a s f á b r i c a s . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C A M B I O S 
N e w Y o r k cab le , V2 P . 
N e w Y o r k , v i s t a , 114 P . 
L o n d r e s , cable 3 56. 
Lon'"'n,.s, v i s t a , . '{.54. 
L o n d r e s , 0 d í a s . M .51 . 
P a r í s , cab le , 8S :'!2. 
P a r í s v i s t a , 35 .114. 
M a d r i d , c á b l e , 75 
M a d ' i d , vist-a, 74 : ! 2 . 
H a m b u r g o , cable, 7 1|2. 
M a m b i n g o , v i s t a 7. 
Z u r i c h . c a b l e SI 3|4. 
Z u r i c h , Ti*t«l. 81 1|4. 
M i l á n . ) , c ab l e , 22 3|4. 
M i l a n o , v i s t a , 31 S|4. 
B é l g i c a , cab le . . . . 
B é l g i c a , v i s t a . . . . . 
R o t e r d a m , c a b l e . "1 314 
R o t e r d a m v i s t a , 81 1|2. 
A m b o r e s , cab 'e , "7 1|2. 
A m b e r e s . v i ^ t a , 37 . 
T o r o n t o . cab le , 9.'!. 
T o r o n t o , vlf-.ta. 92 1|2. 
P a c i f i c M a i l S t e a m s h i p C o m p a n y 
S a n F r a n c i s c o , C ñ U F O R N I ñ . 
Tbe West lodles Shippiog Company, Agentes 
A V I S O A L C O M E R C I O 
V a p o r " C I T Y 0 F P A R A . " I f l a / e J V i i m . Í 2 2 , 
Se n o t i f i c a a l o s s e ñ o r e s r e c e p t o r e s d e l a c a r g a p o r e l v a p o r a r r iba 
e x p r e s a d o q u e l a m e r c a n c í a q u e d i c h o v a p o r h a c o n d u c i d o p a r a e l puerto 
d e l a H a b a n a se h a l l a s u j e t a a l p a g o de l a a v e r í a g r u e s a q u e i n s t r u y e n 
— c o m o a j u s t a d o r e s — l o s s e ñ o r e s J o h n s o n H i g g i n s d e N u e v a Y o r k . 
L a c a r g a d e l a l u d i d o b u q u e se e s t á d e s c a r g a n d o e n e l m u e l l e de San 
F r a n c i s c o . L o s s e ñ o r e s r e c e p t o r e s d e b e n p a s a r p o r e s t a s o f i c i n a s c o n sus 
f a c t u r a s p a d a firmar e l e x p e d i e n t e y o b t e n e r l a a u t o r i z a c i ó n p a r a e x t r a e r las 
m e r c a n c í a s ' d e l m u e l l e . 
P A C I F I C M A I L S T E A M S H I P C O M P A N Y 
T H E W E S T I N D I E S S H I P P L \ G C 0 , A G E N T E S . 
O F I C I O S N o . 2 4 , A L T O S . 
C . 7 7 1 0 8d.-18 S. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C ^ 1 ^ . . % 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . W 
R e s e r v a y u t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a s . m - « - . . • « 1 0 . 4 4 7 . 2 2 0 . 1 8 
- ^ t l v o _ 2 3 8 . 8 M . 4 1 0 . 3 0 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L M U I Í D O 
H l D e p a r t a m e n t o de a h o r r o s a b o n a « 1 3 p o r 1 0 0 d e I n t e r é s a n u a l 
s o b r e l a s c a n t i d a d e s d e p o s i t a d a s c a d a m e s . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
p a g a n d o s u s c u e n t a s c o n C H E Q U E S p o d r á r e c t i f i c a r c u a l i i s l « r 
f e r e n c l a o c u r r i d a e n e l p a g o . 
B J C O N A C I O N A L D E C Ü B A 
185 S U C U R S A L E S E X C U B A 
S U C Ü R S A L E N B A R C E L O N A ( E S P A Ñ A ) 
COLEGIO DE CORREDORES 
Cotización oficial. 
L o n d r e s , 8 d l v . . 
L o n d r e s , 60 d | v . . 
P a r í s , V. d ¡ v . . . 
A l e m a n i a . . . . 
K . U n i d o s . . . . 
E s p i l l a 
D e s c u e n t o p a p e l 
m e r c i a l . . . . 
F.an-
que ros 
3.54i : . 






C o m e r -
c i a n t e s 
8 . S 3 H V . 
3 . 4 7 ^ 
33 
^ P . 
26 
12 
p r n d a s p o r las casas de co i i c r c i o que F l o r í n . 
L a C a r g a d e l V a p o r " Y A K I M A ' 
y 
P o r e s t e m e d i o p o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s r e c e p t o r e s 
c o n s i g n a t a r i o s d e l a s m e r c a n c í a s c o n s i g n a d a s e n e l m a n i f i e s t o o s o b o r -
d o d e l v a p o r " Y A K I M A " e n t r a d o e n e s t e p u e r t o e l d í a 4 d e l a c t u a l m e s , 
q u e n o h a b i e n d o p o d i d o o b t e n e r a t r a q u e a m u e l l e d o n d e d e s c a r g a r l a s 
m e r c a n c í a s c o n s i g n a d a s a e s t e p u e r t o , a f i n d e n o d e m o r a r p o r m á s t i e m p o 
e l b u q u e y e v i t a r e l c o b r o de l a s e s t a d í a s de l o s S r e s . R e c e p t o r e s p o r d e -
m o r a a e s t e , s e h a d e c i d i d o d e a c u e r d o c o n l a s c l á u s u l a s d e l o s c o n o c i -
m i e n t o s d e e m b a r q u e , h a c e r l a d e s c a r g a e n l a n c h a s , u t i l i z á n d o s e a l e f e c t o , 
l a s e m b a r c a c i o n e s n o m b r a d a s ' M . d e A r r o n d o ' , ' M a n u e l S i s t o ' , ' M a s c o t t a ' , 
' D o s A m i g o s ' , ' C h a l a n a n ú m e r o 1 0 ' , ' S a n t a O l a l l a ' y ' S a n t a M a r í a n ú m e r o 
1 1 ' , s i e n d o e l r i e s g o p o r c u e n t a d e l o s s e ñ e r o s R e c e p t o r e s a s í c o m o l a s 
e s t a d í a s q u e d e v e n g a n d i c h a s e m b a r c a c i o n e s . L o q u e a v i s a m o s a l o s 
S r e s . D u e ñ o s o R e c e p t o r e s d e l a s m e r c a n c í a s q u e s e e n c u e n t r e n e n d i 
c h a s e m b a r c a c i o n e s d e p o s i t a d a s , a f i n d e q u e se d i s p o n g a n a c u b r i r e s t e r í e s 
g o y p a r a s u I n f o r m a c i ó n y e f e c t o s p r o c e d e n t e s . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 18 d e 1920 
G O E T H A L S , " W I L F O R D & B O Y D 
C o n s i g n a t a r i o s . 
B a r c e l o n a n ú m e r o 6 . C i u d a d . 
A g e n t e M a r í t i m o L o c a l . C . B . d e L u n a , T e n i e n t e R e y n ú m e r o 1, a l t o s . 
c 7 7 5 1 2 1 d 21s 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g £ o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , o t 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a | o s d e s e g u r i d a d p a r a ¿ u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a i a s y d e c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l e s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
I n d . l o . a s . 
N . G E L A T S S e C o . 
h a b a n a A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A X Q U E R v ^ S . 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P ^ * 9 0 * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R e c i b i m o s d s p é s l t o s « n e s t a S o c e l ó n , 
— p a g a n d o l a t « r « s « « a l 3 ^ a n u a l — 
T a # a s e s t a s o p e r a s i o n e a p u e d a n e l e e i u a r s e t a m b i é n p o r 
f f 
A N U L A A A V l l l U l A K l ü Ü L L A 1V1AK1NA S e p t i e m b r e 2 1 de 1 9 2 0 
P A G I N A T R E C E 
L a s C a m p a n a s . 
( C U E N T O ) .r 
—Si hay un lujo en los sonidos— 
dijo Hugo S e r v í n — , las campanas de 
pascua son las que prodigan el ma-
yor lujo sonoro. Son voces de per-
las zafiros y r u b í e s . . . voces de l i -
rios, de rosas, l i las , pinos, albares y 
v io l e ta s . . . "voces de mujeres y 
adolescentes. . . voces de brocado 
terciopelo y de encaje, 
arroyuelos de torrentes 
do 
de 
, voces de 
suntuosos. 
Clorinda y Margar i ta e c h á r o n s e a 
reir aquella m a ñ a n a azul en que ;as 
campanas de la iglesia da San J u a n 
repicaban anunciando la R e s u r r e c -
ción. E r a n dos j ó v e n e s l i n d í s i m a s ; 
]a una, morena, t r i g u e ñ a l a otra. 
j l e escandalizan vuestras r i s a s — 
dijo Hugo—. E S que las campanas 
de Pascua no os conmueven? 
—Nos conmueven y nos alegran— 
dijo * Clor inda— Nuestra r i s a no es 
de burla. 
Una tercera joven-ílta, rubia y f i -
na escuchaba aiegramento E r a me-
lancól ica . S u mano izquierda, a lcan-
zada por unos trmios da o b ú s , h a . 
bía perdido tras dedos y mostraba 
cicacitrces a m o r a t a d a s . . . 
E l sol de abr i l r e s p l a n d e c í a en las 
vidas, pinares y cepedas, y en las 
argentadas l lanuras del O c é a n o . 
—Tenemos el deber de ser dicho-
s o s — d e c l a r ó Hugo. 
— E s un deber que cumplimos a la 
per fecc ión esta m a ñ a n a — repuso 
Clorinda. 
Margarita a s i n t i ó ; pero l a r u b i a 
María guardaba silencio. No lamen-
taba haber sufrido tanto por as ist ir 
a los heridos y enfermos. Pero a m a . 
ba a Hugo y s a b í a q u é p r e d i l e c c i ó n 
sent ía é s t e por l a belleza. S u mano 
mutilada h a b r í a de parecerle una 
desgracia irreparable . ¡ Y Clor inda y 
Margarita eran tan bel las! 
L a tristeza de M a r í a fué tan v i -
va, que b u s c ó r e f u g i ó en el parque. 
E n l a Insinuante belleza de abri l 
caminalha a su naufragio. L a s almas 
ardientes son m á s dadas a l a soledad 
que las otras. U n a gran congoja l le-
naba el c o r a z ó n de la joven. ¿ N o ha-
br ía piedad para e l la? Y r e p e t í a : 
— ¡ R e s i g n a c i ó n , Dios m í o ! ¡jDad-
me r e s i g n a c i ó n » 
L a joven l l e g ó paseando a u n ex-
t r a ñ o paraje, b a ñ a d o en luz verde, 
bajo el ramaje de una inmensa enci-
na, alrededor de la cual c r e c í a n otras 
cinco igualmente corpulentas y cen-
tenarias. 
A l z ó l a joven los ojos, a c o r d ó s e 
de las religiones desaparecidas y no 
hubiera podido decir a punto fijo s i 
en aquel Instante invocaba a aque-
l las divinidades a n t i g u a s . . . 
¿ P o r q u é h a b í a abierto su pecho 
a aquel a m o r ? ¿ P o r qué no h a b í a 
aceptado el destino? Todo se lo ex-
I c s t a o r a d o r Pectora l del D r . B . 
A b e l í a . N a d a h a y mejor 
Postan lia sido iieslio 
para curar su piel e n í e m a 
Si usted cura los Barros, Erupciones 
y tod'a enfernioJacl de la piel con POS-
TjAM y lo hace a tiempo, ellos no se 
desarrollariln ni esparciarAn. 
A menos que usted conozca la rapidez 
con ciue POSLAM ataca su enfermedad, 
«luitSndole la picazón inmediatjimonte. 
Usted no creerla que pudiera hacer efec-
lc tan ríipidamente. 
E n eczema, la acción de POSLiAM es 
asombrosa, mucho más cuando el mal es 
frónico y no encuentra alivio con otras 
medicinas. P O S L A M es Inofensivo. 
De venta en todas partes. Para mues-
tras jjratis, escriba a los Emerponcy L n -
Aoratbries, 243 West, i7th, üt., New 
York City. 
De venta en casa de Sarrá y Johnson. 
pi lcaba d i c i é n d o s e que Hugo era bue-
no y generoso y que su sonrisa le 
e n c a n t a b a . . . ¡ A y ! A q u é l l a e r a l a 
imagen de u n a dicha que no h a b í a 
de gozar el la, sino Clorinda o Mar-
gar i ta . . . 
E n s o ñ a b a a s í cuando s in t ió pasos. 
De pronto e n c o n t r ó s e delante de H u -
go. 
— ¿ Q u é hace usted a q u í ? — p r e g u n -
tó l e el joven. 
E l l a estaba tan t r é m u l a , que no 
afswtó a responder. 
—Cualqu iera d ir ía que huye usted 
de nosotros. 
E l l a b a l b u c i ó : ' 
— ¿ P o r q u é h a b r í a de h u i r ? 
— ¡Quién sabe! Cada c r i a t u r a es 
un m i s t e r i o . . . 
E l la miraba. A d v e r t í a en su ros-
tro una e x p r e s i ó n p a t é t i c a . 
E n otro tiempo h a b í a n s e tratado 
muy poco en los salones elegantes 
de P a r í s . Ahora , desde h a c í a un mes, 
v e í a n s e cas i todos los d ía s . E l co-
n o c í a su historia, un episodio de esa 
a b n e g a c i ó n femenina, que, unida a 
la perseverancia de nuestros solda-
dos, nos s a l v ó en la hora del peli-
gro. 
— ¡Cada c r i a t u r a es un misterio! 
— r e p i t i ó Hugo—. í C o m o el mundo 
en que v i v i m o s ! . . . i Q u é marac i l l a 
D r . R o b e l i n 
de las Facul tades de P a r í s y Madrid, 
Ex-Je fe de C l ín i ca D e r m a t o l ó g í -
ca del D r . Gazaux ( P a r í s 
1883,) 
Espec ia l i s ta en las Enfermedades 
de l a F i e l . 
E n general, secas y ú l c e r a s , y las 
consecutivas a l a A N E M I A ; RBUMA^ 
N E U F O R I S M O y M I C R O B I A N A S ; 
M A L E S de l a S A N G R E ; del C A B E -
L L O y B A R R A ; M A N C H A S G R A 
N O S ; P E C A S y demájs defectos de l a 
cara . 
Consultas diarlas de 1 a 4 P- í 
J E S U S M A R I A , n ú m e r o 91. 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A-1337 
no es el s imple crecimiento de una 
brizna de h i e r b a . . . el delicado poe-
ma de una f l o r . . . » 
Y le mostraba una hermosa oglan-
tina, cuyo perfume aspiraba, 
— ¡ Q u é obra m a a r t r a ! — e v c l a m ó — . 
¿ L a quiere usted? 
—No. D é j e l a v iv ir y c r e a r . . . 
—Dice usted nmy bien. L l e v a en 
sí una vida incontable. 
Paseaban a l a ventura. Oían a lo 
lejos las frescas risotadas de Mar-
garita , y las campanas callaban. E n 
la espesura p e r c i b í a s e como el lat i -
do de la Naturaleza. 
— ¡La t i erra es tan joven hoy co-
mo hace mi l a ñ o s ! — d i j o Hugo. 
Y se i n c l i n ó hacia María. 
— ¡Y usted es tan joven como l a 
t i erra ! 
— ¡ A h , no!—repuso la joven con 
dejo de amargura. 
— ¿ C ó m o ? ¿Que no es usted jo-t 
ven? 
— E s "como*' si no lo fuese . . . 
— ¿ Y por q u é ? — p r e g u n t ó l e él gra-
vemente. 
E l l a le m o s t r ó su mano motilada. 
— ¡ Y me lo pregunta usted!—dijo. 
E l se e c h ó a reir , con una r i s a 
dulce y t ierna. 
— ¿ Y ese era su secreto? ¿ Y por 
eso q u e r í a usted pasar como una ex-
t r a ñ a ante l a p r i m a v e r a ? . . . Pues 
yo le digo: siga usted la ley de las 
flores y los r u i s e ñ o r e s . . . A menos 
que condene l a vida. 
— ¡ Y o no l a condeno! 
—Entonces , puesto que goza sa-
lud y es hermosa, h a de cumplir el 
mismo deber que los a l m e n d r o s . - . 
H a y que r e v i v i r . . . . ¡ h a y que 
a m a r ! . . . 
— ¡ F a l t a r í a que me amasen» 
— ¡ M a r í a ! — d i j o é l por lo bajo. 
T e n í a l e cogida l a mano mutilada, 
b e s ó s e l a teimamente y a ñ a d i ó , u n 
poco p á l i d o : 
— ¡ A m o esta mano porque l a amo 
i a u s t e d . . . y l a arao tanto por su co-
razón como por su b e l l e z a ! . . . ¿ Q u i e -
re usted que hagamos juntos mies- i 
t ra p e r e g r i n a c i ó n por la vida? 
— ¡ O h ! — d i j o e l l a deslumbrada—. 
¡ T e m o ser u n a c a r g a para usted! 
— ¡ O h , amada m í a ! ¡ L a que me ha 
revelado l a belleza superior no pue-
de menos de hacerme dichoso! 
P a r e c í a l e un s u e ñ o . No osaba l a 
joven abrir los ojos. Cuando los 
abr ió , el rostro de Hugo estaba jun-
to a l suyo. Y s i n t i ó entonces una di-
cha m á s grande que la de las de-
m á s mujeres, una dicha que so asa-
majaba a una r e s u r r e c c i ó n . 
J . I t . Rosny (ol mayor.) 
F a l l e c i m i e n t o 
E l día 9 de los corrientes, a las 
cuatro de la madrugada, f a l l e c i ó en 
esta ciudad l a s e ñ o r i t a Isabel López 
Guevara, natural de C a m a g ü e y , verifi-
c á n d o s e e l entierro a las nueve de l a 
m a ñ a n a del d ía siguiente, el cual par-
t ió de l a casa mortuoria. Sitios, 118, 
hasta el cementerio de Colón , ronde 
r e c i b i ó cr is t iana sepultura. 
A la joven desaparecida le dedica-
ron; una corona de flores, confeccio-
nada en el j a r d í n " A m é r i c a " del V e -
dado, su s e ñ o r a madre; una cruz de 
sus hermanos; otra corona con la si»-
g u í e n t e i n s c r i p c i ó n : "A nuestra amiga 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D E 
Isabel , Manuel y Manuela;" otra c e 
r o ñ a de su amiga B n n a Bedoya; otra 
de Josefina; una cruz de P a c a y Ma-
r í a - ma. pucha de flores, de Sergio, y 
otra corona de Roberto Caba. 
Con tal motivo e n v í o el m á s sentido 
p é s a m e a todos sus familiares y muy 
especialmente a su s e ñ o r a madre Ca-
tal ina Guevara, viuda de L ó p e z . 
Amparo Redondo. 
21 s. 35459 
T E L F . I - Í 4 3 7 
A G U L L O ~ 
C o n c i e r t o 
E n el M a l e c ó n por l a B a n d a de Mú-
s ica d e H E s t a d o Mayor del Ejérc i to , 
hoy martes, de 5 a 6 y 30 p. m., bajo 
la d i recc ión del c a p i t á n - j e f e s e ñ o r Jo-
s é Molina T o r r e s : 
1. —Marcha Mil i tar "¡Estrel las y Ba-
r r a s , " Sonsa. 
2. —Overtura de la ó p e r a "Mignón,'1 
A . Thomas. 
3 . —Capricho " L a Lisonjera ," Cha-
mlnade. 
4. — S e l e c c i ó n de la ó p e r a "Mefistó-
feles," Boito. 
5. — D a n z ó n " E l Manzanero," Ro-
meu. . 
6. — F o x Trot "Chomg," H . Weeks. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
E . P . 
E L S E Í S T O R 
Uno 
V e s p a s i a n o G a r z ó n y B o l í v a r 
de los fundadores del D e p a r t a m e n t o de Sanidad 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m a r t e s 2 1 , 
a l a s o c h o d e l a m a ñ a n a , l o s q u e s u s c r i b e n , i n -
v i t a n p o r e s t e m e d i o , a l o s e m p l e a d o s t o d o s d e 
S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , p a r a q u e a c o m p a ñ e n a l 
c a d á v e r , d e l E d i f i c i o d e l a S e c r e t a r í a d e S a n i -
d a d y B e n e f i c e n c i a , O f i c i n a s d e D e s i n f e c c i ó n , 
e n t r a d a p o r E s t r e l l a , a l C e m e n t e r i o d e C r i s t ó -
b a l C o l ó n , d o n d e s e r á i n h u m a n o . 
H a b a n a , 2 1 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 0 . 
D r , F e r n a n d o M é n d e z C a p o t e , S e c r e t a r i o d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a ; D o c t o r 
L u i s A f i a m G a l a n e t a , D i r e c t o r de S a n i d a d , P . S . ; D r . E n r i q u e S á e z , 
D i r e c t o r de B e n e f i c e n c i a P . S . ; D r . J . A . L ó p e z d e l V a l l e , J e f e L o c a l de 
S a n i d a d . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E l A l V E R O 
A B O G A D O S 
A p u a r , 116. T e l é f o n o A-9280, 
H abana . 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i e r r e a 
ABOGADO 
Testamentarlas y Divorcios. 
MANZANA D E GOMEZ, W2. 
Teléfono A-01J2. Apartado i L 
C 539? 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirnífla 
en general. Enfermedades de» la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú-
mero 112. bajos. Teléfono A-4285. 
33054 30 s • 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano da la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en TÍas minarlas 
y enfermedades venéreas. C o d b l i tas: 
Moiite, 400. l unes, Miércoles y Viernes. 
De 12 a 2. Domicilio: Correa, 54. Telé-
fono 1-2518. 
SóOül B o c 
nd 30 J e 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z U a n o . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfono 
A-8316. 
32343 
n ^ í f ".a lnterna en general; con es-
p » ^ ; ad enfermedades de las v í a s di-
T r P t J ^ y trastornos de la nutrición. 
m ? ñ ? I e n , t o s especiales para la O B E -
A p T . f ^ f ' E N F E A Q U K C I M I E N T O y el 
Miffuel /^rGraUs6 p a r í perdonas í ó b ^ I ^ ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ * ^ a 1 personas poDre3| y o „ x Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Une. Especialista 
en vías urinaria» y enfermedades ve-
néreas. Cistcííscoria, caterisrao dj loi 
los s«bados ^ V * . 
34450 11 oc. 
D R . M A N U E L H . D U A R T E 
BwJtwS2d5ae<i da- ,os niño8. Rayos X í i S l í ^ L ^ ^ Consultas: de 1 
35305 número 98. Teléfono A-1715. 
17 oc. 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G O N -
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA Y CAKDKNA» 
Habma: Abogados: doeUres 
Gon.áiez Benard y José A GonzAlez « t -
chegoyen. Edificio Ruiz. C R e l l l y 7 *™ 
baña. Cárdenas: doctores Alfredo Gon-




md S ab 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I 0 
32. De-Abogado y Notario. Amargura^ 
partamento. 611. Teléfono A-2276. 
34615 SO B 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a B a d á . 
35605 30 s 




Compraventa de fincas rüstlcaa. 
Representaciones legaleB: 
Oficina: Manzana de G«mez 
léfono A-4832. De 2 a 5 p. in-
de Correos 2426. Habana. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO F U B L I L O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W O 
Abogado,. ASul .r , 71. I», tf*- * f < * ° Z A-2432. De 9 a H m- y 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. .A~* '*"r« . 11. Habana. CabU 
y Telégrafo 
Amargura, H. Habana. 
fíodetnte." Teléfono A-2fi59. 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y C i r u g í a 
O T T O T O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Aínririd v la Habana. Con treinta años 
Íip uráctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y nifloB. 
Partos Tratamiento especial curativo de 
afecciones genitales de la mujer, 
consultas de una a tres. Gratis los mar. 
' V i l v viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-02r'« 
32735 W • 
C7752 1{L-21 
M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N 
HABANA ROfl i s r 
. 9 . . . B . . . . . . Í 9 
fe 
Capital PAGADO $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 * 
FondodeReserva 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 ^ 
Activo en 3Tde Di- S 
c iembrede l919 .146 .787:019 .01 S 
Este Banco que es el m á s antiguo do Cuba, realiza toda clase de opera-
cíones bancarias y proporciona las mayores facilidades a sus clientes. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Corrlentcy de Ahorro, abonjndo por 
éstas un Interés fijo de 3 0/, anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas circulares de crédito sobre todas las plazas comerciales 
del país y del extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente para 
l«s de Espafta. Islas Baleares y Canarias. ^ -«o» 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene OCHENTA S U C U R S A L E S y gran número de Agencias distribuidas 
•n el territorio de la.República. por mediación de las cuales puede pres-
tar foda clase de servicios bancarios. v v . » * 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
de cobros, a los particulares, comerciantes e industriales. 
• p • 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la "Onl-
yersidad de la Habana, Medicina later-
na Especialmente afecciones del cora-
zOn. Consultas de 1 a 4, San Miguel. 55. 
Teléfono A-9380. 
C 5650 Sld 2 Jl 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Enf?rmedades de señoras y niños. Apen-
(1 iritis e hidrocele sin operación, este-
rilidad Impotencia. Consti'tas, de 2 a 
4 Lunes, miércoles y viernes. Lampa-
ril la 70. Teléfono A-8403. 
32-OS 26 s. 
CURA B A D I C A L Y SEGUltA DB L A 
D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Especialista de enfermedades secretas 
que se curan en 12 días. Consultas: ca-
lle Correa, 29, Jesús del Monte; de 2 
a 4. Teléfono 1-2090. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
del n l h ® tuberculosos y de Enfermos 
nodHzH« ' n 6dlti0 de niñc3- Elección de 
l a d ó ^ i o b Confsultas: de 1 a 3. Consu-
C T-'ffi ' entre VirtBde3 y An imas. 
30 4 • 
Médl 
I 
D r . I S I D O R O A G O S T I N I 
m f f i o r ? T J a n o - De la Facultad de Co-
ittalM „" ^ York- Alumno de lo» Hos-
r f e f l J E ? York. Medicina General pita 
d o . ^ g ^ ^ 6 3 
A.0968.' 
J L I ^ L aod-ai «g 
Ccnsula-
Telefono F.5407 y 
D r F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
N e r v K s ^ ^ , ¿-'orazón, Pulmone«. 
Consul té ' - n l 1 ^ enfermedades secyetM. 
Safud «rt* * los dfa9 laborables. 
aaiud. nflmero 34. Teléfono A-54ia 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
SI tig 
Medicina 
(2 a 4). 
1-atroci-
eultas de 10 a 12 a. ^ . y de 3 a t{ p, « i . 
en la calle ae Cuba, número 69. 
S4153 30 s 
~ D r . M I G U E L V I E T A " 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4- darlos I H . S*8-
D r . A R M A N D O C R U C E T 
£ í ,Uf /a £>ent,ií. y 0ral- Sinocitis Crúnlca 
nnl Si1axllar- Piorrea Alveolar. Anestesia 
P f Hora « í * al paciente. Con-
sulado. 20. Teléfono A-402Í. ™' ^ 
33468 so s 
D r . J O S E D E J . V A R I N I 
^ ^ k 1 " ^ 8 - O n s u U " de 10 a M 
A ?• EsPecivil/dad en el trata-
?taf í P W r i ^ « " f e ^ ^ d a d e s de las ^n-
V I : l^mrrea alveolar) nrevlo examas 
paralad"00. ,? baoterlolf l^lco^Uor^Tj; 
Sin / ^ i ^ f 1 1 ^ ^ Preclo por consulta: 
¿ 1 1 ^VHn,<ía d.e Í ta l ia - M alto*; de 8 
35604 de 1 a ^ Teléfono A-384a 
30 • 
O C U L I S T A S 
D r . L U I S H U G U E T 
De regreso de su viaje a Europa se ofre-
ce meramente a sus clientes. Clínica de 
C'irug.'a y Partos. Calzada, número 64, 
Vedado. Teléfono F-1340. De 1 a 3. 
33937 8 oc 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de Jos casos incipientes y 
avanzados ¿e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-1600. 
D r T G 0 N Z A L 0 ~ L A R O S T E G Í l T 
Cirujano del Hospital Municipal y de 
Emergencias. Cirugfa general. Consultas 
de 2 a4. Aguacate, 27, esquina a E m -
pedrado. Teléfonos A-4611. F-1549. 
C 7216 ind 2 • 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
f e V m l d ^ K ^ ' f pop oposición de E n -
dlc^dpl i l^cnf/^10^8,^ dentales. Me-
tí ciña i n ^ ? l t a l Calixto García." Me-
tP- Í n general. Especialmen-
te. Enferniedades del Sistema JieTvic/-
y üjn/ennedades del Corazftn. 




C 6442 31d-lo. 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
r í i í n o 0 1 ^ 6 h E8<;U^la de Medicina. Ci -rujano del Hospital Calixto r'ô .̂ fÓ Amistad, 34, altgs. Teléfono A ^ g f 
D r . A N T O N I O R I V A 
Comzfin y Pulmones y Enfoimedcd^o Aai 
pecko exclu- . ivam.W C o n s X s 




D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de nlflos. Consultas: de 12 a ^ 
h í o í o V 1 ^ 8 1 esquina a S a c a t e . T¿-
D r a . M A R I A G O V I N D E F E R E Z 
Mediana y Cirugía de la PacuiMa ae la 
Habana y prácticas de París. EsDecia-
luta en enfermedades de cefioras y par-
tos Consultas de 9 a 11 a. m y ¿e 1 
a 3 p. m. »an1a. 32 y medíS." 7 * 1 
33464 30 _ 
D r . F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de ,1a Universidad. Especial! na 
en Enfermedades Secretas y do la Piel 
Reina, 97, (altos.) Consultas- Lurres 
miércoles y viernes, de 3 a 6.' No haca 
visitas a domicilio. 
C 12060 80 d 30 d 
CONSULTORIO D E L DR. 
a cargo del 
R E Y E S 
D r . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en estómago e Intestinos. 
Consultas diarias de 8 a 9 a. m., en Lam-
parilla, 74; y en Manrique, 132; de I 
k 3 p. m. Teléfono M-9325. 
C 5371 Ind 29 Jn 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladplfia, New York, 
y Mercedes. Especialista «a enfermeda-
des secretas. Exámenes uretrosoópic&s y 
cistoBcóplcos. Examen del rifión por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Reí-
na, 55. bajos. Da 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 Sld-l 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento ctnatlvo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.). renmatlsmo, 
diabetes, dispepsias hipercorhldria, ^n-
terecolitis, ja^aecas. nenralgias, neuras-
tenia, hiBterismo, parálisis y demás en-
fermedades nervicsas. Consnltas: de 3 a 
5. Esivbar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
33465 30 • 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos Te 
léfono M-2671. Consultas todos los' dina 
hábilep de 2 a 4 p m. Medicina interna 
especialmente del Corazón y de los Pul 
mones. Partos y enfermedades de ni-
ños. 
38467 so • 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosls y veneré i s del Hospital 
San Luis, en París . Consultas: de 1 a 4 
otras horas por convenio. Camprnarlo' 
43, altos. Teléfonos 1-2583 y A-220S 
33468 jo a 
D r . A B R A H A M F E R E Z M I R O 
(Enfermedades do la Piel y Sefion? i 
Se ha trasladado- a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-»203. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
Itld "La Balear," Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
de^de mujeres, partos y cirugía en ge-
nei!i. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 50. Teléfono 
A-255S. 
d T j . G A R C I A R I O S 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
Estómago. Hígado. Matriz. Ovarlos. Apén-
dice, etc., etc. Cirugía y tratamiento de 
las» enfermedades de los ojos. Rayos X 
y alta frecuencia. Consultas :de 8 » 
11 a. m. y de 3 a 5 y. m. Egido, 1, pi-
so 2o., hay elevador. Teléfonos A-4305 y 
A-1017. Clínica de operaciones: San Fran-
cisco- y Avenid'.i de Acosta. Lawtou. Ví-
bora. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
T , „ OCULISTA 
ÍÍ„A de la CIÍH,ica del doctor Santof Fer-
?n^nff 7 %cn ŝt\ del Centro Gallego, 
£8VÍ£ío: de 9 a 12. Prado. 106. 
- C 11642 ind 1<J d 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCÜLIBTA 
Consullas: de 9 a 11 y de 1 







L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
da 
Química Agrícola e industrial, 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos, $14. 
San Lázaro, 204. Apartado 2525. Teléfo-
no M-155S. 
33653 so e 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
moneda oficial. Laborata. 
del doctor Emiliano DeU 





neral. análisiu químicos en g». 
D r . L A G F 
Enfermedades secretas, tratamientos ea-
peciales; sin emplear Inyecciones mer-
cnriales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. D« 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 125, esquina a 
Angeles. Se dan horas e3)»f0Í»les. 
C 9676 in 28 d 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Espeeialiitn en enfPimedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio do New 
York y ex-director del Sanatorio "Lw 
Esperanza." Keinr., 127; de 1 a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-25M. 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las seQoTas. Empadrado. 19. 
Dts 2 a 4, 
C 9277 2 Í V 1 . 9 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Hayos X, Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán nara inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-504Ü. Prado, nú-
mero 33. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonop A-9380 y F-1354. T r a -
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Bxa-
mon .directo de la vejiga, ríñones, etc. 
liayes X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. So hacen vacunas y so apli-
can nuevos específicos y Neosalvajíúrn. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a O. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la'Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los rtlños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entro 
F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . R O B E L I N 
Piel, sangre 7 enfermedades Rufetas. Cn-
ración rápida por sistema rr»-«dernlsimo. 
Ponsultas: de 12 a 4. Pobrta gratif» Ca-
ñe de Jesús María. 9L Teléfono A-1332. 
" d Í T n . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tuhiores abdominales 
(estómago', hígado, rinén, etc.). enferme-
dades de señoras. Inyecciones en seria 
del 914 para la s íf i l is . De 2 a 4. E m -
pedrado. 52. 
34752 30 a 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona v Ha-
bana. Medicina y Cirugía en generaL 
Piel, sangre y v ías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-1066. 
C 1204 30d 3 f 
D r . A . S . D E B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposiciún. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3. en Sol. 79. Domicilio, calle 15. 
entre J y K . Vedado. Teléfono F-1S62, 
33S52 7 en 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de nifios. del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
134. altos. Teléfono A-648Í'., 
3Í152 30 a 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Franlc Robtna. De-
partamento, 51L Teléfono A-8373. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curaclfin 
de la piorrea. Turnos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
C A L U S T A S 
A-3878. OBISPO, loa 
A L F A R 0 E H I J O 
Quiropedistas de los Centros Canario. 
Dependientes, Sociedad de Reprtrters 
Horas en el recibo. Para particulares: 
de 8 a 11; de 2 a 5. Domingos: de a 
a 12. Paso a domicilio. Curamos radical-
mente en el acto su dolor. E n el acto 
sin cuchilla, sin peligro ni dolor, en lá 
casa hay varios teléfono» más. 
33096 2 o 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
ririico en Cuba, con título universitario 
E n el despacho. $1. A domicilio, praclá 
según distancias. Neptuno, 6. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. •'•«"««'no 
F . S U A R E Z 
Qairopedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado ea Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones, Manzana de G<U 
mez. Departamento 203. Piso lo. De 9 
a 11 y d© 1 a 6. Teléfono A-e91&. 
33758 SO s 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. £ N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York 
Londres, Paris y so'ure todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguios contra incendios "ito-
yal." 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran ietrat a 
coxta y larga vista y dan cartas de ^r*. 
dito sobre Londres. París . Madrid, Bar-
celona, New York, New Orloana. F i l a -
delfia. y demás Capitales y ciudades 
da los Estados Unidos, Méjico y Ei'-o-
pa, asi como sobre todos los pueblos 'da 
España y sus pertenencias. Se 
depósitos en cuenta corriente. reciben 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons. 
truídas con todos los adelantos moderi 
nos y las alquilamos para guardar va-
lores dewtodaa clases bajo la proni» 
citétodia ~ e los Interesados. E n esta 
oficina daremos todos los detalles qua 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
4 8381 
B A N Q U E R O S 
1» 9 o 
D r . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad: Tratamiento curativo de la 
carie de los Dientes en todas sus faces, 
en una a tres sesiones. Hora fija a ca-
da cliente. Consultas de 8 a. m. a 5 p. m. 
Cuba y Muralla, altos, 
31640 22 s 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
J&. Agular. 108. esquina a Amargur^, 
Hacen pagos por el cabi^-. facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gl-
ran letras a corta y larga vista sobra 
tedas las capitales y ciudades impor-
tantes de loss Estados Unidos, Méjico 7 
Europa, así como sobra todos los pue 
blos de España. Dan cartas de crédit i 
sobre New York, Filadelfia, New Or-
leans. San Fi^inclsco, Londres, Paria, 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
LLEVE SU DINERO 
• ^ J a ^ c a j a p e A H O R R O S ^ d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a o 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l e s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n - | 
d o s e d e s e e :: : : :: : : :: : : : : : ¡ 
F A G I N A t A i U K C e , 
V Í * - < Í U ü t í í a a j v í i i ü ¿ e p t i e m t o r e Í ¿ 1 d e Í j 2 j 
U A A V i l i 
nuncios clasificados de última hora 
A U T O M O V I L E S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C I A D A S P A R A U M P I A R H A B I -
T A C i a N E S O C O S E R VK N ' D O e s q u í 
< i . . U n H o . U n a c a s a , c a l l e C o r r a l e s , Jadora . L e g u s t a n los n l f l o s y t i e n e q u i e n 
0 6 a l q u i l a : U n a c a s a , t í a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : c a l l e 1^, en 
n ú m e r o 1 4 5 , c o n 2 2 0 m e t r o s , 10. n ú m e r o 26' a l t 0 3 ' Y % % . 
d o s c o l u m n a s , p r o p i a p a r a a l m a c e n a r 
m e r c a n c í a s , i n d u s t r i a o t a l l e r . C o n t r a -
t o p o r c u a t r o a ñ o s , e n 1 9 0 p e s o s . I n -
f o r m a s u d u e ñ o e n l a m i s m a , d e 8 a 
1 1 d e l a m a ñ a n a . 
36631 25 sp. 
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l t o » d e l a 
c a l l e d e S a l u d , n ú m e r o 3 7 , c o n l a s 
s i g u i e n t e s c o m o d i d a d e s : r e c i b i d o r , 
g r a n s a l a , t r a s e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
n e s y h e r m o s o b a ñ o c o n t o d o s l o s a p a -
r a t o s m o d e r n o s d e l a é p c < c a , g r a n c o -
m e d o r a l f o n d o y d o s h a b i t a c i o n e s a l -
t a s p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a , d e 2 a 4 . 
35616 26 sp . 
V E D A D O 
SE A L Q I I L A L A H E R M O S A C A S A c a l l e A , n ú m e r o 6, e s q u i n a a Ba., 
r o m p u e s t a de z a g u á n , sa la , s a l e t a , se is 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o s p a r a c r i a d o c o c i -
n a , g a r a g e t u n heemoso p a t i o i n t e r i o r . 
L a l l a v e e i n f o r m e s en L í n e a , 209, e n t r e 
G y H . 
S5(M8 24 s P - „ 
A L Q U I L E R 
1 7 C? 
C A S A S Y P I S O » 
H A B A N A 
r a d a p a r a a l t o s . T a m b i é n se vende con 
l o s m u e b l e s . M o c o r r e d o r e s . 
35017 24 sp . 
D  L A S C A S A s i E M P E D R A D O , 
Ina , 60.000 p e s o s ; San N i c o l á s , 
• ^ • ^ " " ^ " ^ ^ T r T T T T T " " » t a v i t - n t „ a t i " 1 í"00 294 m e t r o s , $25.000; o t r a a ^200 m e - i 
Q E D E S E A C O L O C A R ^ A J O V E N p e n - , t r o A r a m b u r o , con 344 y 13 de f r e n t e , 
P i n s u l a r de_criada_ de ^cuartos^ o ^ m a n e , ^ ¿ g u i p i n t a s , 194 m e t r o s . \ 
8 de f r e n t e , $45.000; Escoba r , 104 m e t r o s 
8 y m e d i o de f r e n t e , $21.000; A n t ó n R e -
c io , e s q u i n a , 075 v a r á s , $36.000; C o n c o r -
d i a , ce rca G a l i a n o , $85.008; P a u l a , c o n 
7 y m e d i o p o r 25, azotea, $18.500; Josf i s 
M a r í a , 9 p o r 25, dos casas , $25.000; e n -
t r e E s t r e l l a y M a l o j a , dos v e n t a n a s , 
$11.000; Espada , e s q u i n a , 12 y m e d i o p o r 
27, $34.000; cerca c r u c e r o L u y a n ó , ¡15 .000 ; 
E s t r e l l a , «los p l a n t a s , 8 p o r 27, $20.000; 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E C O C I N E R O P A B A I Í Í G E n l o ce rcano a e s t a 
C á m a r a s 
I M P O N C H A B L E S 
h u e c a s y s i n a i r i 
G A R A N T I Z A D A S 
G R A N D G A R A J E 
S u b i r a n a , 7 3 - 8 5 . T e l . A - 0 6 2 6 
C 7702 13d-18 a 
L-ludad, cua les 
q u i e r a o t r o 
a n t a C l a r a . P a r a 
t e , 156, de 11 
35071 
C a d i l l a c : V e n d o u n o d e s i e t e p a s a -
j e r o s , e n b u e n e s t a d o . G o m a s , c á í n a -
C a m p a n a r í o í I r a í y a c u m u l a d o r ; t o d o n u e v o . P u e d e 
v e r s e . I n f o r m e s : R e i n a , 2 5 . T e o d o r o 
M i g u e l y N e p t u n o , dos casas Jun tas , c o n , M a r t í n e z . 
35603 6 oe. 
24 s p 
C R I A N D E R A S 
16, $10.500; O ' F a r r i l , 210 m e t r o s , dos v e n 
t a n a s , p o r t a l , c u a t r o c u a r t o s , $11.000; 
C o n c e p c i ó n , e squ ina , 10 p o r 16, c o n b o -
m̂t̂ mmmmmmmm- m „ ^ « r « « « r « I deSa' $9 000; R e p a r t o B a t i s t a , c a l l e F , 
DE S E A C O L O C A R S E TTNA M U C H A C H A | c h a l e t , 68:^ m e t r o s , $20.000; Ca lzada .T de c r i a n d e r a , do t r e s meses de p a r í - 1 
B u l c k , t i p o c h i q u i t o . DMCI en p e r - 7 
cond ic iones . G o m a s nuevas . Se da. T I / f T p T ? ! ^ A I ) ( ) 
»ba que se desee. P a r a v e r l o , tí i U l l < A V V ^ * - L / v y 
da . Hace poco que ha l l e g a d o ,de E s p a , 
ñ a y t i g n e m u y buena leche y a b u n d a n -
te . I n f o r m a n en San L á z a r o , 10, m o -
d e r n o . 
35655 • 23 sp . 
C H A Ü F F Ü R S 
d e l M o n t e , 3.000 m e t r o s , e squ ina , a $153 
m e t r o ; G e r t r u d i s , 6,25 p o r 40, azo tea , 
$15.000; D e l i c i a s , 5 y m e d i o p o r 25, $0.500, 
y m u c h a s m á s . P u l g a r ó n , A g u i a r , 12. 
T e l e f o n o F5864. 
35582 24 sp . 
E N E L V E D A D O 
P o r 41.000 pesos v e n d o t r e s casas, Jun -
t a s o sepa radas , a m e d i a c u a d r a de 23. 
D o s u n i d a s , c o n s t r u c c i f i n de l o m e j o r , 
| h i e r r o y c e m e n t o , I n s t a l a c i ó n t u b u l a r CH A U F F E U R SE O F R E C E P A R A C A -sa de comerc io . Sabe m a n e j a r c a m i ó n 
g r a n d e y F o r d . I n f o r m e s : C r i s t i n a , n ú - j o c u l t a . C a r p i n t e r í a ' d e " ^ ' d r ó " c o m " p l é t a 
m e r o 70, 
35019 
H a b a n a . 
23 sp . 
/ A R I O * } 
EI I G A L I A N O , 68, A L T O S , C A & A D E f a u i i l i a de m o r a l i d a d , se ceden dos 
f rescas h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y u n a i 
p a r a u n a p e r s o n a so la . 
35673 26 sp . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N J O V E M P E N I X S U -l a r p a r a c r i a d o de m a n o s . Se desea 
t e n g a r e f e r e n c i a s . C a l l e 23, e s q u i n a a B . 
V e d a d o . 
_ 35642 23 _ s p . _ 
> H A B A N A , 100, SE S O L I C I T A u n a 
muchacha p a r a l a l i m p i e z a y u n a c o -
c i n e r a . 
35675 23 sp._^ 
C E S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A , 
O de 40 a 50 a ñ o s , que sea s a l u d a b l e , 
p a r a c u i d a r a una s e ñ o r a e n f e r m a . S u e l -
do 25 pe£Éos. L , n ú m e r o 157, e n t r e 15 y 
17, V e d a d o . I n f o r m a n de 5 a 6 de l a 
t a r d e . 
35647 23 sp. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E O O -
O l o r , que sea f i n a y sepa c o m p o r t a r s e 
t o m o debe en su c o l o c a c i ó n . S i n o , que 
no se p r e s e n t e . B u e n sue ldo . San R a -
f a e l . 152, a l t o s , c a s i e s q u i n a a O q u e n d o . 
35653 " 24 sp . 
C O C I N E R A S 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o s q u e 
s e p a d e c o c i n a , p a r a u n m a t r i m o n i o 
s o l o . M a g n í f i c o ^ u e l d o , b u e n t r a t o . 
C a l z a d a d e l M o n t e , 3 8 8 , a l t o s . E s q u i -
n a a R o m a y . 
35600-01 24 sp . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O a y u d e a l o s quehaceres de la casa. 
E s c o b a r , 00, a l -
23 sp . 
So g a g a buen sue ldo , 
t o s . 
35644 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N -
O I I n s u l a r que d u e r m a en l a <«fí!ocación, 
en B , e s q u i n a a 13, V e d a d o . 
Í55G67 .'3 sp . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L A 
O c a l l e 11, n ú m e r o 107, a l t o s , e n t r e L 
y M . Sueldo, 30 pesos. 
mmmmmm^mm ' • • • SP' 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E M a n u e l G a r c í a C a r i d a d , d e l A y u n t a -
m i e n t o de C u l l a r e d o ( C o r u ü a ) . A v i s e n 
a A n t o n i o P r a j o s o C a r i d a d , A n t ó n R e c i o 
n ú m e r o 24. 
35651 23 sp . 
Q E D E E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
k J J o s ó G a r c í a V á z q u e z , que l o s o l i c i t a 
J u a n a l g a d o p a r a a s u n t o s de sus pa -
d re s . D o m i c i l i o : U n i v e r s i d a d , n ú m e r o 20 
AV I S O A L C O M E R C I O : J O V E N E S . p a ü o l , de a b s o l u t a m o r a l i d a d y g a -
r a n t í a s , desea co loca r se en t r a b a j o s de 
o f i c i n a o c o b r a d o r . Sé c u m p l i r c o n m i 
o b l i g a c i ó n . D i r í j a n s e a l T e l é f o n o A-1068. 
A . H e r n á n d e z . Si y o no e s t u v i e r a de je 
su d i r e c c i ó n . 
85650 , 23 sp . 
J" O V E N D E 16 A S O S SE O F R E C E P A l r a a u x i l i a r de o f i c i n a , s a b i e n d o l a s 
c u a t r o r e g l a s . R a z ú n : Sol , 110, A l b e r t o 
Pa redes . 
35652 24 sp . 
C 0 5 I P Í U Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
m e n t e nueva . L a t e r c e r a , p o r su s i t u a -
c i ó n y sus c o m o d i d a d e s , v a l e m á s que 
n i n g u n a . Dos desocupadas . U r g e su v e n -
t a . E n l a c a l l e 10, n ú m e r o 201, e n t r e 21 
y 23. Su d u e f i o : P a l m e r o , t o d o s l o s d í a s . 
N o c o r r e d o r e s . 
35662 
M E R C E R 
S e v e n d e u n o d e s i e t e 
p a s a j e r o s . E s t á e n p e r -
f e c t o e s t a d o . R u e d a s d e 
a l a m b r e y g o m a s n u e -
v a s , l i s t o p a r a r o d a r . 
L í n e a , 1 0 6 , e n t r e 4 y 6 . 
V e d a d o x 
C h e v r o l e t , s a c a d o d e l a a g e n c i a , se 
r e n d e . S a n F r a n c i s c o , 5 3 , g a r a g e H e r -
m i d a . 
S5698 T3 • SP- -
f v t E N A O P O R T U N I D A D : SE V E N D E 
X > u n B u l c k , t i p o <í1^ujt.0ií3,s„t5„ent.J,eílr0' 
f e c t a s co " 
l a p r u e b _ 
y 5a., p o r 5 j A , V e d a d o . Se vende p o r ha-1 
b e r c o m p r a d o u n o m a y o r . 
• 35037 J_ 23 sp . 
Í* 7 0 R D : S E V E N D E U N O , D E A R R A N -i que e l é c t r i c o , se is r u e d a s de a l a m -
bre , c u a t r o g o m a s , c a r b u r a d o r Z e n i t . Pue_ 
de verse , de 12 a 3, en Z e q u e i r a , e n t r e 
F o r n a n d i n a y R o m a y , Garage . 
_ 35641 28 sp . _ 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L D O D O E 
O B r o t h e r s , l i s t o p a r a t r a b a j a r . Se da ] 
a p r u e b a . P o r no p o d e r l o a t e n d e r b u | 
d u e ñ o . I n f o r m a n en l a c a l l e H . i b a n a , n u - , 
m e r o 170. D e 1 a 3. T e l é f o n o M,2467. 
:aoc.-) 25 sp. j 
Á M I O N F O R D Y C U S A F O R D , S E : 
v e n d e n : C a m i ó n F o r d , m o t o r d « l 18,1 
g o m a s nuevas , a t r á s m a c i z a s , c a r r o c e -
r í a a b i e r t a , 050 pesos, ganga . Cufia F o r d 
nueva , m o t o r d e l 19; c inco g o m a s nuevas , 
800 pesos . Se d a n a p rueba . A g u i l a , 3-. 
1~ 7 o r d ~ d V l ~ i 8 , ~ s e ~ v e n d e , e n m u y . b u e n e s t a d o y c o n t o d o l o n e c e s a r i o 
p a r a t r a b a j a r . Se da b a r a t o p o r su due-
ñ o no s a b e r t r a b a j a r l o . Se puede v e r t o d o s 
l o s d í a s , de 1 a 5 de l a t a r d e , en e l g n , 
r a g e de M a r q u é s G o n z á l e z , n ú m e r o C0, 
e n t r e S i t i o s y M a l o j a . 
35635 23 sp. 
C o m p a ñ í a de J a r c i a s du M a -
t a n z a s , con vnes 
t anzas , e i n d i c a d u s . . . . . 
C o m p a ñ í a do J a r c i a s dn A l a -
t anzas , s i n d i c a d a s . . . . . 
C o m p a ñ í a C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n p r e ' r r i d . i * , . 
O r . m p a i í í a C u n s t m c c l o n c s > 
U r b a n i z a c i ó n , conuineb . . . 
í 0 % 
40 
40 
N o m i n a L 
N o m i n a l . 
50 
50 
P E C U A R I O 
23 sp . 
S O L A R E S Y E R M O S 
^ H T l f — M O M I W H I T i r • II HWW IWiiiil W W W . .Jl • 
SE V E N D E N 629 M Í J T R O S C U A D R A D O S E n San L á z a r o y c a l l e N , e s q u i n a . I n -
f o r m e s : J o s ú s M a r í a , 33. D e 12 a 4. 
D o c t o r P e r d o m o . 
35G39 28 sp . 
R U S T I C A S 
U R B A N A S 
C E V E N D E U N A F I N C A D E D I E Z Y 
O m e d i a c a b a l l e r í a s , t e r r e n o n e g r o , 
b u e n a f á b r i c a y aguada , a una c u a d r a do 
l a e s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l , p r o v i n c i a de 
la- H a b a n a . I n f o r m a n : C a l l e Maceo , n ú . , 
m e r o 80, Guanabacoa . 
35674 28 sp. 
G r a n o p o r t u n i d a d , g r a n n e g o c i o : p r e -
c i s a v e n t a . V e n d o a u n a c u a d r a d e l 
M a l e c ó n u n a c a s a a n t i g u a . 5 1 9 m e t r o s . 
R e n t a 2 5 0 p e s o s . P u e d e r e n t a r m á s . 
E n 2 8 . 0 0 0 p e s o s . E l t e r r e n o v a l e m u -
c h o s m á s . V e g a . S o m e r u e l o s , 8 . D e 
1 2 a 2 . 
23 sp . 
Sección Mercantil 
V i e n e d e l a p á g i n a D O C E 
Cuban T i r o a n d l l u b b e r Co., 
p r e f e r i d a s . . . . . . . . 2 0 40 
C u b a n T i r e a n d ' H u b h e r Co.. 
c o n u n e a 10 20 
O o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l , p r s f o r i í ü i s . . . . 69% 71 
O o m p a f í i a M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l , comunes 4114 *3 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana , 
p r o f e r i d a s BC% BV% 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana , 
c o m u n e s 14% 15% 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de Ca l za -
zado. p r e f e r i d a s 48 6G) 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l do Ca lza -
do , c o m u n e s 36 60 
C o m p a ñ í a de J a r c i a s de M a -
tanzas , p r e f e r i d a s 76 90 
C o m p a ñ í a de J a r c i a s de M a -
tanzas , s ind icadas 75 99 
S E P T I E M D R K 20 
L a v e n t a e n p i e 
.L,-js p r e c i o s co t i zados f u e r o n h o y los 
R i g u l e n t e s : 
V a n m o , a 17 c e n t a v o » . 
Ce rda , de 22 a 25 centavos . 
Lanar ' , 0 0 , 2 4 a 'St c í n t a v o s . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L*as reses b e n e f i c i a d a s en es to m a t a -
d e r o se c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s ; 
V a s u n o , du 00 a 75 c e n t a v o » . 
Cerda , de SO a Ou c e m a v o s . 
T.anar, do $1.00 a $1.50. 
Uesca s a f r i f i c a d a s : 
V a c u n o , Sü . 
Cerda , 27. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Uas reses b e n e f i c i a d a s « n es te m n t a -
d e r o se c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s . 
V a s u n o . do <i0 a 75 c e n t a v o s . 
Ce rda , de SO a 9U cen tavos . 
J .anar , de $1.00 a $1.50. 
Reses s a c r i f i c a d a s : 
V a c u n o . 177. 
Cerda , 300. 
L a n a r , j . 0 1 . 
f r l d o « n p e q u e ñ o descenso 
a s u c o t i z a c i ó n a n t e r i o r cn ^ ¡ e ^ 
H u e s o s c o r r i e n t e i 
D e n o v o i í t a cen tavos a u n 
1U. 
S a n g r e c o n c e n t r a d 1 » " 0 
D e 100 a 175 pesos l a t o , " ^ 
t a m l l a s 
D e 20 a 22 p ^ o s l a t o n e l a d » . 
1 a n c a j e 
Se c o t i z a de c i en a i m 
n e l a d a . •uo ^ « s i % t6 
ica 
S a o t a I g l e s i a C a t e d r a l 
E n e l p r i m e r t e m p l o dlore .an 
ce leb rado sus c u l t o s m o n s u a w h 
A r c b i c o f r a d í a de l S a n t í s i m o e ^ M -
t o do l a C a t e d r a l . 0 bacran,en. 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
H o y n o se r e g i s t r ó e r t r a d a a l g u n a ñH 
g a n a d o P a r a e l d í a 23 d.» l o . j corr iente . - ' 
se espera a l v a p o r a m e r i c a n o L a k e F i y -
n u s , que t r a e u n g r a n c a r g a m e n t o de 
g a n a d o v a c u n o y de cerda p a r a l a casa 
L y k e s B r o s , d i s t r i b u i d o cft la s i g u i e n * . » 
f o r m a : 50) n o v i l l o s ; 2i;0 t o r o s q 750 
c e r d o s . 
V a r i a s c o t i z a c i o n e s 
A s t a s 
Se p a g a n , s e g ú n c lase y c a l l d a f l , de 
75 a 200 pesos . 
P e z u ñ a s 
Be v e n d e n de M a 100 pesos t o n e l a d a . 
C r i n e s 
D e 10 a 19 pesoL q u i n t a l , h a b i e n d o su-
A Las s l e t a y media , ce l eb ró 1» u . 
i o n gene ra l , e l l \ . p J? MI?» de C o m ú n na Quinta-
F u i - a r m o n i z a d a ñ o r e l m a » . * 
c a p i l l a de l a S a n t a I g l e s i a ^ fl« 
« e ñ o r F e l i p e P a l a u . LUte<íral, 
A las ocTio y m e d i a , epne«tA i 
t í s i m o S a c r a m e n t o c e l e b r ó Ta V i l Sa,>' 
I c m n e , M o n s e ñ o r A l b e r t o MíW?Ífa • * 
n ó n l g o A r c e d i a n o , y S o o r e t a r i ñ ^ 0 v 
m a r á d e l Oolspado . a y u d a d o d8 l í ¡ S 
dres Q u i n t a n a y A l c o r t a . 103 * | 
P r o n u n c i ó e l s e r m ó n , el R u _ 
res. S e c r e t a r i o d e l Cab i l do Catedral 
m i s m o f u n g i ó do M a e s t r o A ~ i S 
n i a s . 0 ^&remo. 
L a p a r t e m u s i c a l , faf i I n t e n . r e t » ^ 
ó r g a n o y veres , ba jo l a á i tJr}^,*-
m a e s t r o sef .cr F e l i p e Pa iau a de' 
D e s p u é s Ido l a M i s a , se v í r m » * 
p r o c e s i ó n . etaot 5? ^ 
p r o c e s i ó n d e l S a n t í s i m o . Ehrcm 
C o n c u r r i e r o n a l a misrna, log ^ . 
des de a m b o s sexos, p o r t a n d o * i ¿ S H 
el V i c e - R e c t o r s e ñ o r M i g u e l V e M n f P ' S 
a l u m n o s d e l S e m i n a r i o í .onc i l l a r . 9 
i l u s t r e C a b i l d o C a t e d r a l . E l « ^ J L l 
t e p o r t ó l a a r t í s t i c a cus tod i a e n ^ n M 
c o l o c a d a l a H o s t i a Santa qi18 ,b« 
D e s p u é s de ¡ a p r o c e s i ó n fué r e s « r « i 
t i S a n t í s i m o Sacramento . r e s 6 " » Í 9 
C o n c l u y e r o n les c u l t o s con »l m » . 
B u c a r í s t i c o . " 
T e r m i n a d a l a f i e s t a c a t ó l i c a - 3 
n l e r o n en j u n t a en l a Capi l la dni k 
g r a r l o . 1 aí• 
C O N G R E G A C I O N D E S A N JOSE i m 
T E M P L O D E BWLR.V ^ 
C e l e b r ó sus c u l t o s mensuales «i » 
d e l a c t u a l , c o n f o r m e a l siguiente n r l 
g r a m a : '"o-
A l a s 7 a. m . , c e l e b r ó l a Misa de Co-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A V I S O S 
R E L T G [ O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M A Q U I N A S " S 1 N G E R " i 
P a r a t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , '»des®a o v i l l o 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m a -
q u i n a s de coser a l c o n t a d o o a p l azos . 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. A g e n t e de S i n -
ger . P í o F e r n á í i n d e z . 
32868 30 s 
c e n t r a l y cadene t a p a r a s a s t r e -
r í a s , c o m p l e t a s , se v e n d e n en L a Socie-
dad . S u í i r e z , 34. T e l é f o n o A-7589. 
35236 25 s 
PO R D E J A R D E S E R I N D U S T R I A L , v e n d o t o d o s los m u e b l e s de u n t a l l e r V A R I O S J U E G O S D E S A L A 
D e caoba y n a t u r a l , se l i q u i d a n m u y ba-
g ó n m o d e r n o , u n a ca ja de caudales . S a n , ' r a t o s , en L a Soc iedad . S u á r e z , 34. A-7589. 
t a C l a r a , 9. 25 b 
35517 26 s 
de l a v a d o , t r e s v i d r i e r a s nuevas , u n fo 
S A L V E Y F I E S T A 
E l Jueves, 23 de l o s c o r r i e n t e s , a l a s 
s i e t e y m e d i a p . m.f r azo d e l s a n t o r o -
s a r l o , n o v e n a y s e r m ó n ; la t r a d i c i o n a l 
Salve , l e t a n í a s y p l e g a r i a a l a V i r g e n Q E V E N D E N DOS M O S T R A D O R E S D E 
s e r á n a t o d a o r q u e s t a . »Oi cedro , de t a b l ó n e n t e r i z o , p r o p i o s . 
E l v i e r n e s 24, a l a s s i e t e y m e d i a , co- ; p a r a c o r t a r , 10 bo jas c o r r e d e r a s de ce- en t o d a s c a n t i d a d e s , se pagan b i e n , a v l -
m u n i ó f i g e n e r a l , ea l a m i s a que c e l e b r a - d r o , con v i d r i o s pues tos , p r o p i o s p a r a se a L a S o c i e d a d . " S u á r e z , 34. T e l é f o n o 
r á e l R. P . J u a n A l v a r e z , V i s i t a d o r de a r m a t o s t e , u n a v i d r i e r a m o s t r a d o r , de A - J M ^ 
C O M P R O M U E B L E S 
O t r o g r a n n e g o c i o : u n a e s q u i n a , d o s 
p l a n t a s , c o n s t n í c c i ó n p r i m e r a . 6 7 0 v a - j l0s p p V P a ú i ^ s ^ d e ' c ü b ^ y P ü e V T o ' i i i c o ! s ' p i e s T B e i a s c o a l n , ^ p r ó X i m o a Sa lud . 
l 1 - l r " " r | A l a s nueve, m i s a s o l e m n e , que ce le - L a U n i v e r s a l . 
35237 
r a s . G r a n e s t a b l e c i m i e n t o e n l o s b a - i b.rarft « i R- P- M i g u e l G u t i é r r e z , Supe-
r l o r de l a M^rce rL E n l a m i s a s o l e m n e 
35404 
17 oc 
o-} gen Q E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , 
VD con e scapa ra t e , t r e s cue rpos , o t r o 
m a r q u e t e r í a , u n a c o q u e t a s u e l t a , u n 
JOS. 4 2 . 0 0 0 peSOS. E l f a b r i c a r l a v a l e , P ^ ^ a r a flmonseñor D . M a n u e l G a r c í a S e V e n d e n V a r i o s j u e g O S d e m a m p a - gua rdacomid ' a , u n Juego c o m e d o r m o d e r -
» i Z B e r n a l , c a n ó n i g o d o c t o r a l de l a S a n t a . . I no, o t r o sa l a t a o i z a d o o t r o r o n r p l i l l a 
e l d o b l e . Y o l e e x p l i c a r é p o r q u é e s t a B a s í l i c a M e t r o p o l i t a n a de S a n t i a g o do . r a s , c a s i n u e v a s , p u e r t a s , v e n t a n a s , Ü - j V a j i a s l á m p a r a s , u n p i a n o . San Migue l . ' 
g a n g a . D e 1 2 a 2 , V e g a , S o m e r u e l o s , 
n ú m e r o 8 . 
VE X D O U N A C A S A , D O S P L A N T A S , a u n a c u a d r a de P r a d o , en l a c a l l e 
Crespo . Sala, comedor , t r e s c u a r t o s , cons-
t r u c c i ó n p r i m e r a . 21.000 pesos. V a l e 23.000. 
Vega, S o m e r u e l o s , 8. D e 12 a 2. 
E l E x c m o . e I l t m o . s e ñ o r O b i s p o D i o - j r a i l t e s ' t a b , a s y ^ d e f Í b r a ' C<:,nei1" 33800 
c e s a n j , a s i s t i r á a i o s c u l t o s de es te t o . V i s t a H e r m o s a , 1 4 , c a s i e s q u i n a a 
L a R o s a , C e r r o . 
35465 24 s 
21 a 
d í a . 
A todos l o s f i e l e s que l o deseen se l a s 
I m p o n d r á á e l s a n t o e s c a p u l a r i o . 
35660 24 sp . 
VE N D O C U A A N T I G U A , C A í . L K C E , r r a d a d e l Pasco . 11 p o r 22. L l n J a 
m e d i d a . 12.000 pesos. O t r a l i n d a casa e n 
F e r n a n d i n a , a u n a c u a d r a de M o n t e . Sa 
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s . 1L500 pesos 
Vega, S o m e r u e l o s , 8. De 12 a 2. 
35Í20 28 sp. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
S E V E N D E 
1 ( g E 
S E V E N D E N 
T r e s e s p l é n d i d o s cha l e t s , a c a b a d o s de 
c o n s t r u i r , f r e n t e a l p r ec io so P a r q u e M e n -
doza, en l a V í b o r a . A c e r a de l a b r i s a 
y s o m b r a . R e ú n e n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
ape t ec idas . 
s e o f r e c T t a m b i e n 
u n l u jo so c h a l e t que s a t i s f ace e l g u s t o 
m á s e x i g e n t e , s i t u a d o en u n a d e l a s p r i n 
c i p a l e s a v e n i d a s d e l Vedado . S i se de-
sea t a m b i é n se vende e l m o b i l i a r i o y 
d e m á s a d o r n o s . i n t e r i o r e s . . I n f o r m a n : 
C e r r o . 458. T e l é f o n o A-8010. 
35658 27 sp . 
d i s t i n t a s med idas , p r o p i a s pa ra» c u a l 
q u l e r g i r o , c o n c r i s t a l e s dob le s , y no se 
r e p a r a en p r e c i o p o r n e c e s i t a r e l l o -
l o c a l . E n l a m i s m a se a l q u i l a u n l o c a l 
p r o p i o p a r a c u a l q u i e r g i r o . I n d u s t r i a l 
y San M i g u e l , s a s t r e r í a . 
35659 24 sp . 
35672 5 oc. 
V A R I O S 
N e c e s i t a m o s : u n s e g u n d o c o c i n e r o 
r e s t a u r a n t , 8 0 p e s o s , p r o v i n c i a H a b a -
n a ; u n c o c i n e r o f o n d a i n g e n i o , 8 0 p e -
s o s ; u n d e p e n d i e n t e , 3 5 p e s o s ; u n m a -
t r i m o n i o c a s a c o m e r c i o , e l l a c o c i n e r a 
y é l c h a u f f e u r , p r o v i n c i a S a n t a C l a -
r a . V i a j e s p a g o s . I n f o r m a n : V ü l a v e r -
d e y C o m p a ñ í a , O ' R e i l l y , 1 3 . A g e n c i a 
S e r í a -
¡4 sp. 
C E S O L I C I T A , P A R A O F I C I N A D E 
O d o c t o r a m e r i c a n o , u n a m u j e r u h o m -
b r e que sepa p e r f e c t a m e n t e l a e s c r i t u -
r a en e s p a ñ o l , sea h o n o r a b l e y de m u y 
f i n a e d u c a c i ó n . P o r c o r r e o : M . M . E . 
E o b e r t , G e n e r a l D e l i v e r . H a b a n a . 
35657 28 sp. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 13 a 15 a ñ o s , que sea f o r m a l y t r a b a -
a d o r a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , en l a P l a -
za d e l V a p o r , 71 , p o r A g u i l a . 
23 sp. 
V E N T A D E C A S A S 
V e n d o , ca l zada d e l Ce r ro , d o s casas , p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s . C a d a u n a 
en 25.000 pesos. O t r a s dos m á s g r a n i e s , 
nuevas , 28.000. O t r a , dos p l a n t a s . 35.000. 
T e n g o o t r a , 10.500. E n P a l a t i n o , 12.000. 
E n L a s C a ñ a s , u n a g r a n d e casa, 11.000. 
C a l l e San M i g u e l , a dos c u a d r a s d e l P a r -
que, dos p l a n t a s , 3&000. E n l a V í b o r a , 
u n a c u a d r a d e l P a r q t í e M e n d o z a , d o s cha., 
l e t s . dos p l a n t a s , uno 32.000 y e l o t r o 
30.000. A dos cuad ra s de C o r r e a y dos 
do l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , u n a 
casa, p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
p a t i o y t r a s p a t i o . Casa m o d e r n a . Su p r e -
c io , 16.000 pesos. E n e l V e d a d o t e n g o de 
10.000, 65.000. 60.000 y u n l o t e de casas. 
loü.OOO. E n l a H a b a n a , desde 7.500 h a s t a 
125.00. I n f o r m e s de é s t a s y o t r a s m u c h a s 
p r o p i e d a d e s : O b r a p l a , 32. D e 9 a 1 1 
y de 1 a 4. M . A r é s . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
" O l l v e r " , c o n r e t r o c e s o , v i s i b l e , f l a m a n -
te . 55 pesos. E s t u c h e m a t e m á t i c a s supe -
r i o r , 12 pesos. C i n t a s p a r a m á q u i n a s de 
e s c r i b i r , 50 cen tavos u n a . N e p t u n o , 67, l i -
b r e r í a . 
^ 23 sp . 
SE V E N D E : J U E G O D E C U A R T O Mo"-d e r n o , j u e g o de s a l a , e scapara te de 
l u n a s , camas , l a v a b o s , s i l l o n e s , r e l o j , 
mesa, l á m p a r a s , b u r ó , g r a f o n o l a y o t r o s 
m u e b l e s , p o r e m b a r c a r . Casa p a r t i c u l a r . 
A g u i l a , 32, a n t i g u o . 
__35069 ^ 27 Bp. 
EN C O M P O S T E L A , 129, B A J O S , S E v e n -de 
u n a v i d r i e r a , p u e r t a de ca l l e , s i r v e p a r a 
c u a l q u e i r g i r o que se neces i t e , ^ se da 
m u v b a r a t a . I n f o r m a n : Consu lado , 118. 
35485 23 s 
SI Q U I E R E E N V A S A R SUS M U E B L E S p a r a m a n d a r l o s a l i n t e r i o r o a l e x -
t r a n j e r o . 
35614 
L l a m e a l M-9109. 
24 8 
Q E V E N D E N 6 M E S A S M A R C O L , D E 
O c a f í ; 22 s i l l a s 
a r t e . P a g á n d o l o s a l m á s a l t o p r e c i o que 
o t r o c u a l q u i e r a de g i r o . L l a m a a l T e -
l é f o n o M-1048 y se c o n v e n c e r á . 
34201 10 00 
\ l u ^ i ^ ^ l ^ s T o ^ t . S e v e n d e n l o s m u e b l e s d e t m a c*. 
s i t a c o m p l e t a m e n t e a m u e b l a d a , 
p r o p i a p a r a u n j o v e n s o l t e r o , c o m -
p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r , d o s cuar-
t o s , m a g n í f i c o c u a r t o d e b a ñ o eos 
t o d a s l a s p i e z a s m o d e r n a s . Se ce-
d e e l c o n t r a t o d e a r r e n d a m i e n t o . 
A g u a c a t e , f r e n t e a l 8 2 , S a s t r e r í a . 
J u a n D . B e t a n c o u r t . 
35342 22 
LA P R I M E R A D E V I V E S , D E B O U C O y T r i g o , casa de c o m p r a y v e n t a , se 
c o m p r a y vende t o d a c lase de m u e b l e s . 
V i v e s , 155, c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n . 
T e l é f o n o A-2035. H a b a n a . 
32655 29 • 
SE V E N D E U N B U E N M O S T R A D O R , p r o p i o para- f a r m a c i a u o t r o e s t a b l e -
c i m i e n t o . E n c a r n a c i ó n , 3, e n t r e San I n -
d a l e c i o y San B e n i g n o , J e s ú s d e l M o n -
t e ; de 1 a 0. 
33085 23 s 
SE C O M P R A N M U E B L E S E N B U E N O m a l e s t ado , ya sean a n t i g u o s o m o -
de rnos , p a g a n d o los m á s a l t o s p r e c i o s 
D l a m e n a l T e l é f o n o A-5832. L o s D o s H e r -
^ ' n ^ s - A g u i l a , 188, e s q u i n a a G l o r i a . 
¿¿ISO 28 8 
PA R A P E R S O N A D E GUSTO, SB ven. de u n g r a n Juego de comedor, estilo 
i n g l é s , de caoba-, mac izo , con incrusta-
c iones de b ronce , de 12 piezas, en mil 
t r e s c i e n t o s pesos , p o r no caber don!» 
e s t á y u n j u e g o de sala , en doscientoi 
c i n c u e n t a pesos . P r a d o , 22, bajos. 
35406 a s 
M u e b l e s : N o s e o l v i d e q u e n o i -
m l m b r e , espe jos flom-1 . , i . i 
don, i i i e g ^ s t ap i zados , c amas de b ronce . OtTOS p a g a m O S m a s q U O n a d i e IOS 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a K « p e c l a l , " a l m ^ c í n I m p o r t a d o r d « 
a i u e b l e s y o b j e t o » de f a n t a s í a , sa l f ln de 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 159, e n t r e Escoba r 
y Gervas io . T e l é f o n o A-7820. 
V e w d e m o » con u n 60 p o r 100 d e des-
cuento , Juecros d© c u a r t o , j u e g o s d e co-
m e d o r , j r regos de r e c i b i d o r . Juegos de 
• a l a , « i u ^ n f s de 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r sus m n s b l t i s , vea e l g r a n d e 
y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c l á a d e e s t a casa, 
donde s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r poco d i -
n e r o ; h a y Juegos de c n a r t o c o n c o q u e t » 
, c a f é ; u ñ a " c o c i n a T r o d e m l s t a s e ^ c a p a r a t e i desde $8; e j -
a+nfinn rio -í h o r n i l l a s t o d o en b u e n W8-8 con b a s t i d o r , a 15 ; p e i n a d o r e s a $9; 
¿ a í « . v"A°a ^ ' < * í i ? r s ¿ J : ¿TÍSSL. * . « s i 
de 
A c o s t a 
35595 23 s 
J U E G O S D E C U A R T O 
h a y l u e g o » c o m p l e t o s y t o d a clase ¿ e 
f) i eza« c n e l t a s r e l a c i o n a d a s a l g i r o y os p rec ios an tea m e n c i o n a d o s . V é a l o y 
•e c o n v e n c e r á . SB C O M P R A Y C A M B I A N 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 11L 
33397 35 s Sa l a y comedor , v e n d o a l p r i m e r o que 
venga. No r e p a r o en p r e c i o . E s t é n f i a - 1 _ 11 " . 
m a n t é s . Son t o d o s de caoba . U n o de o e c o m p r a n m u e b l e s , p r e n d a s , r o p a s 
i m a r q u e t e r í a . C a m p a n a r i o , e s q u i n a a Con 
c e p c i ó n de l a V a l l a , en e l R a s t r o 
M a s t a c h e . 
do 
R O S E T A S 
e u n Juego de c u a r t o e s m a l t a d o , c o 
l o r m a r f i l , de l o m á s m o d e r n o y o t r o 
d é sa la , t a p i z a d o , c o m p u e s t o de doce1 P r e c l ° 
V e n d o v a r i o s pa re s de r o s e t a s . D e b r i -
l l a n t e s las . tengo c o n p e r l a s l e g í t i m a s 
y z a f i r o s f i n o s . E s t a es b u e n a o p o r t u n i -
dad . N e c e s i t o v e n d e r l a s . N o r e p a r o e n 
C a m p a n a r i o , e s q u i n a a Concep 
p iezas . T o d o se d a b a r a t o . 
35677 28 p p . 
E M P R E S A S 
M E T I O A N T I L E S 
Y S ' v O T E D A D E S 
C O M P A Ñ I A D E B A L N E A R I O S Y 
H O T E L E S 
D e o r d e n d e l se f io r P r e s i d e n t e , c i t o . 
p o r es te m e d i o , a l o s a c c i o n i s t a s de e s t a 
C o m p a ñ í a p a r a l a J u n t a G e n e r a l e x t r a -
d a r e s : v e n d o u n a casa c o m p u e s t a de o r d i n a r i a que se ha de c e l e b r a r e l d í a 
j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , i ^7 d e l P resen te mes, a l a s 2 p. m . , e n e l 
p a t i o y t r a s p a t i o . 8 í ) o r 47, c i e l o s rasos l ° 5 a l _ d 6 esta C o m p a ñ í a , D e p a r t a m e n t o s 
y t o d o de p r i m e r a . P r e c i o 8.000 pesos , j ^ 4 - « w 7 226 d e l e d i f i c i o d e l " T r u t s 
I n f o r m a n : O b r a p í a , 32. D e 9 a 11 y d e C o m p a n y o f Cuba" , en c u y a J u n t a se 
A U N A C U A D R A < 
de l o s t r a n v í a s de M a i l a n a o . e n A l m e n -
c i ó n de l a V a l l a , en l a s e g u n d a de M a s -
tache. 
P I A N O L A Y G R A F O N O L A 
B a r a t a s . Se v e n d e n . E s t á n nuevas . Son 
de lo m e j o r y m á s e l e g a n t e s . T i e n e r a -
yas y d i s cos l a G r a m o f o l a . N i n g u n a o p o r -
t u n i d a d como es ta . H a g o n e g o c i o con i a 
p r i m e r a p e r s o n a que v e n g a . N o p i e r d a n 
t i e m p o . P u e d e n l l e g a r t a r d e . C a m p a n a -
r i o , e s q u i n a a C a n c e p c i ó n de l a V a l i a , 
en e l R a s t r o de Mas t ache . 
?5287 21 sp . 
t r a t a r á n los a s u n t o s que se e x p r e s a n e n 
l a o r d e n d e l d í a . ' 
( f . ) A l b e r t o M o r a l e s . S e c r e t a r l o . 
O R D E N D E L D I A 
l o . Re d a r á c u e n t a de l o s c b n t r a t o s 
c e l e b r a d o s p o r e l d o c t o r F e d e r i c o T o r r a l -
o C O R L ? 1 « e ñ o r Geo rge G o r d ó n N o r r i s . 
¿o. D i s c u s i ó n y v o t a c i ó n d e l m i s m o . 
3 a M o d i f i c a c i ó n do l o s E s t a t u t o s de 
E n e l b a r r i o de J e s ú s d e l M o n t e , p o r «a C o m p a ñ í a , 
l o s c a r r o s de L u y a n ó . M a l e c ó n , v e n d o 4o- D i s c u s i ó n de t o d a s las m o c i o n e s 
una g r a n casa. P o r t a l ^ s a l a , saleta-, s e i s ' q u 6 ,se P r e s e n t e n y que t e n g a n r e l a c i ó n 
c u a r t o s , g r a n p a t i o , c l e l ^ r a s o . P r e p a - S 0 " 1 0 3 , £ o n t r i , t o s l e v a d o s a cabo p o r e l 
r a d a p a r a a l t o s . Es p r o p i a p a r a n u m e r o - a 0 £ S £ T o r r a l b a s . 
sa f a m i l i a . Su p r e c i o es b a r a t í s i m o . M á s 80638 
I a 4. M a n u e l A r é s . 
O P O R T U N I D A D 
V e n d o en l a c a l l e D a m a s casa m o d e r n a , 
dos p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a . Sa la , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s . R e n t a 230. Es u n a 
ganga . I n f o r m a n : O b r a p l a , 32. D e 9 a 
I I y de 1 a 4. M . A r é s . 
U R G E N T E V E N T A 
g E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
T A P O R A S 
UN A J O V E N D E S E A C O E O C A R S E D E c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a n : E s t é -
22 sp . 
C Í S T S Ü M E N T O S 
D E M Ü S 5 Q A 
vez, 129. 
35663 23 sp . 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R , R E C I E N r KX \ T! C A M n i n r-r 
l l e g a d a , desea co loca r se de t r i a d a l A L L L o A I i K A r A E L 
o de c o c i n e r a . I n f o r m a n : H o t e l P e r l a 1 V e n d o u n a oaico , n ^ ^ ^ , ^ „ t - , „ _ , 
de l M u e l l e , San P e d r o . 6. T e l é f o n o f ^ b l ^ ^ S S ^ ^ J Í S S 
A"'_:>.VJ: tos . Su p r e c i o es r a z n n n h l » - m , * ^ 
d e t a l l e s : O b r a p í a , ' 3 2 . D e 0 a 1 1 y ' d e 1 
C 4. M . A r é s . 
H E R M 0 S A ~ P R 0 P I E D A D 
V e n d o , a dos c u a d r a s de la» U n i v e r s i d a d , 
u n c h a l e t m o d e r n o , con t o d a s l a s c o m o d í n o f v r v n v t - v * v - « t . « T » . — \ 
dades necesa r i a s p a r a u n a f a m i l i a de É n s - S t . V T i ^ f i - M ^ ^ í f r A R A a d a p -
t o . Se c o m p o n e de sa la , s a l e t a c u a t r o . c u a l q u i e r p i a n o . M u y b u e n a m ú -
c u a r t o a , dob l e s e r v i c i o , g a r a g e ' c u a r t o s s l c a . c o n n o v e n t a r o l l o s . C a l l e M , n ú m e -
de c r i a d o e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c i ; c o c i n a ^ 264' a l t08- E n t r e J ^ e l l a r y San L á -
I d e gas. T i e n e i n s t a l a d a s c u a t r o p r e c i o - ¡ ^ o ^ u n 
; sas l á m p a r a s p r o p i e d a d de l a casa. Su I • 23 SP-
K S S Í Í - i w ! 2 ProPorci<5n- No l o a l q u i l o i ^ A N G A : P O R A U S E N T A R M E V E N D O 
O b r l p f a . « L ! & t a ^ Á % T L 0 X í ^ i ^ x V i * O? m a g n í f i c o n l a n o , P e r d i s c r u z a ® 
o o r a p i a . 32, D e 9 a 11 y de 1 a 4. M . das, t r e s peda les . E s m o d e l o de c o n c i e r -
t o . E s t á c o m p l e t a m e n t e nuevo . C a l l e F l o -
r e s , n ú n e r o 86, e n t r e S a n t a E m i l i a y 
Z a p o t e s , J e s ú s d e l M o n t e . 
35066 
i ¡ A T E N C I O N ! ! 
L o z a s de l avabos , n ' í i r m o l e s , mnBe?os , 
j a r r o n e s de sa l a y o b j e t o s de a r t e que 
e s t é n r o t o s , p o c o d i n e r o . A v i s e n : T e l é -
f o n o A-8567. C o m p o s i c i ó n r á p i d a y g a -
r a n t i z a d a . 
35209 25 a 
y o b j e t o s d e a r t e . T a m b i é n t e n e m o s 
e x i s t e n c i a s e n j u e g o s d e c u a r t o y d e 
s a l a . " E l V o l c á n " , F a c t o r í a , n ú m e r o 
2 6 . T e l é f o n o A - 9 2 0 5 . 
341S8 D oe-
E S P E J G S 
E s u n a d e s g r a c i a t e n e r sus l u n a s 
m a n c h a d a s ; p o r p o c o d i n e r o se 
a r r e g l a n c o m o n u e v a s ; a z o g a d o 
g a r a n t i z a d o , e s m e r o y p r o n t i t u d . 
L a P a r í s - V e n e c i a , T e n e r i f e , 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . S e c o m p r a n l u n a s 
25 sp. 
S5tí70 Í7 sp. 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -cbas de c r i a d a s de m a n o o m a n e j a d o -
ras . U n a sabe cose r a m a n o y a m á q u i -
na. P r e f i e r e n l a s dos u n t a s . Son h e r m a 
ñ a s . I n f o r m a n e n 19. e n t r e 28 y 28' 
Vedado . P r e g u n t e n p o r l a s e ñ o r a de J a -
27 ap. 
p r e c i o es r a z o n a b l e ; puede d e j a r 
la m i t a d r e c o n o c i d o en h i p o t e c a M á s I n -
f o r m e s : O b r a p í a . 32. D e 1 a 4 . M . A r é s . 
O P O R T U N I D A D 
A c inco pesos se da l a v a r a d e t e r r e n o -
en l a s a l t u r a s de M a r l a n a o . E s de es- , M a n z a n i l l a . 
S é Í S y son 2-084. I n f o r m a n e n O b r a p í a , 3564o 
32. D e 9 a 11 y de 1 a 4. M . A r é s 
E N S E B A N t A S 
AC A D E M I A S E S P E C I A L E S D E I N -g l é s , u n a e n L a m p a r i l l a , 59, a l t o s 
e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s y l a o t r a e n 
L u z , 17, a l t o s . H a b a n a . D i r e c t o r : C. F . 
B oc. 
Q E O F R E C E U N A M U C H A C H A R E C I E N 
l l e g a d a , p a r a m a n e a d o r a . I n f o r m a n : 
C o n c o r d i a . 157, baos. 
23 sp, 
M V C H A C J C A r j O V 
desea c o l o c a r s e 
casa p a r t i c u l a r de m o r a l i d a d . T i e n e u u l e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n : M a l o a . 1S4. P o r 
on. Baos . HAA. 
D i v i s i ó n . B a j o - ^ 
55631 23 s p . 
G R A N D E S N E G O C I O S 
l j l a t 
C o m p r o y v e n d o casas y f i n c a s r f l s t l c a s AC-íle .mla 
3Ó5S-? y t o d a clase de e s t ab lec imien tos . " T e n g o 3 V E X P E x r v s f T <liner<i P a r a h i p o t e c a s en t o d a s c a n t i d a -
CI A S E S D E S O L F E O T P I A N O P O R u n a s e ñ o r i t a a s e f i o r i t a s y n i ñ o » 
p u d i e n d o e s t u d i a r en los p l a n o s de í a 
A g u i a r . 72. a l t o 
T T w 
34216 9 oc. 
f.au>M< d e h i e r r o , c amas de n l f i o , burCs, 
e s c r i t o r i o s du s e ñ o r a , c u a d r o s de sa l a y 
c o m e d o r , l á m p a r a s de cala, c o m e d o r y 
cuarto1, l á m p a r a s de sobremesa , c o l u m -
n a s y mace t an m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , bu tacas y e s q u i n e s d o r a -
dos, p n r t a - m a c e t a s e sma l t ados , v t t r l D a s . 
coouptas , e n t r e m e s e s c b a r U n e d , a d o r n o s 
y f i g u r a s d e t o d a s « l a s e s , mesas c o r r e -
d e r a ; « e d o n d a s y c u a * ' - a d a » , r e l o j e s de 
p a r e d , s l l l c n e a de p o r t a l , eacapara tes 
a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s . 
neTeras , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y a l l l e -
n a d e l p a í s c n t o d o s los e s t i l o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n Tina T l s l t a a 
" L n B ^ p e c l a l . " N e p t u n o , 11», r s e r á n 
h l e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r . NapTuno. 
109. 
• V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
camos toda c lase m n e b l e s a gun to 
d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e m -
b a l a j e v se p e n e n en l a e s t a c i ó n . 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
. . S l d - l t a* 
m u e b l e s d e u s o . A v i s e s i e m p r e ai 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . Nep-
t u n o , 2 3 5 - 6 . 
31644 23 I 
P A R A C O M P R A R B I E N S U S 
P R E N D A S 
E n l a c a s a d e l p u e b l o y n a d a m i l , 
q u e es l a 2 a . d e M a s t a c h e . Campa* 
n a n o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de is 
V a l l a . 
33725 7 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p i « 
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s hace* 
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t ra-
b a j o s , p o r ( ^ f í c i l e s q u e s e a n . Se 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e e l M - 1 0 5 9 , M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
4 os 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e t o -
d a s o l e s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e a i n - ; 
g rúo o t r o , Y l o m i s m o q u e l o s T e n -
d e m o s a m é d i c o s p r e c i o s . L l a m e a i 
T e l é f o n o A 7 9 7 4 . M a l o j a . 1 1 2 . 
83403 SO s 
L A M I S C E L A N E A 
M u e b l e s e n g a n g a : Be Tendea t oa* ^IV 
se de m u e b l e s , como j u e g o s de cnarhJ 
de comedor , de sa la y t o d a clase de o" 
Je tos r e l a c i o n a d o s a l g i r o , p r e d o » 
competenc-la . C o m p r a m o s toda claae o 
m u e b l e s p a g á n d o l o s b i e n . T a m b i é n Preo 
t a m o s d i n e r n sobre a lha j an y oW6*0?,.^. 
v a l o r , San Rafae l , 115, e s q u i n a % «e r 
vas lo . T e l é f o n o A-4202. 
S 3 3 9 S 80 » 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E Á N G E L F E R R E I R 0 
L U J O S O S M U E B L E S ' J 0 ^ ' ^ ? ; 
_ . i r «t- i i C o m p r a t o d a clase de t n a e b l o » que m 
r o r a u s e n t a r s e l a t a r n i u a , se v e n d e e l i l e p r o p o n g a n . B s t a casa paga u n c i n -
I •_ k : i ; _ , ^ J . I c u e n t a p o r c i e n t o m * s que l a s de su g i -
lUJOSO m o b i l i a r i o d e u n a r e s i d e n c i a to T a m b l é n c o m p r a p r e n d a s y ropa , po r 
1 ynl«-
c r i d a d 
p a r t i c u l a r . N o se a d m i t e n n e g o c i a n 
t e s n i e s p e c u l a d o r e s . I n f o r m a n : T e -
! ; l é f o n o 1 - 2 3 5 2 . 
33627 » a 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
7330 30d-7 
l o Que deben hace r u n a v l u i t a a l a 
m a a n t e s de I r a o t r a , e n l a s e g u í 
que e n c o n t r a r á n t o ^ o l o que deseen y 
e e r á n a e r r i d o s b i e n y a a a t l o f a c c i í n . T e -
l é f o n o A-1903 
33-102 80 s 
/ C O M P R O M U E B L E S , F O N O O R A E O S , 
VJ p i a n o s , c o n t e n i d o s e n t e r o s de casas 
y h a b i t a c i o n e s , m u e b l e s , pocos o m u -
chos, p a g o e n s e g u i d a , v o y ahora'. T e -
l é f o n o M-2578. R o d r í g u e z . L l a m e a h o r a . 
T e l é f o n o M-2578. 
3 3 & 4 0 a a 
B I L L A R E S 
Se v e n á e n nuevos , c o r todos sus acceso-
r i o s d e p r i m e r a c iase y b a n d a s de g o -
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r t i d o d e 
accescTics f ranceses Pf-ra los m i s m o » . 
V i u d a e HIJus de J . F o r t e z a . A m a r g u -
ra . 4 3 . T e l é f e n o A-5030. 
34757 30 3 
SE V E N D E N A R M A T R O S T E S 
p r o p i o s p a r a bodega, b o t i c a o r e s t a u -
r a n t ; u n a n e v e r a , u n k l o s k o c o m p l e t o de 
c i g a r r o s y b i l l e t e s , mesas y s i l l a s p a r a 
c a f é , f o n d a ; v i d r i e r a s de v a r i o s t a m a ñ o s , 
u n m o s t r a d o r con s u a r m a t r o s t e p a r a 
f o n d a ; d o s c a j a s de c a u d a l e s , u n a g r a n d e . 
SEci6nEX?uEe?taVDrReirsKAyS S S b S S T O " » »>ur6. dos v i d r i e r a s p r o p i a s p a r a p u e r t a 
io ú ^ T ^ - Ü k ! I v i l * * Tt,f¿?, de c a l l e , dos v a l i l l e r o s . u n o g r a n d e , u n a 
la. casa M o n t e e s q u i n a a P r a d o . I n í o r - caja coi; tadQI.a N a t i o n a l , dos coc inas de l o r q u e 
en c o r r a l e s , *-u. i gaSi n n a ¿Q c u a t r o h o r n i l l a s , v a r i a s ca - b r e s , 1 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
35<Í24 5 o c 
O E V E N D E l - f l . C A S A D E G L O R I A , 179, 
j O c o m p u e s t a de c u a t r o h a b i t a c i o n e s , sa-
• l a , s a l e t a , p a t i o y t r a s p a t i o . E s t á p r e p » 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
M A R I N A 
Son de o r o g a r a n t i z a d o , c o n su c u e r o 
f i n o y l e t r a s , $17.50. 
C o n l e t r a s e s m a l t a d a s en c o l o r e s . 
T e l é f o n o *26-50. 
Se le r e m i t e p u e s t a en su c a s a l i b r e 
24 sp . d® g a s t o . H a g a su g i r o h o y m i s m o . 
P i d a c a t & l o g o g r a t i s . 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D B J O Y E R I A 
M O N T E . 0 0 . H A B A N A 
04001 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
O l l v e r y U n d e r w o o d , c o m p l e t a m e n t e n u e -
vas, s é v e n d e n en " L a S o c i e d a d . " S u á -
rez , S4. A-75S9. , 
35234 
ma^s | e h i e r r o y d© m a d e r a y m u e b l e s 
de t o d a s c lases . PuCflen ve r se e n A p o d a -
ca, 58. a t o d o s h o r a s . 
35029 30 sp. 
¿ U s t e d q u i e r e a r r e g l a r f u s m o e " 
b l e s ? L l á m e n o s a l t e l é f o n o M - 1 2 9 6 
y s a l d r á b i e n s e r v i d o . S e hacen 
b a r n i c e s d e m u ñ e c a ; t a m b i é n 
e s m a l t a m o s y h a c e m o s t o d a clase 
d e t r a b a j o s e n e b a n i s t e r í a y har* 
n i c e s . I g u a l m e n t e n o s h a c e m o i car-
g o d e t o d a c l a s e d e e m b a r q u e s 7 
d e e n v a s e s ; c o m p r a m o s t o d a c la-
s e d e m u e b l e s y l o m i s m o 
m o s . N o s e o l v i d e n : G l o r i a , 
T e l é f o n o M - 1 2 9 6 . 
31843 J J L ~ 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o de 
que v e n d a m o s a p r e c i o s de j e r u 
ocac i6n , con e s p e c l a l l H a d rea l lzamo" ^ 
gos de c u a r t o , sala y co?£e _ln« c i * * 
c los de v e r d a d e r a g a n g a T e n e m o » 
e x i s t e n c i a e n Joyas procedentes 
p e ñ o , a p r e r i o » df. v a s l o n * 
D I N E R O ^ 
D a m o s d i n e r o s o b r s a í ^ i ? 8 ' i n t e í * 
de valor," c o b r a n d o u n I n f i m o *" 
" L A P E R L A " 
A N I M A S . 84. C A S I E S Q U I N A A . 
3^399 • 
S E A R R E G L A N M U E B L E S ^ 
R e p a r a c i o n e s en g e n e r a l . J ^ L ^ r a 
c a r g o de toda- c l ase de • r r e g l o s . . c0, 
i l z a r l o s o e s m a l t a r l o s en mlm, 
u s t e d desee, e s p e c i a l i d a d ® ^ 
,s d e j a m o s como n u e r o » . j ^ , 
¿ V ' á l " T e l é f o n o A-7937. Campana r io . o 
34554 
SE V E X D E U X K L F G - A N T K J U E G O D E ' c u a r t o de s e ñ o r i t a , l a q u e a d o , p r o -
p i o p a r a p e r s o n a s de g u s t o , n o se t r a t a 
c o n e specu ladores , puede v e r s e de 3 a 
6 p . m . , en 17, e s q u i n a a 10, a l t o s . V e -
dado . 
35548 23 8 
N e c e s i t o m u e b l e s . L o s p a g o b i e n . 
25 3 ! A v í s e m e a l A - 6 9 7 1 . M o n t e , 3 6 2 . 
3.^244 S oc 
A V I S O 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C n b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C «SfW I b 17 a » 
¿ D e s e a " u s t e d d e j a r sus m u e M e s como 
n u e v o s ? A v i s e a l T e l é f o n o M-9175, E s -
m a l t a m o s toda c lase de m u e b l e s en t o d o s 
c o l o r e s , l o s b a r n i z a m o s d e j á n d o l o s como 
nuevos , t a m b i é n los c o m p r a m o s y v e n -
demos . N o o l v i d a r s e : T e l é f o n o M-9175. 
34913 30 s 
DE O C A S I O N : S B V E N D E ^ ttts de c u a r t o , c o n escapara te de 
c u e r p o s , t o d o de m a r q u e t e r í a y Su i . 
c o m e d o r ; h a y v a r i o s mueb le s u . 
rez . 8, ba jo s . 
35148 
J A P D O K C U B A N A , ES Smf tqof 
J L m e j o r l e paga 5 « s m u e b l e s ^ ^ 
ñ a s de e s c r i b i r y f o n í g r a í o s . 
131. T e l é f o n o A-6137. f 
3 , 1 7 9 3 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 , 
E l D I A R I O B E L A 
p e r i ó d i c o i o « J < * 
I n f o r m a d o . 
i» 
T • 
A f i O 1 J Í X X V 1 U D I A R I O D h U I V U R I N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 0 
P A G I N A Q U I N C E 
s e n e r a l . e l R . P . P e l e n g r l n 
' r ' un„2anl lóV J -
^ • ñ r r » c o n c u r r i d í s i m a . 
E 10« ocho m e n o s t t i a r t o . e l H o n t . a n o 
A ^ r e z ó los S i e t e D o ' . c r e » y Z o z o » 
0 0 ¿ a n J o s é . 
<íe. ocho . «- ^ r r e f e c t o ^ e l t e m -
A r P . l o s é B e l o q n l . S . J . , e^pu-
F10' i ¿ a n t í s i m o S a c r a m e n t o en e l a ' t a r 
50 e^ E s t o I n c í a u n n r l f s t l r o o d o r -
" ' " ^ I b l d o a l H i e r m a n o J o s é O l a z a b n l 
1,0 t - t f t n U e m p l o . c o n m o t i v o d i M 
d e l « s t u n a d o p - e r í o d i ^ . a . d o c t o i 
1,0(13 »i ,ie M a r c o s , q u e s-* celchrf l a l a s 
menos - r i i a r t o . s i e n d o la M i s a de 
once " 1 . a j a s o n c e . 
TeIaclon«s dB l a e x p o s i c i ó n , s l gu i f t l a 
D solemne. O f i c i é e l D i r e c t o r de I»» 
V G J Z S J o s e f i n a . )J . P . A m a l l o 
ontíy* a J . . q u i e n d e s p u é s d e l San t > 
j l o n i n . • ( l i c 6 a l a c o n e n r r f n e t a l a 
rva in^ l en ' ab i e l t e m p l o , a .!« ^ « " l , / 6 
• ^ ' « r i í . ' i con " n p r o c l o s o o p u s c i i l o . t l t u -
obseUJi-' a ] n i a s de j a t o t a i . . . c n a c l ó n . 
M i l i » a l a p l u m a d e l R . J*. A m a l l o 
^ n l o u ^ ' ^ * 1o» c u l t o s r e l l i í t o s o s . fuf i 
g r a c i a l a J u n t a m e n s u a l l e g l a m e n -
tari»- , 
M I L I C I A . T O S K F T N A D E L T E M T J » 
LA M I ^ 1 " - ^ M E R C E D 
r.i a n t e r i o r d o m i n g o , r ee lb r r t l a » f t -
í 1 ? ; c p í i n i . l a f u n c i ó n c o n que m o n -
, i d ? m c n í e , h o n r a a l Sa t - to P a t r i a r c a 
^ i , « s ie te a. m... cel»íi>r6 la M i s a <le 
A ' ^ l , - ^ (« .v ie raJ . w l D i r e c t o r de l a 
R e f i n a . U . P . C i ^ r ' . a n o 
r r ^ g t t e r o n g r a n n ú m e r o de d e - r o t o » Jo-
^ ' n ^ r n a o b s e q u i a d o s ' j on p l a . i o sos r e -
« a t o H o s v e j e m p l a r e s de la r e r U t a 
¡ 'cul tura ," q«" í e d i t a n l o * Pr .dres Part-
I * • « n e h a b l a m o s de l a r e \ l s t a ' C u l -
1 m Sfeinos p e r m i t i d ' j c o n s i g n a r que 
r . ¿ido d e c l a r a d o ó r g a n o o f í o m l de l . i 
r ; u de C i - i n í u e g o s y Cunn-g.-.'ey. 
^ ' b i i c a r e m ^ e l D e c r e t o di- n n e r t r o 
V a F r e í a l o , y «uio t a n t o • n a l t e o n 
f ^ r í d s f a dp í o i S a c c r J U e s do l a M l -
' " í ' l a s o c h f , e x p u e s t o e l S a n t í s i m o 
l a m e n t o , - e l o b r ó la M i s a f -Vemne . e. 
r p M u J i c a C . M . 
r r o ñ u n c i ó ' ' - 1 sor.m.'m ."^t r e el E r a n a » 
/ h . ln t . o m f n i c a , e l R . P . S a t u r n i n o 
i« / C M 
' * las ñ u e v . - . ceK'bT.'. l a M i s a e s p e r M I 
, . n M i l i c i a a S a n J o s ? e l U P . M l e -
í ! . D i r e c t o r d̂ e l a C o f r u d f a do Nuc<-
S e ñ o r a «le las M e r ^ d e s . T u v o l u -
Z ° n e l a i r a r de l S a n t o . 
l i - , i r an te e l ' a . se h i z o p i a d o s o e j e r -
z o cor re8D.>ndien te a l V.) d í a e s p v 
ín ln ' rn to c o n s a g r a d o a ' S a n . l« . sé . 
i las nueva y m o d i a , se r e u n i e r o n en 
' "S^prSx lmo d o m i n g o , c e l e b r c r á la M i -
licia Josef ina c o n g r a n p o m p a , l a f i e s t a 
énomást l ra de su D i r c c - ' t - r . 
P U - ü N I O N D E S A N JCSF . I > E L T E M -
P L O D E S A N F K L I l ' B 
El s á b a d o IS . o b s e q u i s San .ToRé l a 
Pfflrünión de San .7os3 de l t e i . i p l o d»-
¿v l ipe , r , m M l p a c a n t a d a . F u é c f -
lebrada r n e l a l t a r de". S a n t o p ' r e l K 
p. Matea d- i l a S a n t í s i m a T r i n i d a d 
c' í>. 
Conclnfd i l a M i s a p r e l l c d e l D i r e c t o r 
i« la C o n g r e g a c i ó n J o s e f i n a , R . P . F r a v 
E n s e b i o , de l N i ñ o J e s ú s . 
D e s p u é s d-í! s e r m ó n , .a v e n e r a d a i m a -
g e n d e l S a n t o P a t r i a r c a . Íu-S l l e v a - l a 
p r o c e s i o n a l m e n t e p o r las naves d e l t-sm 
p i ó . I b a n a l u m b r a n d o las c o n g r e g a n t e s , 
ij 'evf.tos y O > n t r i b u y e n t c á u r e to s c u l t o s 
Josef lnos . 
D u r a n t e l a p r o c e s i ó n v r a n t ó , e l H^.nr-
n o de San J » s ó . 
D o s c u l t o s e s t u v i e r o n m a y c o n c a r r l 
d o á . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E n c o n m e m o r a c i ó n a l a I m p r e s i ó n de 
l a s L l a g a s d e l R e d e n t o r , en e l cuerpo 
de S a n F r a n c i s c o de A n í s se l i a n cele-
b r a d o l o s s i g u i e n t e s c u l t o s : 
Q U I N A R I O 
D e l I S a l I d , a m b o í I n c l u M b l e , t ' i V c 
l u g a r , e l Q u i n a r i o a la* l l a g a s de l Se 
r f i f l c o P U r l a r c a , c ^ n \ f i s a ?a . . tada ' 
e l c o r r e s p o n d i e n t e e j e r c i c i o , a l a s o : f l ) 
de l a m a ü a n a . 
F I E S T A S S O L E M N E S 
L o s d í a s 17, 18 y l í ) . as c e l e b r a r o n 
t r es f i e s t as . 
E l p r i m e r d í a . en h o n o r a las L l a g a s , 
f u é p r ^ s l n l d a p o r o l E x c m o . y RvMn 
Sefior Ob l sp . ) D iocesano . 
O f i c i ó en l a M i s a M d e m n e s «1 P . 
L u c a s (Sart '-ls a s i s t i d o de I j s P a d r e s 
G u i l l e r m o l í a ^ t e r r e c h e a y Cast ' r A p i i l h l , 
O . P . M . 
P r e d i c ó e l R . P . J u l l D P é r e z de A r r l -
lucea, O . F . M . 
L a p a r t e i n « « t r a 1 f u é I n t e r p r e t a d a p>r 
o r q u e s t a y vn« ..-s. 
E l d í a l5?, fnfi consagr^^o a & a n F ^ a n -
c isco . C e l e b r ó l a M i s a s . l emne . el U . P . 
J u l i o P é r e : : de A r r l l u c * - a . a s i s t i d o de 
l o s Padres F r a y M a r i o nendCe y F r a ' 
V i c e n t e A z q u í t a , O . i - \ M . 
P r o n u n c i ó e l p a n e g f I r c , e l R . P . 
G u i l l e r m o Hnxt » r r e c h e a , O . T . M . 
L a p a r t e m n s i r a l f u * e j e c u t a d a p o r 
e l R . P . F . Cafc lmlro Z u b i a , r r g a n i s a 
riel t e m p l o -
E l 19, tn& c o n s a g r a d o a l S a n t í s i m o S» 
c r a m o n t o . 
D i j o l a M i s a so lomn- j e l R P . T-ray 
V i d a l A r r . i T a s i s t i d o do los Padres E r a y 
G u l l l e r n i o Das t e r r echea . y . F r a y V i c e M e 
A z q u e t a . O . • M . 
P r o n u n c i a e l s e r m ó n , e l G n a r d i f i n rtf 
l a C o i m m l d a d S e r á f i c a do l a H a b a n a 
M . R . F r a y M ^ r i o Cuende. 
L a p a r t e m u s i c a l e s tuvo a c a r g o de 
los m i s m o s e l e m e n t o s m u s i c a l e s de l 
d í a ! « . 
L o s t r e s citado."» d í a s , e l S a n t í s i m o ) 
' S a c r a m e n t e , se pus-» d'e m a n l f i < - < o has-
t a l a t . ' .rde on que f u é r e s e r v a d . » 
F u n f l e r o n do Sac r i s t anes . í e s H e r m a -
n o s F r a n c l s c i V i l l a r y- L u i s A i r e g u l . 
A s i m i s m o a su c a r g o f s t u v o e l a d o r -
n o d e l t e m p l o . 
Fii''» m u y a r t í s t i c o . 
C o n e u r n ó a e s t a s f i e s t a s , la V . O. 
T e r c e r a de S a n F r a n c i s c o . 
I G L E S I A P A K H O Q U I A L D E L C E R R O 
L a A f o c l n c l ó n A n t o n i a n n de l a I < i e -
Fla P a r m q u U i d e l Ce r ro , r e l e l u ó e l pa-
r a d o d o m l n i r o los c u l t o s menxua les , co «-
f o r m e a l s i g u i e n t e p r o g r a m é -
A las d i e z d » l a m a ñ a n a , e l P á r r o f 
v D i r e c t o r de l a c i t a d a A s ^ c t a c l ó n . ce-
l e b r ó e l S a n t o S i c r i f i c l j do l a M i s a 
s o l e m n o m e n t e . 
DcspuCs de l S a n t o E r a n g e l l j . p r e d i c ó 
a l o s f e l i g r o i e f a soc iados y d e v o t o i de 
San A n t o n i o d é Padua . 
L a p a r c j m u s i c a l f u é I n t e r p r e t a d a p o r 
e l niueKLro. s e ñ o r A n g e l V . P j r t o l é s . 
D e s p u é s d * l a f u n c i ó n , l a piadosa Ca-
m a r e r a , d i s t r i b u y ó a o í s pobres de la 
P a r r o q u i a , e l P a n de S a n A n t o n i o 
Fu '» p r e s i d i d o e l a c t o P o r e l P á r r o c o . 
R . P . .ic-sA V i e r a y l a D i r e c t i v a de la 
A s o c i a c i ó n A n t o n i a ñ a . 
C O N G R E G A C I O N D E L A A S D N C Í A T A 
D A M A S D B H O N O R . S H S C R I P T O R A S 
D E L C A T c C l S M O 
S e ñ o r a s : E l i s a S i l v e r i o da M a r t í n e ? . 
l ' j e a n d r l n a M o r e n o , M a r í a J . B . V . de 
Cas t ro , A m é r i c a A . de l l r i i z ó u A n i e l . a 
l i . de S n á r e / . E u s e b i a C . de V . 'de SuA-
rez, E . ( . V . de F . do Velasco , V , U e r -
n í n d e z <!6 G r a n . 
C A B A L L E R O S P R O T E C T ' H t E S 
Seuor- is- M e l c h o r B a t i s t a V a r o n a . 
J u a n G e l a t s F.otet . . l o s é N . G e l a t s B p t e t . 
R a m ó n O . E c h a v a r r í a . o J a q m n G e l a t s 
B o t e t . P a n t a l c ó n M a c h a d >. At - .d rés P d - -
t i l l o . M a n u e l A l v a r e s I t u e l i r m . M a n u e l 
L ó p e z R n b e r t . M a r i o P a s c u a l f i e l R í o 
K n r i q u a Z u l i u t a . F r a n c i s c o . J a r c i a A l -
varez , I ' í r c g r m o G a r c í a A l v a r e z , Ptoque 
Tarcfa A l v a r e / , M a n u e l M a r t í n e z Cas re-
l lanos , F i d e l L l o r e d o - V u l e n t l n Gr . lcon-
r í a . J o s é ( í o n z í l e r , A d a l b e c t . ) C a b r e r a 
J u a n M a r t í n f ' e l la . N a r c i s o « J c l a t s . M a 
r . u o l V a r o n a S i u í r e z . d o e t - i r I f l n u e l M u 
r a l e s V a ' c á r c e . J u a n H - i c u e t I i b a , Lr:l!> 
de l V a l ' e « í r a n . D r . J o s é A r t o l í n de l 
Cueto. F r a n c i s c o P a s c u a l M a r l c r e l l . 
L a A i n i n c i i t a ag radece a i - ios l o s 
S u s c r l p t o r e s fie su C a t e c i s m o e l f a v o -
que de m c a r i d a d r ec ibe v n o t i u d i e n d ^ 
e l l a c o r r e s p o n d e r como e l i o s m e r c a l 
les «ifrece en c a m b i o u n l i e n e s p í e t u a l 
I n e s t l m a t l e , Ja " B e n d i c i ó n A p f B t ó U e i 
c o n I n d u l g e n c i a P l ena r ' . a a 1* h o r a d'e 
la m u e r t e que so d ip -nó b o n d a t o s a m » n -
t e conceder les la S a n t i d a d de l i apa P i n 
Q an ian t f s i t r . o de l a C a i e q u e c l s de los 
n i 5 o « . 
D A M A D I F U N T A 
E l 10 de esto raes f a l l e c i ó en N e \ » \ 
'S'ork l a . s e ñ o r a D u l c e M a r í a a varez de 
P a g é s ; p e r t e n e c í a desdo i:sce l . c m p o a 
las D a m a s d » H o n o r d'ol « ' a t e c l s m o ; p o r 
lo c u a l ag radec idos a sus ben. lades , de-
bemos encomendar su k I m m a l S e ñ o r los . 
C o n p r e g a n t e s y Ca t equ i s t a s do L a A n ' i n -
c i a t a y a c o m p a ñ a r en a l p e n a que les 
t c o g e a su et-^oso e l d o c t o r 1 a g é s y 
d e m á s f a m i l i a r e s . 
N O V E N A A N U E S T R A S E S O R A DD1 
L A S M E R C E D E S 
^ E n e l t e m p l o de l a M e r c e d y en e l 
de S a n Nico l f t s de B a r í n o v e n a r i o a 
N u c s t n S e ñ o r a de las MerceCcs. E n 
el p r i m e r t e m p l o p o r l a m a ñ a i a , a las 
ocho y p o r la noche , a i g u a l h o r a . 
E n e l s<>g i r . ' l o , p o r ¡lia mn t ana , • 
l as ocho y p o r l a noche , a las s i e t e . 
U N C A T O D I C O . 
D I A 21 D E S E P T I E M B R E 
E s t e mes e s t á , c o n s a g r a d o a San M i -
g u e l A r c á n g e l . 
J u b i l e o i r u lar .—Su, D i v i n a M a j e s t a i i 
e s t á de m a u I M e s t o en l a I g l e s i a de San 
t a C la ra . 
San tos M a t e o , a p ó s t o l , e I s a c i o , m f t r -
J A R A B E D E Y A 6 R U M A 
C r t A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s c ^ r i r a d é C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e a 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a s 
r a d i c a l m e n t e i 
c o n e ) 
J A R A B E D E ^ Y A G R U M A 
t lr; Jonfts , p.-ofeta y Melec io , c o n f e s o -
r e s ; santa K f l g e n l a v i r g e n . 
S a n Mateo , a p ó s t o l y e v a n g e l i s t a , d 
c u a l , h a b i e n d o p r e d i c a d o e l E r a r . g e l i c 
i n E t i o p í a , m u r i ó m á r t i r . Su Evange -
l i o e s c r i t o en hebreo , p o r r e v j i a c i ó n su -
y a f u é h a l l a d o J u n i a m o n t o c o n e l cuer-
p o de S f n B e r n a b é , a p ó s t o l , i m p e r a n d o 
Z e n ó n . 
E n l a ? c c T - t l t u d o n e s que se a t r l b i -
y e n a San C l e m e n t e so loe sue San M.a 
t e o f u ; e l que I n t r o d u j o e n t r e l o 3 f i e -
les e l uso del a g u a b e n l i t a . 
San I m c Í O i ob i spo , m ü i t i r . y ^ a n M e -
l e c i o , o b i s p o , cenfesor . E s t o s dos s i n 
t o s g o b e r n a r e n la I g l e s i a de b i C p r e e r 
d i s t i n t o s t i e m p o s . San I s a c i ^ f l o r e c i ó 
p r l n c r o y luego San Melec io A m b o s 
b r i l l a r o n co r ro d.)3 n n t . . r e l i a s l u m i n o -
sas, c u l d a d o n con m u c h » ce lo el c u l t o 
de D i o s y n o c o r r l e n d o las necesidades 
d'e l o « pob re s L o s d.ia p- ise . reron e'. 
d o n de m l l a i r r o s , y v i v i e r o n h a s t a u n a 
veje-í e x t r e m a . M - i r l e r o n en 21 de Sel -
t i e m h r e do d i s t i n t o s a ñ o s . 
S a n t a E f l e e n l a . •virgen f u ^ u t n r a l de 
E t i o p f a r c o n v l r t l ó s , ' » a ;a fe de Jesu-
c r i s t o p o r l a p r e d i c a c i ó n de l Apóstol San 
MatiBO, y d e s p i é s d? h a b e r s e consag ra -
do a D i o s , m u r i ó s a n t i m e n t e Po r l o s 
u l t l m o í a ñ o s del s i g l o I . 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
M i s a s Soler.mes, en l a C a t e d r a l l a do 
T e r c i a y en las d e m á s i g l e s as las 
c o s t u m b r e . 
S E R M O N E S 
m í o h a n de p r e d i c a r l e en l a S. I . Ca-
t e d r a l de 1» H a b a n » , d u r a n t e e l se-
c a n d o semes t re do l A ñ o d e l se-
ñ o r 1920. 
O c t u b r e I T — I I I D o m i n i c a ( D e M i n e r -
va) : M . I . « e f i o r L e c t o r a l . 
N o v i e m b r e l o * F e s t i v i d a d de T o d o s 
l o s S a n t o s ; M . L s e ñ o r P e n i t e n c i a r l o . 
N o v i e m b r e 1 0 . — F e s t i v i d a d de San 
C r i s t ó b a l . M á r t i r ; M . L s e ñ o r M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e Í L — D o m i n i c a I I I >De M i -
n e r v a ) ; l ' . u s t r í s l r . i o s e í o r D e á n . 
Nov le ro ' j r e 2 8 . — D o m i n i c i I de A d v i e n -
t o ; M . L s^fior S á l z ne l a M o r a . 
D i c i e m b r e 5 . — D o m i n i c a I I de A d v i e a -
t o : M . L sofiov P e n i t e n c i a r i o . 
D i c i e m b r e 8.—La I n m a c u l a d a Concep-
c i ó n do M a r í a ; Maes t r ee scue l a . 
D i c i e m b r e 12 - D o m i n i c a I I I de A d -
v i e n t o ; M . I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 6.—Jubileo C i r c u l a r (po r 
l a t a r d e ) ; M . L s e ñ o r M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 25.—La N a t i v i d a d d e l Se-
H o r ; M . I . s e ñ o r P e n i t e n c i a r l o . 
N T T A . — C o n f o r m e a I o d l s p u e s t o p o r 
la San ta Sede en m a t e r i a de p r e d i c a c i ó n 
y de acuerdo con las p r e s c r i p c i o n e s d io -
cesanas, en t o d a s l a s M i s a s q u e se ce-
l e b r e n en l a San ta I g l e c l a C a t e d r a l en 
los d í a s de P r e c e p t o . s»i p r e d i o a r l i d u -
r a n t e c i n c o m i n u t o s : en .a M i s a So l em-
ne do T e r c i a , e l s e r m ó n s e r á de d u r a -
M i s a s en la Santa I g W l a C a t e d r a l , a 
c l ó n o r d l n a r . ' a . no d e b i e n d o pasa r de 
t r e i n t a m i n u l o s . 
E n l o - d t a s l abo rab le s « e c e l e b r a n 
l a s 7. 7 y m e d i a y S E n los d í a s fes-
t l v c s . las M i s a s se c e l e b r a n a las 7, 7 
y media, , , 10 y 1 1 . 
N H a b a n a . Ju ' . lo 14 de 1920. 
V i s t o : Po r e l p re sen te venTmos en 
a p r o b a r y a p r o b a m o s l a d i s t r i b u c i ó n he -
cha de los sermones que. D i o s m e d i a n t e , 
so p r e d i c a r á en n u e s t r a San ta I g l e s i a 
C a t e d r a l d n i a n t e e i r .e^undo s e m e s t r e 
t ' e l a ñ o en t - i r s o . y concedemos c im-uen-
t a d í a s de I n d u l g e n c i a fifi l a f o r m a acos-
t u m b r a d a p o - l a I g l e s i a a los que a t e n -
t a y d e v o t a m e n t e o y e r e n l a p r e d i c a c i ó n 
de la d i v i n a p a l a b r a . 
L o d e c r e t ó y f i r m a H. E . R . fle que 
c e r t i f i c o . — l - E L O B I S P O . 
P o r m a n d a t o de S. E . R . — D R . M E N -
D E Z , A r c e d l r n o Sec re t a r lo . 
V A P O R E S 
D E T R A V I S T A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o . 
D E C A D I Z 
B A R C E L O N A 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s 
C a p i t á n C A S T I L L O 
S a l d r á d e es te p u e r t o , s o b r e t i 3 0 
d e l m e s q u e c u r s a , a d m i t i e n d o p a s a -
j e r o s , p a r a los d e : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e , 
$ 8 3 . 6 0 . 
P a r a p r e c i o s d e p a s a j e y d e m á s i n -
f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N " 
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
E l v a p o r 
H U D S O N 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
e l d í a 
2 1 D E S E P T I E M B R E 
A d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s p a r a 
d i c h o p u e r t o . 
V I A J E S K A F 1 Ü Ü S A K S P A N A 
V a p o r 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a 
P U E R T O O E M E X I C O 
s o b r e e l 
3 0 D E S E P T I E M B R E 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
s o b r e e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z r t í R E 
8 D E O C T U B R E 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á p a r a 
P U E R T O M E X I C O 
s o b r e e l _ 
5 D E O C T U B R E 
y p a r a 
C O R U Ñ A , 
s o b r e e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A T O R K A l H A -
V R E Y B H R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o 7 l o s v a p o r e s 
" F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é -
• i c e s ) ; L A S A V O I E , L A T O R R A I N E . 
R O C H A M B E A U . C H I C A C O . N I A G A -
R A , e t c . 
P a r a t o d o s i n f o r m e » , d j r ü n r s e 
E R N E S T C A T S 
O F I C I O S , 9 0 . 
A o a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - M / t 
H a b a t a . 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s ) A . L O P E Z y C a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a ' 
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l 7 9 9 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o de \oi 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a 
n o d e s p a c h a r á n b < ¿ ú n p a s a j e p a r a E s -
p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a p o r -
tes e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l * e ñ o { 
C ó n s u l d e E s p a ñ a . , 
H a b a n a , ¿ i d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o a i ñ g u a t a r i o , M a n u e l O t i á u y . 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S » A L M A C E N E S , H O T E -
n : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : : 
A L Q U I L E E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , ' J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R 1 A N A O , e t c . 
H A B A N A 
HF A R R I E N D A N U N O S B A J O S d « n n 
S hotel Pafa u n a l m a c é n , l o c a l e s p l é n -
^do pa ra t o d o l o q u e se q u i e r a y se 
admten p r o p o s i c i o n e s ; e n t r a d a s m d e , 
S e n t e s I n f o r m e s : F a c t o r í a y C o r r a -
les café? de 02 a 2 y de 5 a 8. S e ñ o r 
Manso. 
j & í t " . -
BI S C A C A S A ? A H O B K E T I E M P O Y dinero. E l B u r e a n de Casa V a c i a s . Lonja del C o m e r c i o , 434. l e t r a A . se l a s 
facilita como desee. L o p o n e m o s a l Ha-
bla con e l d u e ñ o . I n e r m e s : g r a t i s , de 
0 a 12 y de 2 a 6. T e l e f o n o A-6560. 
SÓ5S — 
T OCAL H E R M O S I S I M O , P R O P I O FA^-
L ra cua lqu i e r i n d u s t r i a o c o m e r c i o , se 
águila con u n b u e n c o n t r a t o . I n f o r m a n . 
Concordia. 12. T a m b i é n se a l q u i l a e l ¿ o . 
piso, moderno y m u y e l e g a n t e , p r o p i o 
para f ami l i a - ^ u s t o . 
A L C O M E R C I O 
P r ó x i m o ^ v e n c e r s e e l c o n t r a t o d e l a 
e s q u i n a A m i s t a d y S a n J o s é ; se a d -
m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o . T r a t o d i r e c t o . M a n r i q u e , 5 4 . 
B5068 20 s 
SE A E Q U I E A VS S E G U N D O P I S O , E N l a c a l l e de C o n c o r d i a , m u y cerca de 
G a l i a n o , se c o m p o n e de e sca l e r a de m á r -
m o l , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , « a l a , c o m e d o r , 
c u a r t o de c r i a d o con su s e r v i c i o c o m p l e -
t o , coc ina , d e m á s s e r v i c i o s p a r a la f a m i -
l i a , i n s t a l a c i f i n e l é c t r i c a , c i e l o r a s o ; p r e -
c i o $250. Se q u i e r e b u e n f i a d o r . C o n t r a t o 
p o r 2 a ñ o s p r o r r o g a b l e a o t r o a ñ o . I n -
f o r m a n : C o n c o r d i a , 12. 
35152 21 8 
1 T E D I A N T E R E G A L I A , C E D O C A S A 
J l moderna, de s a l a , s a l e t a , h e r m o s o 
comedor, c i n c o h a b i t a c i o n e s , d o b l e ser -
vicio, cocina de g a s . C i e n f u e g o s , 46. 
S5008 23 s 
C E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
O la casa J u a n C. Zenea , N e p t u n o , 338. 
esquina a B a s a r r a t e , 4 c u a r t o s , de c r i a -
dos, dobles s e r v i c i o s , c o c i n a de gas , e tq - , 
1» llave en l a m i s m a c a l l e , n ú m e r o 307, 
»1 lado d é l H o t e l W a n d e r w i l l e i m p o n -
ilrín en l a m i s m a o T e l é f o n o A-7524, 
8 a l l a. m . o d e 1 a 4 p . m . 
35.^ 28 s 
Ce a l q u i l a , e n c a s a d e e s t r i c . 
0 ta m o r a l i d a d , u n s o l a r m u y g r a n d e 
T ventilado, c o n d o s b a l c o n e s , q u e hace 
«quina, p r o p i o p a r a p e r s o n a s de g u s -
en Paula , 44, e s q u i n a H a b a n a . I n f o r -
mes en los a l t o a . 
35501 _ „ s 
Ce a l q u i l a n d o s d e p a r t a m e n -
^ tos a l t o s , u n o c o n v i s t a a l a c a l l e , 
íroplo p a r a o f i c i n a s , y o t r o i n t e r i o r , 
wn cocina a p a r t e . E s t r e l l a , n ú m e r o 22, 
"tos. So h a y p a p e l en l a p u e r t a . 
J 5 4 5 3 22 sp . 
pJí O ' R E I L L Y , W , A L T O S , E N T R E V I -
llegas y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s 
'«Me 15 a 30 pesos s i n m u e b l e s . L l a v l n , 
Foln, b r i c a . Ú n i c a m e n t e h o m b r e s so los . 
«HUspensable a n t e c e d e n t e s y d o s meses 
«> fondo. 
22 sp. 
P A R A F Á M O a I Ü C Á 
!* a lqui la l a p l a n t a a l t a de l a casa m á s 
SJ0«a de l a H a b a n a . E s t á s i t u a d a « a 
R u l a d o , 60, a u n a c u a d r a d e l M a l e -
J*-Tiene z a g u á n , u n a g r a n e s c a l e r a de 
'*™iol, s a l a , r e c i b i d o r , g a b i n e t e , s i e t e 
Se íi « de f a m i l i a . c o n c u a t r o c u a r t o s 
ieta h ' c*os de e l l o s g r a n l u j o , sa-
J * de comer , dos c u a r t o s p a r a c r i a d o s 
J* su c u a r t o de b a ñ o , u n a g r a n t e r r a z a , 
JjjJ Piscina p a r a n a t a c i ó n , g a r a j e c o n 
tlnaf i n d e p e n d i e n t e p a r a s e r v i c i o e x -
ruo ,0 de l a P l a n t a a l t a . T o d a de c i e l o 
«rri p i sos de m á r m o l . L a v a b o s de a g u a 
l¿"en t -e e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . L a 
f̂ J. en l a p l a n t a b a j a . I n f o r m e s en 
•r*Q0, i¿. ulLtM. 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a d e l a c a s a c a l l e C o m -
p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , e n t r e 
l a s d e S o l y M u r a l l a . I n f o r -
m e s : J . R o m a g u e r a . E m p e -
d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
A C A B O D E A D Q U I R I R E N A R R 0 N -
J^L d a m i e n t o , l o s a l t o s de l a casa n ú -
m e r o 295, s i t u a d a en e l M a l e c ó n e n t r e 
E s c o b a r y L e a l t a d , p a r a o c u p a r l a c o n 
m i f a m i l i a ; a l g u n a s h a b i t a c i o n e s me so-
b r a n , l a s que d e s e a r í a a l q u i l a r a p e r -
sonas decentes , e n l a v e r d a d e r a acep-
c i ó n de l a p a l a b r a ; b i e n J u n t a s o sepa-
r a d a , c o n m u e b l e s o s m e l l o s y con co-
m i d a , s i se desea ; l a c a sa es e s p l é n d i -
d a y e l s i t i o I d e a l . I n f o r m e s y d e t a l l e s 
se d a r á n en l a m i s m a . 
34898 SO sep. 
V E D A D O 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e l o s p u l m o -
nes , c o m o l o s a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
q u e se n o t e . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es l o m á s ridículo y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R í ñ ó n flotante; a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
r i ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
t o s d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s s u f r a e l p a c i e n t t , l o q u e n u n c a 
^ ¡ o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a f a r e n a l . P i e s 
O t o s S i e l a casa c a l l e 17. e n t r e 4 y 6, i y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
V e d a d o , y t a m b i é n l o s a l t o s y b a j o s ê - r ' /-< i . . . i 17 _ 
l a casa de a l l a d o . I n f o r m a n : O ' R e i l l y , I l rnPer i eCC10nes . C o n s u l t a s : d e \ ¿ & 
11. a l t o s , e s q u i n a a C u b a . D e p a r t a m e n - j 4 p . m . 
S o l 7 « . TMfonn A . 7 R 2 * / . 
P I E R N A S A R T I F I C I A T / R S A I / U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s n e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
84751 80 a 
EN E l . V E D A D O , O A I . I . E 10, N U M E -r o 49, cas i e s q u i n a a Ca lzada , se 
a l q u i l a u n a casa de j a r d í n , p o r t a l , sa-
l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de 
b a ñ o , coc ina , d o b l e s e r v i c i o y p a t i o . A l -
q u i l e r $120 m e n s u a l . L a l l a v e en l a ca r -
n i c e r í a . I n f o r m e s : M e r c a d e r e s , 21 . S e ñ o r 
S e r r a n o . 
35418 23 s 
S e a l q u i l a , m u y b a r a t a , e n l a m e -
j o r c u a d r a d e T e n i e n t e R e y , u n a 
c ó m o d a h a b i t a c i ó n , s ó l o p a r a s e -
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e r e c o n o c i d a 
m o r a l i d a d . I n f o r m e s e n T e n i e n t e 
R e y , 6 1 , a l t o s . 
34844 22 8 
m m D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
21 9 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a « u s d e p o s i t a n t e s f i a n z a s p a r a 
a l q u i l e r e s de casas p o r n n p r o c e d i m i e n t o 
r f rmodo y g r a t n l t o P r a d o y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 « m - y d « 1 a « p . rn- T e l é f o -
no A-6417. 
T r a s p a s a m o s c o n t r a t o p o r m a g n í f i c o 
l o c a l , e s q u i n a , c a l l e C o n s u l a d o , p r o p i a 
p a r a S u c u r s a l d e B a n c o , m u e b l e r í a , 
j o y e r í a , t i e n d a d e r o p a , e t c . I n f o r m e s 
y d e t a l l e s e n C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 , 
' C B A L Q U I L A C A S A A C A B A D A D B 
kD c o n s t r u i r , de u n a « o l a p l a n t a , que 
n o b a s i d o h a b i t a d a p o r n a d i e , hace dos 
d í a s que se t e r m i n ó de f a b r i c a r , s i t u a d a » Tmmmm̂ ^̂ mmmm -mtwmBmm~~^*m~ 
e n J e s ú s d e l M o n t e , R e p a r t o de S a n t o s I 
S u á r e z , en l a c a l l e de E n a m o r a d o s , a l / " I R A N O P O R T U N I D A D ? C E D O U N L O -
l a d o de la e s q u i n a de F l o r e s , a u n a c u a - \ 2T c a l . de u n so lo sa l f ln , n r o p l o p a r a 
d r a de l t r a n v í a , c u y a casa se c o m p o n e c u a l q u i e r I n d u s t r i a o c o m e r c i o , en r e c n -
Ofl p o r t a l a l f r e n t e , d o s v e n t a n a s , z a - l a r escala , e s t á a u n a c u a d r a de 1?» C a l - j 
g ú a n , r e c i b i d o r g r a n d e , c u a t r o h e r m o - zada de C r i s t i n a , q u e d a n c u a t r o a ñ o s de 1 
sasa h a b i t a c i o n e s . i n t e r c a l a d o u n es- c o n t r a t o y p a « a p o c o a l q u i l e r ; t a m b i í n 1 
p l é n d i d o c u a r t o de b a ñ o , c o n t o d o s l o a t i e n e casa p a r a f a m i l i a ; m á s I n f o r m e s 
a p a r a t o s m o d e r í o s . s a l e t a de comer a l , en M i s i ó n . 102, b o d e g a 
f o n d o , u n d e p a r t a m e n t o p a r a cocina , e n i 34782 29 sep. 
e l t r a s p a t i o c u a r t o de b a ñ o p a r a c r i a - 1 a t o t t t t a t t v a I I A V V T>V 2t>o u r r . 
u n c u a r t o p a r a l o s m i s m o s , c o n S ^ ^ ^ 2 2 l P - 5 ^ ^ ] K l 5 J ? ? J í 5 
EN B I O N T E , 49 V M E D I O , E R E N T E a l Campo de M a r t e , en l o m á s c é n -
t r i c o de l a H a b a n a , se a l q u i l a n m a g n í -
f icas h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s so los , 
de m o r a l i d a d , t a m b i é n se a l q u i l a u n de-
p a r t a m e n t o p a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s . 
35486 23 sep. 
C" O M P I . E T A M E N T E I N D E P E N D I E N T E de l a casa, se a l q u i l a p a r a l o que se 1 
desee u n a h e r m o s a sa l a de m á r m o l , con j 
dos v e n t a n a s a l a c a l l e , e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e . Sol . 52, b a j o s . j 
35513 r 3 . _ s _ 
Q E A L Q U I L A U N A S A L A , C O N 2 B A L -
O cones a l a c a l l e , a m u e b l a d a , p a r a h o m -
b r e so lo , se p i d e n r e f e r e n c i a s y se d a n . 
I n f o r m a n : Crespo . 26. 
35559 24 s _ 
" X T E C E S I T O P E Q U E R O A P A R T A M E N T O , 
i S s i n m u e b l e s , en l u g a r d e c e n t e d e n t r o 
de la H a b a n a ; h a de t e n e r s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o a l a m o d e r n a ; p r e f e r i b l e s i t i e -
n e c u a r t o p a r a c r i a d a ; e l a p a r t a m e n t o 
m i e n t r s m á s p e q u e ñ o m e j o r . C o n t e s t e 
d a n d o p r e c i o y d e t a l l e s a M o r a l i d a d , pe -
r i ó d i c o M A R I O D B L A M A R I N A , H a ^ 
b a ñ a . 
35508 23 s 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a ' 
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n l o 
t n á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g r a s í , f r e n t e a l n u e v o 
P a í a d o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
g r a n l u j o , se a l q u i l a y t a m b i é n se a d - • ^ s ^ ® 1 M o i l t e -
m l t e n p r o p o s i c i o n e s en c o m p r a , p a r t e a l • } 0 — 
c o n t a d o y p a r t e e n h i p o t e c a . I n f o r m a n • 




p a r t a m e n t o , 205. T e l é f o n o A-8459 y F - m i T i G U A N A B A C O A . R E G L A ¥ C A S A -
35478 24 sep. I 
SE A L Q U I L A U N A S A L A , P A R A O F I -c l n a de u n c o m i s i o n i s t a o cosa a n á -
l oga , es casa de f a m i l i a , n o h a y m á s i n -
q u i l i n o s , n i h a y n i ñ o s , se e x i g e n y se 
d a n r e f e r e n c i a s . Se p u e d e v e r ae 1 a 5. 
A g u a c a t e . 21 . ba jo s . 
35507 25 3 ^ 
T O M A S C E N T R I C O : T E N I E N T E R E T , 
92, ú l t i m o p i s o , se a l q u i l a u n c u a r t o 
m a g n i f i c o , a dos c a b a l l e r o s de m o r a l i -
dad . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . P r e c i o $18. 
35589 _ 2 4 s_^ 
Q E A L Q U I L A E N C A S A D E I - A M I L I A , 
¡O u n a h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a , c o n b a ñ o , 
a h o m b r e s o l o o p a r a dos . Se e x i g e n 
r e f e r e n c i a s . A g u l a r , 10. ba jos . 
35002 23_8 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 
i o a m u e b l a d a , en G a l i a n o , 18, casa d e 
f a m i l i a . 
35419 21 s 
" B R E S L I N H 0 Ü S E " 
Pe a l q u i l a u n a l a b l t a c l ó n p a r a m a t r i -
m o n i o y o t r a p a r a una pe r sona , a m u e b l a -
das , c o n v i s t a a l paseo d e l P r a d o , ba -
ñ o s do agua f r í a y c a l l e n t e , b u e n a c o m i -
da , a p r ec io s r a z o n a b l e s . S o l a m e n t e a 
p e r s o n a s de e s t r i c t a m o r a l i d a d . P r a d o , 
n ú m e r o 71 . a l t o s . T e l é f o n o M-1922. 
31953 21 ep . 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o ha sido 
c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en él 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s ser-
v i c io s p r i v a d o s . T o d a s las h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s de k g n a c o r r i e n t e . Su 
p r o p i e t a r i o . J o a q u í n S o c a r r á s , o f rece a 
l a s f a m i l i a s es tab lea , e l hospeda je m á a 
se r lo , m ó d i c o y c ó m o d o de l a Habana . 
T e l é f o n o : a -9268. H o t e l R o m a : A-103a 
Q u i n t a A v e n i d a . Cab le y T e l é g r a f o * 'Bo-
m o t e l . " 
H O T E L P A L A C I O P I Ñ A R 
V i r t u d e s , 09, e squ ina a G a l i a n o . H a -
b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s e n l a casa m á s 
f resca de l a C i u d a d . C o m i d a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a p o r u n c o c i n e r o de p r i m e r a y 
e l s e r v i c i o p o r camare ros , l o s m á s asea-
dos . A d m i t i m o s abonados a l a m e s a y 
hacemos conces iones a l o s d e l c o m e r c i o . 
V i r t u d e s , 09, e s q u i n a a G a l i a n o . T e -
l é f o n o A-6355. 
_ 31733 22 s 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n l a e s p l é n d i d a casa de h u é s p e d e s , C a m -
p a n a r i o , 154. a l t o s , c a s i e s q u i n a a R e i -
na , se a l q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s ha -
b i t a c i o n e s a l a c a l l e , con t o d a a s í s 
t e n c l a . buena c o m i d a , t r a t o e s m e r a d o y 
e s t r i c t a m o r a l i d a d . T e l é f o n o y baf ios da 
a g u a f r í a y c a l l en t e . P a r a h o m b r e s so-
l o s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
33182 2 oc. 
SE D E S E A E N CASA P A R T I C U I i A R , u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y c o n v e n -
t i l a c i ó n , p a r a u n Joven e s p a ñ o l ; se d a n 
y p i d e n r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a : R . M a -
r i s t a n y . A p a r t a d o , 777 o a l T e l é f o n o 
A-1228. 
34607 28 sep. 
H O T E L M A N H A T T A N 
28 8 , P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e : a l q u i l o u n o s ! 
B L A N C A 
C E a l q u i l a n l o s m o d e r n o s y b a j o s , p o r t a ! , s a l a , s a l e t a c o r r i d a , 2 ^ ^ " ^ 
O c o n f o r t a b l e s a l t o s de C o n c o r d i a . 114. — - y i - coc\ndL d u c h a 6 i n o d o r o , p a - ' n l o s i n n i ñ o s o s e ñ o r a s so las , e s t r i c t a 1 
' IT , 1 • • ¡ m o r a l i d a d . Santo D o m i n g o , 30. L í n e a 
t l O y UnOS a l t o s I g u a l e s p o s i c i o n e s , COn t r a n v í a s do R e g l a . 
b a l c ó n y u n a c a s i t a d e d o s d e p a r t a - 1 35311 
(O c o n f o r t a b l e s a l t o s de o n c o r d i a . 114. 
c o n 4 c u a r t o s , c o m e d o r a l fondo , d o b l e 
s e r v i c i o y c u a r t o de c r i a d o . Jn fo ra i e s 
en los ba jos . 
35015 21 s 
EN F A M I L I A P R I V A D A SE A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n v e n t i l a d a y a m u e b l a -
da .Casa m o d e r n a . S ó l o a c a b a l l e r o s . O f i -
c ios , 16. E n t r a d a p o r L a m p a r i l l a . 
35322 2 oc. 
M E R C E D AS. 
H* a l q u i l a u n i n m e j o r a b l e l o c a l e n 
^ calle H a b a n a , e n t r e O b i s p o y O b r a -
f - P r e c i o $ 1 7 5 . P a r a m á s i n f o r m e s : 
"abana, 7 7 . 2 o . 
26 B 
^E ^ u Q C I L A t I N l - O C A L , P A R A D E -
' « 2 b ' I n í o r m a n : C h a c ó n . 34. 
21 s 
^ r a j f ^ V 1 ^ ü > í J - O C A L , P A R A G A -
^neTs ^ ^ ^ . y se ^eade l a casa Se-
'"'«l BanoV p f 6 l i m o a A g u a D u l c e . M a -
Í«0L l a t e -
^ « a e r d a n t e s : c e d o , m e d i a n t e r e g a l í a , 
/ i n t r a t o p o r se is a ñ o s d e u n b o n i t o 
^ P a r a e s t a b l e c i m i e n t o y e x h i b i -
T * 6 » . e n H a b a n a , 8 1 , c e r c a d e O b i s -
dt' r * c i é n P e t a d o y c o n t r e s h u e c o s 
j e r t a s . L l a v e e n l a b a r b e r í a . I n -
^ M o n t e , Z - D , a l t o s . 
¡*jT~"^ • 28 sp . 
W n d u * t e 1 r i n i n a r s e se a l q u i l a u n 
ochenta • d e c u a t r o " e n t a s 
^ V * y seis v a r a s de s u p e r f i c i e , 
• cosa . « P o s i c i ó n d e a u t o m ó v i l e s 
^ M a w f ^ V 0 " f r e n t e ^ P a s e o 
V a m í y C a l z a d a d e S a n L á á z a -
T ^ í ^ ^ l a C a l z a d * ^ 
¡ f a l t o s I ^ f 0 5 6 ~ s l u -
^ 9 y l í ? m e s : ^ e r d o . O ' R e i -
T m e d i o , y e n e l l o c a l e l s e ñ o r 
•i">f 
21 • i 
Casa c o m p u e s t a de s a l a , comedor , za-
g u á n , 5 c u a r t o s de d o r m i r ; en l a p l a n -
t a ba ja , v e n Jos a l t o s : s a l e t a de comer 
y t r e s h a b i t a c i o n e s de d o r m i r . L a l l a v e 
e n l a m i s m a . U n i c a m e n t e de 7 a 11 a. m . 
v de 1 a 5 p . m . e n d í a s l a b o r a b l e s , m 
i l u e f i o : c h a l e t de 12 y 15, V e d a d o . 
35031 ; 25 s p . _ 
Á K A A L M A C E N O A L G U N A I N D Ü S -
t r i a , se a l q u i l a n 4 casas un idas , pa-
sado B e l a s c o a í n . c a p a c i d a d p a r a mucha 
m e r c a n c í a ; p r e c i o $300 m e n s u a l e s . I n -
f o r m e s de 12 a 3. E m p e d r a d o . 40. ba jo . 
34710 22 _sep. 
Q E A L Q U I L A : C A S A M O D E R N A , D E 
O sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y uno c h i c o . 
A una c u a t i r a de M o n t e . I n f o r m a n : M o n -
t e . 350. a l t o s . , 
3528» 21 a 
PA R A T A U U E U D E C O N F E C C I O N E S u o t r a i n d u s t r i a p e q u e ñ a , se a l q u i l a 
e n San M i g u e l , 121, sa la , s a l e t a y dos 
c u a r t o s . I n f o r m a n en l a m i s m a 
34814 22 s 
SE A L Q U I L A i A P L A N T A B A J A ( n a -ve) 1S0 m e t r o s p l a n o s , de l a casa 
C o n c o r d i a , 12. p r o p i a p a r a u n a i n d u s t r i a 
o c o m e r c i o . Se d a r í a c o n t r a t o , l u g a r m u y 
c é n t r i c o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
35153 21 a 
SE A R R I E N D A , M E D I A N T E R E G A I . I A , g r a n casa a n t i g u a , e n buen e s t ado , 
p r o p i a p a r a c o m e r c i o . San M i g u e l , p r ó -
x i m a a B e l a s c o a í n , e n $200 m e n s u a l e s . 
Se d a c o n t r a t o . A n t o n i o G á l v e z . E n a m o -
r a d o . 6. J e s ú s d e l M o n t e ; de 11 a 2. 
35224 22 8 
S e a l q u i l a l o c a l e n $ 1 3 0 p a r a c o m e r c i o 
o i n d u s t r i a . B e l a s c o a í n , 6 3 7 , c a s i es-
q u i n a a C u a t r o C a m i n o s . S e d a c o n t r a -
t o , c o n p e q u e ñ a regaifa. L a e n s e ñ a 
e l e n c a r g a d o e n l a m i s m a , h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 5 . P a r a t r a t a r : M . A l o n s o . 
C a f é P u e r t o R i c o , I n q u i s i d o r y S a n -
t a C i a r * , 
34642 2 1 sp . 
t e s . T e l é f o n o 1 - 2 8 5 7 . 
S 5 6 S 0 23 s 
m e n t e s c o n sus s e r v ' c i o s i n d e o e n d i e n - 1 g u a n a b a c o a o c a s a b l a n c a m e n t u o , « .un sus scjv.uiw» utuc|jcuuicu j foseo a r r e n d a r o c o m p r a r u n a c a s i t a 
r e d u c i d a , que t e n g a p a t i o o p e q u e ñ a e x -
t e n s i ó n de t e r r e n o a n e x o . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a E m i l i o L ó p e z , V i l l e g a s , 105, 
H a b a n a . 26 sp . 
M A R I A N A 0 , C E I B A , C 0 L Ü M B I A 
Y P O G O L O T T I 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s se a l -
q u i l a n e n C o m p o s t e l a , 6 5 . H a y a s e e n -
R e p a r t o B u e n R e t i r o . S e a l q u i l a u n a 
c a s a c h a l e t , c o n se i s h a b i t a c i o n e s y 
d o s p a r a c r i a d o s , s a l a , s a l e t a , h a l l , c o -
m e d o r , t r e s b a ñ o s , p o r t a l y u n h e r 
17<N B U E N R E T I R O , C A L I i E C, E 8 Q U I -
mOSO j a r d í n . T i e n e g a r a g e , c u a r t o p a - j J l i na a 4. se a l q u i l a u n a e spac io sa y , 
s o . 
35319 21 sp. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S y f r e s -cas h a b i t a c i o n e s , p a r a dos c a b a l l e -
r o s , m a g n í f i c o s baf ios . t e l é f o n o , luz p e r -
m a n e n t e , e x c e l e n t e c o m i d a , se a d m i t e n 
abonados ' , m ó d i c o s p r e c i o s . A g u a o i t e , 
86. 
34850 - 24 s 
. f. l - a - J ' c a m o d a casa, con m u e b l e s , en 300 pesos 
r a c h a u f f e u r COn SU b a ñ o . A v e n i d a . m e n s u a l e s y 250 pesos , c e d i e n d o u n 
d e C o l u m b i a , e s q u i n a a C o n c e p c i ó n . 
H O T E L E S P A Ñ A 
s 
c u a r t o p a r a g u a r d a r l o s m u e b l e s . Con -
t r a t o de u n a ñ o y b u e n f i a d o r . T e l é f o -
no I -755L 
55426 24 s 
V A R I O S 
P u e d e v e r s e d e o c h o d e l a m a ñ a n a a 
c i n c o d e l a t a r d e , t o d o s l o s d í a s . 
35004 21 sp . 
E A L Q U I I A E N E L R E P A R T O M E N - q e A R R I E N D A ' U N A C A N T E R A D E 
_ doza, c a l l e de Dos Zapo tes , u n h e r - ' p i e d r a s y a r e n a s , e n l a f i n c a M a r í a 
m o s o cha le t , a c a b a d o de c o n s t r u i r , c o n LUjSa. e n t r e l o s k i l ó m e t r o s 8 y 9 de l a 
sa la , s a l e t a c o r r i d a . 4 m a g n í f i c o s c u a r - ; c a r r e t e r a de l a H a b a n a a G ü i n e s ; n u n -
t o s . m u y v e n t i l a d o s . e s p l é n d i d o b a ñ o , ca ^ si^0 e x p l o t a d a , p e r o se e x i g e que 
con s e r v i c i o c o m p l e t o ; g r a n c o m e d o r , c o - ; e i a r r e n d a t a r i o sea e n t e n d i d o e n ese 
c i ñ a , s e r v i c i o s y bafio p a r a c r i a d o s . I n - ! n e g o c i o y l a e x p l o t e en g r a n esca la , co-
f o r m a su d u e ñ o : I n d u s t r i a , 124, a l t o s ; ]ocan( i0 m a q u i n a r i a I n f o r m a : A r t u r o 
h a b i t a c i ó n . 10. Rosa. N e p t u n o , 338, a l t o s , e s q u i n a a B a -
34653 2 s I s a r r a t e . 
35203 
V i l l e g a s , 58, e s q u i n a a O b r a p í a . T e l é 
fono A-1S32, a u n a c u a d r a de O b i s p o , ! 
en e l c e n t r o c o m e r c i a l de l a c i u d a d . 
E d i f i c i o m o d e r n o , f r e s c o y c o n f o r t a b l e , 1 
e s q u i n a a l a b r i s a d e l N o r t e y Sur . 1 
C o n sus m u e b l e s nuevos . G r a n casa p a r a I 
f a m i l i a s de h o n o r a b i l i d a d , p r o p i a p a r a I 
m a t r i m o n i o s e s t ab l e s y h o m b r e s so lo s . I 
N u e s t r o s h u é s p e d e s s o n r i g u r o s a m e n t e | 
se lecc ionados , pues se p i d e n y dan r e - ; 
f e r enc i aa . H a b i t a c i o n e s con agua c o r r i e n -
te, e x c e l e n t e s b a ñ o s , c a l i e n t e s y f r í o s 
a t o d a s ho ra s , c o n t a n d o c o n u n a e s p l é n -
d ida c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . Se 
a d m i t e n a b o n a d o s a l r e s t a u r a n t . P r e c i o s 
m o d e r a d o s y s e r v i c i o s a l t a m e n t e e f i c i e n -
tes , s i n a l t e r a c i ó n de p r e c i o s . 
35263 25 s 
E A L Q U I L A L A C A S A M A N G O S Y l 25 sep. 
m í a m o d e r n o e h i g i é n i c o de Cuba. 
T o u o n 1 0 3 coarr. ^ ^.-.^nen baf iu p r i v a d o 
y t e l é f o n o . P r e c i o s espec ia les p a r a l a 
t e m p o r a d a de ve rano . S i t u a d o e n e l l u -
gar mas f resco y v e n t i l a d o de l a H a b a -
n a : f r e n t e a l M a l e c ó n . G r a n c a f é y res-
t a u r a n t . P rec ios m ó d i c o s . S A N L A Z A R O 
Y B E L A S C O A I N . T e l é f o n o s A-6393 y 
A-00!)0. 
34754 30 a 
H O T E L P A L A G O C O L O N 
ManneV R o d r í g u e a P U l o y , p r o p i e t a r i o . T e -
l é f o n o A-471S. D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones b i e n amueb ladas , f rescas y m ^ y 
l i m p i a s . T o d a s con b * l c ó n & l a c a l l e l úa 
e l é c t r i c a y t i m b r e . Baf ios de a g n a ca-
l l e n t e y f r í a P l a n a m e r i c a n o ; p i a n eu-
ropeo. P r a d o , 5 L H a b r . n a , Cuba . E s l a 
m e j o r l o c a l i d a d en la c i u d a d . V e n g a y 
v é a l o . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s m u y g r a n d e s y f r e s c a s , c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e , p a r a o f i c i n a s . A r s e n a l , 
2 y 4 , a l t o s , e s q u i n a a Z u l u e t a y f r e n -
t e a l a T e r m i n a l . 
34680 21 sp. 
HO T E L B I S C U I T : P R A D O , 3, E S Q U I -na a C f l r c e l . E s t a casa t i e n e t o d o 
e l c o n f o r t como h o t e l . A g u a c a l l e n t e y 
f r í a , c o n a b u n d a n c i a ; a g u a c o r r i d a en 
t odas l a s h a b i t a c i o n e s ; t e l é f o n o s , b a ñ o s 
y s e r v i c i o s p r i v a d o s . E l e v a d o r t o d a l a 
noche. Sus p r o p i e t a r i o s : C a r b a l l o s a y 
H e r m a n o . 
31921 
C a s a d e h u é s p e d e s . C a m p a n a r i o , 1 0 5 . 
A l q u í l a n s e a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i -
t a c i o n e s , p r o p i a s p a r a m a t r i m o n i o s , 
c o n t o d a a s i s t e n c i a , t r a t o e s m e r a d o y 
e s t r i c t a m o r a l i d a d . P a r a h o m b r e s so -
l o s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s c o n v e n c i o -
n a l e s ; t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d a s . 
34632 21 sp . 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a p a r a f a m i l i a s . S a n L á z a r o , 5 9 4 , 
a m e d i a c u a d r a d e l a U n i v e r s i d a d . D o -
b l e l í n e a d e c a r r i t o s e l é c t r i c o s . C a s a 
m o d e r n a , i n s t a l a d a c o n e l e g a n c i a y 
c o n f o r t . H a b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s . S e 
a l q u i l a n s o l a s o c o n c o m i d a . P a n o r a -
m a p i n t o r e s c o . A i r e p u r o y s a l u d a b l e . 
E x c e l e n t e c o c i n a . S e a d m i t e n a b o n a -
d o s a l a m e s a . I n a u g u r a d a e l 1 5 d e 
A g o s t o 1 9 2 0 . P r o p i e t a r i a : F r a n c i s c a 
C . G o n z á l e z . T e l é f o n o A - 9 4 4 6 . 
82558 29 s 
P A R K H 0 U S E 
G r a n casa p a r a f a m i l i a s y l a m e j o r s i -
t u a d a en la H a b a n a . N e p t u n o , 2 - A . T e -
l é f o n o A-7931, a l t o s d e l ca fé C e n t r a l . E s -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t i . a l 
P a r q u e ; e x c e l e n t e c o m i d a ; t r a t o esme-
r a d o . 
32697 29 sp. 
V E D A D O 
" V T E D A D O , C Y 17, A L T O S , SE A L Q U I -
V l a n d o s h a b i t a c i o n e s c o m u n i c a d a s , 
y a l a b r i s a con una g r a n t e r r a z a ; se 
e x i g e n r e f e r e n c i a s , p o r q u e es casa de 
m o r a l i d a d . 
35216 21 sep. 
EN I . I N E A , Sé , A L T O S , SE A L Q U I L A u n a l u j o s a h a b i t a c l é n , con m u e b l e s 
m a r f i l , m u y f resca . Casa a c a b a d a de 
r e e d i f i c a r . C o m i d a s exce len te s y s e r v i -
c io de p r i m e r a . B a ñ o f r í o y c a l l e n t e 
34415 28 s 
P E R D I D A S 
23 9 
M a r q u é s de la T o r r e , acabada de c o n s - A l o s c o m e r c i a n t e s : se a l q u i l a n , e n 
t r u l r . con sa la , s a l e t a . 4 c u a r t o s b a j o s . j i í i i_i 
v dos de a l t o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a l u g a r c é n t r i c o d e l r l o r e c i e n t e p u e b l o 
i l f o n o ^ F - á s r a . 1 8 1 1 1 ^ I n f o r m e s : L ' 164- T e - ¡ d e Z u l u e t a , u n g r a n l o c a l d e e s q u i n a , 
.';52í 25 • p r o p i o p a r a t o d o c o m e r c i o ; y e n l a 
R E P A R T O M E N D O Z A m i s m a c a l l e u n a p a n a d e r í a , c o n p a r t e 
G R A N L O C A L P A R A C A F E Y L U N C H d e sus u t e n s i I Í 0 8 - I n f o r m a r á s u d u e ñ o : 
T e r m i n a d o e l h e r m o s o e d i f i c i o d e l a ^ J - F a ^ - C a l l e d e M a r t í , 2 0 . 
A v e n i d a d e S a n t a C a t a l i n a e s q u i n a a 34S3S-I59 24 
C o r t i n a , R e p a r t o M e n d o z a , V í b o r a , e n 
e l m i s m o p a r a d e r o d e l o s t r a n v í a s d e ' 
S a n t o s S u á r e z , se a l q u i l a e l s a l ó n d e 
l a p l a n t a b a j a , p a r a c a f é y l u n c h d e 1 
l u j o , g r a n p o r v e n i r y é x i t o s e g u r o . I n 
H A B I T A C T O R E S 
K A ü A N A 
n s 
f o r m a s u d n e n o : F . B l a n c o . M u r a l l a , T ^ n i n d u s t r i a , 115, s e a l q u i l a n 
7 f i I X_J t r e s h a b i t a c i o n e s g r a n d e s y unai c o -
' . l c i ñ a . I n f o r m a r á n e n l o s a l t o s . 
3M« 22 • 1 35557 24 a 
HA B A N A , 110, D E P A R T A M E N T O S T h a b i t a c i o n e s , l u j o s a m e í i t e a m u e b l a -
dos, p a r a m a t r i m o n i o s u l u m b r e s s o l o s . ! 
Se t o m a n y d a n r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o i 
A-8107. 
35280 _21_s_ i 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n t o d o se r - ! 
v i c i o , a $ 5 5 y $ 4 0 a l m e s . T o d a s s o n 
g r a n d e s , c o n v e n t i l a c i ó n p r o p i a . A l - | 
g u n a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e . T e l é f o n o ! 
A - 2 3 9 3 . R e i n a , 7 1 , a l t o s . 
S5180 24 sp . 
D«)S A M P L I A S H A B I T A C I O N E S , c o a ' u n b a l c ó n a l a c a l l e , se a l q u i l a n pa -
r a m a t r i m o n i o s i n h i j o s u h o m b r e s so-
lo s , en J e s ú s d e l M o n t e , 76. a l t o s 
M O W 22 sep. 
PE R D I D A , E N L A C A L L E 1 1 , E S Q U I -n a a I , n ú m e r o 180, V e d a d o . T e l é f o -
no K - l í ^ , se ha e x t r a v i a d o u n p e r r i t o 
l a n u d o , n e g r o ; a l a p e r s o n a q u e l o e n -
t r e g u e o I n f o r m e , se le g r a t i f i c a r á . 
35505 25 sep . 
O F I C I N A S 
a l t a s , se a l q u i l a n . O b r a p í a , 2 3 . 
23 s 35244 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a familias, 
montada c o m o los m e j o r e s hoteles. 
H e r m o s a s y ventiladas habitaciones, 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , luz p e r m a -
n e n t e y l a v a b o s de a g u a corriente. B a -
ñ o s d e a g u a f r í a y caliente. B u e n a c o -
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Z u l u e t a , 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
. 33277 8 oc 
K 0 m C A L I F O R N I A 
^"SfJif16™ 41 es<JnIna a A r n l a r . T e l é f o n o 
A.5032. E s t e g r a n h o t e l se e n c u e n t r a s i -
t u a d o en l o m á s c é n t r i c o de la c i u d a d 
M u y cf tmodo para f a m l M a s . c u e n t a con 
m * y buenos d e p a r t a m e n t o s a la call<» y 
h a b l t a r l o n e s desde $0.80. |0.7B, W 50 i 
f2.00. Baf ios , Inz e l é c t r i c a y t e l é f o n o P r e -
cios especia les p a r a l o s h u é s p e d e s es-
tab les . 
34756 80 s { 
D e l a c a l l e 1 2 y 2 3 , s e h a e x t r a -
v i a d o e l d o m i n g o ú l t i m o u n p e r r i -
t o m a l t e s , l a n u d i t o y b l a n c o , q u e . 
r e s p o n d e p o r " Z e t i . " S e g r a t i f i c a -
r á a q u i e n l o d e v u e l v a e n l a s r e -
f e r i d a s s e ñ a s . 
Í T l A N O C H E D E L S A B A D O S E H A 
e x t r a v i a d o un p e r r o g r a n d e , n e g r o , 
con a n t e b r a z o b l a n c o . A t i e n d e p o r " T r a -
buco" . L l e v a c o l l a r y c o r d e l a l c u e l l o . 
L a p e r s o n a qno lo e n t r e g u e e n Calzada 
de l C e r r o . 839, se l e g r a t i f i c a r á . 
' 20 sp . 
E l D I Á D I O D E L A M A R I . 
K A e s e l p e r i ó d i c o d e m a y o r 
c i r c u l a c i ó n e n C u b a . 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O P E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 0 
^ 0 L X X X V I U 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
S a l d r á p e ^ a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N f 
S A N T A N D E R 
e l 2 0 d e S e p t i e m b r e , a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a . Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n e l 
b i l l e t e . 
a l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , sea | 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a * -
t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s a l -
m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i * r « de C u b a . 
O F I C I A L 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
l a . C L A S E d e s d e . 
2 a . C L A S E . . . 
3 a . P R E F E R E N T E . 
T E R C E R A . . . 
O r o a n e r U ' a n » 
7 ~ ~ ~ $ 3 Ó 8 T 6 o 
2 5 1 . 0 0 
185 0 0 
. . 8 3 . 6 0 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A R A 
C A M A R O T E S D E L U J O 
su n o m b r e y n u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y ^ c l a -
r i d a d . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o : 
M . O T A D U T 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 
V A L O R E U t o 
E M P R E S A N A C E R A D E C U S A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a es ta 
e m p r e s a , t v i t a n d o q u e sea c o n d u c i -
d a a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e 
e l b u q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e -
g a s , a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d s 
c a r r e t o n e s , s u f r i e n d o es tos l a r g a s b o -
m o r a s , s¿ h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o -
n o c i r J e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , o b v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O U L F L E í E S d e 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l i o s se les 
p o n g a e l s e ü o c e " A D M I T I D O , " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l f o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , sea a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a! m u o l l e p a n 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
2 o . Q u e l o d o c o n o c i m i e n t o se l l a -
d o p a g a r á e{ f l e t e q u e c o r r e s p o n d e 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
I M P U E S T O S O B R E " I N D U S T R I A S D B 
F L O T E Y N A V E G A C I O N " Y " E M B A R -
C A C I O N E S D E R E C R E O , " " I N D U S -
T R I A S E N A M B U L A N C I A , ( P R I M E R 
S E M E S T R E ) . " O C U P A C I O N D E T E R R E -
NO E N L A V I A P U B L I C A . C O N K I O S -
COS, S I L L O N E S D E L I M P I E Z A D E C A L -
Z A D O , E T C . ( P R I M E R S E M E S T R E ) , 
" P E R M I S O S E S P E C I A L E S , " " P E R R O S " ' 
Y " C A B A L L O S D E S I L L A " D E L E J E R -
C I C I O D E 1920 A 1921. 
Se hace s abe r a l o s c o n t r i b u y e n t e s p o r 
los concep tos e x p r e s a d o s , que p u e d e n 
a c u d i r a s a t i s f a c e r sus r e s p e c t i v a s cuo-
tas , s i n r e c a r g o a l g u n o , a l a s o f i c i n a s 
r e c a u d a d o r a s de es te M ^ m ^ P 1 0 - M e r ^ ' 
deres y P l y M a r g a l l . t o d o s l o s d i a s h á -
b i l e s , desde e l 20 de s e p t i e m b r e c o r r i e n -
t e h a s t a e l 19 de o c t u b r e p r ó x i m o , d u -
r a n t e l a s ho ra s c o m p r e n d i d a s de S y m e -
d i a a 11 v m e d i a a. m . ; a p e r c i b i d o s do 
que t r a n s c u r r i d o d i cho t e r m i n o , e l que 
fue re e n c o n t r a d o e j e r c i e n d o l o s c i t a d o s 
c o n c e p t o s , i n d u s t r i a s u o c u p a n d o l a T í a 
p ú b l i c a , s i n J u s t i f i c a r h a b e r s a t i s f e c h o 
a q u e l l a s cuo tas , i n c u r r i r á en l a s p e n a l i -
dades e s t a b l e c i d a s en l a L e y de I m p u e s -
tos M u n i c i p a l e s y e n l a s t a r i f a s v i g e n -
t e L o s c o n t r i b u y e n t e s p o r " F l o t e y N a -
v e g a c i ó n " y " E m b a r c a c i o n e s de R e c r e o 
d e b e r á n a c u d i r a s a t i s f a c e r sus adeudos 
a l a t a q u i l l a n ú m e r o 2, los de " I n d u s -
t r i a s en A m b u l a n c i a " a l a n ú m e r o 9. los 
de " O c u p a c i ú n -Je l a v í a p ú b l i c a " a la 
n ú m e r o 8 v l o s de " P e r m i s o s E s p e c i a l e s . ' 
• •Per ros" y " C a b a l l o s dií s i l l a " d e b e r á n 
e n t r e g a r en l a t a q u i l l a 9 e l r e c i b o d e l 
e j e r c i c i o de 1919-20 y p a g a r d e s p u é s e l 
de l n u e v o a ñ o e c o n ó m i c o en l a t a q u i l l a 
n ú m e r o 8. 
H a b a n a , s e p t i e m b r e 15 de 1920. 
( F d o . ) E m i l i o R o d r í g u e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 7092 . Cd-17 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o 
m o t o r d e a e r o p l a n o , e s t á 
n u e v o . P a r a m á s i n f o r -
m e s y p r e c i o , d i r i g i r -
s e a : 
M A N U E L C A M I 0 
C o r r e a , n ú m e r o 3 4 ; d e 
5 e n a d e l a n t e , J e s ú s d e l 
M o n t e . 
rTi2 4d- iS 
S e v e n d e u n m o t o r d e g a s p o b r e , 
d e c u a t r o y m e d i o c a b a l l o s d e f u e r 
z a , c o m p l e t a m e n t e n u e v o . T a m -
b i é n s e v e n d e n 7 0 0 t a n q u e s d e h i e -
r r o p a r a a g u a , c o n c a p a c i d a d p a r a 
8 0 0 l i t r o s c a d a u n o . I n f o r m a : N . 
V a r a s , I n f a n t a y S a n M a r t í n , T e -
l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
na 10d-18 • 
E N S E Ñ A N Z A S 
AC A D E M I A r o i . I T K C M C A V A Ü D * " t o r i a de C o m e r c i o , p r a c t i c a n d o e n -
s e ñ a n z a i n d i v i d u a l v t r a b a j o s de a p e r -
t u r a s , b a l a n c e s y f i s c a l i z a c i ó n de c o n -
t a b i l i d a d , p o r a ju s t e s , m e n s u a l e s u no-
ras , c o l o c a n d o a sus r e g i s t r a d o s , i ^am-
p a r l l l a . 63. 7 a 9 p . m . 
35403 ¿ i sep-
I N G L E S P R A C T I C O 
M a e s t r a c o m p e t e n t e d a c l a se s en casa 
y a d o m i c i l i o . MCtodo s e n c i l l o , e spec i a -
l i d a d en e n s e ñ a r l a c o n v e r s a c i ó n y 
p r o n u n c i a c i ó n c o r r e c t a m e n t e , p i r l g i r s e 
p e r s o n a l m e n t e a. M i s s Su rne r . C a m p a n a -
r i o . 19. a l t o s . T e l e f o n o A - 6 9 1 1 ; do » a 
10 n. ra. 6 de 7 a 0 p . m . 
35544 30 8 
CL A S E S A D O M l C I I . r o D B O R A M A T I -ca C a s t e l l a n a , O r t o g r a f í a , A r i t m é t i -
ca, A l g e b r a y G e o m e t r í a , p e c i o s m ó -
d i c o s . I n f o r m a r á n : R e i n a . 125. a n t i g u o , 
de 1 a 7 p . m . S. G a r c í a . 
35590 26 s 
PR O F E S O R D E P R I M E R A E N S E 5 f A > -za, de 4 p . m . en a d e l a n t e , s o l i c i t a 
o f i c i n a o clases p a r t i c u l a r e s . D i s p o n e t o -
do e\ d f a s á b a d o . Ofrece b r i l l a n t e é x i t o . 
M o n t e , 336. 
35380 21 s 
A L C O L E G I O 
H o y s a l d r á p a r a e l N o r t e e l Joven A l -
f r e d o Sainz , 21 a ñ o s , y e l n i ñ o J o s é G ó -
mez, h i j o de San N i c o l á s , 12 a ñ o s , p a r a 
e l C o l e g i o " S c h u l y k l l l S e m i n a r y , " p a r a 
e s t u d i a r I n g l é s y e l c o m e r c i o , $46 a l 
mes . ¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? B e e r s y Co . 
O ' R e i l l y . 9 y m e d i o , a l t o s . D e p a r t a m e n -
t o , 15. T a m b i é n N e w Y o r k y B a r c e l o n a . 
E s t a b l e c i d a en 190G. 
M A 
DE G R A N I N T E R E S P A R A I N D Ü S -t r i a s , po r t e n e r que t r a s l a d a r m e a 
o t r o l u g a r y no neces i t a r s e a l l í , se v e n -
den dos c a l d e r a s de v a p o r , de 83 caba-
l l o s c ada una , c o n su c h i m e n e a , de 8 
meses de u s o ; U n m o t o r C o r l i n g de 75 
c a b a l l o s ; v a r i a s po l eas de a c e r o ; g r a n -
des, pedes ta les y ejes de t r a s m i s i ó n y 
v a r i a s m u í a s y u n c a r r o . M o n t e . 363. T e -
l é f o n o A-36C3. I 
S5009 21 s i 
G i r . L O T í . N A S K R A L S E , E X I S T E N C I A 1 p a r a e n t r e g a en e l ac to , v a r i o s t a - . 
m a ñ o s . A . P é r e z B a r r o . B e l a s c o a í n , 115. 
35077 22 sep. I 
\ 7 ' E i r D O M O T O R G A S O L I N A , 8 H . P . I 
\ v e r t i c a l (B ' a ib rau M o r s e ) , t i p o Y , y 
u n a m á q u i n a de escoplear , de p a l a n c a i n 
g lesa . C a j o n e r í a de P i ñ e r a , f r e n t e a l T e -
Jar T o l e d o , M a r i a n a o . 
35027 21 sp . 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 | 4 " e n p a r l e d e a b a j o h a s t a 
5 ! 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
Se v e n d e , p o r l a m i t a d d e s u v a l o r , 
u n a m á q u i n a d e h a c e r o j a l e s . I n f o r -
m a n : A m a r g u r a , 1 3 , a l t o s . 
34851 22 s 
CA L D E R A M A R I N A , 40 C A B A L L O S , | con su c h i m e n e a y d e m á s a c c e s o r i o s , 
l i s t a p a r a f u n c i o n a r . Se vende en San 
M a r t í n . 17. e n t r e I n f a n t a y C r u c e r o . T e - ! 
l é f o n o A-615(i. . i 
33113 1 oc ' 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mea y m á a gana n n b n e n cbaa-
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a un f o l l e t o de I n s t r u c c i ó n , g r a t i » . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l o e r t C. K e l l y . Saa 
Lfizaro. 249. H a b a n a . 
M O T O R M A R I N O 
Se vende u n o de l a m a r c a C a i l l e . de dos 
c i l i n d r o s , m a g n e t o y c a r b u r a d o r c o m p l e -
to , con todos sus a c c e s o r i o s ; envase de 
f f t b r i c a ; p o r no n e c e s i t a r s e . P u e d e v e r -
se e I n f o r m a n en la A g e n c i a de l o s Ca -
m i o n e s S t e w a r t . San L ü z a r o , 370, a l l a -
do d e l G a r a j e M a c e o . 
C 7748 6d-19 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I O O N O -m e t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a 
N a t u r a l ; p r o g r a m a de l a H a b a n a . M a -
tanzas , etc. C lases i n d i v i d u a l e s y c o l e c -
t i v a s . P r o f e s o r A l v a r e z . V i r t u d e s , 124 y 
128, a l t o s . 
34349 11 oc. 
C O L E G I O S 
L o s C o l e g i o s e n e l 
N o r t e se a b r e n m u y 
p r o n t o . 
V é a s e a M r , B e e r s , 
q u e l l e g ó a h o r a d e l 
>Jorte, p a r a t o d o s p o r -
m e n o r e s . L o l l e v a n p e r -
s o n a l m e n t e s i l o d e -
e e a n . 
F H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o ; 
a l t o s . 
H a v a n a y N e w Y o r k 
1 5 2 , 4 t h A v e n u e 
C 7621 15d-16 s 
L A U R A L . D E B E L ! A R O 
Clases en I n g l é i . F r a n c é s , x e n e d u m da 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 . A L T O S . T E L . A . 9 8 0 2 . 
35279 30 s 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
A p r e n d a a b a i l a r . L l e g a r o n r e c i e n t e m e n -
t e dos p r o f e s o r a s de N e w Y o r k , c o n t o -
rios l o s pa sos nuevos en F o x T r o t , O n e 
Step, V a l s , P a s o d o b l e , S c h o t t i s y T a n g o . 
O r a n o p o r t u n i d a d p a r a l a s s e ñ o r i t a s y 
j ó v e n e s de l u c i r s e en l o s g r a n d e s Sa-
lones . C la ses p a r t i c u l a r e s : 3 p e s o s ; y 
c o l e c t i v a s , de noche , 5 pesos p o r s ema-
na . T a m b i é n c l a s e s a d o m i c i l i o . G a r a n -
t i z o e n s e ñ a r a b a i l a r en c u a t r o c lases . 
M a n r i q u e , 9, m o d e r n o , a l t o s . D e 8 a 
10.30 p . m , 
84738 21 s 
SE S O L I C I T A r > P R O F E S O R O P R O -f e s o r a . de I n g l é s y e s p a ñ o l . I n f o r m a n 
en e l C o l e g i o S^n A g u s t í n , P l a z a d e l 
C r i s t o . 
C 7358 g s 
R 0 0 S E V E L T 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
G A R A N T I Z A M O S E L A P R E N D I Z A J E 
Si sus ocupaciones , o l a d i s t a n c i a 
n o le p e r m i t e a s i s t i r a u n a A c a d e -
m i a a f i n de a d q u i r i r c o n o c i m i e n t o s 
e s e n c i a l e s pa ra o b t e n e r p u e s t o s l u -
c r a t i v o s en e l C o m e r c i o , ¿ p o r q u é 
n o se m a t r i c u l a u s t e d p a r a n u e s -
t r o s C u r s o s E s p e c i a l e s y R á p i d o s , 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a , en l a r e c o n o -
c i d a A c a d e m i a " R o o s e v e l t " ? 
E n n u e s t r a A c a d e m i a puede u s -
t e d e s t u d i a r en poco t i e m p o T e n e -
d u r í a de L i b r o s , s i s t e m a m o d e r n o ; 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , T a q u i g r a f í a 
P i t m a n y M e c a n o g r a f í a a l T a c t o . 
A l f i n de l a e n s e ñ a n z a e x t e n d e -
m o s T í t u l o de C o m p e t e n c i a . 
SI n ó t e d desea u n a a t e n c i ó n espe-
c i a l y m á s r á p i d a , p r e c i o s c o n v e n -
c iona l e s . 
P i d a p r o g r a m a s y p r o s p e c t o s a l 
D i r e c t o r de l a A c a d e m i a " R o o s e -
v e l t . " S u á r e z , 120, a l t o s . H a b a n a . 
35393 22 s 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases n o c t u r n a s , fl pesos C y . a l mea. 
Clases p a r t i c u i f t r e a p o r e l d í a e n l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
de r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a I n g í f ' s ? 
C o m p í - e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O í J E R T s , r econoc ido u n l v e r s a l m e n t e 
como e l Tn^Jo1" de l o a m é t o d o s h a s t a la 
fecha p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c l o M l . 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r v ^ . o l e ; con él 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en po-
co t i e m p o la l e n g u a i n g l e s a , t a n nece-
sa r i a n o y d í a en eata R e p ú b l i c a . 3a. e d i -
c i ó n , p a s t a $1-50. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
b r o s , p o r p r o c e d i m i e n t o s m o d e r a d í s i m o s , i 
hay c lases espec ia les p a r a d e p e n d i e n t e s 
d e l c o m e r c i o p o r l a noche , c o b r a n a o c u o - 1 
t as m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r ; A b e l a r -
do I * . y C a s t r o . Lfuz, 24. a l t o s , 
84469 30 a 
PR O F E S O R A D E P I A N O , S O L F E O V t e o r í a , p r e p a r a 3' l a s s e ñ o r i t a s que 
deseen e x a m i n a r s e , l o m i s m o e l e m e n t a l 
q u e s u p e r i o r , t a m b i é n t i e n e o t r o s i s t e m a 
espec ia l pa ra l a s que q u i e r a n a p r e n d e r 
p iezas s i n m o l e s t a r s e c o n l o s e s t u d i o s , 
los a d e l a n t o s s o n r á p i d o s . A d o m i c i l i o , 
?20- casa $8. I n f o r m e s : I-244.V 
83987 23 8 
C O L E G I O S A N E L Ó l T 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o C o l e g i o , que 
p o r sus ciUaa h a n pasado a l u m n o s que 
h o y son l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , m é -
d icos , i n g e n i e r o s , abogadoa , c o m e r c i a n -
tes , a l t o s e m p l e a d o s de Banco , etc. . o f r e -
ce a l o s p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u r i d a d 
de u n a s ó l i d a I n s t r u c c i ó n p a r a e l I n g r e -
so en l o s I n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d y una 
p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u c h a p o r 
l a v i d a . E s t á s i t u a d o en l a e s p l é n d i d a 
Q u i n t a San J c a é . de B e l l a V i s t a , q u e 
ocupa l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r l a s 
c a l l e s P r i m e r a . K e s s e l , S e g u n d a y B e -
l l a V i s t a , a u n a c u a d r a fie la C a l z a d a de 
l a V í b o r a , pasado e l C r u c e r o . P o r su 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n l o hace so r e l Co-
l e g i o m á s a a l u d a b l e do l a c n p l t a l . G r a n -
des au l a s , e s p l é n d i d o comedor , v e n t i l a -
dos d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r b o l e d a , c a m -
pos de s p o r t a l e s t i l o de l o s g r a n d e s Co-
l e g i o s de N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : B e -
l l a V i s t a y P r i m e r a . V í b o r a , H a b a n a , T e -
l é f o n o 1-1894. 
33564 21 s 
AS P I R A N T E A T E N E D O R BOlIc i t a buen p ro feso r m ! * ^ R o t 
d é c l a s e s p a r t i c u l a r e s nocTUrncantil 8 
c i p a i m e n t e ae a p e r t u r a rna8. dÍu* 
b a l a n c e s g e n e r a l e s / • c ^ f t ^ u f f i i 
s oc i edades . D i g a n p r e c i o í ^ ^ 1 6 » ¿ 
d i c l o n e s , po r escr i toT i L T n r ? ? * I CoS* 
c i o n a l . A m i s t a d , 02. T o r a í ¡ o . fil 
T A Q U I G R A F I A 
E n s ó l o 38 lecciones r 
t a c t o ) en 2 meses. Inel/aC nn°gra«a f . i 
s ó l o u n a ñ o . V e n t a j a l í n n cA0^ercial S 
r í a . s ó l o la ofrece v ^ r m n , ^ ? 0 ^ 
A c a d e m i a C o m e r c i a l <T t AnV®.,la g S : 
c o l á s , 35, ba jos . T e l é f o n o fcp ^ S 
c r i b e n d i s c í p u l o s t o d o s los d í a , " i*6 
h o r a s . ^ e s p e c i a l m e n t e loa D o m l n g ^ 
• j t o " , 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d i 
S o m b r a r C o r s é s . 
P R O F E S O R A 
PR O F E S O R A D E I D I O M A S , S E S O R I -t a f r a n c e s a , desea d a r c lases de i n -
g l é s y f r a n c é s , a d o m i c i l i o y en su aca-
d e m i a , d a n d o l a s m e j o r e s . e f e r e n c l a s . 
R e c i b o o r d e n p o r e s c r i t o . M a d e m o l s e -
Uo M a h i e u . Calzada de Z a p a t a y Paseo, 
c a s a - q u i n t a B a s t i e n . V e d a d o . 
32283 26 a 
IT N A S E S O R I T A , A M E R I C A N A , qna / ha s i d o d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e -
s o r a de l a s escuelas p f i b l i c a s de los E s -
t a d o s U n i d o s , desea a l g u n a s c lases p o r -
que t i e n e v a r i a s h o r a s desocupadas . M i s a 
U . R e f u g i o . 27. a l t o a . 
33124 2 o 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H i g a s e t a q u l g r a f t j - m p c a n ó g r a t o en eapa-
fioi, perc acuda a la ú n i c a A c a d e m i a i iue 
p o r su s e r i e d a d y c o m p e t e n c i a l e ga -
r a n t i z a sn a p r e n d i z a j e . B a s t e s a b e r que 
t e n e m o s 250 a l u m n o s de a m b o s sexos 
d i r i g i d o s p o r 16 p r o f e s o r e s y 10 « u z l l l a -
res . De las ocho de l a m a ñ a n a has t a 
las diez de l a noche, c lases c o n t i n u a s de 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a , 
d e p e n d i e n t e s , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n . I n * 1 
f ríes, f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y O r o -lana, d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a b a c h i l l e r a t o , 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
q u i n a s de ca l cu l a r . U s t e d puede e l e g i r 
l a ho ra . E s p l é n d i d o l o c a l , f r e sco y v e n -
t i l a d o . P r e c i o » b a j í s i m o s . P i d a naea t ro 
p rospec to o v i s í t e n o s a c u a l q u i e r h o r a . 
A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a r a , " San I g -
nac io , 12. a l t o s , e n t r e T e j a d i l l o y E m -
ped rado . T e l é f o n o M-2766. A c e p t a m o s I n -
t e rnos y m e d i o i n t e r n o s p a r a n l f i p s d e l 
c a m p o . A u t o r i z a m o s a l o s p a d r e s de f a -
m i l i a qne c o n c o r r a n a l a s c lases . N u e s -
t r o s m é t o d o s son a m e r i c a n o s . G a r a n -
t i z a m o s l a ensef ianza. San I g n a c i o , 12, 
a l t o s . 
33651 SO s 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y d e -
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e spe -
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e s o 
e n l a N o n n l a . d e M a e s t r a s , S a l u d , 6 7 , 
b a j o s . 
C 7S0 m d 10 e 
¿ Q u i e r e g a n a r b u e n s u e l d o ? 
P e r f e c c i ó n e s e en G r a m á t i c a , ( e s p e c i a l -
m e n t e O r t o g r a f í a ) y A r i t m é t i c a . C o n o -
c i m i e n t o s I m p r e s c i n d i b l e s p a r a s e r u n 
b u e n e m p l e a d o : c o l o c a r s e s i n e s to s e l e -
m e n t o s es u n f racaso . G r a n A c a d e m i a 
C o m e r c i a l " J . L ó p e z . " San N i c o l á s , 35, 
bajos . T e l é f o n o M-1036. 
32749 30 s 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
E n e s t a A c a d e m i a se e n s e ñ a I n g l é s , t a -
q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d i -
b u j o m e c á n i c o . P r e c i o s b a j í s i m o s . Se co-
loca g r a t u i t a m e n t e a sus d i s c í p u l o s a 
f i n de cu r so . D i r e c t o r : P r o f e s o r F . H e l t z -
m a n . C o n c o r d i a . 01 , ba jos . 
32250 26 sep. 
p • — J • 
» • n u aiaLerna U a r t l „_ 
r e c i o » t e v i a j e a B a r c e l ¿ » a o b t u v o ^ J? 
t u l o y D i p l o m a de H o n ó r L a e n s e f i l " ' 
de s o m b r e r o s es c o m p l e t a : f o r m i a W ? 
a l a m b r e , de pa ja , de e s p a r t r l «in 
c o p i a n d o de f i g u r í n , y f í o r e s dV m ^ í ? « . 
S r a . R . G i r a l d e M é n d T 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 2 o 
ta 334C3 
E L B A I L E - como p a r t e d0 ^ e d u ^ 5 
s o c i a l de l a p e r s o n a , es e l spor t n̂ m 
l e c to , e l f u r o r d e l d í a y . . . se I n S S i 
" l a ú l t i m a p a l a b r a " pa ra introducir.8: 
s o e i a l m e n t e . — P a r a que en e l baile r«i 
n e e l d e l i c a d o a m b i e n t e propio de u 
o c a s i ó n , u n a a t m ó s f e r a de amena/ disHn 
c i ó n . h o l g u r a y e s t i l o , debe de existí, ' 
D e l o s ba i l e s i n t e r n a c i o n a l e s , aqm e, 
p u e s t o s , con excepciones , l a esencia , 
r e c o n c e n t r a c i ó n de los diversos estiln. 
t r a n s c u r r i d o s desde an t e s de Iniciar 
se e l o r i g e n de é s t o s ; l a recopUadJi 
í n t e g r a de ese r e p e r t o r i o imponente anZ 
d a desde h o y a l a d i s p o s i c i ó n de Im 
d i s c í p u l o s S e ñ o r i t a s I n s t r u c t o r a s - , 
C reac iones e Innovac iones po r i n s t r ñ h 
t o r e s r e c i e n t e m e n t e de N e w Y o r k 0p0r, 
t u n l d a d e s p l é n d i d a p a r a los principian! 
t e s que a f i c i o n a d o s a l b e l l o arte, deseca 
d e j a r u n a s i m p á t i c a I m p r e s i ó n en l ü 
" b a i l a b l e s " que f r e c u e n t e n Curso es-
p e c i a l a d a p t a b l e a reconocidos danzar!» 
nes de s a l ó n , que deseen obtener el gra-
do de p e r f e c c i ó n . Espec ia l idades : Jazzg. 
h i m - F o x - T r o t , P romenade-One Step, Val. 
se " F a n t a s y " , Paso-dob le , Schot'lssch, 
C l a s s i c T a n g o , S h i m - D a n z ó n , H u í a Orlen-
t a l , e t c . — C l a s e s p r i v a d a s p o r el día, & 
C l a s e s c o l e c t i v a s n o c t u r n a s , curso, ¿5,00. 
T a m b i é n c lases p r i v a d a s o colectivas a 
d o m i c i l i o , a s í como i n s t r u c c i ó n indivi-
d u a l en r e u n i o n e s p f lh l i ca s , hoteles, etc. 
A p a r t a d o 1033. E s t u d i o A-1257. de 430 
a 6.30 y de 8.30 a 10.30 p. m . I n f i t l l lia-
m a r d o m i n g o s o a o t r a s horas qna las 
e x p r e s a d a s . — P r o f . ' W i l l i n m s , D i r ec to r . ^ 
( A c t u a l i n s t r u c t o r d e l C l u b M i l i t a r dal 
M o r r o ) . 
86350 30 stt 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
I n n o v a c i o n e s en l o s ba i les moderno^ 
e n s e ñ a n z a p r á á c t i c a de F o x t r o t , Ona-
S tep . a i s , S c h o t t i s , Paso-doble , Danzín, 
T a n g o , etc. C la ses p a r t i c u l a r e s y a do-
m i c i l i o . I n f o r m a n , de 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m . , en A g u i l a , 101, bajos. Teléfono» 
A-6838 y A-S000. 
34S03 29 s». 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
rIOAIPRO U N A C A S I T A D E M A M P O S , ' t e r l a , a u n q u e sea a n t i g u a , de 3.000 a 
4.000 pesos, en e l r a d i o d e l b a r r i o de 
J e s ú s M a r í a o H a b a n a , o p o r e l b a r r i o 
de M a r t e o C o l ó n . T a m b i é n c o m p r o o t r a 
« n Guanabacoa , de m a m p o s t e r í a i , q u e 
no pase de 1.000 pesos y dos 4.000 pesos 
en h i p o t e c a . G u t i é r r e z , M e r c a d e r e s , 2, 
a n t i g u o , a l t o s . 
35454 21 sp . 
U N A C O L O N I A 
S e c o m p r a u n a C o l o n i a , i n d i v i d u o 
c o n d i n e r o p a r a n e g o c i o s c o m p r a 
u n a c o l o n i a d e u n o a d o s m i l l o -
n e s d e a r r o b a s d e c a ñ a . T e r r e n o s 
n u e v o s y c a ñ a n u e v a . B e e r s y 
C o m p a ñ í a . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , 
a l t o s . 
C 7730 Cd-19 s 
SE C O M P R A C A S I T A D E 2 A $3,000 T o t r a de 5 a $6,000, i n c l u s o l o s Que-
m a d o s . H a b a n a y O b r a p t a , s o m b r e r e r í a , 
de 10 a 11 y de 3 a 4. 
35232 21 ser). 
c o c u a r t o s s e g u i d o s , s a l e t a a l f o n d o , 
t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s d e c r i a d o s , p a -
t i o y t r a s p a t i o ; t i e n e a l t o s a l f r e n t e 
c o n s a l a , s a l e t a y v a r í a s h a b i t a c i o n e s . 
S u t e r r e n o , 4 1 0 m e t r o s . 3 5 . 0 0 0 pesos 
y 1 0 . 0 0 0 e n h i p o t e c a , q u e se c a n c e -
l a n o se r e c o n o c e n p o r e l c o m p r a d o r . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . D e 
9 1 1 y d e 2 a 5 . 
V E N T A i m F I N C A S U R B A N A S 
CE l l C A D E LA, S A I , I D , V E N D O S E R , m o s a casa, m o d e r n a , con sa la , sa le-
t a , c i nco cua r to s , c o c i n a , c o m e d o r a l f o n -
do , g r a n b a ñ o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s ; 
« I a l t o l o m i s m o ; m u y b i e n d e c o r a d a ; 
g a n a $380. P e r c i o $52,000. M a n r i q u e , 78, | 
de 12 a 2. 
M u y b i e n s i t u a d a s . D o s c a s a e n e s t a 
c i u d a d , d e d o s p l a n t a * , m o d e r n a s , c o n 
d o s v e n t a n a s . R e n t a n a n u a l 2 . 5 0 0 p e -
sos . P r e c i o 2 8 . 0 0 0 p e s o s . O t r a h e r -
m o s a c a s a m o d e r n a , d o s p l a n t a s , a 
l a b r i s a , c i e l o r a s o , p r ó x i m a a l a 
i g l e s i a d e l a S a l u d ; e n e l b a j o t i e n e 
d o s v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a n -
t o s s e g u i d o s , s a l e t a a l f o n d o , l u j o s o 
b a ñ o , u n c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
d o s . 4 9 . 0 0 0 p e s o s y u n c e n s o . F i g a -
r o l a , E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . D e 9 a 
1 1 v de 2 a 5 . 
c a s a m o d e r n a , c i e l o r a s o , f a b r i c a c i ó n 
a t o d o c o s t o , s a l a , r e c i b i d o r y t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , p a t i o y 
t r a s p a t i o , a l a b r i s a . 1 1 . 5 0 0 p e s o s . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . D e 9 
a 1 1 y d e 2 a 5 . 
R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . P r ó x i m a a l 
P a r q u e d e e s t e n o m b r e , g r a n c a s a m o -
d e r n a . 1 0 p o r 5 3 . P o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r , c u a t r o c u a r t o s , b u e n b a ñ o p a r a 
i l a f a m i l i a , u n c u a r t o y s e r v i c i o s d e 
c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o . 1 0 . 0 0 0 p e -
sos y 6 . 5 0 0 e n h i p o t e c a o se c a n c e l a n . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . D e 9 
a 1 1 y d e 2 a 5 . 
VI R T U D E S C E R C A D E P R A D O , C A -sa p r o p i a p i i r a f a b r i c a r , m i d e 300 
m e t r o s , g a n a $ 2 ü 0 : p r e c i o $32,000. E sco -1 
b a r ce rca de San R a f a e l , de dos p l a n t a s • 
y dos c u a r t o s en l a a z o t e a : se es t i l t e r -
m i n a n d o $22,000. M a n r i q u e , 78, de 12 a 2. 
NE P T U N O , P A R T E C O M E R C I A L , C A -sa de dos p l a n t a s ; p r e c i o $52,000. 
S a l u d ce rca de B e l a s c o a í n , sala, s a l e t a | 
c o r r i d a y c inco c u a r t o s , coc ina e c o n ó - , 
m i c a . $13,000. M a n r i q u e . 78, de 12 a 2. 
OM O A , I N M E D I A T O A L M E R C A D O U n i c o , casa n u e v a que m i d e 157 m e - j 
t r o s , c o n sa la , s a l e t a c o r r i d a , t r e s c u a r 
t o s g r a n d e s v u n o c h i c o , coc ina , etc. P r e 
c í o $11.500. M a n r i q u e , 7 8 ; de 12 a 2. 
M a g n í f i c o s s o l a r e s . E n e l V e d a d o : s o -
l a r a d o s c u a d r a s d e l P a r q u e d e M e -
d i n a , a l a b r i s a , 6 8 3 m e t r o s , a 4 0 p e -
seso m e t r o . O t r o g r a n s o l a r c e r c a d e 
u n p a r q u e , e n c a l l e d e l e t r a y a m e -
d i a c u a d r a d e 2 3 , a 4 5 p e s o s m e t r o 
y r e c o n o c e r c e n s o d e 3 . 5 0 0 pe sos , a l 
5 p o r 1 0 0 . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 3 0 , 
b a j o s . D e 9 a 1 1 y d e 2 a 5 . 
E s q u i n a d e f r a i l e . V e d a d o , c a l l e d e l e -
t r a , p a r t e a l t a , m o d e r n a , a t o d o l u j o , 
d o s p l a n t a s p a r a u n a s o l a f a m i l i a , c i e -
l o r a s o d e c o r a d o , j a r d i n e s , s a l a s , r e c i -
b i d o r , se is c u a r t o s , c u a r t o s y s e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s , g a r a g e p a r a t r e s m á q u i -
n a s . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . 
D e 9 a 1 1 y d e 2 a 5 . 
M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r 
C o m p r a y v e n d e casas. 
D a d i n e r o en h i p o t e c a . 
C o m p r a y v e n d e so l a r e s . 
C o m p r a y vende e s t a b l e c i m i e n t o s . 
R a p i d e z , s e r i e d a d y rese rva-
F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 12 
a 9. 
35500 30 s 
O E V E N D E L A M E J O R C A S A D E L A 
O A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a , f r e n t e do 
c a n t e r í a , con 600 m e t r o s de t e r r e n o , c o n 
t odas las c o m o d i d a d e s p a r a u n a n u m e -
r o s a f a m i l i a , con g a r a j e p a r a t r e s m á -
q u i n a s y u n a h u e r t a con t o d a c l a s e de 
a r b o l e s f r u t a l e s a dos c u a d r a s de l a 
Ca lzada . Su d u e ñ o en e l n ú m e r o 45 de 
l a m i s m a , a t o d a s h o r a s . N o c o r r e d o 
res . 
35538 23 s 
BU E N A V I S T A , C A L L E 4 Y C O N S U -lado , 450 m e t r o s , y es de dos p l a n , 
tas , se c o m p o n e de s i e t e casas, en l o s 
ba jos hay t r e s casas y se c o m p o n e n de 
sa la , s a l e t a , 2 c u a r t o s , sus s e r v i c i o s , en 
l a e s q u i n a , y u n a f a r m a c i a , en l o s a l -
t o s h a y 3 casas, i n d e p e n d i e n t e s , c o n es-
ca le ra de m a r m o l , sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s , es una g a n g a , a p r o -
veche. I n f o r m a : v i d r i e r a L a s C o l u m n a s , 
P r a d o y X e p t u n o , y p a r a v e r e l d u e ñ o , 
h o r a s de 4 a 6, B u e n a v i s t a , p a r a d e r o O r -
f i l a , y de noche. A v e n i d a , 5 y 2, b a j o s , 
c a l l e 3 y C. 
E N M A R I A N A O 
Se v e n d e l a b o n i t a y a l e g r e c a s a - q u i n t a 
' • V i l l a M a r g a r i t a , " t i e n e c" . a t ro g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s , m a g n í f i c o c u a r t o de b a ñ o 
con t o d o s sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o -
d e r n o s , á r b o l e s f r u t a l e s y o c h o c i e n t o s 
m e t r o s c u a d r a d o s de s u p e r f i c i e , c e r c a d a 
t o d a de m a n i p o s t e r í a con v e r j a s de h i e -
r r o ; l o s c a r r o s de Z a n j a p a s a n p o r l a 
m i s m a p u e r t a . P a r a i n f o r m e s l l á á m e s e 
a l T e l é f o n o A-flú40. 
_ 35116 21 a _ 
" P R O P I A ' P A . R A A L M A C E N D E V I V E -
JL res , vendo u n a s ó l i d a casa de es-
q u i n a , e n O f i c i o s , ce rca de l a L o n j a , con 
072 m e t r o s y t r e s p i s o s , c a n t e r í a , a. p r e -
cio r a z o n a b l e , pues se desea v e n d e r p a r a 
e m b a r c a n . 
C<ASA D E U N O S 300 M E T R O S , E N S A N / R a f a e l y G a l l a n o , p u n t o e l m á s co-
m e r c i a l de l a H a b a n a , s i n c o n t r a t o , a 
p r e c i o r a z o n a b l e . 
MO N S T R U O S A G A N G A , U N A C A S A f r e n t e a la c a r r e t e r a de G ü i n e s , 0 
p o r 23, p o r t a l , s a l a , dos c u a r t o s g r a n -
des, comedor , coc ina , c u a r t o ú t i l e s , pe r -
v i c i o s en c a s e t a a p a r t e cada u n o , a g u a 
de V e n t o y u n pozo a r t e s i a n o , dos m e -
ses de f ab r i cada , t e c h o c o n c r e t o , c o n s -
t r u c c i ó n i n m e p o r a b l e . Se d e m o s t r a r á a l 
m á s i n t e l i g e n t e e n es tos n e g o c i o s , q u e 
es ta casa en $4.500 es u n a m o n s t r u o s a 
g a n g a . I n f o r m e s : P é r e z y Rodr igues . . 
O b r a p í a , 110, a l t o s , e n t r e M o n s e r r a t e y 
B e r n a z a . 
35300 21 s 
T T S Q U I N A E N F A C T O R I A , U N A C I A -
Ü i d r a de M o n t e , dos p i s o s de b u e n a 
f a b r i c a c i ó n , con 455 m e t r o s , $100.000. 
OK I S I ' O , E S Q U I N A D E DOS P L A N T A S , $80.000. O ' R e i l l y , de dos p l a n t a s , 600 
y p i c o do m e t r o s . R e n t a p o r 5 a ñ o s 
$1.200. H i p o t e c a de $100.000 a l 7 p o r 100. 
P r e c i o $200.000. M a n r i q u e , 7S; de 12 a 2. 
PA L A C I O P O R P O C O D I N E R O . ( i R A N casa e n • l a C a l z a d a de ' J e s ú s d e l 
M o n t e , con p o r t a l , d o s v e n t a n a s , sa la , 
sa le ta , seis, c u a r t o s , comedor , d o b l e s ser -
v i c i o s y dos p a t i o s . M i d e 717 m e t r o s . 
P r e c i o $40.000. M a n r i q u e , 78; d e 12 a 2. 
E n 1 0 . 5 0 0 p e s o s . C a s a e n e l V e d a d o , 
a l a b r i s a , i n m e d i a t a a l a l i n e a , c o n 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , a z o t e a , l u j o s o b a ñ o c o n sus 
a p a r a t o s m o d e r n o s . M i t a d s i se q u i e -
re e n h i p o t e c a . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
3 0 , b a j o s . D e 9 a 1 1 y d e 2 a 5 . 
SA N T O S S I A K K Z , L A , M K J O B K S Q I I n a en l a m e j o r c a l l e . D o s p o r t a l e s , 
a l a b r i s a , sa l a , s a l e t a , t r e s g r a n d e s | 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , ser-
v i c i o s . T o d o m o d e r n o . P r e c i o $6.000 y I 
r econoce r s i e t e m i l q u i n i e n t o s a l 8 p o r I 
100. M a n r i q u e , 78 ; de 12 a 2. 
VE D A D O : E N L O M E J O R , V E N D O C N A casa, en $50.000; o t r a en sesen ta y 
o t r a en c i e n t o s e s e n t a m i l . T a m b i é n so-
l a r e s q u i n a , con 2.500 m e t r o s , a $70, y 
dos m á s a ICO, M a n r i q u e , ,78; de 12 a 
2. 35506 24 s 
E n 2 6 . 5 0 0 p e s o s m o n e d a o f i c i a l , u n a 
c a s a , d o s p l a n t a s . R e n t a $ 2 8 0 a l m e s . 
S o l o t r a t o c o n e l c o m p r a d o r . V e a a 
R a m ó n H e r m i d a , e n S a n t a F e l i c i a , 1 , 
e n t r e J u s t i c i a y L u c o , J e s ú s d e l M o n -
t e . P a r a v e r l a c a s a l l a m e a l 1 - 2 8 5 7 
d e a n t e m a n o . 
35631 26 • 
G r a n c a s a . E n e s t a c i u d a d , t ^ H a í -
n a y D r a g o n e s , c e r c a d e G a l í a n u , z a -
g u á n , d o s v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a , c i n -
E n l a V í b o r a . M a g n í f i c o c h a l e t e s q u i n a 
d e s o m b r a , s i n e s t r e n a r , c o n 1 . 0 0 0 m e -
t r o s d e t e r r e n o s , j a r d i n e s , s a l a , r e c i -
d o r , seis c u a r t o s , c o m e d o r , c i e l o r a s o , 
d e c o r a d o , c u a r t o s y s e r v i c i o s d e c r i a -
d o s , g a r a g e , p r ó x i m o a l a c a l z a d a . F i -
g a r o l a , E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . D e 9 
a 1 1 y d e 2 a 5 . 
E n c a l l e d e l e t r a , m o d e r n a c a s a p r ó -
x i m a a l C o l e g i o L a S a l l e , d o s p l a n t a s 
i n d e p e n d i e n t e s , f a b r i c a c i ó n s u p e r i o r . 
P a r t e b a j a : j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i -
b i d o r , t r e s c u a r t o s m u y h e r m o s o s , l u -
j o s o b a ñ o c o m p l e t o , u n c u a r t o y se r -
v i c i o s d e c r i a d o s , g a r a g e y c u a r t o d e 
c h a u f f e u r . E n e l a l t o i g u a l , c o n u n 
c u a r t o m á s . C i e l o r a s o . S e p u e d e d e -
j a r e n h i p o t e c a d e 2 5 . 0 0 0 a 3 0 . 0 0 0 
pesos s i se q u i e r e . F i g a r o l a , E m p e d r a -
d o , 3 0 , b a j o s . D e 9 a 1 1 y d e 2 a 5 . 
35452 21 sp. 
P o r r e t i r a r s e s u d u e ñ o se v e n d e u n a 
c a s a e n l a c a l l e P o r v e n i r , e n t r e C o r a -
p o s t e l a y H a b a n a , d e m á s d e 9 m e -
t r o s d e f r e n t e p o r u n o s 2 4 m e t r o s d e 
f o n d o , c o n u n a s u p e r f i c i e t o t a l d e 2 3 0 
m e t r o s . P r e c i o : $ 3 4 . 5 0 0 . T r a t o d i r e c -
t o c o n e l d u e ñ o e n l a b o d e g a d e S a n 
M i g u e l y L e a l t a d . 
34550 ^ „ 
CA L L E 8 Y P A S A J E C, B U E N A V I S T A , se vende u n a casa, que e s t á t e r m i -
n á n d o s e , h a y u n c ine y v e i n t e d e p a r -
t a m e n t o s , es u n buen negoc io , se c o m -
p o n e de 4 casas y 1(1 c u a r t o s , con s a í n 
y c u a r t o , es de e s q u i n a , t i e n e 400 m e -
t r o s de t e r r e n o y t i e n e p l a n t a s . Se v e n , 
de o se a l q u i l a t o d a j u n t a . I n f o r m a n : v i -
d r i e r a L a s C o l u m n a s , P r a d o y N e p t t i -
n o , y en la m i s m a se e n s e ñ a , y p a r a 
v e r e l d u e ñ o , h o r a s de t r a b a j o * en l a 
m i s m a y p o r l a noche. A v e n i d a 5 y 2, 
B u e n a v i s t a , V a g u r . 
T > E P A R T O A L M E N D A E E S , C A L I i E 12, 
- I V e n t r e 1 y 3, se vende u n h e r m o s o 
c h a l e t , acabado de f a b r i c a r , con t o d a s co-
m o d i d a d e s , p o r t a l , sa la , dos c u a r t o s , s e r -
v i c i o s c o m p l e t o s , a t o d o s ; ba jo s , come-
dor , p a n t r y , de spensa y coc ina , t i m b r e , 
t e l é f o n o , p o r t a l e r a y s e r v i c i o p a r a c r i a d o . 
P l a n t a a l t a : 3 c u a r t o s , s a l a , p o r t a l , dos 
t e r r a z a s , e s ca l e r a p a r a s u b i r a l a azo-
t e a y m i r a d o r en l a m i s m a ; l a e n s e ñ a 
y se i n f o r m a : v i d r i e r a L a s C o l u m n a s . 
P r a d o y X e p t u n o , v p a r a v e r e l d u e ñ o 
a o r a s de t r a b a j o , c a l l e 3 y C, B u e n a V i s -
t a , f á b r i c a en c o n s t r u c c i ó n , y p o r l a 
n o c i e . A v e n i d a 5 y 2, B u e n a v i s t a , p a r a -
de ro O r f i l a , V a g u r . 
355G5 28 s 
V E D A D O 
E n la c a l l e H , 13 m e t r o s 66 c e n t í m e t r o s 
de f r e n t e p o r 41 m e t r o s de f o n d o , r e n -
t a n d o t r e s c i e n t o s pesos . P r e c i o 38.000 pe-
sos, p u d i e n d o d e j a r $20.000 en p r i m e r a 
h i p o t e c a a l 0 p o r 100. I n f o r m e s : de 3 
a 6 de l a t a r d e en O b i s p o . 46, G u a n a b a -
coa, o en l a M a n z a n a do Gómez, 329; 
de 8 a 9 de la m a ñ a n a . T e l é f o n o A-9384. 
E N E S T R E L L A , L L E V A , 3.Ct« T E R -c ios de t a b a c o . A l t o s , se i s c u a r t o s 
i y c u a r t o de c r i a d o , s a l a , sa le ta , c o m e -
d o r y b a ñ o . F a b r i c a c i ó n de p r i m e r a . P r e -
11 l o 75.000 pesos. 
T I E N D O C U A T R O C A S A S B U E N A S E N 
V R e i n a y o t r a s en S a l u d y o t r a s ca-
l l e s . V a r i a s en e l V e d a d o y R e p a r t o A l -
¡ m e n d a r e s . V í b o r a y o t r o s . T a m b i é n so-
, l a r e s . D i n e r o p a r a h i p o t e c a s desde e l 
6 y m e d i o p o r 100. T r i a n a . c a l l e 19, n ú -
¡ m e r o 89, e n t r e 8y 10, ^ edado. T e l é f o n o 
• F-1923. 
I 35157 2 ^ _ s p - _ 
T R E D A D O : SE V E N D E M A G N I F I C O 
: V c h a l e t , de dos p l a n t a s , e n l a c a l l e 25, 
I de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , con 683 m e t r o s . 
• Se c o m p o n e de sa la , r e c i b i d o r , an t e sa -
I l a , c o m e d o r , coc ina , p a n t r y , c u a r t o s de 
c r i a d o s y s e r v i c i o s en l o s ba j e s . E n l o s 
' a l t o s : 6" h a b i t a c i o n e s y dos e s p l é n d i d o s 
b a ñ o s , g a r a j e p a r a dos m á q u i n a s , dos 
c u a r t o s p a r a c h a u f f e u r . U l t i m o p r e c i o 
$100.000. G. d e l M o n t e . H a b a n a , 82. 
T T ' N S A N L A Z A R O , A C E R A D E L A 
Ü i s o m b r a , p r ó x i m o a B e l a s c o a í n , se 
vende casa de u n a p l a n t a , que m i d e 8X33 
a 1135 m e t r o . E n San M i g u e l , p r ó x i m o a 
G a l l a n o , casa c h i c a , a $125 m e t r o . G. d e l 
M o n t e . H a b a n a , 82. 
A N T O N I O C A L V E Z 
C o m p r a y vende c h a l e t s . Casas . So l a r e s . 
F i n c a s r ú s t i c a s y p r o p o r c i o n a d i n e r o so-
b r e h i p o t e c a s . E n a m o r a d o , 6, de 11 a 2. 
J e s ü s d e l M o n t e . 
32225 2T s 
VE N D O E N L A C A L Z A D A D E C R l í T -t i n a casa a n t i g u a . Da a dos ca l l e s , 
p r o p i a p a r a f a b r i c a r dos naves . M i d e 
632 m e t r o s . P r e c i o 25.000 pesos . I n f o r m a : 
s e ñ o r A l b e r t o D í a z , I n d i o , 3 1 , p r ó x i m o a 
M o n t e . De 2 a 5 p . m . 
35450 22 sp . 
SE V E N D E U N A C A S A Y T N S O L A R c o n t i g u o . I n f o r m a n en l a m i s m a : C a l -
zada de V i v e s , 160 y 162. Su d u e ñ o , is 'o-
t a : No se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
34093 21 h 
J U A N P E R E Z 
A Q u i é n vende casas PBRE3 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? PEBÍ3 
¿ Q u i é n vende f i n c a s de c a m p o ? PEBgS 
¿ Q u i é n c o m p r a f i ncas de c a m p o ? PEí!S» 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipo teca? PBUBa 
L o » negocios de esta casa son ter loi y 
r e s e r v a d o » . 
B e l a s c o a í n . 3». a l tos . 
RE P A R T O L O S P I N O S , A DOS OCA-d r a s de l a e s t a c i ó n , ca l le San Anto-
n i o , l e t r a E y F , e n t r e Betancourt 7 
F i n l a y , se v e n d e n dos accesorias de ma-
dera , a p r e c i o de g a n g a . I n f o r m e s en las 
m i s m a s . 
34785 24 sep. 
T I E N D O U N A C A S A D E E S Q U I N A , A 
V u n a c u a d r a de R e i n a y d o s de B e l a s -
c o a í n . M i d e 12 p o r 2H, p r o p i a p a r a T a b r i -
car , p o r su i d e a l l u g a r . P r e c i o : a 80 
pesos e l m e t r o . I n f o r m a : s e ñ o r A l b e r t o 
D í a z , I n d i o , 31. P r ó x i m o a M o n t e . D e 2 
a 5 p. m . 
35450 22 sp . 
T I L D A D O : SE V E N D E L A C A S A N U - 1 
Y m e r o 383, de l a c a l l e 23, e n t r e 2 y 4.1 
T i e n e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , s i e t e c u a r t o s , 
comedor a l f o n d o , p a t i o , , c u a r t o de c r i a -
d o » y d e m ú s dependenc i a s . E s m o d e r n a . 
Se puede v e r de 10 a 12 y de 4 a 6. T e -
l é f o n o F-5353. 
35377 21 s 
i r > N S A N N I C O L A S , C E R C A D E D R A -
iLt g i m e s , se v e n d a h e r m o s a casa, de dos 
. p l a n t a s , con 205 m e t r o s . B a j o s : sa la , r e -
j c i l n d o r , 5 c u a r t o s , c o m e d o r y s e r v i c i o s . 
E n l o s a l t o s i g u a l e s d e p a r t a m e n t o s . P r e -
c io de ganga , a m e n o s de $135 m e t r o . 
' G. d e l M o n t e . H a b a n a , 82. 
34931 23 s 
G r a n c h a l e t m o d e r n o e n e l R e p a r t o 
L a S i e r r a , d o s p l a n t a s , p a r a u n a s o l a 
f a m i l i a , m á s de seis c u a r t o s , g a r a g e , 
e t c é t e r a . 6 9 8 m e t r o s . F i g a r o l a , E m -
p e d r a d o , 3 0 , b a j e s . D e 9 a 1 1 y d e 
2 a 5 . 
E n l a V í b o r a . P r ó x i m a a l a c a l z a d a , 
1 2 a ñ o s d e r e l a c i ó n c o m e r c i a l 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
A n t i g u o e m p l e a d o de las f i r m a s ' S a n -
e a r l a s de P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o y 
D i g ó n H e r m a n o s , c o m p r a y vende ca-
sas, c h a l e t s , s o l a r e s e n t o d o s l o s Repa r -
tos , f i n c a s , d i n e r o e n h i p o t e c a s . B a n -
co C a n a d á , n ú m e r o s 209 y 210. T e l é f o n o s 
M-9328 y M - 1 1 8 I . 
35360 3 oe 
SE V E N D E N DOS C A S A S , E N L Ü Y A -n ó , c a l l e R e f o r m a , a u n a c u a d r a d e l 
t r a n v í a , j u n t a s o sepa radas , c o n sa la , 
sa le ta , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , 
c u a r t o de b a ñ o , coc ina , p a t i o y h e r m o -
so t r a s p a t i o , acabadas de f a b r i c a r , r e n -
t a n d o s c i e n t o s pesos l a s dos , pueden r e n -
t a r m á s , se t r a t a con su d u e ñ o . I n f o r -
m a n e n S a n t a F e l i c i a e s q u i n a a R e f o r -
m a ; n o se d e m o r e n e n v e r l a s ; su p r e -
cio , cada una s i l onn. 
353S5 26 s 
S A N T A E M I L I A Y S E R R A N O 
e s q u i n a con 070 v a r a s , b a r a t í s i m o . 
D Ü R E G E Y S A N B E R N A R D I N 0 
e s q u i n a de f r a i l e , 748 v a r a s , b a r a t o . 
S A N T A E M I L I A 
c a l l e de l í n e i , acera de s o m b r a , 416 va -
ras , b a r a t o . 
S A N T A I R E N E 
acera de s o m b r a , s o l a r con 960 va ras , 
b a r a t o . 
A V E N I D A D E A G O S T A 
e n t r e C o r t i n a y B . Z a y a s , 1445 v a r a s , 
b a r a t o . 
E N L A P L A Y A 
a l fondo d e l Y a c h t C l u b , s o l a r c o n 890 
m e t r o s , m a n z a n a 25, b a r a t o . 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
f r e n t e a l a m i s m a e s c a l e r a d e l P a r q u e , 
1.100 m e t r o s . ^ , J „ „ 
I n f o r m a : J o s é B . F e r n a n d e z , B a n c o Ca-
n a d á , n ú m e r o 209. T e l é f o n o s M-932S y 
M-11S4. 
EN L A C A £ L E D E E S C O B A R , SE v e n -de una casa, con 7.50X18, c o n s a l a , 
c o m e d o r y t r e s h a b i t a c i o n e s , a $60 m e -
t r o . V e r d a d e r a g a n g a . O t r a en E s t é v e z , 
que m i d e 10X31, en $10.000. G. d e l M o n -
t e . H a b a n a , 82. 
"ir> A R A T A S : ^ g E V E N D E N P E Q U E R A S 
j L X f i n q u i t a s en e l W a j a y , con f r e n t e a 
l a c a r r e t e r a , agua p o t a b l e y l u z e l é c -
t r i c a . A p r o v e c h e n e s t a o p o r t u n i d a d . 
C u a l q u i e r p e r s o n a , p o r m o d e s t a que sea 
su p o s i c i ó n , puede a d q u i r i r una de es-
t a s p e q u e ñ a s f i ncas r ú s t i c a s , c o n m u c h a 
a r b o l e d a y rodeada de g r a n d e s f i n c a s . 
M u c h a s f a c i l i d a d e s en l a f o r m a de pago 
y en l a s c o m u n i c a c i o n e s c o n l a c i u d a d , 
i I n f o r m e s y p l a n o s : G. d e l M o n t e , H a b a -
na , 82. ~ 
C 5379 I n d 29 Jn. 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
E S Q U I N A R E N V E N T A 
M o n t e , a dos c u a d r a s de l C a m p o de M a r -
te , r e n t a $350, en $57.000. I n d u s t r i a , r e n -
t a $300, en $52.000. D r a g o n e s , $65.000. 
San C a r l o s , dos , a $17.000. A n g e l e s , do 
a l t o s , m o d e r n a , $18.500. E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 41 . a l t o s . D e 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
E n San R a f a e l . $46.000. San M i g u e l . 
50.000. A n i m a s , dos a n t i g u a s , $32.000. L a -
g u n a s , $28.000. D a m a s , $32.000. Curazao , 
$30.00. San L á z a r o . $55.000. T e j a d i l l o . 
$28.000. G l o r i a , dos en $44.000. B l a n c o , 3 
casas de a l t o s , $50.000. A n t ó n R o c l o , 
$ ia000 . E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 41, 
a l t o s . D e 2 a 5. 
:6 s 
E N L A V I B O R A 
V e n d o u n a casa de e s q u i n a e n e l R e -
p a r t o M e n d o z a , e n $35.000. Dos m á s , 
f r e n t e a l p a r q u e , a $25.000. E n E s t r a d a 
P a l m a u n a g r a n c a s a de e s q u i n a , con 
809 m e t r o s , $42.000. Remed ios , u n a c h i c a , 
en $7.000. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 
41, a l t o s . D e 2 a 5. 
E n A v e n i d a : H á g a s e p o r o c h o m i l p e -
sos d e u n a p r e c i o s a c a s a , s i t u a d a e n 
l a A v e n i d a C o n c e p c i ó n , c e r c a d e l t r a n -
v í a , c o n s t a d e p o r t a l , s a l a , 3 d o r m i -
t o r i o s , b a ñ o , c o c i n a , p a t i o , t o d a c i e l o s 
r a s o s , t e n g o seis i g u a l e s . P r e c i o : 
$ 8 . 0 0 0 c a d a u n a . A . C h a p l e . C o n c e p -
c i ó n , 2 9 , e n t r e S a n L á z a r o y S a n 
A n a s t a s i o . T e l é f o n o 1 - 2 9 3 9 . 
35432 22 s 
G r a n t e r r e n o d e e s q u i n a e n e l V e d a -
d o , c o n 1 . 8 1 6 m e t r o s y d e n t r o d e é l 
u n a a m p l i a c a s a . S e v e n d e n a 5 5 p e -
sos m e t r o . S u d u e ñ o . T e j a d i l l o , 4 4 . . 
3519? 
E N E L V E D A D O 
V e n d o c u a t r o casas en l a c a l l e "4" , ce rca 
de 23, a los p r e c i o s s i g u i e n t e s : : 20.000. 
28.000, 35.000 y 40.000 pesos . U n a en 15, 
en $75.000. O t r a e n A , e n $80000. O t r a 
en 27, e n t r e J y K , e n $55.000. E v e l i o 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 41 , a l t o s . I>e 2 a 
35187 21 sp . 
S e c o m p r a n y v e n d e n casas y w 1 * 
res e n t o d o s l o s b a r r i o s y repartos, 
s i e m p r e q u e l o s p r e c i o s n o sean « » • 
g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n hipóte* 
c a s e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : Mon-
t e , 1 9 , a l t o s . T e l é f o n o A . 9 1 6 5 . D« 
8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 . 
C A S A S E N T A H A B A N A ^ 
^ u T a ^ a 3 f e ^ a V t ^ V ^ 
d e r n a c o n s t r u c c i ó n . 
E n 10.000 pesos se vende en J a calle 
l o j a , casa a n t i g u a ; super f ic ie •«» 
t r o s . 
E n 7.000 pesos se vende en l a c t « « c¿j¿ 
q u é s G o n z á l e z y Ben jumeda , un gnJ 
de sala , s a l e t a , t r e s cua r tos y toa0 | 
s e r v i c i o s . P a r a ^ formes ^ Va 
a l t o s , de 8 a 10 y de 13 a 2. A i o e n 
t r a t o con c o r r e d o r e s . ^ 
E n 22.000 pesos se vende en l a c a l ' ^ , 
s i ó n una casa de t r e s P } a n ' a f : , a taMÉ 
200 pesos cada p l a n t a . T i e n e s a l ^ i0. fio-
c u a t r o c u a r t o s , con todo su s e i » * 
p e r f i c i e 156 m e t r o s . 
E n 32.000 pesos se vende e " 1 * ; . 0 3 ^ m** 
t u n o , casa a n t i g u a ; super f i c i e -
t r o s . 
. . e_ ta cali» 
A 80 pesos m e i r o se ^ n ^ p s a u i n a , <*• 
E s t r e l l a u n a g r a n casa de ebciu 
1.100 m e t r o s de t e r r e n o . 
— • . Cal*4»* 
E n 40.000 pesos se ^ n d e , en ' » ^ 
de V i v e s , u n a casa de « f ^ u l " e t r o 8 . 
s o l a p l a n t a , s u p e r f i c i e 4-0 m ^ 
. . ca l í* ' 
E n 25.000 pesos se vend®;Ae esquina, j1* 
d a d e l C e r r o , u n a casa de ^ t*met ro»-
una s o l a p l a n t a , supe r f i c i e *»> 
ja c»li» 
E n 26.500 pesos se T e " d " ' gola P18^ 
San M i g u e l , u n a casa d « u " * r t o 3 T * 
t a , de sala , s a l e t a ocho cuan . ^ 
g r a n p a t i o , s u p e r f i c i e 261 10 7 * 
m a n : M o n t e , 19. « l t o s : de 8 a ^ 
12 a 2. A l b e r t o . No t r a t o cou 
rpR. 23 •iJ 
Q E V E N D E L A C A S A ^ 0 1 ^ 4 J 
O m i d e 209 v a r a s supe r f i c i a l e s , d» 
t u a d a a dos cuadras d e j o s m l 5 - T»-
T a l l a p i e d r a . I n f o r m a n : ca i ie 
l é f o n o F-1068. 
33714 1  
" T T E X D O , S I N I N T E R M E D I A R I O . 
V cafa , en lo meJor, ^ V ^ n buen «* 
de R e i n a , de u n a P 1 3 ^ ' 5,a y c o o ^ 
t ado , c inco h a b i t a c i o n e s , f a i a ^for IB». 
do r "11 m e t r o s de s u p e r f í t i e . 
J o a q u í n M e n W e z . T r o c a d e r o , 40. ^ j 
35384 
SE V E N D E V I T A C A S A , E J í Ü A C A -l l e de S u b i r a n a . con sa la , c o m e d o r , 4 
c u a r t o s y s a l e t a de c o m e r a l f o n d o . -
casas e n l a c a l l e de P a u l a . E s t r e l l a , des 
casas, j u n t a s o s epa radas . C a m p a n a r i o , 
ce rca de R e i n a . E s t é v e z , con 200 m e t r o s . 
L a g u n a s , de dos p ' .antas , sa la , s a l e t a y 
3 c u a r t o s de l u j o y m o d e r n a . C r e s p o , i 
ce rca d e l M a l e c ó n . Z e q u e i r a . 2 casas . . 
T e n g o 5 casas f a b r i c a d a s en 850 m e t r o s , 
•uua de e s q u i n a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
en c a l l e de l e t r a s . V e d a d o . H a b a n a . 60. 
b a j o ? : de 1 a & 
85382 2 1 a 1 
C A S A Q U I N T A „ 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e ^ ^ ^ l ^ 
v e n d e b a r a t o , u n a ^ 5 * 
t a , s i t u a d a e n u n a ^ ^ 
q u i n a s d e f r a i l e a 6 . I a f v í " fla. Te-
a l t o y m u y s a l u d a b l e . I n f o r m a n . 
l é f o n o 1 - 2 3 5 2 . 2 1 ^ 
. ^TvA 
"V T E N D O U N A . E S Q T I W A s l t g 
V con e s t a b l e c i m i e n t o J To.vo-
j u n t a s . B a t á s i t u a d a ce r ra o ^ O -
Jesf ls d e l M o n t e . P rec io . ' ^ 
I n f o r m e s : s e ñ o r D í a z . M o n t e . ^ ^ 
450 - — 





A H O L X X X V U l D I A R I O D E L A M A R I N i S e p t i e m b r e 21 de 1 9 2 0 
P A G I N A Ü l f c O M t U 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
. comunicación, propio para industria en a operación, pues deseo vender. Antonio M o a 
V i e n e d e l f r e n t e 
kan* Tendo casas modc 
^ Ar H Hupman, S a n José , \ 
» S a n Carlos , hermosa casa 
" r t ' r t ó n u m e n í . en O'Reüly , 
fabricada 1»»-» ^ 17 kahit,a- ^ toresco reparto de Cojimar y muy 
« n l i o s departamentos, 1/ naoi ia pr6xlm0 ai poblado, se vende nn «ran 
con a m F » " . r hntñ\ oficinas O lote <i« terreno, en la misma Calzada 
•Aries propia para notei, u i i t m a . « rr.mpletameiite urbanizado, aceras, alum 
d0" f • „frtC . a J e í a eran parte brado, agua de Vento, a S pesos vara 
i t e r e n Wpoteca, al 7 por 100. í í T v C r C o 0 . m ^ « y p a S ; e L P r a & <larcfi 
í 1 2 e r o en hipoteca. Doctor Iznaga.j ^ L £ í H . 
?0y S o 10, bajos; de 3 a C p. m. ! E N $250.000 
San !?aacio, , 21 b j Se vende, sin intervenc ión de corredo 
V F N T A D F T A S A S 
V E . m / \ U E L A O f l a I © nero> lln magnífic0 8olari de esc^in;!,1 ¡ J 
E n Habana, cnlle Aguila, diez metros en i0 mejor del Reparto Santa Amalia, do 
SE V E N D E , POR N E C E S I T A R E l . D I - , T ^ O S MIT. PESOS AX CONTADO T 1.9O0 ñero, un mairnífioo solar, de e s« i ina . I / en hipoteca, al seis por ciento, en S E V E N D E U N G R A N H O T E L GRAN OPORTUNIDAD D E E S T A B 1 E -cerse en un buen negocio en lo me-
2 en9 el 2 S o ^ * l ^ S l < ? S ^ S ^ Z t t ¿ ^ ¿ ñ V L * J t ^ T W r ^ ^ ^ U ^ ^ U I ^ ^ dio ^nÍrat0- Tiene 31 habitaciones amue- fl, m N V p t w T T » V e d i » cuadra del 
dio Madas^ moderno rodo, con vista a la ca- ^ r ^ e ^ ^ a l e¿ el que es hoy Café 
"e. Diez reservados modernos. Vajilla gen^noje „ nntes de una semana será 
ueva. Le cruzan todos los ftanvlas oe g J J ^ restaurant; tiene un buen con-
K A N O P O R T U N I D A D : TTS E L P I N 
• total o en parcelas de 1.000 varas; tam- Martínez Habana. 80 De 3 a T d e ló tár- en niP°ttca' xs 
- Mén se da en ganga. Informes: Salud, de H p . ^ ^ S u m r e b a j é 3 a 5 de la tar- P ^ n n P a / r a 
W"120, altos. Señor Bflrcena. 34847 -IA „<. r,0' Monserrate, 
fio de la vidriera. 
35OS0 21 sep. 
35573 30 s 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
Capita,]. Muy acreditado. Se da en trat0 •-entiéndase solamente con el due-
ento veinte mil pesos y se reconocen 
en hipoteca, sobre el mismo, 30.000 
4s detplles: Emilio Canei-
• r — ¿ J» 119- De 1C a 12 a. m. y ^ V E N D E u x T A L L E R D E L A V A D O , 
— _ * c ^ de,-o1ao8 p- m- „ , i O por tener que embarcarse su dueño 
\ r E D A D O : VENDO SOLAR DE 14X36 me- 30313 23 ap-_, nara España a asuntos de familia; tie-
tros. en la calle C, y otro de 23X50. „ ; ~ ; ; ~ ne buen contrato la casa y muy buena 
34979 
en la calle 10 y 21 esquina. Su dueño: Vendo magnifica bodega, Unica en marchanterla. Informan a todas horas 
Traspaso el contrato de uno de los me- Monte. 66, bajos. TeK-fono A-9259: de 8 i • . i *• en Fernandina, 36. Habana, 
jores solares de ese gran Reparto, mi, a 4. ' ¡ las esquinas, gran renta, buena cant i - en^.irnanaina' OD• 
de 11.77 frente por 41 de fondo. E s una 33790 7 n« i -i ^ UI - J OIW 
' oc • ñera, paga poco alquiler, estableada -
26 sep. 
ganga. Informes: Obrapía, 32; de 1 a 
4. M. Ares. 
35624 6 oc 
A I . T I RAS D E JESUS NAZAREN 
C U A T R O S O L A R E S en populosa barriada y en soberbia M A N U E L L L E N I N 
f0- Se vende, sin i n t e r v e n c i ó n de c o r r e Avenida. Puede dejarse algo a pagar 
G U A N A B A C 0 A 
. A * recibido poder suficiente de 
Hablend°1«tarlo3 residentes en España. 
lot Pr0PÍetrasa3 de todos preo os. en 
realizo 37 casas Guanabacoa. las ten-
dtstintas c a r l ^ « g ^ ^ ^ $1.2oo, $1.600, 171 
Tengo otrs 
* oría dos ventan 
ffiSScSn 8 a n i t í 
IiabiaaCOurde, en Obispo. 46. Guanabacoa. 
7 N $8.000, GRAN BODEGA, UNA CUA-
l i dra de Monte, tiene cinco mil pesos 
„e mercancías, vende $150 diarlos, muy 
cantinera, contrato cinco afios. Figuras, 
I 78 Llenin. 
C A F E t E S Q U I N A Y B O D E G A 
Se vende, en Inmejorables condiciones, ^n $ 7 . 0 0 0 todo y reconocer $1.500 hlpo-
, bien suttldo y muy acreditado, vende t<(Ca ¿ 1 7 fabricación azotea y citarón, 
8e.oTfr« j"Pa. ,"a .5„ ^ G E V E N D E UN HERMOSO SOLAR D E ê 130 a 150 pesos, contrato 6 afios, no la bodega surtida, vende $90, cerquita 
res un m a e n í f i c o edificio de cuatro ^ ^ « ^ " s a s parcelas para fincas de ^ores, en el saludable reparto S a n Jo- a plazos. Precio $6.000. Chaple 1-2939. J L j 
i c » , uu uiaguitii.u cuuii.iu uc uuauu recreo, en lo mas alto de Arroyo Are- B¿ J „ p „ l U „ : . + _ +• 1 1 q ^ q , 0 0 1 de 
plantas, situad a poca distancia del ñas. detrás de ia ermita, solo quedan 6 de^ Bejlayista,^ contmuacion de la ^ 22 8 | c lr 
Prado. Informan: T e l é f o n o 1-2352. 
33827 21 8 
p rcelas disponibles Conrado e . Martí- Calzada de la V í b o r a . Informan: T e - , 
nez. Obispo, 59. Ciudad. Teléfono M 2605. 1 o o p o t c ^ 
35599 24" s lerono l-2ób¿. 
N E L R E P A R T O SANTOS SUAREZ. T T E N D O E N C R I S P I N A UN T E R R E N O — 33627 21 s 
n u z - n 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
3 4 9 3 1 
VENDO, E N E L R E P A R T O no aProba<Jo P^ra fabricar la esquina T^OITDA: SE \ rENDE E N L A C A L L E ganas. 
C A L Z A D A D E L A VIBORA, E N T R E V mondares." 2 solares, cerca de ^ « q " f a ^ a J í t - ^ 1 Santa Cl ira- cerca de, mueno' tieno en Tenta--en todos lo? b-arrio.s GA N G A : "Al e 
Í^Tin EN E L VEDADO, E N C A L L E \_j Gertrudis y Josefl 
j Yntra cerca de la calle 23, un sa3 Con frente de mampostería y una E n proporción y con 
'haleto 'de lo mils moderno, fabri- cuartería al fondo. Tiene una superfi- pago. • Informan en San Lázaro, 12; de 2 
Ina. vendo tres ca-
y 
las l íneas de Marianao v de la Plava ? . a ^ m&s lnformes: San José, 111. fun- contrato, paga poco alquiler, vendo de dos precios, cuyos dueños ias dan a 
facüidades para eí d l w , 1 Preeunten Por Certrero. , 120 a 125 pesos diarios. Informan en el precios mMicos por ^necesitar vender. 
30 s 
fr?n f̂ í ^400 metros de ^erreno. Esqui- cie de 1.031.81 metros. Renta 3»4 pesos 
cado eiirflile E n la cantidad de 220.000 ai mes. Precio 40.000 pesos. Ibarra y 
na i No curiosos. Sólo a personas sol- portas. Oficios, 16. Teléfono A-4952. 
pen?«; v que deseen habitar una de las 35303 21 sp. 
afores7 ¿ s i d e n c i a s del Vedado. Infor-
pan: Teléfono M-0333. . 
a 7 p. m 
35Í98 
9 do dicha callo. 
34903 30 s A $3.500 CADA UNA, DOS BODEfiAS, una barrio Colón, otra calle Aguila 
rENOO 
VENDO L I N D A CASA D E DOS P L A N -tas en la calle de Sol, de Aguacate 
ÜN SIMPATICO C H A L E T , a Cuba. Mide 9.65 de frente por 19.6 de 189- De 3 a 5. 
construcción original. E s - fondo. Informa: Jesús Misa, Lealtad, nfl-1 
P ^ fraile fabricado en 800 metros mero 10, altos. De 8 a 11 de la noche. 
C O N C H A 
Gon/ftlez ;M!i31 23 s ,34012 
Muchos médicos me recomiendan J 
s recetas de los oculistas se despa-
:han con toda exactitud. , 
ga 1 Mis clientes, que los cuento por m»-
Soy el que más bodegas tengo I llares, están contentos y depositan en mi 
y de to- I y en mia Opticos una gran confíanz» 
porque los cristales que les proporcio-
nan son da la mejor calida* y conser-
van sus ojos. 
L a armazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
Figuras, 78 Manuel Llenín. 
BUin'a de fraile. raDric»uu " 7 - p " " ^ n ^ " ' — a - " "° '^r, 5^ j T>LA.YA: D E S E O CAMBIAR UN SOLAR, \ 7 E D A D O : S E V E N D E UN L O T E D E I V C M n A VKí T A M A D I K i n n 
?e terreno. Lo d o y , e n , ' - f ^ P ® 5 0 ^ 1̂  22 sp. de esquina, que tengo en la Playa V terreno de veintiún metros por cin-^ V E N D O E N T A M A R I N D O 
Sos plantas, en calle de letra y en 10 ^ r E N I , E M O g E N C A I j Z A D A q S j ,.s r s de más al̂ o. 
T TENDO E N E L 
V ir • 
tas 
los 
del Monte, cerca 
" T T n ^ r . t t v a t t t t sa casa de mampost VEDADO UN C H A L E T cinc0 cuartos 
moderno y def,0c Vfnad°^dLnendieñte traspatio. 711 metros superficie, en 40.0001 concha de la Playa, por 
. bonita construcción e independiere Ib*rra y Portas. Oficios, 16. De- nuevo o casi nuevo, de n 
bajos de los altos í ^ r ca(l0 e^ ^ pertamento 3. Teléfono A-4952. da. E n caso de diferencia 
tros de terren9, en calle ,ae j e t ra , 21 s ^ ^ a ^ . «n «tof»*». Tnf ««t j o  
ferca de 23. E n 42.000 pesos. Informan: 
1 a 11 y de 2 a 4. 
I 35401 21 s 
teléfono M-9333. Q E V E N D E L A CASA CALZADA R E A L 
O o de Máximo Gómez, 93, en la Ceiba. 
frtgtíDO UNA GRAN CASA D E ESQUI- término municipal de Marianao; tiene 
V na de dos plantas. Mide 450 metros, Un hermoso portal, sala, .comedor, ocho1 O E V E N D E UN SOLAR, D E ESQUINA 
uadra de Campo de Marte, propia t.uartos y varios de criados, dos patios c 
macén, Wbrlca,^ oficinas ô cuaA- y dependencias, da frente a 3 calles, de Tamarindo, mide 1.500 varas. Informa 
un automóvil rio del Comercio", Chacón 16. E . Martí-
marca acredita-1 nez Te^fono ^-1872. 
a de precio, se i 22 sp. 
abonaría en efectivo. Informes: Manza- . . . "T — — — — 
na de Gómez. Departam/nto, 546; de i) A los comerciantes: les vendo un SO-
E n $3.t60 bodega, en la Calzada Jesrts 
del Monte, seis afios de contrato, deja 
$134 mensuales, libreo, de alquiler inde-




lud y varias más." Pasen 7 vean: Amis- ? a d a ^ o t r a / " . f i T ' ^ n H ^ ^ T 0 1 ^ ' 
las dos surtidas, cantineras, buenos tad, 136, García y Compañía. 
V E N D O U N C A F E 
contratos, alquileres baratos. Figuras, 
78. Manuel Llenín. 
C A R N I C E R I A M O D E R N A 
e fraile. 
lar que mide 44 Varas de frente por' ^ S o ^ ^ a r f o T NoTaga^alq^Uer y \ ™ Bn $1.500 carnicería segün ordena Sa-
40 de fondo, es de esquina, en lugar S o a s e f a ^ ¿ 0 ? ^^^tos^^e ^ ? « ^ i X v e ^ Piiroki%snt ^ r i r ^ ^ n a ^ í o 0 -
• 1 rr- . . ««•«» se aa por asuntos que se ie_ airan hnmtn w ^nnt^of^ en lo mejor del Reparto, de gran trafico comercial. Trato di- al comprador. Informes: Amistad, 
o :-'. muu, ; _ - 1 ~ n/i • _ „ Gascía v Comnafiía 
quiera^ otro giro. Informan: Aeléfono tiene 925 metros, es antigua, pero sóli- en Enamorados, número 12, entre San recto COH SU d u e ñ o . Mannque, 96, es- 7 T D A C D A C A 
11-9333. da .resca y amplia; se vende en $17,000. Benigno y San Indalecio. I ouina a S a n J o s é I K / V a r A i U 
Informa: Arturo Kosa, calle de JSeytu- 35304 21 s 4u,na a •'"ac. 
" — I 83928 23 s 
con sala, saleta, cua- 1 sep.^ "r iy i . a C A L L E V E L A Z Q U E Z , C A S I O E V E N D E U N S O L A R E N ~ L A C A L L E 
V 8 
inior a: Arturo itosa. calle de JN 
TTENDO UNA HERMOSA casa de 2 pla'n- n0i 333, altos, esquina a Basarrate. 
V tas con 10 metros de frente de cons- 35203 25 
' 1 nnln f n 1 a f n r> 11 • 1 _ > 1 tracción moderna, 
tro cuartos, comedor y buenos servirlos 
^ENDO: E N E L R E P A R T O SANTOS -••«nin* a Cueto, media cuadra de a 0 San j m Reparto g a n t ^ Suárez 
«nifarTo^en^cada plaíita, a dos cuadras t Suárez, con tranvía, por el frente, dos Calzada de Concha, vendo un solar de yÍUle 4S0 va pa t * contado In 
^ Pampo de Marte En 36.000 pesos. casitas modernas, en $17.500. Antonio « m e t r e ^ d e frente por 15 de fondo; pre- forn)a j o s é Alvare7 Ipfanzón 3 DuyS-
' ' Gálvez. Enamorado, 6, Jesús del Mon-i S'o ^LOOO.̂  Informan: Concha entí-e ln- n6 ' "uya 
136, 
una casa de Inquilinato en 2.000 pesos. 
Tiene buen contrato. 33 habitaciones, a 
una cuadra de Galiano. Informes: Amis-
tad, 136, García y Compañía. 
T TENDO E N SAN R A F A E L , D E B E - te = de0 11 a 
V lascoaín a Galiano, una casa moder- 22 a 
¡ fanzón y Pernas, letra C. 
35242 25 sep. 34471 21 sp. 
B O D E G A , V E N D O U N A 
Vende de cantina y cigarros 80 pesos 
y 130 de víveres. Sola en esquina. Se 
Q E V E N D E N DOS MANZANAS D E T E - garantiza esta venta por disgusto de 
familia. Infc 
y Compafiía, 
na. de cielo raso, baños i " 1 6 ^ ^ 0 8 : \ 7 E N D O : GRAN CASA ANTIGUA, E N C , . P ^ SOLAR YERMO D E O rreno. en Regla, muy cerca de los fa ilia. Informes: Amistad, 136. García 
gran sala, s?16^'„cuat^? / " a r ^ s ' A0, V buen »stado. San Miguel, próximo a 0 í ^ " 6 esquina a Manuel Pruna; tie- muelles de Fesser. Informes: Prado 93 
medor, servicios Para„ cri>ad?fT, ,e" / / i ™ Belascoaín, en $28.500. Se presta para co- "W.IO metros de frente por 40 de fondo, altos del café Alemán. E n la misma se 
planta, en 46.000 pesos, pudiendo dejar mercio 0 industria. Antonio Gálvez. E n a - . a S15 el metro; el lugar es propio para alaniia un zaguán. 
20.000 pesos en hipoteca, mrorman. i e - morado. 6, Jesús del Monte: de 11 a 2 establecimiento. Informa: Arturo Rosa. 33592 
léíono M - 9 m 
derna, alquiler barato y contrato. F i -
guras, 78; de 12 a 6. Manuel Llenín. 
C A R B O N E R I A 
E n $1.250 y el carbón n tasación, vendo 
carbonería esquina, moderna, cerca de 
Galiano, alquiler barato y contrato. F i -
guras, 78, cerca de Monte; de 12 a 6 y 
por la noche. Manuel Llenín. 
34727 24 3 
VENDO UN SOLAR E N ALMENDA-res fabricado al lado llano comple-
tamente. Lo doy a 5 pesos la vara. Está 
en la calle 3, cerca de 16, a la brisa. 
Informan: Teléfono M-9333. 
VENDO UN GRAN C A F E . E N C A L L E de mucho tráfico, de esquina y cén-
trico. Vende 250 pesos diarios, garanti-
zados, con buen contrato. E n 17.000 pe-
sos. 
VENDO UNA BODEGA SOLA E N E S -qnina; vende de 60 a 70 pesos de 
cantina y muchos víveres. Puede dejarse 
parte a pagar a plazos. A una cuadra 
de Monte. Informan: Factoría, número 0. 
Teléfono M-9333. 
35347 21 sp. _ 
SníTvENDB UN SOLAR D E ESQUINA, de 290 varas, acera de la brisa, con 
dos habitaciones y pluma de agua. Jun-
to al paradero de Domínguez, por los 
tranvías de Zanja, calle de San Pa-
blo, 9, Cerro. 
94974-75 25 sep. 
35225 22 • 
I B A R R A Y P O R T A S 
C O R R E D O R E S 
O f i c i o s , 1 6 . T e l . A - 4 9 5 2 . 
C a s a s y so lares . 
E s p e c i a l i d a d e n h i p o t e c a s . 
A T E N C I O N 
Neptuno, 338, altos, esquina a Basarra- " ^ g^T , „ ^ 3 - Se vende un garage etr 15.000 pesos. Co-
te-„.0A„ or R ^ n . «ní T A ' S01LAR D ? E S - Ken estorage 140 máquinas. E s buen ne-
3ü203 25 sep. X t quina se vendo un solar en la ca- poclo. y tenemos dos más. Informes: 
116 9 I fquin* • C4 ™lde 36.06x50: precio Amistad. 136. García y Compañía. 
X T E N D O : MAGNIFICO SOLAR, D E 20 y condiciones en Villegas, 78, ferretería. 
V por 40, en Estrada Palma y Figue- 34544 roa, a dos cuadras e tr nví , con dos 
cuartos de madera y árboles frutales, 
a 15 pesos metro. Calle 25. número 277, 
Vedado. 
35281 23 s 
28 sep. 
R U S T I C A S 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
S E V E N D E 
Por no poder atenderlo su duefio, 
se vende un acreditado T a l l e r de Afi-
lar, Nikelar, C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , en 
Sagua la Grande, trato directo con 
su propietario s e ñ o r Nicanor Gon-
zález . 
p. SOd-lB 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
SK VKrvüjc. E N L O MAS C E N T R I C O de esta Ciudad, un establecimiento 
de aves y huevos, con gran crédito y 
mucha venta, alquiler baratísimo, local 
para vivienda; no paga luz, facilidades 
para el pago. Informes: Teléfono M-Í728. 
35250 21 sep. 
VE D A D O : UNA BUENA BODEGA, qne vale 4.500 pesos, se da en 3.500, por 
enfermedad de un socio. Vende de 80 
a 90 pesos diarios. Buena marchanterla 
y está sola en esquina. Informan: Maceo, 
80, café, Guanabacoa. 
3485t . 29 sp. . 
TT'ARMACIA QUE PRODUCE MAS D E 
i." $1000 mensuales, con venta mayor 
de $40.000 anuales y más de 10 años da 
establecida, bien surtida, ae cede en 
$20.000; puede dolarse algo en hipote-
ta; negoo;o sól ido: motivo de la venta: 
tener su propietario que salir de Cuba. 
Informes por escrito: Señor Josfe Fe-
Tifr Cuba. 87, altos. Habana. 
34950 23 sep 
l i l i \ r i I ' j V ^ ^ o 
Vendo cuatro casas de dos plantas. Ren 
ta 650 pesos, en 50.000 pesos. Costaron i'^nió pesos libres, en la calzada de 
más. Por necesitar dinero. E s ganga, t í ^ i n i Precio 8 000 pesos, y tenemos 
XTEGOCIO D E OCASION: SE V E N D E , informes: Amistad. 136. García y Com- ¿tras más. Informes. Amistad, 136. Te-
H U E S P E D E S 
l l ^ Á ^ ^ ^ J ^ ' S S i " ' i L ^ i q ^ / ^ T e g V ? ™ S!ÍT™-mes. libre, 650 pesos. Orta deja al mes r-^fianri<lue' 78, de L , a 2. 
DI N E R O E N H I P O T E C A : L O DOY E N cualquier cantidad, al 8 por 100, en 
EN J.O MAS A L T O D E L R E P A R T O A l muy barata, una finquita en el Ca- pañía Mendoza, Víbora, vendo, baratísimo, labazar, media caballería más o menos. | 
un solar de centro. Condiciones de pa- Tiene solares en el pueblo urbanizados; 
go, muy cómodas. José Silvestre. Ber-
naza, 50, l ibrería; de 0 a 11 a. m. 
35312 21 s 
és tos sólo vale lo que se pide. Corredo- S E V E N D E 
léfono A-3773. 
G A R C I A Y C a . 
24 s 
T O M O E N H I P O T E C A S 
$40.000 al 9 por 100, sobre suntuoso pa-
lacio. $18.000 a. 8 por 100 sobre propie-
dad que va>; $45.üí)0. $15.000 al 8 por 
100, valor $35.000. $30.000 al 9 por 100, 
re£' í.0. Informa: señor González. Monte, restaurant y también se traspasan unos Compran y yenden toda clase de negó- vaior §80.000. $25.000 al 9 por 100 valor 
389- £>e 3 a 5 p. m. y Jesús del Monte, altos, propios para una posada. Infor- cios. Bodegas y cafés, casas, terrenos. $60.000. $25.000 al 8 por 100, valor ¿250000 
<0<. De 11 a 1 y de 7 a 10 p. m. mes: Amistad, 136. García y Compañía, dinero en hipoteca. 
354.39 
Se alquilan o se venden dos magní f í -
,"504 S 23 sp. 
V E N D E M O S 
S A N T O S S U A R E Z 
Arenida de Serrano, con una bodega que 
no tiene contrato, acabada de fabricar, 
haciendo esquina Precio $13.000. Infor-
mes de 3 a 6 de la tarde en Obispo, 46, 
Guanabacoa, o en la Manzana de Gómez, 
320; de 8 a 9 de la mañana. Teléfono 
A.9384. 
84931 23 s 
ADOLFO C H A P L E y G . D E L A V I N 
Compro y vendo casas y solares, doy lares en e l V e d a d o , 
y tomo dinero en hipoteca. Of ic ina: 
Concepción, 29, entre S a n Láázaro y 
Anastasio. T e l é f o n o 1-2939. 3 m a n z a n a s e n C o l u m b i a . 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Vendo en la calle Unión y Ahorro, medio 
solar. Mide 5 por 25 metros, con dos 
cuartos y sus servicios. Tiene arrimos. _ j - „ „ l 11 ' vw*; — , 
Su precio, sin rebaja, 3.000 pesos. Santo Cas quintas de u a a y media cabal ler ía tos, en 1.500 pesos; los muelles valen 
Venia, 15 altos, S e ^ González. | de ^ ambas ^ ^ arboIad0) ^ * r o . & f — habana, 26. altos. 
A C O M P R A D O R E S S O L A M E N T E buen pasto y casas de guano. Son pro-
Les vendo un lote de casas modernas. n:a. r i ialn„;pr indnstria. ñor la una grnn vi(lr-nrt de ^ b a c 0 K y c iearr°s con tres cuartos, cuarto de baño inter^ PlaS Para CUliqUier maUSWia, por i a , qU1ncalle y billetes. Tiene buena venta 
S E T R A S P A S A 
una casa amueblada en Habana, 26, al-
S E V E N D E 
calado y servicios. Se da a razón de 55 
pesos terreno y fabricación. Produce el 
ocho por ciento libre. Señor González, ciudad. Informan: T e l é f o n o 1-1707. 
. j 1 : «j j i_ 1 y buen contrato. Informes: 
cantidad de agua y proximidad a la , ^ García y compañí 
Amistad, 
24 sp. 
1 Vendo en la calle Rodríguez 680 metros 351C9-230 
j fabricados. Hay cuatro casas^ una d e — • 
22 s TENGO MUCHAS BODEGAS Y CA-fés, desde 4.000 pesos para arriba. 
T e r r e n o s indus tr ia l e s , Casas y SO- esquina con establecimiento. Todo mo 
derno. Se da a razón de 45 pesos el me- I 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S 
tro fabricado. Produce buena renta. I n - i para l a compra de 9 y medias Caba-
formes: Señor González. 
SI necesita comprar, vender, hipotecar Bodega: se vende una en calzada, en 
o hacer cualquier negocio, véame en San- 3.500 pesos. Tiene buena venta, sola en 
garés y todo lo que sea comercio. Núes- • meZt 212. Teléfonos A-0275 y A-4S32. E . 
tros negocios son serios. Informes en 1 Mazon. 
Amistad 136. Teléfono A-3773. 35822 23 s 
|-« i C r C Q E T R A S P A S A H I P O T E C A D E $5.000 
W i r l J i J O al 7 por 100, con magnífica garantía. 
Se vende uno en 2.000 pesos, con seis Dirigirse al F-4020, de 7 a- m. a 2 p. m. 
años de contrato. 80 pesos de alquiler, 35599 4̂ s 
por su dueño tener que ausentarse. Está - • 
en esquina, pre; arado para abrir, y te- rpOMO 60.000 PESOS A L S I E T E POR 
nemos otros varios más con contratos A ciento en primera hipoteca, sobre 
buenos y buena utilidad. Calle Amistad, casa en O'Reilly, de tres plantas, cer-^a 
• del Parque Central, que vale 125.000 pe-
sos Ubre en todos sentidos de gravá-
menes, titulación muy limpia, trato di-
recto y reservado. Teléfono M-2983. 
35446 26 sp. 
136, García y Compafiía. Teléfono A-3773. 
G A R C i T y C a . 
AMISTAD, 136. 
EN P R I M E R A S H I P O T E C A S : TOMO las Sleulente"? nartiíln« *na A*. tOA/Sn 
tovenia. .15, altos, pregunte por el señor esquina, y tenemos o.ras^u.a» una d i f ™ ^ ^ ? 
González. 
Herías de tierra. Ki lómetro 9, carre- 34912 23 sp. 
Víbora, bonito chalecito de esquina ,a 
la brisa, cerca dj» la Calzada, consta de 
sala, 3 dormitorios, baño completo, ser- ¡ 
vicio de gas y electricidad, cielos ra-1 
•os, terreno al lado cementado, donde, 
Puede hacerse otra casa si se desea o í 
laraje. Precio: $12.000. Chaple. 1-2939. 
Víbora, casa muy bonita, desocupada, de-
coración elegantísima, consta de sala, 2 
aorraltorios, baño lujoso intercalado, co-
cedor al fondo, terraza, entrada de cria-
aos, cerca de la Calzada. Precio: $10.500. 
Chapla. 1-2939. 
Víbora, chalet de esquina y situado en 
Avenida Concepción, consta de por-
b u , 6ala> 3 dormitorios, hall, baño' com- 1 
ííVf' cocina, 2 cuartos altos y servicio, 
maje, rodeado de Jardines y cerca del 
wanvia. Precio $16.500. Chaple. 1-2939. | 
L 0̂1"̂ ' ? ca»as. una de esquina, calle 
fnn«f arian0! muy cerca de la Calzada, 
m£w I16,,8111*, comedor, 3 cuartos, co- • • — • ¿. - „ . ^.nñnn 
medor al fondo, baño, patio y terraza. W tros, pegada a San Ignacio, $110.000, 
C A R R I L L O Y F 0 R C A D E 
C o r r e d o r e s . H a b a n a . N e w Y o r k . 
O B I S P O . 3 6 . 
A - 2 7 0 7 — A - 4 9 8 3 
,die jSá- 10 B 
ha dos 
/OPORTUNIDAD, CASA CON 625 M E -
' nació. $110.000
José Fuentes P ecio Para un gran almacén 
Aguacate, 35. altos 
35397 35109 1 oc 
128^"%. "f renden juntas «8000. Chaple. 1-2939. 
»a?arK'aiCJ^a "oderna, muy fresca, tiene ~ ; m o T m m T 
Uo 'v t r = ^ f cuartos, baño, cocina, pa- Se vende, CU $ 3 » . ü ü ü . Una preciosa ¡5 Mendoza, Víbora, Flgueroa y Vista 
«rra i« A • c, le San Anastasio, j ' — . « J - . , J _ ia Ilnivprqidad Alegre, magníf ico terreno d 
B * . 6 Concepción, $ 1 0 . 5 0 0 . Chaple. casa, a dos cuadras de la universiaaa, deb4 000 varas cuadra 
b a ^ í o y C o l ó r p r o p l a t t p a 7 r principian- ™ * de $36.000 y en segunda tres de 
infnrJ^«- Amistad. 138. García y ^ directo con Ramón Hermida. San-el te. ~ Informes: Amistad. 136. García y 
Compañía. Teléfono A-3773. 
trato. Más informes: Señor González. 
Atención, bodegueros. Vendo en la cal-
zada del Cerro una bodega con seis 
afios de contrato. No paga alquiler. Tie-
ne habitación para familia. Buena venta. 
G A R C I A Y C a . 
Vendemos vidrieras de tabaco en buenos 
Vendo en la calle Esperanza uiia es- + j Vento Frente a las carreteras Centro General de Negocios. Me hago 
quina de dos plantas, antigua, pero muy hCT̂  ae *enll'« r 1 * - " ^ « tcurc ic ia» e ^ o 
sólida, con establecimiento. Tiene con- de Vento y Arroyo Naranjo. Propio cargo de comprar, vender, traspasar 
para Keparto . mrorman: Lonsulado, toda clase de establecimientos, bote-i cafés. Tenemos una en 5.000 pesos y 
57 . 
35247 27 
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara-
ges. Ofic ina: Monte, 19, altos, Te l é -
ta Felicia, 1, entre Justicia y Luco, en 
Jesús del Monte. 
3^63 h 0 
UN M I L L O N D E PESOS P A R A Hx^O-hipotecas. préstamos, pagarés usu-
fructos, alquileres. desde el seis por 
ne naunacion para lamina, uuena venta, c* • i t£ 
Más informes: Señor González, Santo ^ i n t e r v e n c i ó n de corredores, se Venia. 15. altos. Cerro 34912 24 sp. 
V e n d o u n s o l a r e n l a ca l l e 
1 7 , e n t r e 2 6 y 2 8 , c o n 1 0 . 7 1 
p o r 5 8 . 9 6 v a r a s ; 2 so lares 
en l a ca l l e 2 8 , con 1 0 . 7 1 p o r 
4 8 . 2 2 v a r a s , c a d a u n o , Jos 
tres se c o m u n i c a n p o r e l f o n -
do , c o n u n to ta l de 1 6 6 9 v a -
r a s . I n f o r m e s : H a b a n a . T e -
l é f o n o A - 5 5 8 8 . O b r a p í a , 3 . 
vende la finca L a Caridad, en el Wa-
jay . E n la misma informa. 
34810 21 
, , . , otras de 400 pesos en adelante. Nuestros d e n t ó anual. Dos millones nara'fincag" 
• les, Casa^ Je huespedes y de mquiü- negocios son serios. Informes: Amistad soiares casas nuevas o viejas ProntU 
136, García y Compañía. Teléfono A-3773. tud) reserva y equidad. Pasamos a domi-
cilio. Avenida Bolívar. 28 
A-9115. 
fono A-&165. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
F T A R ! M f l I v n F N T O S V a R ' O S 
Se vende nn café y restaurant, bien sl-
E x nv toado. E n los altps tiene 24 habitaciones. N $4.000 S E \ EN DE UNA CASA D E H esquina el café. Hace un promedio huéspedes, amueblada con contrato, ™ 150 ^ dlari0g. Rentan los altos 
que deja $<00 mensuales de utilidad lí-
quida. Razón en la vidriera de Amargu 
ra, 31: de 8 a 10 y de 1 a 3. 
35528 5 oc 
H O T E L 
1 Vendemos uno, seis afios de contrato, 
en 8.000 pesos. Tiene una venta dia-
rla de café y restaurant de 150 pesos. 
Tiene 26 habitaciones. Informes: Amis-





H I P O T E C A S 
S e t o m a d i n e r o en h i p o t e c a so-
b r e p r o p i e d a d e s m u y b u e n a s en 
esquina, 
adradas. Apro- ' 
B U E N N E G O C I O 
S e v e n d e u n ta l ler d e e b a -
n i s t e r í a , e n C o n s e j e r o A r a n -
go, 3 5 , p o r no p o d e r l o a t e n -
d e r . T r a t o d i r e c t o , n o c o r r e -
dores , t i ene a p a r a t o s b i e n 
m o n t a d o s . I n f o r m e s a todas 
h o r a s . T e l é f o n o 1VI-9187. 
35587 27 s 
E S T O S I E S U N A G A N G A 
de 150 pesos diarlos. Rentan ios auos , 1 O L fV ^ 
v los bajos 300 pesos; contrato seis afios. Un almacén ^e víveres y cantina. en l a H a b a n a , V e a a B e e r S y C o m -
Síás informes- Monte 19. altos. De 8 u Calzada, en cuatro mil pesos, o a tasa- | •» J v ^ m 
-ión. barata en alquiler. Informan : Zan- , p a m a . 0 R e í ] y , 9 Y m e d O a l tos 
a y Belascoaín, café. Adolfo Carnea- ^ ' W " J » y memo, ai lOS. 10 y de 12 a 2. Alberto. 
Se vende una casa de huéspedes de es- do. Teléfono M-9133. 
quina y bien situada. Tiene 44 habitado- V F N T A H F R O n F f l A S Y f A F F S 
nes. Alquiler 440 pesos mensuales. Tie- j V Ü N I A U C D U U L V i A D 1 v r \ r C O 
ne contrato. E l negocio deja un aproxl-1 De todos precios, al contado y a plazos, 
mado de 1.000 pesos libres mensual. I n - ! y sin sobreprecio como hacen otros y 
forman: Monte, 19, altos. De 8 ti 10 7 garantizo por práctica los negocios, por 
de 12 a 2. Alberto. [garant ía que tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. Informa: Zan-
Se vende un café y fonda, bien situado. I ja y Belascoaín. café. Adolfo Carneado. 
Hace esquina. Tiene linea de carritos i>e 7 a 4. Teléfono M-9133. 
y corea de un cinematógrafo. L a casa ha-1- . « j 
U r g e n t e v e n t a de u n a b o d e g a ce un promedio de 140 pesos diarlos junto con !£.• vidriera de cigarros y quin 
calla. Para más informes :• Monte. 19. al 
tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11.000 
pesos; por asuntos que se explicarán al 
comprador. E s la mejor en la Habana. 
Bodegueros: Aprovechen esta ganga. Venta mensual 6.000 pesos, que puede 
Vendo en 5.000 pesos una bodega bien ^ejar 8.000 pesos al año. Informa: Be 
es tá desocupada y recientemente re- pósito para construir 5 confortables cha- C ^ E V E N D E U N K I o ' s k o d e B E B I D A S surtida y bien situada. H£.<-e buena venta, lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado. 
' O en 750 pesos, con buena venta y 8 Alquiler, 30 pesos. Contrato cuatro afios. de 7 a 4. Víbora /.o^» j " * 1 . . í. i. i « lets, o una gran res 
'los h , ^ de, sala' saleta, 3 dormito- construida. Se pone en Venta SOlO por ra, parte a plazos. In 
«rea d« ?' , Patio, buena calle, , . t : — . . I . . a l . fa rnatrn eas. Habana, 35, altos. 
Pie i oSJa Calzada. Precio $10.500. Cha- diez d ías . Tiene sala, saleta, cua iro *- .HSW 
V E N T A D E U N C A F E 
We. 1-2039' — _ r -
T cuartos bajos y uno alto y espienai- j x y a n o , s a n t a f e l i c i a : s e v e n -
Orraca0val?tS^8:randes- en Mendoza, do b a ñ o sin estrenar. Está situada en L i den dos solares Superficie de cada 
rhi^= y La-^on, otras muchas casai Z. . " * « •» . uno 11.<0 por 39 de fondo. Informan: 
toT a ycigrandes, en tofro* los Repar- San L á z a r o , entre S a n Francisco y Monte, 19. altos. De 8 a lO y de 12 a 2 . 
' « o n o ' ^ Espada. Informan en Concordia, V , r V Y * S O , c a l l e . r o d r l g u e z : s e 
p bajos; de 12 a 2. 
¿g*Ú*¿nmrCSUaá* de la vtbora, ren ' 34824 24 9 
(>ftn..Jra»n,rica.s casas Ho oU«= ^ k ^ ^ . 
idencia; a $12 va 
forma: doctor V a r - , pes¿g d¿ alquiler mensual. Razón en la También tengo para vender varias de 
; Vidriera de Amargura. 31. De 8 a 10 y mUs y menos precio. Para tratar: Monte 
0 3 de 1 a 3. , j 1». altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. Baratísimo, para un amigo, negocio so-
4 oc F A R M A f l A berbio, el que lo vea por práctica se des-
1 IMMMrtvM» engafia que es cierto lo que se dice. Deja 
r^ol; ¡ O j o ! G r a n oportunidad. A los b n 
JLi vende un solar. Mide 9.67 por 47.16. 
Se da a siete pesos vara. Informan: 
Monte. 19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
34673 23 sp. 




E V E N D E E N 2.800 PESOS UN P E - puede vender el doble. Tiene un contra 
queño establecimiento de bebidas, con to de seis afios, con un módico alquiler. ! 1 7 <• 
buen contrato y más de 40 pesos diarios Más informes • Monte, 19, altos. De 8 a1 
de venta. Razón en la Vidriera de Amar- 10 y de 12 a 2. Alberto. * i„_ 
gura v Habana. De 8 a 10 y de 1 a 3. 
35441 - 4 oc 
M A N U E L F E R N A N D E Z *0 casa a1!^°s'bp0e^0 a ia calzada, ven-i C()11"i5.80 metros de frente por Mon- i o V d e l 
r ^ Ú ^ a r f f i te y 24.38 metros de fondo; en 70 C A L Z A D A D E L U Y A N 0 
80s- ^ecio ^ ^ ^ b h a a f l p 0 f e ^ 3 b ^ ^ o s | n ! Í 1 ^ deiando $40.000 en ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ p i ^ ^ tóíV^rSÍ^^SSo 
enida ConcepcloíT"^^^» i teca, si conviene al comprador, por precios y condiciones: Monte, r 
cií.i«o ^ P c i o n , vendo casa modér- . * • , n _ m o p a , De 8 a 10 y de 12 a 2. 
23 sp 
4 oc ner otros asuntos que atender. E l que 
U R G E N T E V E N T A 
- _ — compre el negocio atendiéndolo blea | de lina bodega cantinera, en Calzada, en 
I la Habana, en catorce mil pesos, con 
000 al contado, es el mejor negocio 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
50.000. Se vende una gran panadería, 
dulcería y víveres finos. La casa hace E n mil setecientos pesos, vende veinte 
esquina. Con una superficie de 300 me- pesos do cantina diarlos, buenas condl-
tros. Tiene un gran salón con una bue- clones para familia y buen contrato. I n -
na cantina, que hace un promedio de forman: Belascoaín y Zanja, café. Adol-
80 a 100 pesos diario*. L a casa está bien fo Carneado. Teléfono M-9133. 
surtida. Renta 90 pesos. Contrato 12 
6d-19 s 
SE DAN E N P R I M E R H I P O T E C A , SO^ bre finca urbana, $14,000. Juntos o 
en partidas. Peña y Hermano. Tenlen-
35107 ' 0 Sé Fernández. Monte 394 
'' 23 sep. 
D I N E R C 
GANGA: 30.000 PESOS, QUE V A L E 50 " 
Ch,aP°e ' i -m^^1®8. a 0¿8.()(»0cicadaP?itna « m á s uá*™** dirigirse a su d u e ñ o , ^ e p ^ t o E I i r u b i o : s e v e n d e e n 
H S L " ¡ d e 5 y media a 8 p. m. M . Piney. Z u - ; - t V ia v íboro. Rjpfrto del Rubio, dos 
DvTT-^ 22 s . ' _ « 7, ' solares Juntos. Mide cada uno 10 por 
con i n S ' f ^ ' t0?» de cielos ra-
•0 n " c?blcos y1*» l™ism* y con 2.20 
Wm«rtl1' <!• cohim„f0mpone de herme-
ffifef 8ala y h a T v ,cantería y »na 
su, ,0"6», u n ^ a ' 1 tres grandes ha-
^ ' • a t o s ; una cuarto de baño, con T T O R B 
<or^entador. e^anii61""0,,^ cocina con H soU 
DtUo*1 'on(1o. un hnedrem̂  hermoso come -
«oí i;,8*Parada Ha ^ m o s o p a t í o y tras 
lueta, 73, altos. 
34583 
S 0 L A R F S Y E R M O S 
por 
.30 varas de fondo. Más informes: Monte. 
19. altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
_ berto. 
; 34673 23 sp. 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimientos en bodegas y cafés, ten.co más 
or. No com-
tó.i-pKsa « ^ 3 » S w F s ^ V e n d o Ini! q u i n i s n b s '!,5(!?': 5 
nrk l \ I* / f A c n i A u m t c / m t i Ú a contado. Mas informes: Monte, 19, altos. 1 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A De 8 a 10 y de 12 a 2. Aelberto. 
Vende $ 2 0 0 diarios. $75 de cantina, se jriAVQá. E v T o í T p r s o s orw v * t v con más práctica que ningún otro. Pue-
da a prueba no se enpana a nadie, tie, LOOa Por Í « M t o 8 anft se !« d i n (len ^formar las del campo a todo el 
ne comodidades para familia. Paga poco A ^ , " „ ,„ usumos que se le airan n n m a ^ „ l n i . tr„, es— - i — 
alquiler, tiene 5 años de contrato, pre- ? L 5 0 1 ? P r a ( l o r ' se ve.nde "n Puesto de 
y doscientos cafés, al contado y a pla-
zos y sin sobreprecio como hacen otros. 
co ercio de la Habana. Soy el más an^ 
tiguo en el giro. No hay que creer en 
£ J A N G A : M A G N I F I C A na B O D E G A E N J E S U S M A R I A 
856 varas planas, en Churruca, nfl- Sola en esquina, vende $150, la mitad de 
KOROSA GANGA: VENDO XTlSf ^ero >• a una cuadra de la calzada del cantina, le sobran $200, alquiler tiene 
ar de 10x40, en Luyanó, Reparto Ce^^P•. en Jl0 ,ma? alto, saludable y aris- contrato. Comodidades para familia. Se 
Tuanclo- tieno fabricado portal, sala, tocrátlco de la Habana. Once cuartps al da en $14.000. Vale el contrato $10.000. 
un cuarto cocina y servicios, piso de rondo, servicios sanitarios, árboles fru- Informa: Manuel Fernández. Reina y 
Ja. café. Adolfo Carneado. 
^ u ^ Y ^ i ^ ^ J r í i i A R G E N T E V E N T A D E U N C A F E 
los armatrostes valen el dinero que se 
pide. 1 
mensual 
to?„P_e 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. ! E n 35 mil pesos, en el centro de la Ha-
26 sp. | baña, el mejor punto y las mejores con-
diciones de casa. Vendo otro, en el mue-
Para hipotecas, doy y tomo en todas 
cantidades, para la Habana y los Re-
partos. Gisbert. Aguila y Neptuno bar-
berfa. A-3210; de 9 a 12. ^ " n 0 - Dar-
3^27 B .oe 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : m 
s o l a r e n I i 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e . 
p a r t i m e n t o d e R e a l E s t a . 
t e . O^Re iUy , 3 3 . T e l é f o n o í 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
•TdN) 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual «obre tod^ los depA-
sitos que se bagan en el Departamento 
de ^horros de la Asociación de Defen-
dientes. Se garantizan con todos los cie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocaderc De 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
c «oso m ifi • 
S ™ ! ™ ^ O B ^ I H O T E L , CASA He, que vende 200 pesos" en'7:000 pesos. 
O nue\a. gran contrato, y un gran ca- Informa: Carneado, Zanja y Belascoaín 
fe una buena vidriera de tabacos v r i ca - rafé ^ u j u jr ov^wnmw, 
l o n í ^ . i 
If*en. Ga^?gnrfica tierr^61,^ y Z8™» T T N S O L A R : DE L O POCO i 
S í ^ a b r e ^ V 6 y Tivlenda Vlibre de U da y de lo mejor, 9X30 y 
^ ? r . o . I ¡ f o ^ n d ° Por e m ^ . ^ cuadra. Calzada. Hnea_ de la V 
Q U E Q I ' E -
^ s b a n » . 82 8 embarcar dueño. Carlos 
20 sp 
- — / O P O R T U N I D A D : P O R T E N E R 
vendo 
marcha 
La doy por 
Informes 
Jesús del Monte. ropa 
DE OCASION: VENDO V I D R I E R A S de tabacos y cigarros, con contrato y 
Aguiar, 66, altos. Soto. 
35104 Pago el 7 por 100. No pago correta-
7°™? P , A F E MUY B I E N SITUADO, C E N T R I í*' Informes en la calle" 2 5 , entre 8 
unquera. Hotel Contlnetnal. ^ k ^ ^ L ^ Í ^ S ' ¡ r ü ^ ^ ^ ^ „al T e l é f o n o F - l l S l j d e s p u é s do 
35227 iâ 7<^n NePtuno y Aguila, bodega 
22 sep. 1 3429a 
las 7 p . m. 
28 • 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 21 de 1 9 2 0 A N O J J U X V I I I 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D £ - : 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C F i A U F F E U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J a r I 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . etc. 
f W A T i ' K l A n n n f l ^ | lamente, puede o no dormir en la co 
, , , , . m i c i T A N d o s cu iAuA-s , u n a l o c a c i ó n . Buen sueldo. Calle 4, esqui 
S qufentienda algo de cocm^ y ayude a a 3 a Vedado> 
la. limnieza- y otra para criada de ma-1 
n o / S d o ' s k Calle 17. número 5. Se 
Cocinera: Necesito una, que sepa co-




paga el carro 
35514 23 a 
0 J O : . S E D E S E A S A B E R E ü P A R A -dero de María Estóvez; la solicita su 
primo Manuel Esplüeira. ^Su domicilio: 
calle Teniente Rey, 69. 
35412 21 s _ 
EN l iA N O T A R I A D E I . U C E N D I A D O garanticen para Henar su cometido. Ra-.Toaquín Fernández de Velasco, sita 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B E A N C A , Y I b o r a 
O con buenas referencias, en l'J esquí- ¡ 
na a L . Vedado. 0, 
3551Ü - * 
M A N U E L C U E R V O R I V E R A 
P a r a tratarle asuntos de i n t e r é s , de-
Q E d e s e a u n a c o c i n e r a , p a r a cor-1 comunicarse con usted su h i ja A m -
O ta familia, buen sueldo. Calle Octa-1 • t J — VirtnA^e 1?Q 
v:-., 27, entre San Francisco y Milagros, paro, domiciliada en VUXUaes, l O » , 
altos, en esta ciudad de la Habana . 
34506 / 21 8 
A B R I D O R D E C O C O S " T O R P E D O 
$ 5 . 0 0 U N O . 
23 s 
s Q B s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , c o n _ ^ referencias,-en K. esquina 19. Veda, | p ^ R ^ o g A R I A S V E E A S C O , E S T A B E E -E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E - . do Slleldo 4Ü pesos. I \ j cido. Alambique. 80, Habana, desea pa cumplir con su obligación, J P ^ * ! 35578 _23 saber el paradero de sus hermanos Jo-servir en una casa pequeña y de corta 
familia, en Concordia, 106. 
35474 
T I N M A T R I M O N I O S O L I C I T A U N A cria- fono A 
U da Para todos los quehaceres de la - j ^ y 
casa. Sueldo $45. K , número lüü. entre _ 
/ - . O C I N F K A - l 'ARA CASA " ^ E ^ O R T A • sé y Juan, de los mismos apellidos; pa-
24 sep. j C fanüHa se désea una. que cocine b ^ ^ 
— . - 1 y sea limpia. Sueldo convencional. Tele-1 aww ipla. 
•01S6. Suárez, 45, altos. 23 s 
23 s 
17 y 19, Vedado. 
35526 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M K -
diana edad, o un criado, para Bcrna-
ea, 60, altos. 
35556 23 s 
SE S O L I C I T A T N A B U E N A C R I A D A , para la limpieza exterior y el co-
medor, que sepa servir bien y tenf^ 
buenas referencias. Informan: calle 10, 
esquina a 21. Vedado. 
35547 26 r 
FA M I L I A PEQUEftA D E S E A R I A C R I A -da de mano, ganando $30. Cienfue-
gos, SO, altos. 
355S6 23 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, bien sea cubana o americana, en 
la calle Sol, 94. Lina . 
35435 21 sp. ^ 
EN S A L U D Y R E I N A S E S O L I C I T A una criada. Sueldo 30 pesos y ropa 
limpia 
Se solicita una cocinera, repostera, que 
sea aseada y sepa cumplir con su obli-
g a c i ó n . Sueldo: cuarenta pesos. E n 
Diecisiete, entre B a ñ o s y D , frente a 
la ferreter ía . 
35621 23 _ 
Q E D E S E A U N A C O C I N E R A : C A R D E -
O ñas, 20, altos. 
35620 23„s— 
Í T s O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
corta familia, que/sea aseada. Com-
postela, 50. • 
35612 -3 s 
DE S E A S A B E R Be 
30 sep. 
J O S E P O R T O M E S E 
esteiro, de su hijo José Portomeñe 
Fermlndez, que no sabe de su paradero 
y el que le diga de él le facilita una ga-
rantfa' y otro que me escriba a: Florida 
de Camagüey, Apartado 133. 
33734 " oc 
V A R I O S 
E D E S E A U N A L A V A N D E R A , P A R A 
dos personas, buen sueldo. Informan. 




( ^ E S O L I C I T A N DOS 
3544S 21 sp. 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A Y U N A L A . vandera, en la misma casa, que se-
pan su oficio muy bien, somos dos de 
mesa y cocina de gas, buen trato, suel-
do seg-ún convenga y cuarto muy fresco. 
Traen los mandados a la casa. Villegas, 
113, antiguo, altos. 
35585 24 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A todo servicio de un caballero solo y 
de posición. Sueldo 45 pesos. O'Beilly. 
72, piso primero. Entre Villegas y Agua-
cate. Señor Porfirio. 
35444 22 sP-__ 
RADO, 60, A L T O S . D E S E A UNA. cria-
da, peninsular, que lleve tiempo en 
el pa í s y sea de buenas costumbres. $30 
mensuales. 
85411 22 3 
S e solicita una criada de cuartos , que 
tenga referencias, en la calle 8, entre 
13 y 15, Vedado. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A corta familia. Se prefiere que duerma 
en la casa. Sueldo 35 pesos y ropa lim-
pia. 21, entre A y Paseo, Vedado. 
35451 28 sp. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 
O Mercaderes, 29 y medio, altos. Buen 
sueldo, según aptitudes. 
35422 21 a 
35371-72 22 s 
EN E L V E D A D O , C A L L E 13, E S Q U I -na 6, Vi l la Plácida, se solicita una 
criada, que tenga» buenas referencias. 
Corta familia y buen sueldo. 
35415 
Se so l i c i ta u n a b u e n a c o c i n e r a , p a -
g á n d o l e b u e n s u e l d o . I n f o r m a r á n 
en M a l o j a , 6 . 
L A V A N D E R A S , 
para" a~Granja del doctor Delfín, se 
pagan veinte pesos al mes. almuerzo y 
comida y los viajes en los carritos a! 
Reparto de Lawton. Hay poco trabajo. 
Informan en Chacón, 31. 
35561 6 oc 
MECANOGRAFO, E N 
español, con algún conocimiento de 
inglés, en Obispo-, 79. 
m A Q U I O R A F C 
35619 25 s 
SE S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A D E bordados a máquina, para dar 3 cla-
ses a la semana, de 10 a 11 de la ma_ 
Sana. Malecón, 52. 
35025 . 23. 3 
JO V E N , T A R A O F I C I N A , Q U E S E P A hacer cálculos y llevar unos libios. 
Debe saber Inglés. Obispo, 79. 
35619 25 s 
SE S O L I C I T A U N A Carlos I I I , 219. 
353S1 
C O C I N E R A , E N 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
corta familia, en Cuba, 40. Del 19 al 
2° 
22 s 
Q E S O L I C I T A C O C I N E R A , Q U E A V U -
O de en la limpieza, es poca familia, 
buen sueldo. Cienfuegos, 26, altos; de 10 
a 3. 
35367 21 s 
Se solicita una cr iada de mano, para 
los quehaceres de una casa , que sepa 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Sueldo $30 
y ropa limpia. Cal le 17, n ú m e r o 10, Se solicita una buena cocinera, que 
dtos. sea | impia y Sepa cumplir con su obli-
0~ 0 " — — | p a c i ó n , para matrimonio solo. Calle 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E ' / , . 
color, que tenga referencias. Tul i - i « , numero 1% aKOS. 
Q O L I C I T A M O S U N A P E R S O N A , Q U E 
O hable Inglés y español, para traba-
jar en almacenes. Obispo, 79. 
35619 25 • 
UN M U C H A C H O , D E 15 A 18 A S O S , S E solicita para repartir mandados y 
ayudar a la limp^za, en Cuba, 47 y 
medio, casi esquina a Obrapla. frutería 
v víveres. 
35522 28 s 
pán, 10, Cerro. Teléfono A-3155. 
35375 21 s 
35404 
T ? ^ ^ C A L L E 21, N U M E R O 351, E N 
<jE S O L I C I T A U N A C R I / í d A , P E N I N - 1 J j j tro Paseo y A, se solicita una buena SE S O L sular. de medVina edad, que sea for- ¡ cocinera, blanca o de color, para un ma-
mal y tenga bue/.as referencias. Sueldo 
$30. Informes: Bciascoaín, esquina a San 
Rafael, altos de la ferretería. 
35420 22 s 
Q E 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N D E P O R T E * ^ 8 l agradable para criada de mano, para1 Que tenga referencias. Aguacate, núme 
trimonio. Sueldo 35 pesos. Se piden re-
ferencias. , 
_35430 22 s 
S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
sepa cumplir con su obligación y 
una corta familia extranjero. Sueldo 30 r0 
pesos y ropa limpia. Neptuno 342, bajos, 
entre Basarrate e Infanta. Presentarse 
antes de las cuatro. 
35314 23 sp. 
SE S O L I C I T A E N F A L G U E R A S , 12, una señora, para ayudar a los quehaceres 
de corta familia, que entienda algo de 
cocina. 
35262 ¿1 s 
35348 21 sp. 
E ^ i 
Q E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
kJ ra que entienda de repostería, para 
una corta familia extranjera. Sueldo 30 
pesos. Neptuno, 342, bajos, entre Basa-
rrate e Infanta. Presentarse antes de 
las cuatro de la tarde. 
35313 23 sp. 
S 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
Carmen, 1-B, entre Campanario y 
E L V E D A D O , C A L L E 15 N U M E R O Lealtad, para cocinar y limpiar casa 
190, esquina a H , se necesita unaichi^a y corta familia; sueldo $30. 
criada para el servicio del comedor, que 35208 21 sep. 
sepa su obligación. ~ ~ — 
35260 21 sep T T ^ 7a' N U M E R O 64, V E D A D O , S E S O -
E1 ——— '~m JLi licita una señora para cocinar, para N S A N M I G U E L , 49, A L T O S , S E S O - corta familia y hacer algo de limpieza; 1 licitan dos buenas criadas, nara todo1 tiene que dormir en la colocación y 
el servicio, han de ser muy trabajadoras ! también una niña de 11 a 12 años, 
y formales; sueldo 3U pesos cada una. "I 35217 25 sen 
35300 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E P A -r a un almacén de víveres, que sea 
blanco y tenga de 25 a 40 años de edad; 
preséntese personalmente con referen-
cias de casas de comercio en la Ameri-
can Grocery, Amistad, 15. 
35461 23 sep. 
Q E S O L I C I T A U N H O M B R E F I N O Y 
O culto, para vender muebles exclusi-
vos y objetos de arte, en una casa de 
alta calidad; buen sueldo y comis ión; 
que tenga referencias. Dirigirse por es_ 
crito a : Número 42. D I A R I O D E L A 
MARINA. 
35485 23 s 
. en Tejadillo, número 11, se solicitan dos 
| mecanógrafos que sepan trabajar. Se pa-
ga buen sueldo. 
35161 21 sp. 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda clase de diligen. 
c ías para la celebración de matrimonios, 
inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. Tp-
mfis Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-8586. 
33259 3 oc 
C A F E T E R O S 
Defiendan su dinero comprando directa-
mente en la fábrica. 
S E R V I L L E T A S 
Lisas 12X12 $1.20 mil. 
Lisas 10X10 $l.oo mil. 
Crepé 12X12 $2.00 mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquete 
Desinfestante $2.50 galón 
H E L A D E R O S 
Cartuchos para 5 centavos $6.00 mlL 
Cartuchos con paletas $7.00 mil. 
Vainilla $1 00 libra. 
Leche evaporada $9.00 caja. 
Puesto en so casa. 
Mandando el dinero en giro postal o 
check. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P a u l a 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
• l i l l l l i l l M i l l l i l 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Q E S O L I C I T A UN K X l ' K R T O E N C A L -
IO culos, para calcular costo de factu-
ras; también un Tenedor de Libros, pa-
ra llevar libros de Cuentas Corrientes 
y el Mayor; no se presenten si no están 
aptos para desempeñar estas plazas; 
$150 mensuales de sueldo, más $30 extra 
para el almuerzo. Mercaderes, 38, altos. 
Emile Lecours. 
35498 23 sep. 
No m á s Ü a v e r o s e x t r a v i a d o s 
o e s o l i c i t a u n a b u e n a m a n e j a " . I S e &olicita bliena cocinera en 
O dora, de color, de mediana edad, quei Monte, 87, a!tos: sueldo $ 3 5 : corta 
traiga recomendaciones, buen sueldo, y - -
una criada, que sepa vestir señora y co-
ser, en San Mariano y Luz Caballero, Ke 
parto Mendoza, Víbora. 
3531S 27 s 
famil ia. 
86255 21 sep. 
C E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A QUE 35295 
O sepa limpiar. 25 pesos y ropa limpia. ^ 
Belascoaín, 24. Entrada por San Miguel, Se SOiici 
Q E N E C E S I T A U N A D U E Ñ A C O C I N E -
O ra. Buen sueldo. Prado, 51, altos. 
21 s 




CR I A D A : SE S O L I C I T A UNA, E N E S -pada, 31, antiguo, altos, entre Kep-
tuno y San Miguel. Buen sueldo. 
35122 . -JI A 
C R I A D O S D l M A N O 
SE S O L I C I T A N U N C R I A D O D E M A -no y un- buen chauffeur, que sepan 
cumplir con su obligación y tengan re-
ferencias. Informan: 17, esquina a 10 
altos. Vedado. 
35547 2K <» 
ollcita una cocinera, para una fa -
milia bien corta. E i sueldo muy bueno 
y el trato mejor, en calle 11, n ú m e r o 
129, entre K y L , Vedado. H a y ur-
gencia y es a n a buena oportunidad. 
24 s 85007 
SE S O L I C I T A C R I A D O D E M A N O , S E rio y formaL Sueldo $40, uniformas y 
lopa limpia. i'-SOUl 
353G3 22 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Necesito buen criado, sueldo $55; un por-
tero, tres camareros, dos dependientes 
un hortelano, $40; dos matrimonios uií 
fregador para Hotel, otro para lechería, 
*40; dos mozos almacén y diez hombres 
paoÍ^.írbrica' y casa. Habana, 120 
2 o 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A UN A ( OCINKKA, Di^ i con — . 1,-, ~ 
& color, que sea limpia, sepa cocinar aseada. de subido y cuarto si lo Jp.nM^Jpnfp I n f o r m a n Pn l a n m 
y compre la plaza, o i i e 12, número 72, desea T-Ipfnnn 191*9 d e p e n d i e n t e , i n r o r m a n e n i a m i s 
altos entre Línea y Calzada. Vedad... , ,^'7 1''lerono 
OOOlü 2'¿ S úoO-f 21 3 I l lu . 
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A E N E s -pada, 31, antiguo, altos, entre Nep-
tuno y San Miguel. Buen sueldo. 
«121 __21 s 
Q E S O L I C I T A US'A C O C I N E R a T P A R A 
O corta familia y ayudar a los queha-
ceres de la casa. Se prefiere peninsular 
Sueldo, 30 pesos. Oquendo, 2, altos de 
la dulcería. 
. 34820 - 21_sp. _ 
Q O L I C I T O S E S O R A E S P A S Ó L A P A 
O ra cocinar y ayudar a la limpieza 
de la casa: son cwatro de familia. P r i -
melles, 14-A, Cerro. 
__M¿iS oí sep. 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E -
KJ póstera, que sea peninsular, para cor-
ta familia. Sueldo 40 pesos. Informan en 
la calle A , número 9, al lado del Cuar-
tel de Bomberos, entre Calzada y Quin-
31503 22 sp. 
C O C I N E R A 
para un matrimonio, que sea buena y 
Por 40 centavos en sellos o giro, uste-
des recibirán en cualquier pueblo de la 
Isla, sin míls gastos, este Identificador 
de llaveros, con su nombre y dirección 
grabados. L . Souchay. Tenerife, ' 2, por 
Holguín. Habana. 
35511 24 s 
Se gana mejcT sueldo, con meno» tra-
baja que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L ' Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto' tiempo usted puede 
obtener el t^ulo y una buena coloca-
clon. L a Escuela de Mr. R E L L Y es la 
ftnio*» en bu clase en la i íspública de 
C U M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido e* la RepúnUca de 
Cuba., y tiene todos los docioiontos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar tu» 
móritos. 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O K L S l 'ARA artículos de fúcil venta; bien retribui-
dos. Paula, 50. 
34737 22 sep. 
pide/., eficacia, honorabilidad y econo-
mía son el lema de este Burea. Te.ófo 
no M-30S8. 
34881 27 sp. 
M E C A N O G R A F O 
c o r r e s p o n s a l e n i n g l é s y e s p a ñ o l , 
p a r a t r a b a j a r de 7 a 11 de l a n o -
c h e , se so l i c i ta en T h e S o u t h e r n 
C r o s s T r a d i n g C o . S u b i r a n a , 7 3 - 8 5 . 
35223 
E M P L E A D O Q U E S E P A I N G L E S 
P a r a t r a b a j o f á c i l de o f i c i n a , se so-
l i c i ta u n j o v e n , s e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
q u e s e p a i n g l é s . E s c r i b i r , c o n r e -
f e r e n c i a s y pre tens iones , a l A p a r -
t a d o 2 3 7 6 . 
C 7558 15d-12 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
iiinn fin • • i • i n i — w i i i i w í H i i i i i w i í i i i i a r n 
" T H E H A V A N A E M P L 0 I M E N T 
B U R E A Ü " 
Obrapfa, 65, altos. Departamentos !» y 10. 
Esquina a Compostela. Teléfono M-3088. 
AVISO A D COMERCIO, I N D U S T R I A L E S 
Y OFICINAS E N G E N E R A L 
Este Bureau ofrece gratis sus ser-
riclos para porporcionarles toda clase 
de empleados y chauffeurs, para la ciu 
dad o el campo, siendo personas idóneas 
y con las mejores referencias que lo 
V H 1 A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 2 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN A G B N C U D E COLOCACIONES 
Bl-quiere nsted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de eota an 
tigua v acreditada casa que se io» fa-
cllitarAn con buenas referencias. Se man-, 
dan a todos los pueblos de la l i la y 
trabajadores para ti campo 
34753 3(> 3 
A los talleres d e h ^ 7 l ¡ ~ r - ^ 
f o g ó n de pazos, l a m a ñ o r e J ^ S 
su buena chimenea de hierro i f0' 
m a n : Consulado. 118 
P A . K f , K I ' . <;iT*T0 MAS R E P , * _ 
n"l 
que y Diaria, bodega"* « . ^ " / A f a 1 " ^ 
349«4 b ' BU dueüo, i2 
JT vende hermosa pajaren " .^-
nar os todos cantadores p V , 0 " U § 
parte de su valor. Dan ra^nl1 
2> 
S i í S C F T J l N E A 
p i r o T E s d e H i E T m o r ^ r - c i » 
± varios pipotes vados, p r o D i n , V E ^ 
yas o depósito de ag;i.á i 3 ? 
milla. Informan en 5a Drtmfasa5 i lh 
B y C. Vedado. ' numero tt. lr t fcntr, 
TUMORES S E ^ c l l í ^ i T - ^ r - ^ i P -afean que mortifican v lA*tn 
como lupias, quistes lobanni estan.íS 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I Protuberancias, se curan «tS 
• " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ I Sin dolor. Bln dejar huella - ^Uem, 
SE V E N D E N L I B R O S , B O T I Q U I N E S Parches Vilamañe, Que en'tn^0^05* ta y medicinas homeopáticas, «con méto - | ticas hay y cuyo representantn t las t í 
dos y tratamientos, aparatos eléctricos | vadó, reside en Cintra 1(5 (-« 0sf 
médicos y de arte, anuncios secciona- fono 1-1285. Parches v'ilamañ» 0- Teu, 
• pronto ^ bien todos los " ' lea eléctricos, timbre grande de cine, 
Iftmpara de arco, cámaras fotográficas. 
Lamparilla, 63, de 0 tarde en adelante. 
35-160 24 sep.^ 
C ¡ E D A R E G A L I A POR DN TBLICFO* 
O' no de la letra I , o se cambia por 
uno de la Habana. A-3S58. 
3538!) 21 s 
Se traspasan los derechos de una b ó -
veda, con osario, toda forrada de 
m á r m o l , un p a n t e ó n de dos b ó v e d a s , 
con osarios, otro de 3 b ó v e d a s y uno 
m a g n í f i c o de 4 b ó v e d a s , dispuestos pa-
r a enterrar o traspasar los restos en-
seguida. Habana , 60, bajos. 
35391 21 s 
ceos quo se presenten v 
en j 
iSd-lg 
A los f a b r i c a n t e s de ladriuT" 
Se venden millones de mllioea ^ 





ra. fabricar ladrillos"VcosaCn««d,ad 
diez minutos de la Habana, p o r T ; A 
da- P ^ a f o r m e s en la Calzada rro, 604, Habana. 
34830 
Se venden dos zorras nuevas, sin es-
trenar; carga 4.000 pies de madera. 
Se venden por dejar el negocio. I n -
forman: Omoa, 3 . 
34705 23 sp. 
E l D L U I I O D E L A H i B L 
N A es é l periódico mejor 
Informado. 
PARA LAS DAMAS 
M R . K E L L Y 
V I S O : S E N E C E S I T A U N F O G O N E -
ro para una grúa 
le aconseja a u^ted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña perc no ee deje engañar, no dá 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy ml.̂ mo o escriba por nn 
libro ce instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pa.ían por 
i t í w í i j j » a l p a r q u e d e m a c e o . 
35143 30 j s 
Q E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E car-
O peta. O'Reilly, 24. 
35301 21 s 
SE S O L I C I T A UN MI C H A C H O D E 13 a 15 años, para establecimiento. I n -
forman : Plaza del Vapor, número 71, por 
Aguila. A 1  r   r . Informan de 8 
a 10 a. m. y de 3 a 6 p. m. en el F . C. j 
de vía estrecha que está frente al para- y ™ SECUNDO D E P E N D I E N T E DE^faí"-
d « f _de los Lmdos en la Playa de M». { j sueldo ^ casaf comida. Un 
Joven, con preferencia del interior, que nanao. 
35501 30 sep. sepa escribir y las 4 reglas, $15 para 
L A MODA F R A C - empezar. Doctor Pujol. Lfegunas, 03. Te C E S O L I C I T A E N 
O t i c a , ' ' Galiano, 35, una dependienta I lefono^ I-élW5. que' conozca el. giro de confecciones. 
35587 23_s 
1" F A R M A C I A : A P R E N D I Z A D E L A N T A -' do, con buenas referencias, se solici-
ta. Farmacia doctor Espino, Zulueta y 
Dragones. 
35554 23 3 
.••.4̂ ,15 
R E M I T A $ 4 . 9 8 
Q E N E C E S I T A N T RADA J ADOR AS, tra-
O bajo fácil, buen Jornal. Razón: Maxi-
miliano Pérez, San Ignacio, 42; después 
de las 7 a. m. 
34949 23 sep. 
C E N E C E S I T A N A G E N T E S D E AM-
O bos sexos, para artículos de fácil 
venta, ganarán con toda seguridad, si 
son activos, de 6 a $8 diarlos, ^for-
marán en los altos de Aguila, 127, an-
tiguo, entrada por San José. 
34060 24 sep. 
T 7 I D R I E R O S : S E N E C E S I T A N L E V A N -
Y tadores de vidrio y sopladores en 
San Martin, 17. entre Infanta y Crucero. 
Teléfono A-6156. 
35114 16 oc 
Tinfe FAMOS NEGRO 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
t 0 ^ r a e/ ^ 
T i n r u r a 5 ^ 
O I R 
1 8 C O L O R E S D I S T I N T O S 
Sirven para teñir toda clase . de te-
las. 
De venta en todas las sede-ías de 
la República. 
A l por mayor: 
L O P E Z , R I O Y C í a . , S . e n C . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o , 7 2 , e s q u i n a a S a n M i g u e l . 
H A B A N A 
C 7734 3d-19 s 
en giro a K. O. Sánchez, S. en C. Nep 
tuno, 100. Habana, y recihirá una sor-1 
C o n t a d o r . S e n e c e s i t a p a r a f á b r i -
c a i m p o r t a n t e . S u e l d o 1 5 0 pesos 
tija Onix, un par aretes argollas negras, ' n a r a o r í n c i o i a r Dir í f f irse COB r a -un collar v un pulso Rzabtwíío, todo de r a i a p » " " . i | « o i . L /u ig irae , c o n 
f e r e n c i a s , a N a c i o n a l , D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
última moda. 
C 7750 lOd 21 s 
OPEKAHIOS ZAPATUKOS, SE S O L I C I ts an en la fábrica de calzado de Ca 
brera y Artiles, Los Palos, provincia de 
la Habana. 
35552 24 s 
T H E H A V A N A E M P L 0 I M E N T 
B U R E A U " 
E n l a F a r m a c i a de l a Q u i n t a de S a - | o h r a p i a , es, esquina a compóste la , altos. 
I i i » |< 1 Departamentos 9 y 10. Teléfono M-30S8. 
l u d t o v a d o n g a , se so l i c i ta u n 
23 s 
K S O L I C I T A U N A S E S O K A , P A R A 
cocinar y limpiar en casa de un ma-
trimonio sin niños. Quiroga, 15, esquina 
tt blanquizar, J e s ú s del Monte. 
35519 23 s 
s 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , E N 
O Aguiar, 47, derecha, 3er. piso, no tie-
ne que hacer plaza ni dormir en el aco-
modo. Sueldo ?3ü. Pregunten por ¡señora 
de \entosu. 
35521 
C O C I N E R O S 
28 a 
T T N A C O C I N E K A Q U E S E P A SU O B L I -
*J gaci6n, tn San Mariano, lü, entre 
"-Jí,Uenaventura y San Lázaro, Víbora. 
'>^Jl ,26 sep. 
p O C I N E R A , S E S O L I C I T A E N TRoi. 
V-V cadero 55, escl,lina a crespo, para 
corta familia; se le dan £25 v sí s-ibe 
cocinar bien y trae buenas referencias 
se le ^subirá el sueldo. gerenc ia s , 
> S S S . 23 sep. 
C E S O L I C I T A UNA 11UENA C O C I N e I 
0 J a ' , . c ° u ^ « e n ^ a en calle 13 esquina 
C E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO 
O que sepa su obligación. 23, esquina a 
B. Casa del Señor Alvarez. 
^ 35322 03 sp. 
C E S O L K J I T A UN COCINERO Y TTir 
k l Jardinero, que tengnn buenas referen-
cias. Informa: Carroño. Mercaderes 30 
altos. ' ' 
35118 
O 775i) ind 21 s 
21 s 
F , Vedado. 
35190 2t> sep. 
C J E S O L I C I T A C O C I N E R A . D e M E D I A -
O na edad, para corta familia, se encar-
ga de la plaza, buen trato. Diricirse a 
Lito® Concbita I{oiC- Lealtad, 135-A. 
35532 
C E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO 
O para corta familia; sueldo $75 al mes • 
no se permite sacar comida fuera. Ca-
• JnoonÚmero 77' entre 8 y 10. Vedado. 
23 sep. 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes v más gana un buen chaa-
ifcur. E m p l e é a aprender hoy mismo. 
) ida un folleto de Instrucción, irratls 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C . K e l i j . San 
lázaro. 249. Tlahnn» " 
T E N E D O R E S D E L i B R O S 
¡•asa y buen sueldo. Informan 
de 1 a 5. 
35534 
Salud, 81; pretensiones, en carta de puño y 
alo-oi,artado Habana. 
p O C l N E R A , CON R E F E R E N C I A S " ! S E 
w solicita para corta familia en 
etra, 
1 a 
io^con16? ^ V t n d a r P ^ o ^ i m p r r t a - o , ^ , ! 
l l a°tos 00 ^ SePa cocinar- I'ra,' .. 
P E R S O N A S D £ 
I G N O R A D O P A R A O E H O 
C E B E S E A SAIIER E l I ARAlVKKO da 
coi.*; 
¿Queré i s ganar mucho dinero? A to-
do aquel que me remita por giro 4 
pesos, recibirá inmediatamente y libre 
de gastos, un surtido muestrario, com-
puesto de 25 sortijas, sortijones y 
anillos, todo ello enchape oro america-
no y oro relleno. Dirigirse a : D. Z i -
seu. Apartado, 13. Ciego de A v i l a . 
86362 „ . s r • 
Si; S O L I C I T A l NA BUENA O F I C I A L A de sombreros y preparadoras. Au Pe-
tit París. Obispo, 98. 
35410 oo „ 




S e so l i c i tan b u e n o s e l e c t r i c i s t a s . 
T h r a l l E l e c t r i c C o . M a n z a n a de G ó -
m e z , 4 4 0 . 
Se solicitanT personas aptas y de buena 
conducta para colocarlas en toda clase de 
empleo, en el comercio, industria y ofici-
nas en general, por medio de nuestro plan 
económico, seguro y . eficaz. Honorabi-
lidad, honradez y cumplimiento son el 
lema de este Bureau. Hora de oficina, 
de 10 a 12 a. m. No olvidarse, Obrapía 
Oo, altos. Departamentos 9 y 10. 
_ 34882 29 ap.^ 
SB SO L I C I T A UN E M P L E A D O , QUE tenga experiencia en eT trabajo de 
M901O8" Diriffir3e Por Teléfono al 
;tr,iuo 
U N A L I Q U I D A C I O N V E R D A D 
L A M I M I 
N e p t u n o , 3 3 . 
Realizo todos los sombreros de Ve-
rano a la mitad de su precio, solo por 
15 días, para señoras y señoritas. Acu-
dir pronto que las gangas se acaban 
en seguida. 
Corsés de $2.50 hasta 5 pesos. 
Pajas de $2.50 hasta 3 pesos. 
Sostenedores Prou-Pru, 2 pesos. 
Medias de señora, liquido mil pares, 
a peso el par y de fibra a 2 pesos par. 
L A M I M I 
DO B L A D I L L O D E OJO: FESTON, g| forran botpnes en todas formas st 
pliegan vuelos y sayas. Todo en el mo-
mento. Remitimos los trabajos al inte-
rior, remitiendo su importe y 20 cen-
tavos para el certificado. José M. Cor 
bato. Neptuno, 44. 
3^95 20 s 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se forran botones, se pliega acordeón j 
se rizan vuelos de todos anchos. Estoi 
trabajos se hacen en el acto. Jesús del 
Monte, 4G0, entre San Francisco y Con-
cepción. 
35239 n „ 
D O B L A D I L L O D E O J O 
E l taller de Jesús del Monte, 304. Se hi 
trasladado al número 460 de "la miau 
calle. 
35240 ' 17 eo 
C 7708 
N e p t u n o , 3 3 . 
15d-18 s 
S e c r e t o s de B e l l e z a d e M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Productos de famosas fórtnulns fmnee-
sar) . E n la Peluquería "Costa." Indus-
tria, 119, casi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034, y en la "Casa 
de Hierro," Obispo, 68, encontrará us-
ted TODO lo que ur.a dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, para 
vigorizarlo; para hacer ^osapar-icer los 
barros, espinillas, manchas, pecaáy des 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor j m* 
completo que ningiioa otra cata. E» 
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Es ta casa es la primera en Ctbt 
que i m p l a a t ó | a mo<la d«l arreglo di 
ce jas ; por algo las cejas arregladai 
aqni, por malas y pobres de pelos qfl 
e s tén , ss diferencia)!, pur su iniaúta' 
ble perfecciÓB a las oirás que está 
arregladas en otro wt>>; se arre{lu 
sin dolor, con crema q,ae yo Dreoari 
S ó l o se arreglan seiioras. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant í^ on ^aio, dom 2 y 3, p a * 
lavarse la cabeza todos los dial. 
Estucar y tintar la cara y brai* 
$1, con los productos de belleza a» 
terio, con la misina perfección 
el mejor gabinete dt belleza en P* 
rís; el gabinete de belleza de esta et* 
sa es i mejor de Cuba. En^sn toe** 
dor ose los prothutts misterio; 1*°' 
mejor. 
P E L A R , P I Z a w v , m ^ O » , 
con verdadera perí e c d ó a y P*r | f coloraciones. Para reducir los exceso». v 
de grasa en los brazos, piernas y en la I r , „ r „ . _ f r / > , . „ J mrior wlflí 
barba. Para las arrufas prematuras o Inqneros CipertOS; 68 Cl mejor 
causadas por enfermedad o los artos. 
Para cutis porosos y prasientos. Para 
caras delgadas. Para hermosear el cue-
U A C A D h í i i ^ D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
(RECXEN L L E G A D \ D E PARIS) 
Con ens aparatos Instantáneos y d«t« 
tcnal practico de los mOore» sillones de 
Paría, garantiza el buen resultado 7 
perfeccionamiento de la Decoloración 7 
Unto d* loa caballoa con sos productos 
vegetales virtualmeata Inofensivos y de 
larga permanencia 
Sus pelucas y postizos, con r a y u na-
Si N E C E S I T A V.v MI CHACHO d k 1-' íurales <5\1flltlma creaclfl-i francesa, sos _ a 14 anos, para diligencia^ ^ f i ^ í 1 ^ , ^ a , ^ eitllca 
ua Jiispano pai.a casamientos, teatros. "S<nré«« «t 
' Bals Poudrée '* 
21 s 
her es-cribir en mfiqufna. 
Cubana. Monserrate. 127 
21 s Verltable ondulación "Maree» * 
( J E S O L I C I T A UN M r n i C O o i f t ' t f I Expertas manicures. Arreglo le ojo» 
O d a sustituir a un corana fiero dnr-.n 1 ? ceJa8 Scbampoinr» • "nldados «rt en-
te un mes. en BanagíiÍ8esP provincia ? ¡ y C*be™- " « ^ « ^ • « • " í du Matanzas. Diríjase al Doctor A. Homero 
Banapuises, Matanzas. «"-wt í 
. 330j3 23 sep. 
S6381 ti s 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E J . T A I I E R y 
E N S U S C A S A S . 
L a j so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
T R A B A J A D O R E S 
M i n e r o s y e s c o m b r e r o s p a r a l a s m i 
ñ a s de M a t a h a m b r e . H a y c o n t r a - 1 t r a e r " f e r e n d a s de las c a s a s d o n -
tos de pozos , c o n t r a pozos y r e a l c e s ^ c ^ai1 feriado, o r e c o m e n d a -
q u e d a n de c u a t r o a o c h o pesos . 
I n f o r m a n e n l a ca l le de C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
so so. 
S O L I C I T O S O C I O r A R A ~ V I V K K E S ~ K I -
O nos y bodega, ron 3.000 pesos en 
adelante. Puede llamar al teléfono 
A-OloO, o personalmente, de 7 a 8 a. m 
y ele 7 a 10 p. tú. en Jesüs María, 35 L a 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétl^ue,' manual, pc/r 
ducclrtn, "Pneumatlqüe" y vibratorio, 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resiltados. 
E l rápido éxito de esta casa es U 
mejor recomendación de so serladad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 020 ln 37 • 
informarán. 
SSlffi 26 sp. < 
a o n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
E l corte y rizado de pelo a los nlfios 
es muy importante. Por eso debe usted 
llevar sus niños a la acreditada y po-
pular PELUÍJUEKIA P A R I S I E N , Salad, 
47, frente a la Islesla de la Caridad, don-
de cortan y rizan el cabello a l verda-
dero estilo de París . 
E i \ la P E L U Q U E R I A P A R I S I E N bay 
un salón para peinar y lavar la cabeza 
a las señoras. Hay postizos de todas 
clases, garantizados; pelucas, bisofiés, 
peluquitas, trenzas, etc. 
L a P E L U Q U E R I A PARISIEN', Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad, 
tiene en todo los mfls moderados pre-
cios. 
O 72» 30d.l 
y pasta 
los tonos de la piel y para cutis jfra 
sientes o secos. Locifin para cutis secos. 
Cremas para cutis grasw^toa. Pasta y 
loción para engordar, bTÍTnquenr y sua-
vizar las manos. Guantes para perfilar 
los dedos. .Tabón dentífrreo. Pida nuestro 
Catálogo en castellano a: J . A. García. 
Apartado de Correo. 1915. Habana, 
C 1438 Ind 8 f 
de n iños en Coba. 
L A V A R L A CAÍ E Z A : 50 CTS. 
lio, busto y hombros. Para embellecer C0B fi8ar&tOS medi rnos J SÜloüti P 
los ojos, las cejas y hacer crecer las aptuciv» uiuu< uua j 
pestañas o vigorizarlas. Carmín líquido ratoriM y reclmatcnot. . 
M A S A J E : 5 0 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es )a hennor¡ra d« ^ 
mujer, pues i í a c e tltsaparecer las an* 
gas. barros, espir illas, mancha* 1 
grasas de la cara. Esta casa tiene J 
tnlo facultativo y w la qne nwjw * 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S r M O Ñ O S Y TRENZAS 
Son el cwnto pur ciento más bar» 
tas y mejores a o d » l o s , por ser l a J j ^ 
jores imitadas a) natural; w , r f r 
man también la» usadas, ponicndou» 
a la moda; no compre en 
parte sin antes ^er los modeloi T P 
cios de esta c a í a . Mando pedidos o» 
todo el campo. Maaden «ello p a » 
c o n t e s t a c i ó n . , . ^ i . 
Esmalte "Misterio" para dar 
a las ufias de mejor cabdad y 
duradero. 
Precio: 50 centavo». 
Q U I T A R a R Q U E T U L A S i 
60 C E N T A V O S 
P A R A M S C A N A S „ .5 
Use ía Mixtura de "Mwteno. ^ 
coloree y todos irarantizados. nay ^ 
tuches de un peso y dos; t * * ™ * ^ 
fiimos o la aplicamos en i0* 
didor gabinetes de esta casa. ^ 
bien la hay progresiva, qoe u 
$3 .00; ésta »e aplica a l peW 
mano; ninguna « " " ^ « a r t i N E Z . 
PELUQUERIA DE J ' / ^ S ^ 
NEPTUNO. S I . TtU* " " j o » 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto legitimo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; úl t ima preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. S e vende en Agen-
cias, Farmacias , S e d e i í a s y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 81 . Te l é fo -
no A-5039. 
BORDAMOS A M A N O T MAQUINA. Soutache redondo, cadeneta, árabe."' 
eos, festón. 20; caladillo. 6 c. vara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academln 
Acmé. Neptuno. 63, entre Aguila y Ga-
liano. 
C. 5803 30 d-& 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos. 
T e ñ i d o s de p e í o , d e l co lor q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de p e l o a n i ñ o s . 
C 7212 30d-l 
S E f í O R A 
¿Quiere tener en condiciones su coci-
na o calentaaor de gas. electricidad o 
estufina? Llame al 1-2080. Mecánicos: 
Meníndez y Pochet. 
34244 20 s 
T R A M A S : E S T U C H E S M A N I C U R E , C O N 
A-J cuatro clases de pastas y cremas, 
blancas y roja para las'nfias, Minas y 
aparatos para las misma. Remitimos, 
libre de porte certificado, un estuebe al 
recibo de setenta y cinco centavos en 
sellos de dos centavos o giro postal. 
Una docena, seis pesos cincuenta centa-
vos. Havana Business, Avenida Simón 
Bolívar, 28, Habana. 
54402 «i — 
I M P I A N D O o a k * 1 QEÍfORA: I'I«I>IAJSVílnt'ad^r ecoD»"!. 
ciña o calentaooi ^ 
ino #?a Cas, P"' -r í* 
IO do su coc - . 
zarft un 50 por 1^ de gas. ¿ «„ 
quier dificultad 1"° .f/^Hez T e l ^ 
tos. llame a: R . Fernández. 
A-fi547. J L - - * 
34C04 . 
" N A C A R I N A " 
Agua de belleza, Q",nta1ay, inipureí«fic»f 
gas, barros y todas ^ de 
la piel, da al cutis b'aenf venta J ^ f 
y tersura sin igual. Do ^ moda* 
derlas, farmacias y fas"afn a<3. » 
en su depós i to : Belascoai». en su depó 
Teléfono M-1112. 
304 20 
uscrfbase a l D I A R I O M ^ l O í 
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C R I A D A S D E MANO. M A N E J A D O R A S . C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , JAR-
DINkZROS» A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., ete. 
DE S E A C O L O C A R S E TINA MUCIIA-cha, espaflola, para hacer llm'pieza de 
una casa de corta familia. Príncipe, 4. 
35594 23 3 
Q E D E S E A COLOCAR CNA N'ISA, pe-
O ninsular, de corta edad, de buenas 
referencias, para mnaejadorn de un ni-
rojÁbAS DE MAÍiO 
CK1A y MANEJADORAS 
j g j i ^ B I - l ' 
^* TTKA> C O L O C A R , D E C R I A D A S 
Q15^ mano.'dos J ^ e n " ' fu' ^ ^ « para acompañar seüora. desea fa-
^ llegadas, casa de " " « í í ^ S f l n y i milla de moralidad, sueldo lo que con-
C ^ , María. 88- »ltos' áaT&n * * venpran. Señas: Manrique, 110. 
^ a n t 4 ^ las ulismaS- 26 3 35C20 23 s 
^35018 
SE O F R E C E L'XA MUCHACHA, VE-nlnsular, para limpieza de cuartos y 
coser. Informes: Cárcel, 5. Teléfono 
A-fflH!). 
353C9 21 s I 
CRIANDERAS 
r ^ O B A . D E M E D I A N A E D A D 
í * 8 ñ , „ ,iAsea colocarse para "n 
CRIADOS DE MANO 
T T X CRIADO D E MANO, D E MEDIA-
U na edad, se coloca en casa particu-
lar, de criado de mano. Tiene recomen-
A p a ñ ó l a , fesea £ ^ 
>»atri?a0bne c o " ? divinamente. Calle 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS • CRIADAS ¡ dacirtn. TeKfono A_4S07 de mano, en casa de moralidad. Tie-1 35C07 
16, 




^ Í ^ Í e Í T o o l o c a b u n a s e s o r a , f o r n i a n 
SI Of^^fT- nfira .riada de mano. In- v w m o 
ne recomendaciones. Informan en Cre.̂  
po. 10, entre Colón y Trocadero. 
35027 23 s 
NA MUCHACHA" P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de c^liuUi do mano. In-
en Buenos Aires, 1. 
23 3 
23 s 
Q E o f r e c e u n j o v e n , d e c o l o r , 
! O para criado de mano de casa partl-
1 cular, con referencias y pl-áctico en el 
servicio. Informan: Teléfono A-4028; de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
35590 23 s 
S T y ¿ - t e , bodega E l Tres. ^ g 
35523 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA de mano o manejadora, sabe cumplir 
TIíA SESOBA. D I * M E m A l A ^ E D A D , 
^ o r e t e n s i ó n é s y'tiene' quien la garan-
TF*nHrííeña" desea colocarse de ma-
V n ^ t i e ñ e buen carácter; no tie-
con su obligación. Virtudes, 90. 
35013 23 s 
COCINERAS 
C¡E D E S E A COLOCAR UNA COCINE- M-2717. 
>j ra, peninsular, de mediana edad; tie- 35503 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, de siete meses de parida; no im-
rorta ir para el camp». Informarán: Ani-
mas, 194. 
35508 23 s ! 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A N D E -ra. una señora, peninsular, de 26 
• años de edad, tiene buena y abundante 
i leche; tiene buenos informes y quien res-
I ponda por ella. Informarán: Estrella, 89, 
] altos de la bodega. 
^ ¿ 4 2 8 21 B 
m CHAUFFEURS 
DE A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R O trabajo del mismo giro, se desea 
colocar joven educado; tiene referen-




102. 35507 23 sep. 
^ d e Í e a n c o l o c a r d o s m l c h a - a i t 
^ r^s de criadas de mano y una que ^ 
d c?t ' coloca para acomr.anar y . . r^i.ipn se coloca pa 
a"£¡erna la limpien. Santa Clara 
3W62 
peninsulares db criadas de mano o de bajado. Calle San Ignacio, 73. 
comedor o cuarto. Saben cumplir con su 
obligación. Tienen referencias. No les in 
porta salir afuera, Pocito, número 58, 
habitación 6. i 
6 21 sp. I 
23 s 
DE S E i una 
E D E S E A COLOCAR J O V E N E S P A -S I ñola para criada de manos. Tiene 
quien la recomiende. Sueldo 30 pesos. 
7.T-ut.-a cn i .OCAR UNA J O V E N P E . Informan: H, número 155, entre 15 y 17. | 




e mano, sabe su 
ene buenas r e - i . _ T 
33G-B. ¡ M 
35434 21 sp. 
A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
señora peninsular, sabe cum-
plir con su obligación. San José, 132, ^ 
bajos. 
35479 24 sep. | 
Q É D E S E A COLOCAR L N A COCINE-
IS ra, peninsular, cocina a la española y 
a la criolla, tiene referencias de las 
casas donde ha trabajado. Informan: L a i 
23 sep. 
Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R , E S P A -
O Bol, una casa particular; experto en 
máquinas. Informan: Cerro, 883. 1-1412. 
35399 22 s 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN P E N insular de ayudante de chnuffeur, pa-
ra máquina particular o camión. Infor-
man: Castillo, 59-A. Tiene quien respon» 
da par él. 
35443 
JA R D I N E R O , CqN P R A C T I C A E N hor-talizas, desea colocarse en la ciudad 
o finca cerca de ella. Informan en Lí-
nea, 119, Vedado. 
35387 22 s 
T T ' E P L E A D O r SE O F R E C E UN HOM-
JLLi bre. de 34 años, casado, que puede 
ser útil en cualquiera empresa, compa-
ñía o banco. Entiende de oficina, maqui-
narla y automóviles. Sabe algún de in-
glés. Lfo mismo trabaja ocho que doce 
horas, y sabe allanar dificultades. Suel-
do mínimo 150 pesos y referencias de pri 
mera clase. Prefiere empresa americana 
o cubana. Escribir o verme: Escobar, 
102-A. altos. Baker. 
3510 22 sp. 
Q E V E N D E N 4 CASAS PROXIMAS A 
O Belascoaín. poco que se gaste en 
ellas. producirán gran renta; precio 
M.-.OO') Informes: Empedrado. 40, ba-
jos, de 12 a 3. 
34740 22 sep. 
CA R P I N T K R O , SE O F R E C E P A R A tO~ dos lo* trabajos de su clase, lo mis-
mo a sueldo que por ajuste. Avise o 
mande su tarjeta a la calle 12, número 
25. Vedado. Señor Otero. 
33737 21 s 
T R A D C 
^ 1 
22 sp. 
SE COMPRA YUNTA D E N O V I L L O S , maestra do tiro, sana. Para ofertas 
• diriRirse a r-4020; de 7 a. in. a 2 p. m. ¡ 
35599 24 s 
TENEDORES DE LIBROS 
sep. 
NA J O V E N F I N A , P E N I N S U L A R , que Primera del Angel, Trocadero y Monse-
ha trabajado en Madrid, desea coló- i rrate. vidriera, 
caree para criada de m¿.nos o cuartos.' 35531 23 s i r r r R V R n n n 
Ag3545a5 27, alt0S- Teléf0n0 ^ « Í ^ p . ! r 9 P l ^ F ^ . J ^ } P , h ^ \ . ^ S ^ * l .oontabil id :nOR D E L I B R O S , E X P E R T O E N TTv Í)ESEA COLOCAR UNA M l C H A -
S cha Peninsular de criada de mano 
^cocinera, f ^ / ' ' ' " P ' ^ ^ ^ f o r ^ n ^eñ T P * JOVKX' P E N I N S U L A R , D E S E A coloración: buen trato; 40 pesos fuera, , ^ ^ n C ^ n t T a l / s . ^ B . esTa''admiktsir 
din y de.s<L., letra ¿ | U . colocarse de criada de mano o ma- de Ja casa $50. Esperanza, G4. _ | clón. 
J ¿ ' \ J la española y criolla, duerme en la referencias, se ofrece para el campo^ 
SUiosVArbol Seco, 
35471 20 sep. 
D t >FA COLOCA1ISE UNA MCCHA-pha de criada de mano o de cuartos. , trines en el Reparto Almendares, 
S B a de Columbiajntre 10 y 12. Cuar-
tería dQ Domingo Miguel. 
3M7" 
nejadora, sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Buena Vista, parade-
ro Orilla, Pasaje C, número 10, entre 3 
y 4. | 
35383 22 a I 
35535 23 s 5̂363 23 s 
ii r p E N E O O R D E L I B R O S , CONTADOR Y 
24 sep. 
O para cocinar en casa de comercio o X corresponsal en español ofrece suf» 
en casa particular, de corta familia; en servicios por horas, precios módicos gran 
la misma una criada de mano, entiende experiencia, referencias y garantías 'a sa-
T T N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A da costura y sirve para habitaciones. In- • tisfacción. Avisos en L a Geisha Neptu-
U edad, desea colocarse de manejadora forman: Amistad, 136; habitación. 14. no, 100, la casa de modas. 
de un niño, está aclimatada en el país, 35530 23 s ¡ 35285 25 s 
r;,, ¡ v k A K A C O L O C A R U N A J O V E N P E - es cariñosa con los niños, tiene referen- t t v a r n r t x - t - i ? a t;F-T>n«Tiri? » _ ""C:: !—••• - — 
S ^ n S a f e n c a s a d e moralidad mane- cias Informan: D , número 1W1, Vedado. W ^ ^ ^ S S ? ^ ^ S ^ 1 ^ * ^ ™ ? ° ^ ^ ^ ^ ^ 
il^óra. o criada de mano. Zapata, 22. 353í0 21 e r)itai „ ' «i „nnlr)0 SiiPldo 40 neso^ , •,a , casa de importancia, desea em-
La^9r?_« A.«ioa ' • — 1 - P ^ a líf c a m ^ ^ ^ o ^ ^ ^ o ^ á t p ear ciert0 tieuu1,0 S116 tiene libre- en 
para ei campo ?>oa tnrorman. irocacie- aljmna casa pequeña de comercio Direc-
Z . Mo"serrate, tienda de ropa, todo cjrm. Teléfono A-2094. Señor Sierra, pa-
sacias las 11 a. m. 
teléfono -6123 
35481 23 sep. UN A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A Co-locarse de criada de mano o mane- el día. 
35497 23 s 
Q E D E S E A COLOCAR D E COCINERA, 
O una 
f \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN CAS- jadora; no es recién llegada; lleva t.lem-
l ) tellana, formal, de 23 años, para po en el país. Reparto Buena Vista, Ira 
manejadora de un solo niño, no mayor Avenida, entre 2 y 3, número 20. 
de un año o para acompañar señoritas. 35306 21 a | 0 una seflora, peninsular, de mediana 
sabe leer y escribir, pretiere ei v ejiaao - |~vESEA C O L O C A R S E UNA JOVEN, pe- edad, duerme si es posible en el aco-
a víbora. InT*0.rma"-ĵ 2111 ul enlre U ninsular, en casa de moralidad, de modo, no hace más que la epeina. In-
Gervasio y Beiasco : criada mano o manejadora, sabe su obli- forman: Prado y Cárcel, bodega 
35482 ^ -"í '•eP- ' jración y tiene referencias. Informan 
^ D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA- VÍ^."ileS' 
chas españolas, de criadas de mano. 
3474S 24 sep. 
VARIOS 
35ÓÜ2 23 s PA R A I N G E N I O O COLONIA, SE ofre-ce joven, español, práctico en todos 
GA L L I N A S , G A L L I T O S Y P O L L O -ñas de pura raza, se vende en la 
Granja Avícola Amparo. Calzada Alda-
bó! Reparto Los Pinos, Habana. 
35211 25 sep, 
SE VENDEN CUATROCIENTAS 
RESES 
En la finca Cabaña, carretera 
entre Wajay y Santiago de las 
Vegas, vendemos cuatrocientas re-
ses; hay vacas de leche, novillas 
preñadas, toros para buey, novi-
llos para cebar y añojos y añojas. 
Lo vendemos junto o separado. 
Informan en la misma finca. 
M A R , K 
MULOS Y VACAS 
Acabamos de recibir cien mu-
los de todos tamaños, propios pa-
ra toda clase de trabajos. Tam-
bién hemos recibido cincuenta va-
cas de raza lechera, paridas y pró-
ximas a parir, toros Holstein y 
Jersey. 
HARPER BROTHERS 
CONCHA Y FOMENTO 
Venga a verlos y será bien servido. 
30272 21 a 
3G271 21 s 
21 s 
saben cumplir con su obl igación; en ca- T ~ \ E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E -
gg de moralidad. Informan en Vives, 154, x J nes peninsulares, una de comedor. 
bajos. 
35493 
i la otra de cuartos; prefieren el Vedado. 
23 sep. | Informan: Esperanza, 117. 
35201 - 21 sep. 
T T N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , R E -
U cién llegada', desea colocarse de q e S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A 
Infor-. O no. criada de mano manejadora. 
C E . D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E , los trabajos de oficina, buena letra e in-
O ra, sabe cocinar a la criolla, no tie- mejorables referencias. Dirigirse a: A. V. 
ne inconveniente en salir de la Haba- Apartado 2415. 
na; tiene buenas referencias. Calle Fac-¡ 35513 24 s — 
toría, 17. 
35615 23 s 
TTNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A CO J locarse de (tocinera, en casa de mo- guel 
man- Vives, 170, bajos, habitación 0. 
35302 23 sep. 
. que sepa su obligación; sueldo ralidad, entiende de repostería y duerme 
$35. Calle 13 número 77, entre 8 y 10. en la colocación. Calle 17. número 228, 
34930 23 sep. 
DESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A - T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E cha, recién llegada, para los queha_ 1 U m 
entre F y G, tienda de ropa. Sueldo £45. 
35588 23 s 
Q E O F R E C E UNA C O S T U R E R A , P A -
KJ ra trabajar en casa particular, corta 
y cose por figurín. De 8 a 0. San Mi-
i , 100. 
35500 24 s 
F e í ^ í ü S e r o argentino 
' '" — • Prlrtípo en tríífipo v Jcfé de v í s s y 
ano, en una casa de moralidad; /"BOCINERA, E S P A S O L A , D E S E A COLO- obras, ofrece sus servicios. Posee el idio-
jeres de una casa de moralidad, es tra- l no asiste por tarjetas. Informan en Vi - carse con una corta familia. Informan ma inalés v buenas credenciales ''Tras 
bajadora. Informan todos los días en ^ gla, 6 y 18. , en Monte, 3, altos, a todas horas. andino" D I A R I O D E L \ MARINA 
darlos UI , número 255, Preguntar por 34945 23 sep. 35305 21 o I 35475-76 " 24 « .imparo López. 
35533 23 s 
rvESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U -
U lar. de criada de mano, sabe su obli-
faclón; no sale fuera de la Habana. In- ' 
•orman en Galiano y Virtudes, bodega. 
3553G 23 s 
.RIADAS PARA LIMPIAR 
L. 8LUM 
VIVES. 149. Tel. n r O i f l C 
Recibí hoy: 
50 vaca» HaUtein y Jersey, de i5 
a 25 litrov 
10 torcí ioi'ein. 20 toros y 
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballoi 
Kentucky. de monta. 
Vende mas barato que otra» casas. 
Cada semana llegan nuevas rcro*" 
CABALLOS DE PASO DE KEN-
TUCKY Y MULOS 
Acabamos de recibir treinta ja-
cas y quince yeguas de paso de 
Kentucky. Estos animales son finos 
y naturales en sus andares, como 
el caballo criollo, más fino. Tam-
bién tenemos cincuenta muías de 
El Domingo, 19 de septiembre, llega 
un cargamento de animales finos. Ca-
ballos de monta, ponnys para niños, 
parejas de muías y sueltas, vacas de 
diferentes razas, toros para padres, 
muy finos. Todos estos ejemplares se 
pueden ver en el Establo de 
L. BLUM Y LEYDE 
Vives, 149. 
20 s 
CABALLOS FINOS DE KENTUCKY distintos tamaños 
DES KA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA ^ j , D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, peninsular de cocinera en casa partí- Qj r\ 
cular o de comercio, por su cuenta. Qule 
HAEITACÍONES 0 COSER , ^ T r e T , -•,en~sue!c,0 y ^ bny ^ hacer 
1T X A JOVEN, PENINSULAR, R E C I E N ) lie 
Q<E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N -
sular, reción llegada, para la liiuijie_ 
..egada, desea colocarse de criada piez?1 de cuartos o comedor, sabe alpo 
l« mano. Informan en Puerta Cerrada, i de costura; pura informes: Suspiro, 16, 
-.limero 2. I cuarto, 14. 
355S0 23 s 354G0 23 sep. j 
mfts. Gervasio, 42, altos. Pregun-
tar por Teresa. 
21 sp. 
recién llegado de España, en cual-
quier clase de comercio, es de confian-
za. Informan: Oficios, 25. 
35610 23 s 
COCINEROS 
r T N A SE5ÍORA, D E S E A C O L O C A R S E de I C¡E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U . 
U j-amarera o de manejadora. En Mon-1 ^ lar, de _ mediana edad, para limpieza 1(ifon'0 .¿.-6309 
SE DESE-Í, COLOCAR UN COCINERO, que trabajó en las mejores casas par-
Te-
 
ticulares de la Habana. Informan: 
e, 317. informan. 
oó575 23 s 35(132 24 s 
/ K D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA,, 
J cha, peninsular, de criada de mano 
de habitaciones, buenas referencias. Di-
1 ríjanse a: Baños, 15, prefiere e nel Ve-i _ 
I dado. | Q E D E S E A COLOCAR UN ESPAÑOL, Aí,„11.1"ar Rom!in-
SE O F R E C E UN C A S T E L L A N O , P A R A jardinero, hombre práctico y solo en 
el país. Para informes: fonda L a Per-
la, San Pedro, 6, habitación, 33, K a i -
mundo Martínez; de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
35905 24 s 
y ^ E S E A C O L O C A R S E UN PENINSULAR, en mueblería, para tornear, barnizar 
o tapizar. Para informes: Gervasio, 2Ü. 
Acabamos de llegar con el más 
fino lote de caballos sementales, 
jacas y yeguas; de paso y otros 
de trote; todos proceden de las 
famosas ganaderías de Cook 
Farms, Lexington, Kentucky. 
ESTABLO DE M. R0BAINA 
VIVES, 151. 
The Cook Farms 
Clay R. Coloman. Manager. 
85580 
) manéjado"rii!"eñ Habana! "informesTTñ- 1 Q E D E S E A 
lio. 28. . ^ mal' penl 
cocinero, casa de corta familia, 
es limpio y sabe su obl igación; 
21 s 35409- 23 s 
23 s sideren y coser po 
tJE DESEA COLOCAR UNA E S P A S O - za del Polvorín, por Monserrate; cua.r-̂  
C O L O C A R U N A J O V E N , for- ,eS 111ml,10 f s?be su obl igación; y en T - ^ e S E A C O L O C A R S E U N M A E S T R O 
nsiiíar ^n c'asa que la con- fe nlisn?a s* í168^ colo™r "na señora, U álúcer0 y pastelero, con práctica en 
ara limpiar una habitaciones 3oven> d(? c,riaí a de cuartof. repasar ro- el ofit.io. m í o r m e s : Calle 25, número 3, 
' r las t i r d L . Sueldo $ ^ Pía- 0 g j * ^ ? ^ ' 1 2 . ÍSo í anteS Marina- 4- Tal ler de reParación-
le criada de mano o manejadora, to, 17. 23 s 
llamón Hinojal. 
35414 21 s 
-'«va 4 meses en el país y tiene quien 
'«eponda por ella. Baratillo, 3, altos, 
íabana. 
35500 24 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, po ninsular, de criada de mano o de ma 
Iwadbra. Uevillagigedo, 4. 
35542 23 s 
TWA JOVEN, PENINSULAR, SE 
y sea colocar de criada o manejad 
•oleríad, 2 
.35593 23 s 
35571 23 s 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe. 
O ninsular, para limpieza de habitacio-
nes y coser o criada de mano, tiene 
quien la recomiende, no va al Vedado. 
Informan: Hotel L a Aurora. Dragones, 1. 
35551 24 s 
T T N COCINERO J O V E N , E S P A S O L . de- T T O M B R E D E 35 A5fOS D E S E A COLO-
^ "«a ^ ? i ° ^ f / / [ f f ' f f r e Q ^ s a de+co- 11 carse en casa serla y formal, como 
hnYn t S J f i n ^ ^ J j t Í ! su tra- ayudante de oficina. Conoce el Cálculo 
K & . S l n l o I f l t ó S í cDa l e b I , e a , C r e : ^ ^ ^ " c a s de escritonio; buena letra y 
dado^ Esquina a 25 y en eí telefono, 
35447 gp i tero o pesador de caña. Modestas pre-
s i T T T X A m v F X P F N I N S U L A R I N S T R U I - ' tensiones e intncjoraDie 
t>¿: U da y educada desea casa'de* morali- /"^ELEDONIO H E R N A N D E Z , MAESTRO Dirigirse al Teléfono A-
nra dad para cuartos o comedor, tiene quien V coclnero' desea colocación. Monte. 289 25343 
Ul a- . i — o„ *MAtf*tm Cañoc- < .«. T ií altOS. . 
i me bl s referencias. 
4189. 
23 sp. 
garantice su conducta. Señas: Saft Uá. „ 
zaro, 251, al lado de la escuela Hoferes. ^ ' ^ i J , - - - - - - - - - - - - - - - s e p - V 
35C28 " 
1 TENDEDOR Y R E P R E S E N T A N T E via-
——— — --————-—--—,—. | V jero. ofrece sus servicios a comisión 
2 E DESEA COLOCAR UNA SESORA, - - ^ 0 SnsCTÍbaie al DIARIO DE L A M A . I a las casas s1erias' cobros de cuentas. 
J española, criada de mano, desea dor- Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, de X í ^ V 7 . t í n 1 í::ran^x,perl!ncia; garantías y referencias 
"Ir p h su casa. Dirección: San Láza- O color, para limpia.ía de habitación. RIÑA V anunClCStí CI» el DIARIO DE, a satisfacción. Avisos en La Geisha. L a 
o, 260. Informan en 19 y C, número 8*9. c A iw&UIMA Caf!^„de las Novedades. Neptuno, 100. 
SSCiuD 0 3 s 35633 23 s I - L A ITiAKir iA I 3o2S4 25 s 
MAGNIFICA YEGUA 
Recién panda, con su potro de raza, 
se vende en $175. Informan: Telé-
fono 1-2352. 
33C27 21 s 
Por no necesitarse se venden cuatro 
muías y dos carretones, propios para 
casa de comercio o industria. Para 
más informes: Fabricantes de Jabón, 
"Sol", Zanja, 152. 1 
35Í84 21 sp._ 
GA L L I N A S C A T A L A N A S D E L P R A T y Brahmas, armiñadas, las compra-
mos, pagándolas muy bien. Granja Aví-
cola Amparo, Calzada Aldabó, Reparto 
Dos Pinos. Habana. 
35210 23 sep. 
Pueden verse en el establo de 
la calle 25, número 7, entre Ma-
rina e Infanta. Habana. 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
33677 6 oe 
«LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GKAÍ E S T A B L O D E BURRAS de L E C H E 
belascoaín y Pocito. Tal . A-*siO. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to 
das horas /leí día y de la noche, pues 
v.engo un servicio especial ol» nensaja 
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que ae reciban. 
Tengo sucursales en Jesüa del Mon-
te, en el Cerro', -n el Vedado, calle A 
v 17, y en Guaaabacoj. calle Máximo 
Gómez, número 100. y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810. que serán servidos inmedia-
tamente. 
33395 30 s 
SE VENDEN P E R R I T O S L E G I T I M O S "Spitz Pomerania". en Cuba, núme-
ro 95. 
35194 24 sp. 
V J E . N C Í A S 
D F M T T M N Z > S 
MU D A N Z A S : L A COVADONGA, A N -tigua de Cofiño de I'efia y Real. E s -
ta casa se halla montada con todos los 
adelantos modernos y con material b u -
fiieente para cualqu'.er traslado, con-
tando con personal Idóneo. Teléfono 
A-4027. Apodaca, 48. 
32307 28 a. 
L i m i ^ s E I M P R E S O S 
¡CANELO! 
Se compran libros, rollos de piano-
la y discos de fonógrafos. Hay li-
bros de texto. 95, Reina, 95. 
354SS 5 oc 
COMPRO J U R I S P R U D E N C I A D E L T R I -bunal Supremo de Cuba, Jurispru-
dencia al Día y demás libros que estén 
en buen estado. Diríjase a: S. R. Díaz. 
BernHza. 50. Teléfono A-653L 
35078 22 sep. 
E l D I A D I O D E L A M j L R I -
NA es e l per iód ico de mayor 
c i rcu lac ión en Cuba. 
pan 
p 
C o m p r a y V e n i a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMUVILti 
C E VENDE U N DODGHE B R O T H E R S , 
^ recién ajustado el motor, se somete 
| Prueba y reconocimiento. Puede verse 
ra Primera. 26. Víbora; de 3 a 6 p. m. 
35524 23 s 
IMPORTANTE 
¿Desea usted vender su auto? Vea a 
Doval. Morro, 5, garaje. Pago precios sor-
prendentes. A-7055. Absoluta reserva. 
32531 a> ag 
C e v e n d e u n a m a q c i n a a l e m a -
^ na, marca Eanz, en ?2.G00, toda de1 
uumlnlo y bronce, muy lujosa. con 
rranque único, ruedas alambre, puede 
klart6 en el Bara3e de Montalvo, Santa 
arta y Lindero, preguntar por Mano-, 
¡lo «¡^ encargado. Su dueño: Antón R e , 
j f o g ó oc 
C E V E N D E U N A C U S A O V E R L A N d J 
« p ií)iPia Para médico, comisionistas, 
MÜnti ""otor y carrocería estft en ex- , 
oinri.,63 4condiclones. informa : Uaúl Fer-
i n o a ^ s T ^ 6 , ^ ' ^ s e g u n d 0 p i s o - T e -
3̂ 527 " ' „„ ^ 25 p 
GrAtÍG^: SE V E N D E U N M E R C E R , BÍe"-
^eclo P«9o 5ro?- .Todo ílamante. Ultimo 
(n MoroiT ' Informan a todas horas 
laa AnlmeSqUina a Desaeüe' Hospital 
27 a 
ÜNPaMnh*0dR^E 4 « • C H A S S I S 
¡nifln cer?Irtñ n ca?li0n Berliet. un ca-
Marianao Brassier. un faetón. Real. , 
35081 
17 o 
¡OJO IFORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, con 
arranque eléctrico, a pagar solamen-
te doce pesos semanales. Entrega rá-
pida. Igualmente Overland. Nuevos, 
llegados de fábrica. Palacio Torregro-
sa, Compostela y Obrapía, altos. De-
partamentos 9 y 10. 
¡OJO IFORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, con 
arranque eléctrico, a pagar solamen-
te doce pesos semanales. Entrega rá-
pida. Igualmente Overland. Nuevos, 
llegados de fábrica. Palacio Torregro-
sa, Compostela y Obrapía, altos. De-
partamentos 9 y 10. 
351C7 23 sp. 
35167 23 sp. 
Q E V E N D E UN C H E V R O L E T EN B U E -
O ñas condiciones, con ruedas de alam-
bre, piritado de gris. Para informes, di-
rigirse de 7 a 11 a. m. a Aguacate y 
Muralla, en la vidriera; y de 11 a 2 p. 
m. en el Garage de Belén. 
35357 25 sp. 
VENDO AUTOMOVIL C A D I L L A C L I -mousine, particular, de 7 asientos, 
del filtimo tipo; para verlo e Informes: 
E l Prado. Chlvez. L Alvarez. 
35258 21 BeP-
í ^ n 650 nlNl>0 111 E O R D , D E L 17, 
* núm„0 Pfst* trabajando, cha-
^ l ^ - P ^ ^ P 6 1 1 1 1 3 ^ 0 5 y Apodaca, 3̂3540 yreBunten por Triana. 
Puede vf?sTa r38.- b"ena vestidu-
^ ?araajet0das h0^s. Informan 
CAMION 
«Je *e cnindro- ™* 
^•Propia Pari y ^uy ve-
C' ^nllnas, i T . ^ ^ ^ ^ ^ l e s comliclo-
R l ' D s o x " ~ í í ^ i . 23 seP- ' 
" te « ^ r t 8 ^ , . 8 ™ l ' A S A -
^ Pin n 8omas nuovat f rlI,edas alani-
K ra, alfombrado t'^116' vestld''-
l ln^^^lones que n,,0. tod"- ^ me jo 
Julio sP".^0 ^11" Bernár: 
8o. 10- ¡santos Su.1rez. Telé-
26 s 
Se vende un chassis, de tonelada y me-
dia, cuatro cilindros, magneto Bosch, car-
burador Zenith, gomas macizas; por ha-
berse comprado otro mayor. Puede verse 
en la Atrencia Camiones Stewart. ban 
Lázaro, 370. al lado del Garaje Maceo. 
3525S 27 s 
DODGHE, SE V E N D E , CON VE8TIDÜ-ra, fuelle, gomas y pintura, nuevo y 
a prueba, preguntar por Loriaga. Santia-
go entre Zanja y Salud, garaje. 
_ 35282_ 21 s_ 
O E V E N D E UN E O K D , F I i AMANTE, 
O puede verse a todas horas, en Joa-
quín Delgado y Yumuri, reparto Ouasi-
mal. Arroyo Apolo. 
35317 25 8 
RAN GANGA: F L A M A N T E "NATIO-
nal," "Clover-leaft," tipo sport, 12 
cilindros, se vende con jeran urgencia' 
por ausentarse dueño. $3.750. Cuesta 7 
mil pesos, nuevo. Garaje Morro. 26. 
35117 ¡tt 3 _ 
LTO.MOVILES: SE V E N D E UN CA-
dillac, ruedas de alambre, seis go-
mas nuevas, cíe ciierda; y un Buick. rv* 
da de alambre, de tipo mediano. Prado. 
50. Teléfono A-442a 
35402 20 s 
AUTOMOVILES 
Vendo una cuña Julson, la más bo-
nita de Cuba; un Mercer siete pa-
sajeros, 6 meses uso, bien equipa-
do, en 4.500 pesos; un Stutz, nue-
vo, cinco pasajeros, 3.750 pesos, 
y la cuña 4.600 pesos, o se cambia 
por una máquina grande. Infor-
mes: Amistad, 136. Teléfono 
A-3773. 
22 sp. 
1 carrocería cerrada, muy eiegaate, 
propio para Fiat, Dodge Brothers u 
otro carro chico; 1 Chandler Six, con 
pintura y gomas nuevas, en $2.200; i 
1 motocicleta con Sidecar, en $350; | 
1 motocicleta Cleveland, tipo ligero, ! 
en $300, y varias otras motocicletas, 
todas como gangas. Se puede ver a 
todas horas. Agencia Excelsior. Par-
que Maceo. 1 Overland, tamaño Ford, 
moderno, se vende barato. Kramer. 
Cerro, 508. 
34993 92 s 
OPORTUNIDAD: B U I C K , D, 45, ACA-bado de ajusfar y pintar, con sus 
gomas en perfectas condiciones y una 
BUéva de repuesto, se vende por no ne-
cesitarse ; puede verse en Concordia y 
San Francisco, garaje Batista. Ultimo 
precio $1.050. Su dueño: señor Cuevas. 
IMiflcio Robins. OUispo y Habana. 4o. 
piso. 
35299 21 s 
Q E VENDE DN CAMION DODGE, D E 
O dos toneladas, se vende por no ne-
cesitarlo, se garantiza. Para informes: 
Belascoaín. 88. Antonio Vega. 
33614 21 a 
Q E V E N D E E N L A P E Q U E R A C A N T I -
¡ 3 dad de Sís'C una. cufia marca ••Mara-
thón," de 4 cilindros, 35 H. V., dos asien-
tos, magneto Rósch y carburador Zenit. 
Es muy buena mfiquina. Calle 12 y 19. 
Vedado. 
34981 < 20 s 
SE V E N D E UN K O K I ) NUEVO. S E puo-de ver en la calle Novena, número 
17, entre Milagros y San Francisco, en 
la Víbora 
35142 21 Bp._ 
Al TOMO V I L P A I G E : S E V E N D E UNO de siete pasajeros, bonito, fuelle 
Victoria. Kstá casi nuevo y se da ba-
rato. Puede verso, de 9 a 12 en "K". 
Hudson, cerrado. Se vende, tipo Li-
mounsine, modelo del 18, acabado de 
vestir y piutar. Está a todo lujo y la 
apariencia es la de un carro nuevo. 
Se puede dar la demostración que se 
quiera. Tiene chapa particular de es-
te año y muchos detallos. Precio, 
4.500 pesos. Puede verse, desde las 
nueve de la mañana a las seis de la 
tarde, en Manrique, 57, entr§ Neptu-
no y San Miguel. 
•mAtK." Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blíca, números 192-194. 
Cámaras 
IMP0NCHABLES 
huecas y sin aire 
GARANTIZADAS 
GRANO GARAJE 
Subirana, 73-85. Tel. A-0626 
CARRUUES 
¡OJO IFORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, con 
arranque e l é c t r i c o , a pagar solamen- q e v e n d e u n c a r r o d e c a r g a d b 
+ j 1 r i_ ' ^ cuarto ruedas, con buenos muelVs 
te QOee pesos Semanales. Lnirega ra- y en buen estado, con un mulo grande 
• j 1 1 4. rt 1 j m y tuerte o una pareja de tamaño media-
pida. Igualmente Overland. Nuevos, no^Informan: 5a.. raimero 59. ontre B y 
llegados de fábrica. Palacio Torregro-
sa, Compostela y Obrapía, altos. De 
pártame utos 9 y 10. 
35167 23 sp. 
21 sp. 
roí Ind 18 s 
CAMIONES "MACCAR' 
35160 21 sp. 
número l*, entre 17 y 19. 
35440 
D 
C E V E N D E B A R A T O U N F O R D D E L 
O 16, en muy buenas condiciones y aca-
bado de reparar, a conciencia. Informan 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. ra. en Co-
rrales y Zulueta, Cuartel de Bomberos, 
en donde se puede ver; trato directo 
con el dueño: Horacio Valladares. 
85086 23 sep. 
¡OJO IFORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se ven Jen Fords a plazos, con: 
arranque eléctrico, a pagar solamen-
te doce pesos semanales. Entrega rá-
pida. Igualmente Overland. Nuevos,! 
llegados de fábrica. Palacio Torregro-I 
sa, Compostela y Obrapía, altos. De-
partamentos 9 y 10. 
SE VENDE EN GANGA 
10 coches, 2 vis-a-vls y 17 caballos. Pue-
den verse en Oquendo, 7, moderno. 
34240 so s 
M E A T O S 
D K M U S I C A 
Se vende una magnífica pianola 
eléctrica, marca Welte-Mignon, 
con un rollero grande de caoba y 
más de cien rollos. Se da barata, 
porque se quita la casa. Juan Be-
tancourt, Aguacate, frente al 82. 
Sastrería. 
Í341 22 sp. 
30167 23 sp. 
22 sp. 
GANGA: C H A N D L E R , T I P O SPORT, 1920, con tros meses de uso y otrr 
Chandler, 7 pasajeros, 1918. Informan: 
Garaje Palatino, 7. Su dueño en el nú-
mero 4 de Palatino, altos, por Atocha 
Muro. 
35136 23 s I 
¡OJO IFORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se vendan Fords a plazos, con 
arranque eléetnco, a pagar solamen-
te doce pesos semanales. Entrega rá-
pida. Igualmente Overland. Nuevos, 
llegados de fábrica. Palacio Torregro-
sa, Compostela y Obrapía, altos. De-
partamentos 9 y 10. 
351C7 23 sp. 
S E VKNDE UN F I A T E N BUENAS condiciones. Informan en Palatino, 7. Jesús P6rez 
35200 21 sep. 
SE A L Q U I L A CAMION, DE DOS T O N E -ladas, pira transporte de mercancías ' 
a cualquier punto de la Ciudad o el cam-
po. Se reciben las órdenes en la ho-
jalatería La Sevillana, Habana, 00 y me-
dio, entre Obispo y ü'Rellly. 
34804 20 s 
C E VENDE UN F O R D , L I S T O ~ PARA 
O trabajar, precio $850. Puede veno en 
San Lánro , 240. 
C 7618 10,1-16 
Automóvil: se vende un Cadillac, por 
tener que ausentarse su dueño. Tipo 
Sport. 5 pasajeros. Puede verse en 
Morro, 30. 
34774 22 a 
\ 7'ENDO HUDSON SUPER SIX^ NUE-VO, de siete asientos. Ultimo precio • 
$3.700. Puede verse: Genios, 4, garaje. I 
35020 23 s i 
e servicio continuo 
Círan existencia en todas las capaci-
dades y especialmente de volteo para are-
na y piedra. 
Depfisito y piezas de repuesto. Ga-
raje "San .Tonnuín.,• .Tesfis del Monte 
115-117. Teléfono A-3080. 
Agentes exclusivos para la Isla de 
Cuba, 
Champion EnsMneering and Supplv Co ( 
Banco Nacional, 310. Teléfono A-5674. 
3407 9 O 
OJO 
No compre nlnpfln auto sin ver los que 
tengo en existencia. Carros regios, úl-
timos tipos, precios s c t * ndentes. Do-
val. Morro. 5, garaje, f -i«)55. 
32532 29 ag 
UN F O R D , E N BUENAS CONDICIO-nes, se vende, por tener que embar-
carse su duefio. está trabajando en el 
garaje Penichet, frente a la Quinta de 
los Molinos, preguntar por Jesús el me-
Automóvil Hispano-Suiza, 30X40. 
Con carrocería nueva, arranque y 
alumbrado eléctrico, completamen-
te reparado, equipado y termina-
do de pintura, se vende. Informan 
sus Agentes: 
G. MIGUEZ Y Co. 
A m i s t a d , 71-73. Teléfono A-5371 
REPARACI0NLS GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organo:. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 5^. Teléfono A-9228 
33401 30 s 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
33400 30 s 
C 7562 21d-14 
por automóvil Dodge.-Calle Flores, nú-
mero 86, entre Santa Emilia y Zapotes, 
Jesús del Monte. 
86066 20 sp. 
cünico. 
34S46 24 a 
O E V E N D E UN CAMION FORD, CAR*. 
O ga tonelada y media, se da barato 
por no necesitarlo. Informa: Aguacal 
3i715 . 29 s i 
Q E V E N D E U N C H E V R O L E T , N E G R O , 
K J con cuatro gomas nuevas, ruedas de 
alambre, último tipo, de tres meses de 
"so, lo doy en $1,580. Manrique, 131, de 
11 a 1, a la puerta está. 
_!-'25i 21 sep. 
T \ O S A U T O S : S E » E n ' d e N : E N Sl.OO» 
¿\no^)verland- d* oiní>0 asientos, y 
en 51.200 un Dodge Brothers, también 
de cinco asientos, Iníorman en 5a., nú-
me™ J'9. entre B , C. Vedado. 
JOlbU 21 sp. » 
SE V E N D E Ü N ORAN P I A N O MARCA Emerson, por necesitare* el locaL 
Tiene cuerda» cruzadas. Modarnista. he-
cho do caoba. Precio: 175 pesos Vals 
$500. Muralla, 74, altos por Villegas Te-
lefono M-2003. * " o i í * o . 
C »0d-4 
E l D I A E I O D E L A M A E I -
NA es el per iód ico mejor 
informado. 
S e p t i e m b r e 21 d e 1920 MíNA P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
A X R A V E S D K I ^ A T I D A 
Jeremías despertó el lunes un poco 
más tarde que de ordinario. Es verdad 
que la mañana apareció nublada y con 
amenazas de lluvia. 
También había otra razón: Jere-
mías pasó el domingo fuera de la ciu-
dad, preocupado con asuntos econó-
micos y políticos, que vienen a ser, 
hoy, unos mismos. Cuando regresó, 
por la noche, estaba "muerto", como 
dice cada partido que está su adver-
sario. Pero es lo cierto que Jeremías 
tuvo que coger cama, que le supo a 
gloria. 
En la mañana del lunes, como he 
dicho, despertó a las ocho, cuando 
creyó que eran las siete, ni más ni 
menos que esos que creen que tienen 
ganado el juego y le soplan "las cua-
renta", según el real juego del "tute" 
o "tutti". 
—Traeme los periódicos—dijo Jere-
mías a su criado—"porque era el más 
impaciente de los monarcas"—como 
dice, letra por letra, el "sultán Ma-
mouth" en el método para traducir 
inglés. 
—No hay periódicos—respondió el 
sirviente. 
—¿Qué — preguntó Jeremías — . 
¿Hay huelga?. 
—No, señor. Es que ya, nunca más, 
habrá periódicos los lunes por la ma-
ñana. 
— ¡Qué dices] ¿Y por qué? 
Por que es necesario guardar el re-
poso del domingo. 
Jeremías quedó pensativo, recordan-
do está costumbre bíblica respetada 
— S ¡ es para guardar el precepto 
e ir a los templos, no me parece mal— 
murmuró Jeremías, que es hombre de 
gran sentido moral. 
Pero recordó también que eso no 
impedía n¡ a los mismos cuáqueros, 
que son tan rígidos, leer en la mañana 
del lunes los sucesos ocurridos hasta 
las últimas horas de la noche del do-
mingo. 
Mas nuestros obrerds reclamaban 
el ctscanso dominical, lo que era muy 
justo. 
No importa que pudieran descansar, 
separadamente, el lunes, el martes y 
toda la semana. E l día preceptivo era 
el domingo. "That is the question". 
—Pero, ¿es que nosotros descansa-
mos los domingos?—se preguntó Jere 
de progreso, de libertad y de civili-
zación, y se dijo: — E s una vergüen-
za que una población culta se pase 
desde la tarde del sábado hasta la 
tarde del lunes ¡cuarenta y ocho ho-
ras! ignorando lo que pasa. 
Nos pusimos a la altura de las 
circunstancias—como dice una amiga 
mía, aludiendo a los "nuevos ricos"— 
y hemos sido castigados por donde 
mismo pecamos. 
Y Jeremías bajó la cabeza, resigna-
do a no saber, hasta la tarde, cómo 
está el azúcar, cuánto más han subi-
do los víveres y quién será el dicho-




EL FÍELD.DAY DE LA CÜBAX TE-
LEPRO^E 
El sábado por la tarde se celebró 
en los ''grounds'" de Almendares Park 
mías, que recordaba los trabajos que I el ""eldd-day" organizado por los eu í 
, , j pleados de la Cuban Telephone Com. 
había pasado y los que se dan para | pany, con motivo de la inauguración 
divertirse en ese día privilegiado. 
—Eso no importa a usted—le res-
pondería el primer presidente ds u:i 
gremio, a quien consultara—"oficial-
mente" no se da un golpe para nadie 
aunque uno se mate de fatiga bailan-
do en la Bien Aparecida. [ 
Jeremías encontró muy atinada la! 
de una serie de matchs de base ball I 
que discutirán dos excelentes teams 
organizados entre los elementos Que 
pertenecn a esa importante empresa. 
Los dos equipos que contenderán 
en la citada serie se nombran "Azu-
les" y "Anaranjados", los cuales es-
tán integrados por las personas si-
guientes: 
Azules (cubanos): 
J. Rodríguez, W. Guzmán, p . Gó-
F U M A I S I D O 
R O N E O Y J U L I E T A 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
El simpático Barreras, 
tiene amigos a montones 
que por él luchan de veras 
sin temor a sofocones. 
Ellos tienen sus razones 
para conservar sujeta 
la provincial pandereta 
que suena tan agradable, 
pués fuma romeo y Julieta, 
el cigarro incomparable. 
mm 
U r . r r . U r . I mez' F- Hernández, A. Feble, F. He- j tarse por 
hombre vive, rera j Cabalar, J . López, " 
de ilusiones y de ideales y no importa [ vez, J . Alvarez, A. del Río 
que esté sufriendo 
parte a la efectividad del lanzador 
A. Feble, cuando empezó a llover tan 
fuertemente que los jugadores tuvie-
ron que abandonar el terreno. Gra-
cias a ello, podemos nosotros agregar 
ahora, Feble se vió «privado de ano-
su "pitcbiug" magistral la 
observación, porque el  i .  x lar> ^ R> Gál-¡ p V t o V a ' V r t o r i a I T Í l s 7 r £ 
las consecuenc as 
Anaranjados (aliados) 
J. González, J. Cuevas, A. H . Was* 
de la nr'reria si se cree rico, como nol hington, J. j . Guttman, C. "í. Wessel, 
significa nada que se esté Ücno d e , ^ - * : J * r i f f I n l ' ^ ^ WIlkínson._ C. 
deudas y obligaciones s; üc considera 
libre e independiente. 
Pero se puso a pensar que no valh» 
la pena haber luchado tanto c?a \ \ 
pluma y la •>diabra y hdotd coa las 
por los cristianos sajones. Su memoria armas, para derrocar un régimen de 
le representó a Londres, en domingo,, nuestros padres, si habíamos de con-
y le recordó que un cementerio erajeluir por venir a él. Hace medio siglo 
que, sin que hubiera bolchevismo ni 
asociaciones obreras que lo impusieran, 
los tipógrafos y maquinistas no traba-
Mar-
más animado. Su larga vida, en New 
York y otras ciudades americanas le 
hacía sentir aun aquel silencio tan 
profundo y aquel retraimiento de tan-
ta gente que no se podía pensar en 
dónde se había metido. 
[ B. Davidsnn, L . F. Taylor, H 
" tínez, F. T. Madsen. 
A l a una y media de la tarde dió 
comienzo la fiesta con intersantes 
ejercicios atléticos por adiestrados 
jovencitos, que demostraron bastante 
habilidad y ligereza. La carrera de 
cien yardas, la de saco y el juego 
do la sar tén, por menores de dieci-
seis años, resultaron muy lucidas. 
La numerosa concurrencia, entre 
la cual se destacaba un vistosísimo 
En vista de que el agua no cesa-
ba y los terrenos se pusieron en unas 
condiciones que no era posible con. 
tinuar el desafío, empezó un anima-
dísimo baile amenizado por la or-
questa del popular Eugenio Moreno. 
Se sirvió con esplendiez un exqui-
sito "buffet". 
La comisión de festejos, formada 
por los jóvenes Torras, Moya, Do-
mínguez y Blanco, obsequiaban a las 
señoras y señori tas con bonitos ra-
mos de flores. 
Entre las personas asjütentes se ha 
liaban el Presidente, el Administra-
dor general, los jefes de los distin-
tos departamentos y todos los em-
núcleo de bellas damitas, aP^au^^ I pleados de 1 C fií 
con entusiasmo la excelente labor de 
los pequeños. 
En la segunda parte del programa. 
jaban el domingo y todo el mundo v i - ( salieron al césped "los mayores", 
vía, al menos aparentemente, tran-
quilo y feliz. Se despertó el espíritu 
Acabamos de recibir las cajas para mostrador "G•Iobe,,, con timbre y 
departamentos para cambio y billetes, propias para Establecimientos. 
N I X B R O S . , I N C . 
O ' R E I L L Y S O . HABANA. 
Teléfono A - 4 I 5 0 . 
I C. 7720 2d.-19. 
quienes por cierto por no desmeri 
tarse después de haber sido presen-
ciada la magnífica actuación de los 
que Ies habían precedido, cumplieron 
su cometido muy aceptablemente. E l 
salto largo, la carrera de cien yardas, 
las carreras de relevo y las de tres 
piernas, fueron realizados todos con 
acierto, demostrando tanto los venci-
dos ctfmo los vencedores mucho amor 
propio y entusiasmo. 
Y llegó el momento emociónate de 
j la lucha entre los "cubanos" y "ame-
j trícanos", en donde verdaderamente 
, estaba reconcentrado todo el interés 
j de la concurrencia. Salieron los dos 
I teams correctamente uniformados, y 
j después de practicar algo, el "um-
i pire" dió la voz de "play" y empezó 
la lucha . . . 
i Y ya llevaban tres innings jugados, 
estando la anotación 4 por 1 a fa-
í v o r de los "cubanos", debido en gran 
Entre la señoras recordamos a Ma-
tilde Carbonne de Muller, Emilia Del 
gado, Juana Rodríguez de Padrón , Ma 
ría Alonso de Ferrer, y la Interesan-
te Mercedes Poyo de Montenegro. 
Al'gla Carbonne de Rivero, distin-
guida esposa del señor Administra-
dor de la Compañía. i 
Un grupo de señoras jóvenes y be-
llas lo formaban Teresa de los San-
tos de Gálvez, Rosa Blanco de Mar-
tínez Aparicio, Ofelia Campuzano de 
Riego, Angelita Fernández de Fer-
nández y María Fernández de Moya. 
Señor i tas : Rebeca Pa r t agás , Es-
ther Taillefer, Esperanza Miró, Marta 
Martorell , Dulce María Mouriz, Zoi-
la García Osuna, Julita Ramos, L u i -
sa Olivera, Carmen González, Auro-
ra Pérez, Antolina Navarro, Julia Pé -
rez, Estela Duyos, Isabel Hernández , 
María Antonia Díaz del Pozo, A l i -
cia del Pozo, Celina Delgado, Celia 
Alvarez, Adtlina Palop, Cachita Co. 
romina, Eloísa Rodríguez y Celia Her 
nández. 
Un grupo bello y s impát ico lo for. 
maban Mina Almeyda, Graciela Pola, 
Mir i ta Mena, Mery Baena, Aurori ta 
Pórtela , Conchita del Collado, Gua-
dalupe Nogueira, Lolita y Auror i ta de 
los Santos y Mildred Orett. 
Sigue la relación con Estrelli ta y 
María Luisa Terrén , Gloria y Rosa 
Marrero, Elvira Sosa, Emma Fer - í 
nández, Ovelia y Ana Padrón , María i 
del Collado, Amelia Mart ínez Laura ¡ 
y Margarita Moreno, Clara Gutiérrez, | 
María Antonia Calcines, Amparo Mar 
tínez, Marcia y Rosalía Gómez, Jo 
sefína Morales, Mercedes Caibalar, 
América Ornedo, Rosario y Mercedes 
Quintanill y Luz Baena. 
Las granosas hermanas Graciela 
y Zoila Rivero, e Hilda Muller. 
Alejandrina Ridríguez, Regina So-
meillán, Adriana Alvaroz, Asunción 
Sánchez, Alicia Gault, Celia y Amé-
rica Gual, Julita Vizoso, María L u i -
sa Carbonell y Lolita Gómev. 
Terina Hernández, Alicia Caballe-
ro, Josefina Olivera, Ofelia y Obdu-
lia Casado, Herminia y Esther Ma-
gisther, Mercedes Suárez, Carmen Tu-
ria, Regina y Ofelia Balpaldas, Dora 
Hernández, Delia Ortiz, Bolivia Fa-
riñas, Juana María Pardo, Rafaela 
Despland, Margot Torrescano, María 
Lugo y la encantadora üDduila Fer-
nández. i 
Y por último la bellísima t r igueña 
Loli ta Pes taña y Sánchez, flor de gra 
cía y gentileza. 
Cerca de las nueve de la nochi 
te rminó tan simpática fiesta. 
D e p u r a c i ó n siempre"^ 
Eso n<>c*Eita media lii!iiianid£d • i. 
otra media, tal vez tambh'n. Denum 
la sangre, quitar las impurezas mL „ 
ella hay y así llegar en l.reve tlem¿o 
a destr.iir t-.las las aficiones, offi^i 
padecen, con.o consecuencia d« la san 
jrro desarreclada. 
Purifi.a.lor an I.SSzaro. su noir.w lo 
dice, purifica la sangre, le quita imna. 
re/as. y evita los millares do nales nd 
tienen su origen en dosaneglo* ti,, i» 
sangre. Kezeraas. diabclos, palpitadlo-
«•iones, grariulaciones, her;>es y mil ma-
nifestaciones más prueban sanare de»-
compuesta. 
Se vende Purifleedor San 'Lázaro « 
todas las botica!: y en su laboratnrw 
Consulado y Coldr. Haoana. 
hit -id-lo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MX 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DI 
MARINA 
$ 5 0 , $ 1 0 0 , $ 2 0 0 , $ 3 0 0 , $ 5 0 0 
E n l o s a p u r o s d e d i n e r o 
a c u é r d e s e d e 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
S a c q : c o « a 
O B I S P O S O 
C o m p a ñ í a d e P r é s t a n o s 
Carlos Carret, 
h á m \ n \ s \ r a á o x . 
T e l é f o n 
^iiiiiiiiiiMiiiiiiitmiiiiiiiiíiiiiiiíiM 
P A R I S , F r a n c i a 
25 R u é d u Q u a t r o S e p t e n b r e 
oZrocÁisisdb las üadlllüdla t̂ss dio dlaclka SancisnrsaS a los caaneir-
onlares ŝaa rs^esieraa ms$ senracáos. 
Capital pagado . . 
Fondos de Res erra 




Ntiestta Oficina Principal en la Habana 
Agota* nfLmero 75, esauina a Obra pía. 
«a encuentra 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus dolcres, 
habiendo el 'PARCHE ORIENTAL.' 
es bobo E n tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los pies, pues no 
se caen. Pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez. Apartado 1344, Haba» 
•na, y le mandará tres parches para 
tres callos y los curará para siem-
pre. 1 
[ l a s M u e l a s d e L e c h e 
Se pican y duelen a los niños 
^ A media noche, por las mañanas,' 
después de mereódar, los niños de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O ' 
N O Q U E M A L A B O C A . 
Cura el dolor de muelas más agudo,-
[más violento y evita que una muela 
[picada, mortifiqué a los niños.^ 
• S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
í ^ a D o 
E L S E Ñ O R 
V e s p a s i a n o G a r z ó n y B o l í v a r 
Uno de los fundadores del Departamento de Sanidad 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, 21, a las ocho de 
la mañana, los que suscriben, por sí y en nombre de sus fami-
liares y antiguos compañeros de labor sanitaria, invitan por 
este medio, a sus amigos, para que acompañen el cadáver, 
desde el edificio de la Secre ta r í a de Sanidad y BenéficeucUj 
Oficinas de Desinfección, entrada por Estrella, al Cementerio 
de Colón, donde se i n h u m a r á . 
Habana, 21 de Septiembre de 1920. 
J . A. López del Talle, J . F. Morales López, Gabriel Cusió, 
dio, Enrique Dinero. Mariano Rocafort, Ignacio Vázquez, Jnan 
Lesada, José G. Larrinaga, Armando del Valle, Gonzalo Iriarto. 
Mlgnel Angel TajPichc, J e s ú s Pard iñas , Inocente Ayala, Alfre-
do SlDera, Luis Bonazzl y demás compañeros sanitarios. 
C7753 ld.-213-
C a j a d e A h o r r o s 
O l i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o a 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J A B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
L e c h e L A B O T I J A 
- d e V A N C A M P 
P U R A 
N U T R I T I V A 
D I G E S T I V A 
A G R A D A B L E 
lo: 
L o s n i ñ o s r e h u s a t r e l p e c h o 
y c l a m a n p o r l a l e c h e 
L A B O T I J A 9 d e 
V a n C a m p . 
D e v e n t a : 
en* t o d a s p a r t e s . 
D e p ó s i t o C e n t r a l : 
Compañía Proveedora Cubana 
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